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Dotti Sydloski 
Director of Media -Relations 
January 5, 1981 
FOR,'IMMEDIATE RELEASE 
.Grand alley State Colleges is offering music and theatre 
buffs an opportunity to learn more about the Grand Rapids Symphony 
and Civic Theatre in two winter semester courses entitled "Know 
Your Symphony" and "Know Your Civic Theatre." 
The courses are the first in a series of "Humanities for 
Adults" classes to be offered in downtown Grand Rapids, according 
to Reid Holland, director of Grand alley's Grand Rapids Center. 
"The cour~es are designed for people who are interested in 
humanities, as well as for those who want to earn credi"t toward 
degrees in the humanities," Holland said. "In addition to the 
winter semester courses, we are now planning future offerings on 
the art museum and the history of Grand Rapids." 
The symphony course will focus on the music played by the 
Grand Rapids Symphony in its Grand Series. The class will meet in 
the Grand Center on the three Tuesday evenings, from 6 to 9 p.m., 
before eac  of the symphony's three concerts, as well as on other 
dates. 
Students will learn about the composers and music performed 
by the symppony and related topics, illustrated with recorded and 
live music. Class members will have opportunities to visit 
rehearsals of the orc estra and to meet conductor Semyon Bychkov 
and_guest artists. 
-more-
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GVSC News Release -2- January 5, 1981 
The course, whic  begins February 17, will be taught by 
Ric ard Devinney, music c~itic for the Grand Rapids Press. 
The theatre course will study major productions of the Civic 
Theatre from the perspective of literature and performances. 
0 
Students will meet and learn from persons involved in.all aspects 
of the theatre. 
The class will be held at the Civic Theatre, 30 N. Division, 
from 6 to 9 p.m. on Mondays, beginning January 19. Instructor will 
be Paul Dreher, managing director of the Civic Theatre. 
Each of the two courses will be offered for two credits and 
will cost $66 per person for tuition, plus a $15 general service 
fee. Registration for the courses will be held Monday, January 12. 
Late registration, for whic  there is an additional $20 fee, will 
be held January 14-20. 
Persons seeking more information about the courses should 
call Grand alley's Kirkhof College, 895-6611, ext. 553, or the 
downtown center, 456-6277. 
-END-
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
anuary 5, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony, conducted 
by Semyon Bychkov, will present a free concert at Grand Valley 
State Colleges on Sunday, anuary 18. 
The Philharmonic, a chamber orchestra of 42 players, 
includes the artist-in-residence members of the orchestra. The 
group's appearance at Grand Valley is one of several outreach 
events of the orchestra, which are being subsidized by the Michigan 
Council of the Arts  
Included in the Grand Valley program will be the Brandenburg 
Concerto No. 3 by .S. Bach; Concerto·Grosso No. 1 for String 
Orchestra and Piano Obbligato by Ernest Bloch; Variations on a
Rococo Theme, Op. 33 by P.I. Tschaikovsky with Robert Madura as 
cello soloist; and the Serenade for String Orchestra by P.I. 
Tschaikovsky. 
The concert will be held at 3 p.m. in the Calder Fine Arts 
Center. A concert featurin  the full Symphony will be held on 
the Grand Valley campus on Sunday, March 15. 
-END-
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 5, 1981 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State's free Lunchbreak series will offer two piano concerts 
on Tuesday, January 20, and Wednesday, January 28. The January 20 perfonnance 
will feature Cynthia Raim, a native of Detroit who has appeared with orchestras 
throughout the United States and Canada. Grand Valley music faculty members 
Julianne Vanden Wyngaard and Eric Ziolek will perfonn together in the January 28 
concert. 
Raim began playing the piano by ear at the age of two and made her debut
at the age of nine with the Detroit Symphony, when she became the youngest
soloist in that orchestra's history to perfonn an entire concerto. She has 
been the recipient of top honors in several international piano competitions. 
Raim s repertoire ranges from Bach to contemporary music. 
Vanden W,yngaard and Ziolek wi 11 present a program includi_ng Duettino
Concertante nach Mozart by Busoni and Suite No. 2 Op. 17 by Rachmaninoff. 
Both Ziolek and Vanden Wy_ngaard studied at the Eastman School of Music 
in Rochester, New York. Ziolek, who has been a member of the Grand Valley
faculty for two years, is currently workinQ on a Ph.D. from the University of
Iowa. 
Vanden W,yngaard has been a Grand Valley faculty member since 1965. She 
has appeared as a piano soloist with orchestras and as a recitalist throughout
the midwest. In 1979, she made her European debut with several perfonnances in
the Netherlands. 
Both concerts wi 11 be held at 12 noon in the Ca 1 der Fine Arts Center on 
the Grand Valley c:ampus. 
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Dotti Sydloski
Director of Media Relations
January 7, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges President Arend D. Lubbers has called for greater citizen in ol ement
in decisions on funding for higher education in Michigan, including public discussion of a designated tax
for higher education. 
State support of higher education has fallen dramatically o er the past decade, Lubbers said in a
speech tele ised on WGVC-TV on Wednesday, January 7. "In the 1960s, Michigan was one of the nation's 
leaders in appropriating tax dollars for higher education," he said. "In the past two years, Michigan 
dropped to 49th out of the 50 states in per capita appropriations for higher education. With the recent 
reduction, we may be 50th." 
In addition, the percentage of the state's budget going to higher education decreased by 33 percent
during the 1970s, according to Lubbers. 
These statistics "re eal that higher education has lost its place in Michigan's list of priorities," he
said. ''The people should know this. Such a decision should not be made by default." 
Lubbers called for public discussion on the feasibility of funding state colleges and uni ersities by
a designated higher education tax, a proposal suggested by se eral uni ersity presidents. ''This could
pro ide more stable funding le els and fix the priority of funding at a le el acceptable to the citizens," 
he said. 
Lubbers also called upon citizens to become more knowledgeable about the work of state colleges 
and uni ersities in order to gain an appreciation for their contribution to the quality of life in Michigan. 
Such an appreciation, he said, would gi e the public greater impetus to work for higher le els of support 
for the colleges. 
Lubbers said the state's ability to meet the needs of higher education effecti ely depend on a
strong economy. In order to achie e that strength and a oid the fluctuations it has experienced in the
recent past, the state's economy must become more di ersified, he said. 
''The automobile industry should be encouraged, but at the same time Michigan has to find ways to
be less dependent on it," Lubbers said. 
He urged Go . William G. Milliken and legislati e leaders to prepare a plan for executi e and legisla-
ti e action to encourage the de elopment of new industry and business in Michigan. 
Lubbers also called for a cooperati e effort in ol ing representati es of go ernment, labor, business
and education, under Milliken's leadership, to determine what role each can play in building a stronger
economy for the state. 
-END-
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VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIA E R LEASE 
. Pub I ic Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 16, 1981 
The following students enrolled in the Developmental Skills Institute 
at Grand Valley State achieved excellent standing status based on their 
performance during the fall semester of 1980. They received 1) 3 A1 s and 
1 B; 2) 4 A's; 3) a minimum of a 3.50 grade point average; or 4) the
equivalent of any of the above. 
Benton Harbor 
Williams, Richelle 
2025 Taylor Drive 
Birmingham 
Glazier, Douglas 
1077 Fairfax 
Coopersville 
Anderson, Connie 
479 E. Randall 
Detroit 
Evans, Pamela 
18453 Strathmoor 
Flint 
Ta l bot , Li s a
G 5841 Beecher Road 
Grand Haven 
Pushaw, Thomas 
15032 - 152nd 
Grand Rapids 
Hommerson, Wendy 
742 Coit, N.E. 
Morford, Wayne 
4243 Daws Court, S.E. 
Parks, June 
33 Franklin, S.E. 
Winkl~r, Laurie
6252 Sandown 
Holly 
Lambert, Thomas 
12476 Gage Road ··, 
", 
,, ' 
Muskegon .. ~
Anderson, Della
651 W~sley 
Eikenberry, Glenda 
1164 Cavalier 
-END-
Newaygo 
Buchner, Freda 
2048 Forest Lane 
Portage 
Bloom, Kristi 
2604 Tattersall 
Royal Oak 
Cook, James 
3120 Elmhurst 
Southfield 
; ., Schneider, Steven 
22600 Coventry Woods 
West Bloomfield 
Garner, Rosemary 
2499 fmpire Lane 
Zeeland 
Engelsman, Diane 
8640 Adams 
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January 21, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Detroit Lions quarterback Gary Danielson will be the featured speaker at a 
dinner on February 26 kicking off the Charles H. Irwin thletic Fund, a newly 
established campaign to financially assist Grand Valley's Department of Inter-
collegiate thletics. 
The fund is named after "Chuck" Irwin, who was a coach at Central High 
School in Grand Rapids from 1937 to 1963. In 1963 he bec.ame Grand Valley ' s first 
athletic director and served in that post until his retirement in 1974. Irwin 
is currently a Grand Rapids resident. 
Phil Regan, director of support for intercollegiate athletics, is
coordinating the Irwin Fund. Gifts to the fund will qualify donors for 
membership in various "clubs," each offering a variety of benefits, Regan said. 
_, ; -1._ .. _ 
Danielson's February 26 talk will kick,!of,f .a dr1ve to raise $100,000 for 
. - ';"' j ' 
1 
1 ' (' 'r -'L~,,;, ·; '•· ·,~b."-: )\.:.~ • r . , ' ' 
the 1980-81 campaigl]. ;, • ~ -~ • , .. \ (.' .. · :-:,, .. ; ,, , :· 
"' ' 1' •1 ' ' • . . ~-,, - \ ", 
-:t .. ! •· :. , 1 :· , _ · ·• · ih,'_.-' .J 7,,:~:-~ !~ .• . _ • . ::· ' :(. 
Danie 1 son, a·'5'Detr:oft nat ive~,who':was :ca'., ?urdue, 'Uni-v't:~rs·tty f ootba 11 standout, 
• C , . . · .i/'l ., --~;-: -.. : • ,:, __ · : :-.~.--~' _-. - ; .. ·• , ., ._,. ' . 
began his professio ~a:l _/ a'r'e_1fr··"jn· the '.Canacfi·~·~ Football League. For the past 
1·.>· tJ~::.~:~-'1,. ~ -. . , 
three years he has been the starting quarterback for the Lions. 
cting as master of ceremonies for the di.nner will be another player 
associated with the Lions, Terry Barr. Barr was a star player for Central ~igh 
School in Grand Rapids. He went on to become an all-Big Ten halfback at the 
University of Michigan. He had a brilliant career as a defensive back and wide 
receiver for the Lions. 
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CALENDAR OF EVENTS. 
FEBRUARY, 1981 
Monday, February 2 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
1-5 p.m.: Art Exhibit--Americana fo1k art. Campus Center Gallery. 
6-9 p.m.: Seminar--11First Line Supervisor Training Course. 11 Four onsecutive 
Mondays. Fee: $210. Grand Center, 245 Monroe; N.W., Grand Rapids. Advance 
registration required. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business
and Administration. For registration or more information, ontact the
Conference Department at 459-6524. 
6:30 p.m.: Women's Basketball--Northern Michigan University vs. GVSC at 
Allendale High S hool. 
Wednesday, February 4 
1-5 p.m.: Art Exhibit. See February 2 for details. 
7:30 p.m.: Men's Basketbal1--GVSC at Siena Heights. 
7:30 p.m.: Women's Basketball--Central Michigan University vs. GVSC at 
Allendale High S hool. · 
Friday, February 6 
12 noon: 
1-5 p.m.:
Lunchbreak series--Trio Dell 1Arte. Calder Fine Arts Center. Free. 
Art Exhibit. See February 2 for details. 
Saturday, February 7 
10 a.m.: Wrestling--Grand Valley State Invitational, Allendale High S hool. 
2 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Saginaw Valley, University Center. 
2 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Saginaw Valley. 
Monday, February 9 
1-5 p.m.: Art Exhibit--Prints by Takeshi Takahara (through February 23). 
Campus Center Gallery. 
6-9 p.m.: Seminar. See February 2 for details. 
Tuesday, February 10 
12 noon: Lunchbreak series--Alexandria Haw ey, flutist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
7 p.m.: Women's Basketball--University of Michigan vs. GVSC at Al endale High 
S hool. · 
Wednesday, February 11 
1-5 p.m.: Art Exhibit. See February 9 for details. 
-more-
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CALENDAR OF EVENTS -2- February, 1981 
Thursday, February 12 
8:45 a.m.-12 noon: Seminar--"Tax Considerations of International Operations 
and Domestic International Sales Corporations (DISCs)." Advance registration 
required. Fee: $25. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Spon-
sored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. For 
registration or more information, onta t the Conference Department at
459-6524. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Hillsdale College. 
Friday, February 13 
10 a.m.: Wrestling--Great Lakes Conference meet at Oakland University, 
Ro hester. 
1-5 p.m.: Art Exhibit. See February 9 for details. 
Saturday, February 14 
10 a.m.: Wrestling. See February 13 for details. 
2 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Wayne State University, Detroit. 
4:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Wayne State University. 
Sunday, February 15 
3 p.m.: Music--GVSC Chamber Or hestra Con ert. Calder Fine Arts Center. Free. 
Monday, February 16 
12 noon: Lunchbreak series--Danie  Morganstern, ellist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
1-5 p.m.: Art Exh bit. See February 9 for details. 
6-9 p.m.: Seminar. See February 2 for details. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Tri-State University at GVSC. 
Tuesday, February 17 
5 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Valparaiso University. 
Wednesday, February 18 
1-5 p.m.: Art Exh bit. See February 9 for details. 
Thursday, ·February 19 
6 p.m.: Women's Basketball--Oakland University vs. GVSC at Grand Rapids 
Junior College. 
8 p.m.: Men'·s Basketball--Oakland University vs. GVSC at G.R.J.C. 
Friday, February 20 
1-5 p.m.: Art Exh bit. See February 9 for details. 
-more-
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Calendar of Events -3- February, 1981 
Saturday, February 21 
8 a.m.-5 p.m.: Music--MSVA Solo and Ensemble Contest. For more information, 
all the musi  department at 895-6611, ext. 484. 
10 a.m.: Wrestling--NCAA II Regional Tournament. Site TBA. 
2 p.m.: Women's Basketball--Michigan Te h. vs. GVSC at Allendale High 
S hool. (Parents' Day) 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Orchard Lake St. Mary at GVSC. 
Sunday, February 22 
3 p.m.: Music--Maria Royce, harpist with the Grand Rapids Symphony Resident
Artists Ensemb e. Calder Fine Arts Center. Free. 
Monday, February 23 
1-5 p.m.:
6-9 p.m.:
7:30 p.m.:
Art Exhibit. See February 9 for details. 
Seminar. See February 2 for details. 
Men's Basketball--GVSC at University of Wisconsin-Milwaukee. 
Tuesday, February 24 
8 p.m.: Music--GVSC Con ert Band. Calder Fine Arts Center. Free. 
Wednesday, February 25 
6:30 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Eastern Michigan University. 
Friday, February 27 
TBA: Wrestling--NCAA National Tournament at the University of California. 
Saturday, February 28 
TBA: Wrestling. See February 27 for details. 
TBA: Men's Basketball--NAIA District 23 playoffs. 
-END-
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-C OkD kM kgz.Dze.MeJCD.yCMGC gHJ z6C DzkzC Hg nkMDkD gHJ zOH xCkJDh kMy 6kD 
KCJgHJPCy z6JHWF6HWz z6C pM.zCy IzkzCD kMy 'WDzJ.kh mDJkCvh bkKkM kMy AkMkykr
L.Hv.MDz HMMk wCGGH kMy GCvv.Dz 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KJHgCDDHJD kz u6CkzHM AHvvCFCr wCGGH OkD kOkJyCy z6C tWFCMC VJPkMyx /J.1C 
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The Trio dell' Arte, a three-member ensemble from Wheaton, Illinois, 
will perform in the free Lunchbrea  Series at Grand Valley State Colleges 
on Friday, February 6. 
The three performers are all graduates of Indiana University. Pianist 
Marc Taslitt received his early training at the Cleveland Institute of Music. 
He was an artist-in-residence for the state of Kansas for two years, and has 
performed throughout the United States and Austria, Israel, Japan and Canada. 
Violinst Donna Tecco and cellist David Szepessy are associate 
professors at Wheaton College. Tecco was awarded the Eugene Ormandy Prize 
in Philadelphia at the age of thirteen. As a student at Indiana University, 
she served as concertmaster for the univesrity philharmonic' and was awarded 
the Zathurecsky and Marek-Weber awards for outstanding string players. 
Szepessy has been a member of the Pittsburgh Symphony and the 
Columbia Artists Chamber Orchestra. He has toured extensively as a member 
of those groups and as a soloist with orchestras throughout the United States. 
Trio dell' Arte will perform at 12 noon in the Calder Fine Arts 
Center on the Grand 
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uvGV 'hV77.o h7wwKCvq6 HCm WKCv70 h7..jGj 'qKmjCq' HCm 
7qVj0' vCqj0j'qjm vC .jH0CvCG Hg7Kq HhHmjwvh :07G0Hw' 7ppj0jm g6 
b0HCm TH..j6 EqHqj H0j vCBvqjm q7 HqqjCm HC vCp70wH. 0jhj:qv7C 7C 
LjmCj'mH6o Fjg0KH06 dsi AVj jBjCq Nv.. gj Vj.m vC qVj aHw:K'
ajCqj0 p07w clS q7 eclS :iwi
FHhK.q6 wjwgj0'o 'qKmjCq'o HCm 0j:0j'jCqHqvBj' 7p b0HCm 
TH..j6D' Hmwv''v7C'o pvCHChvH. Hvmo :.HhjwjCqo V7K'vCGo HCm 
HqV.jqvh mj:H0qwjCq' Nv.. gj HBHv.Hg.j q7 HC'Nj0 3Kj'qv7C'i
EqKmjCq' p07w ,jCqo OqqHNHo 9K'5jG7Co f..jGHCo MH006o 8jNH6G7o 
27CvH HCm 97CqhH.w h7KCqvj' VHBj gjjC vCBvqjm q7 HqqjCm qVj 
0jhj:qv7Ci AV7'j 'jj5vCG w70j vCp70wHqv7C wH6 hH.. b0HCm TH..j6D'
fmwv''v7C' Oppvhj Hq restkkyyo j-qi l
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ebruary 2, 1981 
R IMMEDIATE RELEASE 
High school, community and junior college students and 
others interested in learning about academic programs offered by 
Grand Valley State are invited to attend an informal reception on
Wednesday, ebruary 25. The event will be held in the Campus 
Center from 7:30 to 9:30 p.m. 
aculty members, students, and representatives of Grand 
Valley's admissions, financial aid, placement, housing, and 
athletic departments will be available to answer questions. 
Students from Kent, ttawa, Muskegon, Allegan, Barry, Newaygo, 
Ionia and Montcalm counties have been invited to attend the 
reception. Those seeking more information may call Grand Valley's 
Admissions ffice at 895-6611, ext. 344. 
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nA8 dxuC9 buGG8J R0u08 ogGG8E8H ;6C1A2x8uh R8xT8H mTGG O8u06x8 
OG60TH0 BG8UuC9xu lumG8J TC u y82x6uxJ •. 1gC18x0 uC9 18GGTH0 
iuCT8G rgxEuCH08xC TC u y82x6uxJ •/ w8xOgxVuC18,
lumG8J TH u V8V28x gO 0A8 Ou16G0J u0 R0uCOgx9 FCTp8xHT0J TC 
ouGTOgxCTu, RA8 H069T89 mT0A k8uC>MT8xx8 auVwuG gO yxuC18 uC9 
r6xxuJ MuCT0- gO 0A8 MATGu98GwATu cx1A8H0xu,
rgxEuCH08xC H069T89 u0 0A8 k6TGGTux9 R1AggG gO r6HT1 uC9 AuH 
H8xp89 uH wxTC1TwuG 18GGTH0 Ogx 0A8 BV8xT1uC DuGG80 nA8u0x8 uC9 
0A8 oAT1uEg ;JxT1 cw8xu0u, l8 AuH 288C gC 0A8 Ou16G0J gO 0A8 
D8CCTCE0gC ogVwgH8xH ogCO8x8C18 uC9 0A8 iux0Vg60A ogCEx8Eu0TgC 
gO 0A8 Bx0H,
rgxEuCH08xC mTGG 28 u11gVwuCT89 2J wTuCTH0 SxT1 ;uxH8Cv u 
Ou16G0J V8V28x OxgV 0A8 egx0A ouxgGTCu R1AggG gO 0A8 Bx0H,
rgxEuCH08xC uC9 ;uxH8C mTGG w8xOgxV H8G810TgCH OxgV D880Agp8CNH 
RgCu0u TC i ruLgxtN M cw6HN •.
Nv eg, 
v uC9 DxuAVH•z RgCu0u TC y 
ruLgxv cw6H ,
nA8 0mg Ox88 ;6C1A2x8uh 1gC18x0H mTGG 28 A8G9 u0 •
 CggC TC 
0A8 ouG98x yTC8 Bx0H o8C08x gC 0A8 dxuC9 buGG8J 1uVw6H,
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/Feb~uaiy 2, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Relations 
The Grand Valley State Colleges Lunchbreak Series will feature 
flutist Alexandra Hawley in a February 10 concert and cellist 
Daniel Morganstern in a February 16 performance. 
Hawley is a member of the faculty at Stanford University in 
California. She studied with Jean-Pierre Rampal of France and 
Murray Panitz of the Philadelphia Orchestra. 
Morganstern studied at the Juilliard School of Music and has 
served as principal cellist for the American Ballet Theatre and 
the Chicago Lyric Operata. He has been on the faculty of the 
Bennington Composers Conference and the Dartmouth Congregation 
of the Arts. 
Morganstern will be accompanied by pianist Eric Larsen, a
faculty member from the North Carolina School of the Arts. 
Morganstern and Larsen will perform selections from Beethoven's 
Sonata in D Major;· P Opus· ·102, No. 2, and Brahms•· Sonata in F
Major, Opus 99. 
The two free Lunchbreak concerts will be held at 12 noon in 
the Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
-END-
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-z' qYM Ok'Tq qkLM kK kqT MEM­MKaDM2' YkTqz'Du qYM G'2KH 
.2EEMD J'MTqEkKN VK­kq2qkzK2Eu c2q?'H2Du -M0'?2'D ou (kEE OM2q?'M 
qYM FA'M2L zO qYM A'zRF kK EzA2E AzEEMNk2qM ('MTqEkKN Ak'AEMTy
WkL cAzqqu qz?'K2LMKq Hk'MAqz' 2KH YM2H ('MTqEkKN Az2AY 2q 
G'2KH .2EEMD cq2qMu M)RMAqT qz Y2­M 
o9 qz ,44 ('MTqEM'T O'zL 
, 
z' Lz'M AzEEMNMT zK Y2KH (YMK qYM AzLRMqkqkzK NMqT ?KHM'(2D 2q 
sEEMKH2EM dkNY cAYzzE 2q 
4 2yLy
VK qYM R2Tqu qYM qz?'K2LMKq Y2T YzTqMH TAYzzET O'zL SkAYkN2Ku 
wYkzu 7M( xz'C 2KH JkTAzKTkK 0?q qYkT DM2' qYM MKqk'M OkMEH kT 
L2HM ?R zO SkAYkN2K TAYzzETy
nMKq'2E SkAYkN2K (kEE 0M L2CkKN kqT HM0?q 2KHu 2AAz'HkKN qz 
cAzqqu qYM nYkRT TYz?EH Y2­M MKz?NY TAz'kKN Rz(M' qz 0MAzLM qYM 
O2­z'kqMy JMTqM'K 2KH v2TqM'K SkAYkN2K (kEE 2ETz 'MR'MTMKq qYM 
SkHasLM'kA2 nzKOM'MKAMu 2EzKN (kqY HMOMKHkKN AY2LRkzK G'2KH .2EEMD 
cq2qMu -M''kT cq2qMu c2NkK2( .2EEMD 2KH I2CM c?RM'kz' O'zL qYM 
GIVsny n2E­kKu dzRM 2KH g2E2L26zz 'MR'MTMKq qYM SVssu RE?T G'2KH 
"2RkHT W?Kkz' nzEEMNMu S?TCMNzK 2KH cz?qY(MTqM'K SkAYkN2Ky G'2KH 
"2RkHT m2RqkTq 2KH G'2KH "2RkHT cAYzzE zO qYM mk0EM 2KH S?TkA 
Y2­M 2ETz 0MMK M)qMKHMH kK­kq2qkzKTy
aLz'Ma
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
February 4, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
For the first time in its eleven-year history, the rand 
Valley Wrestling Invitational, Saturday, February 7, will feature 
the "cream of the crop" in local collegiate wrestling circles. 
Jim Scott, tournament director and head wrestling coach at 
rand Valley State, expects to have 175 to 200 wrestlers from 12 
or more colleges on hand when the competition gets underway at 
Allendale High School at 10 a.m. 
In the past, the tournament has hosted schools from Michigan, 
Ohio, New York and Wisconsin but this year the entire field is 
made up of Michigan schools. 
Central Michigan will be making its debut and, according to 
Scott, the Chips shou~d have enough scoring power to become the 
favorite. Western and Eastern Michigan will also represent the 
Mid-America Conference, along with defendi~g champion rand Valley 
State, Ferris State, Saginaw Valley and Lake Superior from the 
LIAC. Calvin, Hope and Kalamazoo represent the MIAA, plus rand 
Rapids Junior College, Muskegon and Southwestern Michigan. rand 
Rapids Baptist and rand Rapids School of the Bible and Music 
have also been extended invitations. 
-more-
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VSC Sports News -2- February 4, 1981 
"All we're lacking is Michigan and Michigan State among the 
state powers," explained Scott. This is a unique tournament. It 
puts scholarship programs against non-scholarship programs; each 
school may enter as many wrestlers in a weight class as it wants. 
Last year rand Rapids J.C. finished second, ahead of two Mid-
American programs. We look for them and Muskegon Community 
College to do well again this year." 
Scott expects to see some hotly contended weight classes. 
"Except for Central Michigan's John Hartupee (118) and Fred Boss 
(150), there are no other wrestlers who are clearly superior and 
dominant in their weights." 
Although four defendi~g champions return, three have vacated 
their divisions by moving up in weight. 
Western will be strong in the lower weights with Doug Smith 
(118) and Randy Duncan (126) returning. Brad Sharp is another 
favorite for the Broncos at 167. He'll receive a stiff challenge 
from Tony Diola of r~nd<Valley who moves up from 158 poupds and 
Mitch Cribbs of Lake Superior State. 
Tim Smelser of Ferris and Jeff Henderson of VSC will 
challenge Hartupee at 118. Smelser won at 118 last year wrestling 
for Muskegon Community College. Dorr ranger of rand Valley took 
the 134-pound-class last year, but moves up to 142 leaving teammate 
Brian Smith as the favorite at 134. 
Woody Brown of Ferris will.be the No. 1 seed at 190 but he'll 
have his hands full with Dave Shumpert of .R.J.C., Skip McAdams 
of Eastern Michigan and Bob Farr of rand Valley. 
-more-. 
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The heavyweight 
John Lucas, a 255-pounder from Muskegon, will be the No. 1 seed 
but he'll have 6-8, 295-pound Chris Rueterbush of Saginaw Valley; 
Derren Cline, a 255-pounder from .Ferris; and Bill Rugenstein of 
rand Valley in his weight class. 
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February 5, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Chamber Orchestra 
will present a free concert on Sunday, February 15. 
Marsha Mabrey will conduct the orchestra, which will 
perform works including· Festive Overture by Shostakovich, 
Sy phony No. 35 '("H ffner") by Mozart, Dan·c·e· Rhythms 
by Riegger, and Russian and Lud illa Overture by Glinka. 
The concert is sponsored by Grand Valley's usic 
department. It will be held at 3 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center. 
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February 6, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Harpist Maria Royce and six resident artists in the Grand 
Rapids Symphony will be featured in "A Sunday Afternoon Musicale" 
at Grand Valley State Colleges on February 22. 
Royce, a native of Grand Rapids, is the principal harpist 
with the Grand Rapids Symphony. She studied at the Interlachen 
Arts Academy and the Cleveland Institute of Music. 
In addition to performing in many recitals, Royce has 
appeared as a soloist with the World Youth Symphony, the Plymouth 
Symphony, the Arts A ademy Orchestra and the Phoenix Symphony. 
Performing with her will be flutist Christopher Kantner; 
clarinetist Laurence Liberson; and Devos String Quartet members 
Robert Madura, cellist; Leslie VanBecker, violist; and violinists 
Holly Marable and Diane LeDuc. 
The cha ber music p:rogra '¾will: 
: ,, ~ .. ' ' ' ' 
~--· .,.., ':,_' \I -· ··.:·.•' '! .. _"'1, .• 
includ~ ~~iections by 
Handel, Spohr/ Debussy ,,):'ersiche'tti i Hindemith ahd Ravel. 
. -
. ~"~-,, .... J ~:,:1; . 
The free prog.ram, 1 Will be.,. he!ld. in•th~.-Calder Fine Arts 
. ·: ;1·,1' ~ "r'>,~ i <i, ljl I '--' • ,·.' .'.'.· ~- ~ qi..1,-
.J.: J.~-~'3 ,; •. -...\, ,_.,.. __ ·~ ·::; -fa 
Center on the Grand Valley campus. 
artists will follow the recital. 
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
February 13, 1981 
MOBIL. OIL OFFICIAL KEYNOTES TALK SERIES 
Area college students are invited to hear top executives from 
three international corporations talk about strategic business 
planning in a free lecture series sponsored by the F.E. Seidman 
College of Business and Administration of Grand Valley State. The 
talks are designed especially for students interested in business, 
economics, government relations and politics. 
The first presentation, on Wednesday, February 25, will feature 
Lawrence M. Woods, executive vice president for Mobil Oil Corporation, 
who will talk about strategic planning at Mobil Oil. He will also 
discuss the expected impact of the Reagan administration on his 
company's business planning. He will appear at 2 p.m. in Room 132 
of Lake Huron Hall on the Grand Valley campus. His talk will be 
followed by a question and answer period. The event will be open 
to the general public. 
Subsequent speakers in the series will be Kenneth R. Cole Jr., 
senior vice president of Union Camp Corporation, on Wednesday, 
March 11, and Frederick DeTurk, president and chief executive 
officer of Phelps Dodge Industries, on Thursday, April 16. 
The series is supported by Grand Valley's Enrichment Fund. 
,'.!\ 
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CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1981 
Monday, March 2 
Men's Basketball -- NAIA District 23 playoffs. 
Wednesday, March 4 
Men's Basketball. See March 2 for details. 
Thursday March 5 
Men's Basketball -- NCAA Regionals. 
Women's Basketball -- SMAIAW Tournament. 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
February 13, 1981 
Wrestling -- NAIA National Tournament at Central State and University of 
Oklahoma, Edmund, Oklahoma. 
Friday March 6 
Women's Basketball. See March 5 for details. 
Wrestling. See March 5 for details. 
Saturday, March 7 
Men's Basketball. See March 5 for details. 
Women's Basketball. See March 5 for details. 
Wrestling. See March 5 for detafls. 
Monday, March 9 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Recent Works," photography by Davi_d Plakke. Free. 
Campus Center Gallery. 
8 p.m.: Student recital -- Stephanie Rooker. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 10 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
7-9 p.m.: Artist's reception for David Plakke. Campus Center Gallery.
Wednesday, March 11 
12 noon: Lunchbreak Series -- DeVos String Quartet. Free. Campus Center 
Lounge. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
2 p.m.: Lecture -- "Strategic Planni_ng at Mobil Oil," by Kenneth R. Cole Jr., 
senior vice president of Union Camp Corporation. 132 Lake Huron Hall. 
-more-
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Thursday, March 12 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Women's -Basketball -- MA AW Tournament. 
Friday, March 13 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Women's Basketball. See March 12 for details. 
Saturday, March 14 
Women's Basketball. See March 12 for details. 
Sunday, March 15 
MARCH, 1981 
3 p.m.: Music -- Festival Chorale, GVSC Singers and GVSC Chamber Orchestra 
in concert. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, March 16 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Tuesday, March 17 
10 a.m. - 3:30 p.m.: Two-day synoptic conference -- ''Food for the 80s: Rights 
and Responsibilities,: with Frances Moore Lappe. Free. Campus Center multi-
purpose room and Lake Superior Hall. Sponsored by Will am James College. 
For more information, call 895-6611, ext. 690. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Wind Ensemble Concert. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
1-7 p.m.:
8-10 p.m.:
Rapids. 
Art Exhibit. See March 9 for details. 
Lecture -- Frances Moore Lappe. Fountain Street Church, Grand 
Wednesday, March 18 
10 a.m. - 3:30 p.m.: Lecture and discussion with Frances Moore Lappe. Campus 
Center and Lake Superior Hall. See March 17 for details. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Thursday, March 19 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Friday, March 20 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 9 for details. 
Monday, March 23 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Prints and drawings by Jo Hormuth, BFA candidate. 
Campus Center Gallery. Free. 
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Tuesday, March 24 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 23 for details. 
Wednesday; March-25 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 23 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Colden Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Play -- "The Importance of Being Earnest." For more infonnation, 
call the theatre department at 895-6611, ext. 485. 
Thursday, March 26 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 23 for details. 
8 p.m.: Play -- "The Importance of Being Earnest." See March 25 for details. 
Friday, March 27 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 23 for details. 
8 p.m.: Play -- ''The Importance of Being Earnest.'' See March 25 for details. 
Women's Basketball -- AIAW Tournament. 
Saturday, March 28 
8 p.m.: Play -- ''The Importance of Being Earnest.'' See March 25 for details. 
Women's Basketball. See March 27 for details. 
Sunday, March 29 
3 p.m.: Student Recital -- Marguerite Vanden Wyngaard and Beth Crafts. Calder 
Fine Arts Center. 
Women's Basketball. See March 27 for details. 
Monday, March 30 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Prints by Mike Burghuis, BFA candidate. (Exhibit 
will run through April 3.) Free. Campus Center Gallery. 
Tuesday, March 31 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See March 30 for details. 
8 p.m.: Music -- Boston Chamber Theater. Calder Fine Arts Center. For more 
information, call 895-6611, ext. 492 or 485. 
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February 18, 1981 
Grand Valley's Basketball Coach Tom Villemure had his 200th college career 
victory with a win over Wayne State Saturday, February 14th. 
Of Villemures 10 years of college coaching, he has spent 9 of them at Grand 
Valley. The other year was in 1966-67 at Detroit College where he posted a 
19-6 record. Then, in 1972 he came to Grand Valley. 
Villemures best season came in 1976-77 when he had 30 wins to only 4 loses. 
That year his s uad finished 4th in the National NAIA Tournament. It was 
the first time a college basketball team from Michi an had achieved 30 vic-
tories in one season. 
Villemure has produced 2 All-Americans and 4 Academic All-Americans in his
last 4 seasons. 
"It was really e citing," Villemure stated, "all victories are important
but it's the lOO's and 200's that really seem special." "I have had a lot 
of talent on all of the teams I have coached without them I could not have 
done it." 
This years s uad holds 8 freshmen as Villemure starts rebuilding his team. 
With a 54-52 victory over Tri-State Monday, Grand Valley raised its record
to 10-14 on the season, giving Villemure a 201-82 career record. Their ne t
game in Thursday, February 19, 1981 with Oakland when they finish up their 
GLIAC conference season. 
On Saturday, February 21, 1981, the Lakers complete the regular season home 
games at Ford Fieldhouse with a 7:30 p.m. game with Orchard Lake St. Mary. 
The last regular season game will be on February 23rd at the University of
Wisconsin - Milwaukee. 
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VALLEY 
STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401
Telepho_ne 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune
Director o  Media Relations
February 19, 1981 
Polish economist Antoni Faj erek will be awarded an honorary doctor o laws 
degree in a ceremony to be held at Grand Valley State Colleges on Wednesday, Febru-
ary 25. 
Faj erek, who is rector o  the Academy o  Economics in Cracow, Poland, was 
to have received the degree at Grand Valley's all convocation in September but
he was unable to make the trip to the United States at that time. 
Faj erek has authored ive books and more than one hundred papers and arti-
cles on the economy o  regional planning. He played a key role in the development 
o  an exchange program between the Academy o  Economics and Grand Valley. 
During his week-long stay in west Michigan, Faj erek will be involved in nego-
tiations with Grand Valley o icials on the protocol agreement or the exchange 
program, which was established in 1977. 
Faj erek will accept the honorary degree in ceremonies to be held at 2 p.m. in
Grand Valley's Campus Center. Later that day, he will participate in a World A airs
Council lecture by William E. Scheau els on "Poland - Problems and Prospects" at
the Peninsular Club in Grand Rapids at 5 p.m. 
Faj erek's schedule will also include a dinner with the Polish Heritage Society 
at 7 p.m. on Monday, February 23. 
-END-
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SP RTS 
NE S 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale., Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
"GET IT FROM THE SOURCE" 
To keep up to date on Grand Valley Laker Sporting News you've got 
to get it from "The Source." 895-7880 is the "Sports Source." 
Call anytime on our 24 hour hot line to receive up-to-date and 
informative Laker sporting news. You will hear weekly wrap-ups on 
the Laker sports teams and results from.around the League plus 
listings of events in the upcoming week. 
Feature interviews will be available including Laker trivia and 
Laker facts. "The Source" will of course include our usual radio 
feed  put out on Thursday or Friday. 
The weekly schedule for the sports phone will be as follows: 
From Monday at 9:00 a.m. to 3:00 p.m. Tuesday you will hear a wrap 
up of the past week and "This week with the Lakers," which gives 
all of the upcoming Grand Valley sporting-events. 
Then from Tuesday at 3:00 p.m. to *Thursday 3:00 p.m. you'll get 
an exclusive indepth interview with a feature coach or Laker 
preceeded by a "Laker Trivia  question, with the answer following 
the interview plus a Laker fact. The information would also be 
very helpful to someone on the print media. 
* Thursday at 3:00 p.m. to Monday at 8:00 a.m. will be interviews 
set up for use by radio stations. Though these interviews are 
geared for radio use, all other media are welcome to call. 
* Time may vary depending upon what new developments take place. 
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·SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Jnfetrmation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-89S:7831 or 895-6611, ext. 221 
February 19, 1981 
"Team work i's the key to our success this season", stated Pat Baker, 
Grand Valley's · Women's basketball Coach. "In our last five games we have 
had four dt-fferent players as hi'gh scorer. We have an all-around balanced 
attack." 
Wtth a 65-61 vtctory over Valparatso Universi'ty on Tuesday, February 
17th, the Lakers ratsed thei ·r record to 13-9, 8-4 tn the Great Lakes Inter-
collegiate Athleti·c Conference. 
Fremont sophomore Deb Mast, quarterback of the Laker squad, has a total 
of 300 points, and· fs averagtng 13.6 per game. 
Right behind Mast is junior forward Mary Lenhard of Gagetown with 286 
points for an average of 13. 
Chris Wolter, a sophomore from Kent City, is the Lakers leading rebounder 
wtth 158. 
Another standout for the young Laker team is freshman Teri Leach of Green-
ville. Leach is heading the assi'st department with 104, for an average of four
per game. 
Workhorse for the Lakers ts center Martha Schmitt who is always running 
hard. Schmitt has done a good job of holding down high scorers and is second 
on the rebounding ltst by only two with a total of 156 caroms to her credit. 
Super sub is Kari A·llen, a freshman from Tawas. Coming off the bench in
the Grand Valley - Wayne State game, Allen was the lakers leading scorer with
15 points and added 9 rebounds. 
. The rest of the squad ts made up of freshmans Sue Engelhardt of Sebewaing, 
Nancy Edtck of Cedar, also the Lakers leading freethrow shooter hitting 96 per-
cent and Jackie McClure of All~ndale. 
February 21, 1981, Grand Valley will host Michigan Tech at Allendale High 
School to close up their conference season. This is also Parent's Day, where 
the team members parents are honored for their time and effort. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations
February 20, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
University of Michigan Professor Daniel N. Fader, who is nationally known for
his work in the teaching ~f reading and writing, has been selected to receive an
honorary degree from Grand Valley State Colleges at the May 9 commencement 
ceremonies. 
Fader is known for his pioneering efforts to incorporate the teaching of
literacy not only in English classes but in all subject areas and for his advocacy
of the use of popular paperbacks to interest students in reading and writing. 
Fader's publications include Hooked on Books, The New Hooked on Books, 
and The Naked ChikJren; Literacy as Necessity and Pleasure; and the Periodical
. . . 
Context of English Literature, 1706-1907. He also co-authored the British Periodi-
. . . . 
cals of the 18th and 19th Centuries. 
A professor of English in the University of Michigan's College of Literature, 
Science and the Arts and director of the university's extensive writing program,
Fader is also a member of the English Composition Board, which has offered
workshops on the teaching of writing to thousands of secondary and community 
college teachers. 
Fader earned his B.A. and M.A. degrees from Cornell University and his
Ph.D. from Stanford. He has served as a consultant to the National Endowment 
. for the Humanities (NEH), the British House_ of Compions, _the U.S .. Senate and,
~ : ,,j 1\., ' ' , ,¥'••- -, C ," _. :~ 
the Corporation for Public Broadcasting'. He was also.involved· in the.NEH Study 
Group in 1966 and the White Ho~~e Prog;~ 811.Cifudren'iB~~k~,in 19~?; , .. 
He will receive the honorary a°~'~tor j} lilt~i~·dei~e ~t-graduati6n exercises at' 
~. • ), ,"' --.. _,' ,. • ,>, ··/JI''·") 
4 p.m. on Saturday, May 9, at the d'rarid;Rapi~s Junior College'F~rd Fi~ldhouse. 
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FOR IMMEDIATE R LE SE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports ,Information .Director
Coll~ge Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 61 ~895-7831 or 895-6611, ext. 221 
February 24, 1981 
eb Mast, a sophomore guard from Grand Valley State Colleges, has been 
named to the Great Lakes All-Conference Team. 
The Fremont native heads the offense for the hustling Lakers. Mast has 
scored 319 po nts this season for a 13.2 average, which ra sed her career 
total to 564. She leads the team n assists w th 95, for a 3.9 average. 
Receiv ng honorable ment on for the Lakers are junior Mary Lenhard from 
Gagetown and sophomore Chr s Wolter fro111 Kent City. 
Lenhard has scored 295 po nts this season and s second n assists w th
90. Wolter s second w th 30  points and has a team h gh 1  rebounds to her
credit. 
Grand Valley f n shed third n the GLIAC w th a 9-5 record. With one 
game rema n ng, the Lakers have an overall record of 14-10. 
Grand Valley has received the number-one seed n next weekend1 s (March 6-7)
SMAIAW v s on II Tournament to be held at Ferris State College tn B g Rap ds. 
The Lakers w ll beg n f rst-round action at 6:30 p.m., Fr day against Lake 
Superior State College. 
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GRAND 
VAIIEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations 
February 24, 1981 
Student teams from 29 Michigan high schools will compete in the fourth annual high
school computer programming contest sponsored by Grand Valley State Colleges on Tuesday
and Wednesday, March 3 and 4. 
High schools participating in the contest include Big Rapids, Byron Center, Coloma, 
Colon, Creston (Grand Rapids), Decatur, East Grand Rapids, East Kentwood (Grand Rapids),
Fennville, Gobles, Grand Rapids Christian, Grand Rapids Educational Park, Grandville, Harper 
Creek (Battle Creek), Hillsdale, Holland, Homer, Jenison, Lakewood (Lake Odessa), Mona
Shores (Muskegon), Muskegon, Muskegon Catholic Central, Northview (Grand Rapids), Penn-
field (Battle Creek), Portage Central, Portage Northern, St. Joseph, South Haven and West 
Ottawa (Holland). 
Each of the schools provides opportunities for its students to use computer equipment. 
Students entering the contest have had some previous exposure to computers but may not 
have had professional computer programming experience. 
Each of the competing teams will be given four problems to solve. Winning teams will 
be selected on the basis of how many of the problems they solve and how fast they complete 
the work. 
Half of the schools will compete on March 3 and the other half on March 4. The top
five teams from each playoff round will meet in a final round on Tuesday, May 12. 
Each member of the winning team will receive a $200 scholarship to Grand Valley. 
The top four teams will receive plaques. 
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VALLEY 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations 
February 24, 1981 
The summer job outlook for college and high school students can be described in one ord:
dismal. That's the opinion of Ken Fridsma, director of financial aid at Grand Valley State Colleges. 
Students ho need jobs should start looking early, Fridsma says, and they should also 
realize that they may have to settle for jobs paying the minimum age. 
Fridsma says business and industry ill be employing fe er summer orkers than usual,
reflecting the overall economic situation in Michigan. In addition, government and public service 
jobs ill be more scarce this summer than in previous years. 
Resorts in areas such as the Upper Peninsula ill probably also cut back on summer orkers,
Fridsma says, but resorts and recreation facilities closer to metropolitan areas may offer good job
prospects, since they ill be catering to vacationers ho ish to stay close to home to save gas 
costs. 
College students and high school seniors ho ant to get a head start in the search for
summer jobs can do so at a Summer Employment Extravaganza to be held at Grand Valley on
Tuesday, March 10. The event is expected to attract more than thirty employers from resorts,
retail and holesale companies, summer camps, and business and manufacturing firms offering
several hundred jobs. 
The event ill be held from 10 a.m. to 6 p.m. in Grand Valley's Campus Center. The job
fair is open to all area college students and graduating high school seniors . 
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SPORTS 
NEWS 
FOR IMMEDIAT  RELEASE 
Grand V~lley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611,ext 221 
February 2 , 1 81 
Grand Valley State Colleges omen's Basketball team has received the
number one seed in the March 6-7 SMAIAW Division II Tournament at Big Rapids. 
The Lakers tip-off against Lake Superior Friday, March 6 at 6:30 p.m. The 
winner advances to the finals, Saturday March 7 at 1:00 p.m., where they play
the winner of the Ferris vs. Northern Michigan game which follows the Grand 
Valley vs. Lake Superior game Friday. 
In the NAIA District 23 play-off Grand Valley's Men's team has received 
the number five seed. The Lakers face number four seed Northwood Saturday, 
February 28 at 3:00 p.m. at Midland. The winner advances to the semi-finals 
Monday, March 2 at 7:30 p.m. against the number one seed, Hillsdale at Stock 
Fieldhouse. 
Grand Valley had two players named to the Great Lakes All-Conference teams. 
For the women, sophomore Deb Mast of Fremont. For the men, freshman Jim Oles-
navage of Carsonville. 
Mast is averaging 13.7 points per game and 3. assists. Olesnavage leads
the Lakers in scoring with 44  points, a 16. average. 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College. Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
February 27, 1 81 
Jim Olesnavage, a freshman forward from Grand Valley State Colleges, 
has been named to the Great akes All-Conference Team. 
Olesnavage, one of two freshman starters, leads Gra d Valley is scor-
ing with 445 points, a 16.5 average. 
An excellent shooter, Olesnavage is hitting 54 percent from the floor 
and 7  percent from the charity strip. 
Due to illness he is a doubtful starter in Grand Valley's opening game 
of the District 23 playoffs. 
The akers open tournament play in Midland at 3:00 p.m. with Northwood. 
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations 
March 2, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Graafschap, a small rural town near Holland, has been a fertile territory for the imagination
of photographer Da id Plakke. Most of the photographs in Plakke's one-man exhibit at Grand
Valley State Colleges' Campus Center Art Gallery were taken within two miles of his home in
Graafschap. 
Plakke, a photography instructor at Grand Valley, will display his works in the gallery
from March 9 through 20. In addition to photographs taken in the Graafschaap area, his works
also include portrait studies of his children and scenes from the West. 
Plakke says he follows the ad ice of filmmaker Vladamir Horowitz, seeking to incorporate 
the right balance of intellect, heart and technique in his works without o erdoing any of the
three characteristics so that the works become too scholastic, schmaltzy, or mechanical. 
Plakke graduated from Grand Valley with a degree in arts and media. He taught photog-
raphy at Musekgon Community College and founded the Matthew Brady Antique Photography 
Studio in Saugatuck in 1978. 
The exhibit will be open from noon to 5 p.m. Mondays through Fridays. A special 
reception for those wishing to meet the artist will be held on Tuesday, March 10, from 7-9 
p.m. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune
Director of Media Relations 
March 5, 1981 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges has approved room and board
increases which will go into effect during the spring semester beginning in May. 
With the new rates, students will pay $6 more per credit hour and $125 more per
semester for room and board than they are currently paying. Undergraduate course fees for
Michigan residents will rise from $33 per credit hour to $39 per credit hour. Non-resident 
and graduate students will pay similar increases. 
Grand Valley's $15 general service fee will remain the san;e. Thus, an undergraduate 
student taking one three-credit course will pay $ 13 2, instead of the current rate of $114,
or a 16 percent increase. A full-time student taking 31 credits during the two-semester 
academic year will pay 17. 7 percent more, going from $1,053 to $1,239. 
However, students will save some money as a result of the elimination of all course
fees, e cept those related to the cost of books and transportation. 
The room and board rate increases range from a 13.4 percent increase in the cost of 
room and board on the 19-meal plan (from $935 to $1,060 per semester) to a 15 percent 
increase in the cost of a one-bedroom Ravine Apartment (from $519 to $597 per person 
per semester). 
The room and board increases reflect higher costs for food, utilities, repairs and upkeep. 
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The tuition increases are the minimum necessary in order to balance Grand Valley's 
budget for ne t year, according to Vice President for Administration Ronald F. VanSteeland. 
Preliminary planning for the 1981-82 fiscal year is based on Gov. William G. Milliken 's
recommendation for a 9.4 percent appropriation increase for the year, which converts to a
5. 7 percent increase on Grand Valley's fiscal year. 
At its December meeting, the Board of Control approved base budgets for all Grand 
Valley units. However, there are still major budget factors which cannot yet be determined, 
including faculty and staff compensation, utility and property insurance costs, building
repairs, medical insurance premiums, and operating e penditures for the new physical edu-
cation facility for part of the fiscal year. 
Grand Valley will not be the only state-supported college raising its fees for ne t fall.
The other institutions are e pected to follow suit, including seven which have already ap-
proved mid-year tuition hikes ranging from 2.3 to 10.3 percent. 
As of February 1, Grand Valley's tuition fees were twelfth lowest of the fifteen state-
supported institutions. Since the fall term tuition rates for the other institutions are not yet 
available, it is not known whether that ranking will change with the increase approved by the 
Board of Control. 
However, VanSteeland said, "All the universities are e periencing the same inflationary 
pressures, and I e pect our rates to continue to be competitive." 
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations
March 5, 1981 
Frances Moore Lappe, author of Diet for a Small Planet, will talk about "What do you
say to a hungry world?" at Fountain Street Church in Grand Rapids on Tuesday, March 17, 
at 8 p.m. 
Lappe is the co-founder of the Institute for Food and Development Policy and co-
author of Food First: Beyond the Myth of Scarcity and Aid as an Obstacle. Her books reflect
the broadening of Lappe's interest in world food problems from the individual level - vege-
tarian diets - to the global level - the role of foreign aid in promoting food shortages. 
Joining Lappe for a panel discussion following her free lecture will be Louis Junker, 
founder of the Peoples Nutrition Society in Kalama oo and a member of the Western Michi-
gan University Economics Department; Mark Kane, director of the Institute for Global
Education in Grand Rapids; and Mary Lu Lewis, a human service consultant with Ranke 
Associates in Grand Rapids. 
The event is sponsored by Grand Valley State Colleges' William James College and
made possible by funding from the Michigan Council for the Humanities. 
Lappe will also be the featured speaker at a two-day conference on "Food in the
80's: Rights and Responsibilities," to be held at Grand Valley on Tuesday and Wednesday, 
March 17 and 18. 
On both days, Lappe will open the conference with a 10 a.m. lecture in Grand Valley's 
Campus Center .. During a lunchbreak from 12 noon until I :30 p.m. slide shows will be
shown. 
Tuesday afternoon workshops running from 1 :30-3 :30 p.m. will cover topics including 
"good cooking"; food and foreign policy; alternatives to the supermarket-home growing, 
direct marketing and community gardening; food vs. fuel; and women's past and present 
I 
responsibilities for food. 
-more-
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GVSC News Release -2- March 5, 1981 
Discussion subjects for the Wednesday afternoon workshops, also from I :30-3 :30
p.m., will be multi-national corporations; personal food self-sufficiency; strategies for saving 
farm land; alternatives to supermarkets-food co-ops; and opportunities for action against 
world hunger. 
All conference events are free and open to the public. Except for the lectures by
Lappe, all events will be held in Lake Superior Hall. Persons who wish to earn one college
credit for participation in the conference may do so by registering and paying tuition at 9 
a.m. on Tuesday, March 17. 
Persons with questions about the conference should call William James College at
895-6611, ext. 690. 
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Arnold Ott, a charter member of the Board of Control of Grand Valley State Colleges, 
was re-elected chairman of the group at its annual meeting on February 27. Ott has served 
on the board since 1960 and has chaired it since 1978. He was vice chairman from 1960 
until 1975. 
A Grand Rapids resident, Ott represents the international investment banking firm 
of William Sword and Company. He is also a special advisor to the directors of Amway 
Corporation and a development consultant for other firms. 
The board also re-elected East Lansing attorney Tom Downs vice chairman:Downs 
has been a member of the board since 1974. 
Three Grand Valley employees were also re-elected to their posts with the board. 
Arthur Hills, executive assistant to the president of Grand Valley, was named secretary; 
Ronald F. VanSteeland, vice president for administrative affairs, treasurer; and James Willette, 
business and finance officer, assistant treasurer. 
In other action at the meeting, board member Ella Koeze Weed, of Grand Rapids, 
announced her resignation effective in June 1981. Weed, who was appointed to the board 
in 1967, is a former Republican National Committeewoman who has been active in a variety 
of cultural and civic organizations. 
Weed's resignation could leave the board with two vacancies. arvin L. " ickey" 
Knight of uskegon resigned from his post in January, after he was elected to the State 
House of Representatives. Gov. William G. illiken has not yet appointed Knight's successor. 
Other members of the board are Richard . DeVos, Grand Rapids; Paul A. Johnson, 
Grand Haven; William F. Pickard, Dearborn; and L. William Seidman, Washington, D.C. 
Grand Valley President Arend D. Lubbers serves as an ex-officio member of the board. 
Board members are appointed for an eight-year term. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The DeVos String Quartet, the premier perfor ing ensemble of the Grand 
Rapids Symphony Orchestra, will perfor  in the Main Lounge of Grand Valley
State Colleges' Campus Center at 12 noon on Wednesday, March 11. 
Members of the quartet are concertmistress Holly Marable, violin; Diane
LeDuc, violin; Leslie VanBecker, viola; and Robert Madura, cellist. 
The group is named in honor of the Richard and Helen De Vos Foundation. 
A grant from the foundation in 1972 enabled the symphony to begin building a
core orchestra of professional musicians. The first full-time musicians hired were a
concertmaster, principal second violin, principal viola, and principal cello. 
The quartet's campus perfor ance is part of the free Lunchbreak Series. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public Relations Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
FOR I EDIATE RELEASE 
Dotti Clune
Director of edia Relations
arch 5, 1981 
Final winter semester enrollment figures show that 6,563 students have registered for
Grand Valley State Colleges classes, nearly 500 more than had been projected for the semester
and nearly 300 more than_ last year. 
' rand Valley's conversion to semesters this year makes a comparison with last year's
figures difficult, Registrar Lynn Bresky said, "but when you average last year's winter and
spring terms, it appears that enrollment is significantly higher now than it was a year ago." 
The average headcount for the 1980 winter and spring terms was 6,298, compared with
6,563 for this year's winter semester. Fall semester enrollment for 1980 was 6,984, compared 
with 7,142 in 1979. 
The average credit load taken by students this semester increased by nearly one credit 
over last semester, according to Bresky, who said "there is a real increase in the number of 
full-time undergraduate degree-seeking students taking more than 12 credits. 
"It appears that returning students were somewhat cautious about taking a full credit
load last fall, when we converted to semesters," Bresky said. "The increased credit load
this semester may indicate that these students are more comfortable with the system now
that they've been in it for a semester, and so are willing to take more credits." 
During the initial budget planning for the 1980-8 I fiscal year, Grand Valley had pro-
. jected an enrollment of 4,835 full-year-equated students (FYES). However, that projection 
was lowered to 4,717 in October, after summer and fall enrollments were lower than expected. 
The winter semester enrollment figures show that the actual FYES for the year is 4,841,
Bresky said, indicating that the increase for this semester balanced out the decreases for the
summer and fall sessions. 
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VALLEY 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations
March 5, 1981 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges has approved an agreement designed 
to encourage increased cooperation between Grand Valley and Grand Rapids Junior College. 
Under the pact, approved by the Grand Rapids Board of Education in February, Grand
Valley will restrict its offerings in Grand Rapids to upper level and graduate courses, as well 
as classes in theatre arts. Grand Rapids Junior College will continue to provide lower level 
courses. Grand Valley will offer first and second year programs only with the approval of
the junior college. 
The two institutions will work on cooperative arrangements for sharing televised instruc-
tion, facilities and alternate delivery systems for coursework. They will also develop "2+2" 
programming designed to enable students to take their first two years at the junior college, 
then complete the last two years of work toward a baccalaureate degree at Grand Valley. 
Each institution will name a representative who will be responsible for continuing com-
munication with the ~ther school. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports"lnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
March , 981 
Basketball at Grand Valley ended on a sour note this season. On Feb-
ruary 28, the men lost in the irst ame o the District 23 Playof s to
Northwood Institute by a score o 69-5 . 
Then, March 6 the wo en lost the irst ame o the SMAIAW Tournament 
in overtime to Lake Superior by a score o 88-86. 
The men inished their season with a 2- 6 record, 8-8 in the Great
Lakes Intercollegiate Athletic Conference. 
Jim Olesnava e, a reshman orward rom Carsonvi'lle led Grand Valley
in scorin  with 447 points, a 5.9 avera e. Senior Chris Chadwick o Dear-
born was second with 3 4, an .2 avera e. 
Senior uard Ed Moultrie o Detroit led the team in assists with 3, 
ol lowed by senior Vince Vo g o Grandville who dished out 0 . 
Freshman center John Kendzicky o Saline led the Lakers in reboundin  
with 80, a 6.4 avera e. 
Moultrie was named to the NAIA District 23 team alon with Dale Allen
and Johnnie Hill o Hillsdale, Rod Everage and Jerome Jones o Siena Hei hts,
Louis O'Neal and Jay Smith o Sa inaw Valley, Jim Somers o Northwood, Mark 
Sulek o Orchard Lake St. Mary's, and Reno Taylor o Sprin Arbor. 
The wo en inished their season at 4- 2, 9--5 in the GL AC, ood or a 
third-place inish behind Wayne State and Oakland. 
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Sophomore Deb Mast o Fremont led the Lady Lakers in scorin  with
347 points, a 3.3 avera e. Junior Mary Lenhard o Ga etown contributed 
336 points. 
Sophomore orward Chris Wolter o Kent City was leadin  rebounder with 
9 . 
Freshman uard Teri Leach o Greenville led Grand Valley in assists 
with 6. 
The Lakers shot 40 percent rom the loor and 70 percent rom the charity 
strip. 
Mast and Lenhard were named to the Division II All-State Team alon with
D ana Dockus and Erika Bush o Sa inaw Valley, Lori Juntila and Gwen Jackson
o Northern Michigan, Monta Ware and Vicki Will ams o Ferris State and LeeAnn 
Hu fman and Martha Wa 11 ace o Lake Superior. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 11, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Colden Quartet, a resident ensemble from Kalamazoo, 
will perform in the free Lunch reak Series at Grand Valley State 
Colleges on Wednesday, March 25. 
Members of the quartet have a lot in common -- and not 
just their interest in music. The four performers are all 
graduates of the Eastman School of Music and performed together 
there as the Graduate String Quartet. 
The quartet includes iolist Andrew Dabczynski, cellist 
Michael Meade and two iolinists -- Meade's wife, Mary Ann 
Sabata-Meade, and his twin brother, Marshall. 
The quartet, which is sponsored jointly by Western 
Michigan University and the Kalamazoo Symphony Orchestra, has 
traveled widely through Michigan and the United States. The 
group will perform at 12 noon in the Calder Fine Arts Center on 
the Grand Valley campus. 
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FOR IMMEDIATE R ASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
March 13, 1981 
rand Valley's Men's Track team participated in the Ferris State Classic 
in Big Rapids on March 11. 
Sophomore Jef  Chadwick o Dearborn took -irst place in his specialty. 
the high jump, with a leap o 61 611 • He also placed third in the long jump going 
20'6". 
Junior Mike Woods o Lansing took second place in the 60 yard high hurdles
with a time o 7.93 and fifth place in the 60 yard intermediate hurdles. 
Sophomore Phil reene of Flushing turned in two third place performances. 
The irst one came in the 60 yard dash with a time o 6.35 ollowed by a time
o 34.32 in the 300 yard dash. 
Sophomore Dave Lodes o Muskegon inished sixth in the mile with a 4:37.1 
and ourth in the 880 inals with a time o 2:04.08. Teammate Doug Kuiper, a 
junior rom Jenison, took irst in that e ent with a time o 1:57.32. 
Junior Del DeWeerd o Hudson ille had one o rand Valley's three irst 
place inishes. It came in the 440 yard dash where he turned in a time o 51.63. 
Freshmen Rich Christensen o Hartland and John Stark o Charlotte did will 
in their respective areas. Christensen finished second in the mile with a time 
o 4:27.5 and Stark took fifth in the 880 with a time of 2:14.3. 
Head coach Bill Clinger was pleased with his teams per onnance and is looking
orward to a good track season. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
March 16, 1981 
Dorr Granger, former state champion from Eaton Rapids recently won a 
chance to attend the NCA  Division One championships by placing third in the
NCA  Division Two tournament held in Davis, California. Granger, along with
Mike Howe, of Northern Michigan Universit½ also a former ~aton Rapids wrestler, 
were the Northeast region's sole qualifers in this years championship event. 
Wrestling at 142, Granger totaled up an impressive win-loss record of
34-10. Escorted by head coach Jim Scott, the two headed for Princeton, New 
Jersey to arrive there by Thursday, March 12. Grangers first match of the
tournament proved tough as he gave way to McReynolds, a wrestler from Portland 
State in Oregon. McReynolds then lost his next match knocking Granger out of
the meet and bringing an abrupt end to a long fruitfull season. 
Granger was champion of four tournaments this year; the Midwest Classic 
held in Anderson, Indiana, the conference championship at Oakland University, 
the NCA  Division II Regional Tournament in Youngstown, Ohio, and the Grand 
Valley Invitational in Allendale, Michigan. This year's eighth place showing 
at the NAIA tournament and his third place victory in the NCA  Division II
nationals combined with last year's NAIA victory makes Granger a three time
national place winner. 
"The hardest match that I had all year was against a guy by the name of
Thomas that I wrestled from Michigan State," stated Granger. The easiest must 
have been Brender of Oakland University where Granger managed to pin him in one 
minute 27 seconds. When asked if he thought he would make it this far he said 
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"No, I didn't think I was going to make it to the nationals. My goal for next
year is to·make it to the finals of the NCA  Division I tournament.'' 
A former classmate at Eaton Rapids High School, Mike Howe also attended 
the NCA  Division I tournament. Howe, a senior at Northern Michigan took 
eighth place last weekend in the heavyweight division. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports .Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
March 16, 1981 
Grand alley graduate Barbara Johnson has been named to the United
States World Indoor Speedskating Team. The team consists of four men 
and four women, and will be representing the United States in the World 
Championships in France. 
11I am very proud to be representing the United States as a world 
caliber athlete," Johnson said. 
A physical educati n major, she graduated in 1978. While at Grand 
alley she participated and lettered in Field Hockey. 
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Public Relations
GRAND 
VALLEY 
STATE Allendale, Michigan 4940  
Telephone 6 6/895-7 12 or 895-66 , ext. 222
CALENDAR OFEVENTS 
APRIL, 1981 
Wednesday, April 1 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 16, 1981 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Prints by Mike Burghuis, BFA candidate. Free. Campus 
Center Gallery. 
3 p.m.: Softball -- GVSC at Aquinas College, Grand Rapids. (2) 
8 p.m.: Music -- Boston Chamber Theatre. Calder Fine Arts Center. For more 
information, call 895-6611, ext. 492 or 485. 
Thursday, April 2 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 1 for details. 
3 p.m.: Softball -- University of Michigan at GVSC. (2) 
Friday, April 3 
12 noon: Lunchbreak Series -- Ohio State University Dance Company. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 for details. 
3 p.m.: Tennis -- GVSC at Hope College, Holland. 
Saturday, April 4 
11 a.m.: 
12 noon: 
1 p.m.: 
1 p.m.:
Tennis -- Michigan Tech. at GVSC. 
Track -- Aquinas College at GVSC. 
Baseball -- GVSC at Hope College, Holland. 
Softball -- Michigan State at GVSC. (2) 
Sunday, April 5 
1 p.m.: Baseball -- Kalamazoo at GVSC. 
3 p.m.: Music -- Student recital, Julie Belonger.and Alan Chrisman. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 6 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Prints and drawings by Miette Huybrechts, BFA 
candidate. Free. Campus Center Gallery. 
3 p.m.: Softball -- GVSC at Hillsdale College. (2) 
7-9 p.m.: Artist's reception for Miette Huybrechts. Campus Center Gallery. 
Tuesday, April 7 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
2 p.m.: Baseball -- GVSC at Central Michigan University. 
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CALENDAR OF EVENTS 
APRIL, 1981 
Wednesday, April 8 
-2- March 16, 1981 
12 noon: Lunchbreak Series -- Grand Rapids Symphony Woodwind Quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
3 p.m.: Tennis -- Ferris State at GVSC. 
3 p.m.: Softball -- Western Michigan University at GVSC. (2) 
8 p.m.: Music -- Student recital, Gordon DeHaan. Calder Fine Arts Center. Free. 
Thursday, April 9 
9 a.m. -3 p.m.: Seminar -- "Introduction to Exporting." Advance registration 
required. Fee: $30. Ramada Inn, 2672 Henry Street, Muskegon. Sponsored by 
the F.E. Seidman College of Business and Administration. For more information, 
call the Conference Department at 459-6524. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
8 p.m.: Music -- GVSC Concert Band. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 10 
9 a.m.-3 p.m.: Foreign Language Day. Plays, skits, films in the Campus Center
Multi-purpose Room. Foods from foreign countries will be served in Au Sable
Hall, second floor. 
11 a.m.: Baseball -- Hillsdale College at GVSC. 
12 noon: Tennis -- Hillsdale at GVSC. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
Softball -- GVSC at Eastern Michigan University Invitational. 
Saturday, April 11 
8 a.m.-7 p.m.: Michigan Music Teachers Association (MMTA) Piano Competition. 
Calder Fine Arts Center. For more information, call the Music Department at
895-6611, ext. 484. 
11 a.m.: Tennis -- GVSC at Sault Ste. Marie vs. Lake Superior State College. 
12 noon: Track -- GVSC at Saginaw Valley Invitational. 
1 p.m.: Baseball -- Calvin College at GVSC. 
3 p.m.: Tennis -- GVSC at Sault Ste. Marie vs. Northern Michigan University. 
Softball GVSC at Eastern Michigan University Invitational. 
Sunday, April 12 
1 p.m.: Baseball -- Aquinas College at GVSC. 
2-5 p.m.: Opening of Student Art Show (weekdays through May 1). Awards will
be presented; refreshments will be served. Calder Fine Arts Center. 
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CALENDAR OF EVENTS 
APRIL, 1981 
Monday, April 13 
-3- March 16, 1981 
12 noon: Music -- Student recital, Jean DeVries and Rose Fuentes. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Musicke of Sundrie Kindes, Renaissance and Baroque 
Concert of Singers and Insturmentalists. Free. Campus Center Lounge. 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Art Machine," paintings and polychrome wood sculpture 
by James Clover (through May 7). Free. Campus Center Gallery. 
3 p.m.: Softball -- GVSC at Hope College, Holland. (2) 
Tuesday, April 14 
1 p.m.: Baseball -- Northwood Institute at GVSC. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
Tennis -- Northwood Institute at GVSC. 
Wednesday, April 15 
11 a.m.-1 p.m.: Artist's reception for James Clover. Campus Center Gallery. 
12 noon: Music -- Student recital, John Roh and David Brummel. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. 
1 p.m.: Baseball -- GVSC 
3 p.m.: Softball -- GVSC 
Thursday, April 16 
See April 13 for details. 
at Eastern Michigan University. 
at Saginaw Valley State College. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
Tennis -- GVSC at Kalamazoo vs. Western Michigan University, Ohio University and 
St. Francis (Illinois). 
Friday, April 17 
12 noon: Student concert -- "New Music," by Curt Veeneman. Calder Fine Arts 
Center. Free. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
1 p.m.: Baseball -- GVSC at Kellogg-Bailey Field. 
Saturday, April 18 
12 noon: 
1 p.m.:
Track -- GVSC at Ferris State Invitational. 
Baseball -- GVSC at Wayne State University. 
Monday, April 20 
12 noon: Music -- Student recital, Patricia Klimas and Dean Galloway. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
3 p.m.: Softball -- GVSC at Ferris State College. (2) 
8 p.m.: Concert -- Grand Rapids Symphony Orchestra. Calder Fine Arts Center. 
For more information, call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
-more-
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CALENDAR OF EVENTS 
APRIL, 1981 
Tuesday, April 21 
-4- March 16, 1981 
12 noon: Music -- Student recital, Curt Veeneman. Free. Calder Fine Arts Center. 
1 p.m.: Baseball -- Ferris State at GVSC. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
3 p.m.: Softbal 1 -- Central Michigan University at GVSC. (2) 
Tennis -- GVSC at Central Michigan University, Mt. Pleasant. 
Wednesday, April 22 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
12 noon: Music -- Student recital, Rhonda Boccarossa and Fran Tallas. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
1 p.m.: Baseball -- GVSC at Grand Rapids Junior College, Belknap Park. 
4 p.m.: Music -- Percussion Ensemble, Bruce Pulk. 
Thursday, April 23 
12 noon: Golf -- GVSC at Muskegon Spring Classic, Chase Hammond Country Club. 
12 noon: GVSC Collegium Musicum. Free. Calder Fine Arts Center. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
2:30 p.m.: Tennis -- GVSC vs. Grand Rapids Junior College at Belknap Park, G.R. 
3 p.m.: Softball -- University of Detroit at GVSC. (2) 
8 p.m.: Dance Alliance -- directed by Claire Porter and Christine Loizeaux; work 
choreographed by faculty and students. Fee: $2, general; $1, students. Calder
Fine Arts Center. 
Fri day, April 24 
10 a.m.: Golf -- GVSC at Tri-State Invitational, Angola, Indiana. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Margaret Fragnoli, modern dancer. Free. Calder
Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
1 p.m.: Baseball -- GVSC at Saginaw Valley State. 
8 p. m. : Dance A 11 i ance. See April 23 for details. 
Softball -- GVSC at Michigan State University Invitational. 
Saturday, April 25 
9 a.m.:
12 noon: 
1 p.m.:
8 p.m.:
Softba 11 
Golf -- See April 24 for details. 
Track -- GVSC at Carthage Invitational, Kenosha, Wisconsin. 
Baseball -- GVSC at Northwood Institute. 
Dance Alliance. See April 23 for details. 
GVSC at Michigan State Invitational. 
Sunday, April 26 
9 a.m.: Golf -- GVSC at Ferris Invitational, Katje Country Club, Big Rapids. 
3 p.m.: Music -- Student recital, Susan Schuiling. Free. Calder Fine Arts Center. 
-more-
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CALENDAR OFEVENTS 
APRIL, 1981 
Monday, April 27 
- 5- March 16, 1981 
12 noon: Lunchbreak Series -- Antony Peebles, pianist. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
3 p.m.: Softball -- Wayne State University at GVSC. (2) 
8 p.m.: Concert -- GVSC Studio Jazz Orchestra and small jazz ensembles. Calder
Fine Arts Center. For more information, call 895-6611, ext. 484. 
Tuesday, April 28 
10 a.m.: Golf -- GVSC at Aquinas Spring Classic, Kauffman Country Club, G.R. 
12 noon: Concert -- Grand Valley Little Symphony Honors Concert featuring 
prize-winning soloists. Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Peggy Lawter, modern dancer. Free. Dance studio, 
Calder Fine Arts Center. 
1 p.m.: Baseball -- Saginaw Valley at GVSC. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
: 
Wednesday, April 29 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
Golf -- GVSC at Northwood Invitational, Midland Country Club. 
Thursday, April 30 
8 a.m.-5 p.m.: Conference -- "International Marketing via Agents and Distributors." 
Advance registration required. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids.
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. For cost 
and more information, call the Conference Department at 459-6524. 
1 p.m.: Baseball -- GVSC at Siena Heights. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
-END-
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GRAND 
V LLEY 
STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 18, 1981 
FOR IMMEDIA E RELEASE 
he Cham er Repertory heatre of Boston will present works 
from the writings of Mark wain and Ro ert Louis Stevenson in 
two performances at Grand Valley State Colleges on March 31 and 
April 1. 
"Twain's Folly," a panorama of wain characters and sketches 
revealing the author's views on subjects including politicians, 
usinessmen, death ritual, medicine and journalists, will e 
offered on uesday, March 31, at 8 p.m. 
he company will present a radical change of pace from 
wain with ''Seeking Dr. Jekyll," taken from Ro ert Louis 
Stevenson's novel, on Wednesday, April 1, at 8 p.m. Set in 
Victorian London, the play contrasts wealth and poverty, 
eauty and decay, and social order and criminal depravity. 
he Cham er Repertory heatre mem ers are seasoned 
professional actors with experience in radio, television, 
movies, and repertory theatres throughout the country. 
Both performances will e held in the Calder Fine Arts 
Center on the Grand Valley campus. ickets, available at the 
door, are $1.50 for students and $2 for others. For more 
information, call 895-6611, ext. 485. 
-END-
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GRAND 
VALLEY STATE 
COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
March 19, 1981 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Joan Boand, Coordinator of Women's Athletics at Grand Valley State 
Colleges, has been named to the 1981 NCAA Division II Steering Committee. 
This committee has several responsibilities. It plans and conducts
division round tables at NCAA conventions, administers surveys of division 
members, reviews legislative proposals of interest to the divisions and 
encourages co1T1T1unications between the council and division members. 
::1 feei this gives me an opportunity to have input into women's ath-
letics and plans for women's championships. We need more women who are
willing to add ideas and plan for women's athletics, no matter at what 
level," Boand stated. "They need women who have been active in this sort 
of thing and I feel that is why I have been chosen." 
-END-
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VALLEY 
STATE 
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations
March 19, 1981 
Gov. William G. Milliken has appointed Barbara Van't Hof, an East Grand Rapids 
realtor associate who has been active in civic affairs, to the Grand Valley Board of Control. 
Van't Hof succeeds State Rep. Marvin L. "Mickey" Knight, who resigned from the board 
when he was elected to the state legislature. 
Van't Hof is a realtor associate in the commercial and industrial division of Square 
Realty Company. She is a member of the East Grand Rapids Planning Commission and the
Grand Rapids Chamber of Commerce City Center Action Committee. She is also a member
of the Grand Rapids Environs ransportation Systems Citizens Advisory Committee, as 
well as a past member of the West Michigan Regional Planning Commission. 
Van't Hof is an honorary member of the Women's Committee of the Grand Rapids 
Art Museum and has served as a Channel 35 Auction "Go-Getter." 
A graduate of Grand Rapids Junior College and Calvin College, Van't Hof has been 
a foster mother for seven children. She and her husband, William, a local attorney, and 
their two children reside at 3160 Hall St. S.E., in East Grand Rapids. 
he Board of Control term to which Van't Hof was named expires in December, 
1986. Knight, a Muskegon resident, announced his resignation in December, 1980. By law, 
members of the House cannot hold positions on the boards of state-supported colleges 
and universities. 
Van't Hof's appointment is subject to confirmation by the state senate. 
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Dotti Clune
Director of Media Relations
March 19, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges heatre Department will present Oscar Wilde's 
The Importance of Bei g Ear est on March 25, 26, 27, and 28 at 8 p.m. in the
Calder Fine Arts Center. 
Wilde's farce, which has been acclaimed as the most perfect comedy in
the English language, concerns two young men mas uerading under the name of
Ernest, as their fiancees have vowed to love and marry only a man of that name. 
he resulting confusion mixed with a domineering mother, a forgetful govern-
ess, and a baby left in a handbag provide ample comic situations. 
Valerie Hiltz is cast as Gwendolen and homas L. L. Saulsberry 111 as Jack.
Laura Gardner Salazar directs the production. ickets are $1.50 for students and 
$2.50 for general admission. Reservations can be made by calling 895-6611, ext.
379. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 23, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Ohio State University Dance Co pany will present 
a program of odern dance at Grand Valley State Colleges 
on Friday, April 3. The co pany, which averages seventeen 
e bers, serves as a professional training ground for 
talented dance ajors at the university. 
The group performs established works, original works 
by university facult  choreographers, andpieces created by 
guest artists. The co pany presents about 30 performances 
each year, primarily in schools and colleges. 
The Grand Valley performance, part of the free 
Lunchbreak Series, will be held at 12 noon in the Calder 
Fine Arts Center. 
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March. 23, 1 81 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
6rand ·Va 11 ey.' !i Men's Track Team pl aced s i'xth in the Great Lakes Inter-
collegiate Athletic Conference Indoor Championships this weekend at Ferris 
State. 
Gatheri'ng a total of 23 poi'nts the Lakers best finish came in the mile
relay where they placed second with a time of 3:36.12. The quartet was made 
up of Doug Kuiper, a junior from Jenison, Dave Lodes, a sophomore from Musk-
egon, John Stark, a freshman from Charlotte and the anchor man was junior 
Del 0eWeerd of Hudsonville. 
De Wee rd al so ran the 440 yard dash where he finished s i'xth with a time 
of 51. 5. Less than one second seperated the top six fini'shers in that event. 
Kuiper pulled out a third place finish in the 880 yard run with a time
of 1:58.0. 
Another top finisher for Grand Valley was sophomore Jeff Chadwick of
Dearborn. He finished fourth in the high jump with a leap of 6'3". 
Freshman Ri'ch Chri'stens of Hartland placed fifth in the mile with a time 
of 4:25.46. 
Freshman Curtis Fields of Comstock raced for a fifth. place finish in the
60 yard dash wi'th a time of 6.61. 
''We are young and sma 11 in number", stated head coach. Bi 11 Clinger, "He 
have to bui ld,.and look toward the future." 
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GVSC Sports Release -2- March 23, 1 81 
Saginaw Valley went home with top honor compiling 1 5 points. North-
wood followed with ~4, Ferris had 76, Hillsdale 62, Wayne 55, Grand Valley
23, and Michigan Tech finished last with 21. 
Doug Hansen, head coach from Saginaw Va 11 ey was named "Coach of the Year". 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
PRE-SEASON MENS TENN IS OUTLOOK 198·1 
March: 26, 1981 
College LandiTig, Allendale, MI 49401 
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Lake rs 
Blue, Black and White 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Dr. George MacDonald 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: Kris Lyndon 
HEAD COACH: 
1980 RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
STARTERS RETURNING: 
Phone: 616/895-7831 (0), 616/895-7758 (H) 
Don Dickinson, 2nd year
4-8 
Andy Baum, Matt Beman, Jeff Ham, Scott
Sol berg, Duy Tran. 
John Korpi, Larry Weiland 
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* MEN'S TENNIS OUTLOOK* 
The Men's Tennis team at Grand Valley ill have a lot of ne  faces 
this season. Head Coach Don Dickinson feels the squad ill improve on 
last year's 4-8 record. 
Dickinson has t o returning lettermen from last years team, seniors 
John Korpi of Norway and Larry Weiland of Kentwood. These men alternated 
at the number one singles position last year and should give the team 
good veteran stability. 
Five freshmen ill be earing Laker uniforms this season. All five 
are from local high schools and have participated in Dickinson's Junior 
Program. T o of the ne  faces are from Sparta, Kevin Conner and Tom 
Paparella. Conners earned All-Conference honors four years and compiled 
a 120-9 record. 
Another freshman is Tom Stegeman of Allegan. He as a four year 
letter inner in tennis and captained his team three of those years. 
Bob Malone, of Grandville is another of Dickinson's recruits. He 
as All Conference his junior year and team captain his senior year. 
Rounding out the incoming freshmen is Jorge Capestany of Hudsonville. 
He as named to the All-Conference team his senior year as ell as team 
captain. 
Dickinson has great expectations of transfer student Dave Kuras of
Ludington. The past t o years he played the number one position at Ferris 
State here he as voted their most valuable player both years. 
The Lakers have a tough upcoming schedule this spring ith four of
last year's top conference teams scheduled in the first t o eeks of play.
In addition, four Mid-American Conference schools have been scheduled this 
year. This high caliber competition ill prove to be a stiff test for the 
'81 Lakers. 
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.• GRAND VALLEY STATE 
Men's Tennis Team 
1981 
NAME HT. WT. YR. HOMETOWN 
Capestany, Jorge 5-9 175 Fr. Hudsonville 
Conner, Kevin 5-9 155 Fr. Sparta 
Korpi , John 5-10 165 Sr. Norway 
Kuras, Dave 5-9 155 Jr. Ludington 
Malone, Bob 5-9 135 Fr. Grand vi 11 e 
Paparella, Tom 5-10 150 Fr. Sparta 
Stegeman, Tom 6-3 155 Fr. Allegan 
Weiland, Larry 5-10 165 St. Kentwood 
1980 RESULTS 
W-L OPPONENT GV OPP. 
L Northwood 0 9 
w Grand Rapids J.C. 5 4 
L Ferris State 0 9 
w Hillsdale 6 3 
w Lake Superior 8 1 
w Kalamazoo Valley 6 3 
2nd City Tournament 
L Wayne State 2 7 
L Oakland University 0 9 
L Hope College 2 7 
L Ferris State 1 8 
L Central Michigan 0 9 
5th GLIAC Tournament 
L Aquinas 2 7 
4th NAIA Tournament 2 7 
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May 5 
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18 
CAPS - HOME MATCHES 
GRAND VALLEY STATE 
Men's Tennis Schedule 
1981 
at Wayne State Quad 
(Oakland, Wayne State, Eastern
Michigan, & Grand Valley) 
at Hope 
MICHIGAN TECH 
FERRIS STATE 
HILLSDALE 
at Lake Superior and Northern 
Michigan 
at Western Michigan Quad 
(Western Michigan, Ohio Univ., 
St. Francis of Illinois & Grand 
Valley) 
at Central Michigan 
at Grand Rapids Junior College 
at Belknap Park 
GLIAC Conference Meet 
at Michigan Tech, Houghton 
AQUINAS 
NAIA - District 23 
at Grand Rapids Racquet Club 
3:00 p.m. 
11: 00 a.m. 
3:00 p.m. 
NOON 
2:30 p.m. 
3:30 p.m. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 27, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Coll~ges bands will present 
a free spring concert on Thursday, April 9, at 8 p.m. in 
the Calder Fine Arts Center. 
The 70-piece Concert Band the the 40-member Wind 
Ensemble, conducted by William Root, will share the 
pr~gram. The bands will have just returned from the 
sprin  tour, during which they presented ei ht concerts 
to selected Michi an h~gh schools. The spring concert 
will feature not only marches, but also band music 
ra~gin  from the traditional to the contem orary. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 27, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
British pianist Antony Peebles will perfor  in Grand 
Valley State Colleges' free Lunchbreak Series on Monday, 
April 27. 
Peebles won the BBC Piano Competition in 1971 and has 
gained an international reputation since then. He has been 
acclaimed for his technique and his sensitive interpretations 
of a broad repertoire of works. 
Peebles' concert will be held at 12 noon in the Calder 
Fine Arts Center. 
-END-
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'~GRAND VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611. ext. 222 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Datt i Clune . 
Director of Medii Relations 
March 30, 1981 
More than 200 students in the College of Arts and Sciences and Seidman 
College of Business and Administration at Grand Valley State Colleges were 
named to the Dean's List for the Fall Semester 1980. Students must maintain
a 3.5 grade point average or higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns: 
ALLENDALE, MI: Catherine Bandt, Faith Heikkila, Renee Trembath, and Robert 
Vogelauer. 
ALMA, MI: Barbara Hunter. 
ALTO, MI: Chris Williams. 
ANN ARBOR, MI: Steven Hollister. 
ARCADIA, MI: Chris Peterson. 
BATTLE CREEK, MI: Karen Vaughan. 
BEEVILLE, TX: Kathleen DeVries. 
BELDING, MI: Bonnie Leiter and Glenda VanderSchuur. 
BELMONT,MI: Nathan Clum. 
BERRIEN SPRINGS; MI: Mark Maysick. 
BIRMINGHAM, MI: Mary Malesky. 
BROOKLYN, MI: June Serbay. 
BUCHANAN, ·MI: Franklin Fisher, Kim Glossfoger, and Cheryl Mahan. 
BURNIPS, MI: Sandra Smith. 
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BYRON CENTER, MI: Luann Elzinga and Susan Thomas. 
CALEDONIA,MI: Lori Wiersma. 
CARLETON, MI: Robert Mayes. 
CENTRAL LAKE, MI: Rhonda Graves. 
CHARLEVOIX, MI: Marie Buday and Susan Simmerman. 
CHARLOTTE, MI: Kirby Wilmore. 
CHESANING,MI: Annette Ruddy. 
CLIMAX, MI: Pamela Taylor. 
March 30, 1981 
COMSTOCK PARK, MI: Diane Darling, Kerri Wobma nd Kay Zelmer. 
COOPERSVILLE, MI: Kathryn Bouwman, Cheryl Slaughter and Cheryl Veldman. 
DETROIT, MI: Renee Eichbrecht. 
DORR, MI: Rosemary Weber. 
EASTPORT, MI: Sally Potts. 
ERIE, MI: Kelley Stark. 
FLINT, MI: Mary Donaldson. 
FRASER, MI: Carrie Klein. 
FREE SOIL, MI: Michael Rybicki. 
FREMONT, MI: Cathleen Gillette. 
FRUITPORT, MI: Bob Sills. 
GRAND HAVEN, Ml: Andrew Amor, Carol Devecht, Judy Dornbos, George Gardner, Janis Miller, Pamela Smith, L. Sterenberg, Leslie Tevebaugh 
and Bonnie Ulmer. 
GRAND RAPIDS, MI {N.E.): Marie Ballard, Wilma Friesema, Mary Harwood, Kathleen Kooyers, Susan Owen, David Powers, Debbra Roon, Joanee 
Schreves, Deborah Wickering and Scott Winterrowd. 
GRAND RAPIDS, MI {N.W., including Walker): Karen Bessey, Elizabeth Heidenga, James Hitchings, Julie Hoving, Tammy Lankford, Robert Mahan, Gregory Morris, Brian Price, Patricia Smith, David VanderVelde 
and Lawrence Waite. 
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GRAND RAPIDS, MI (S.E., including Kentwood): Randy Bancino, Kathleen Bottum, 
Kimberly Brannen, Annette Eberhardt, Terry Franks, Emily 
Hooker, Patrick Jonas, Kristine Koetsier, John Laninga, 
Thomas Lomonaco and Judy Wevers. 
GRAND RAPIDS, MI (S.W., including Wyoming): Rick Alvesteffer, Terry Kelly, 
Victoria Levering, Sheryl Myers, Bill Naftzger, Kathy 
Starkweather, Jeanne Wilkinson and Sally Wood. 
GRANDVILLE, MI: Mary Arens, Sharron Beld, Gail Gillette, Lori Tenelshof, 
Arthur VandenWyngaard, Bradley Vanzanten and Kathy VerHage. 
GWINN, MI: David Kline. 
HASTINGS, MI: Marie McLaury. 
HANOVER,MI: Colleen Ross. 
HAZEL PARK, MI: Donna Vance. 
HOLLAND,MI: David Cooper, Nathaniel DeJonge, Randy DeWilde, Marlene DeVoe, 
Kaye Hooker, Jeannine Jackson, Michael Lerrnnen, Steven Nienhuis,
Mary Pastunink, Rick Perkins, Jillayne Prince, Lois Rodgers, Ruth 
Tanis and Mary VanNetten. 
HOLT, MI: Susan Kitchel. 
HUDSON, MI: Dana Munk. 
HUDSONVILLE, MI: Bradley Borchers, Delwyn DeWeerd, Brian Plaisier, Susan Schut 
and Susan Vanderwall. 
IONIA, MI: Daniel Balice, Janet Cook, Thomas Dickinson, Julie Eddington and 
Kevin Miller. · 
JACKSON, MI: Dianne Driscoll, Carol Koziol, and David Schonhard. 
JENISON, MI: Douglas Buning, Vicki Burgess, Terri Conant, Nancy VanderJ_agt, 
Kevin VanSolkema and Wayne Walkotten. 
JONESVILLE, MI: Jennifer Clevidence. 
KALAMAZOO, MI: David Bassett, Carol Dankert, Cheryl Knibbe and Jeffrey Rubleski. 
·KALEVA, MI: Kari Anderson. 
KAWKAWLIN, MI: Ann Grappin. 
KENT CITY; "MI: Luanne Humphreys. 
LAKESIDE, "MI: Jody Hester. 
LAMONT; MI: Jean DeVries. 
-more-
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LANSING, MI: Robert Dean, Martha McAuliffe, Clinton Motteler and Janet Tower. 
LINCOLN PARK, "MI: Edward Jaroszewicz. 
LUDINGTON, MI: Kimberly Beatty, Randy Haight, Karin Holmes, Karen Johnson and 
Alan Mayer. 
MANISTEE, MI: Susan Kaap. 
MAPLE CITY, "MI: Kimberly Kaiser. 
MARNE, MI: Margaret Fischer, Debra Hawley and Linda VanKempen. 
MASON, MI: David DeGroot. 
MEARS, MI: Robert Purdy. 
MIDLAND, MI: Jennifer Albert, Christopher Berry and Matthew Larue. 
MILFORD, MI: Richard Clay. 
MT. CLEMENS, MI: Jill Hendricks. 
MUSKEGON, MI: Barbara Burnham, Edward Hatt, Rochelle Jackson, Kenna Loxterman, 
Luann Price, Lisa Scott, Susan Stariha, Joy Verboncouer and 
Marcia Walhout. 
NEGAUNEE, MI: Theresa Lynn. 
NEW ERA, MI: Sheri Hoekenga. 
NORWAY, MI: Deborah Broden, John Korpi and Jan Sandrin. 
NOVI, "MI: Gregory Place. 
ONSTED, "MI: Jeffrey Hubbard. 
PEWAMO, MI: Yvonne Schafer. 
PETOSKEY, MI: Karla Lane. 
PLAINWELL,"MI: Melinda Plotts. 
PORTAGE, IN: Marcia Rzab. 
REDFORD, MI: Anne Biskner. 
REED CITY; "MI: Bruce Jones. 
ROCKFORD, MI: Sarah Menke and Marsha Pike. 
ROSCOMMON; . MI: Denise Fishell. 
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ST. JOSEPH, MI: Debra Gano. 
SALiNE, MI: Anthony Corona. 
SAND LAKE, MI: Kenneth Bier. 
SANDU KY, MI: Steven Kineman. 
-5-
SAULT STE. MARIE, MI: Cynthia Sanderson. 
SAWYER, MI: Terrence Cross. 
SIDNEY, MI: Daine Collier. 
SPARTA, MI: Sue Schuiling and Timothy Tuinstra. 
SPRING LAKE, MI: Cindy Aldridge and Paula Frandsen. 
TAYLOR, MI: Karen Gramigna. 
THREE RIVERS, MI: Karen Grunert. 
TRAVERSE CITY, MI: Susan Stricker. 
UNION LAKE, MI: Donna Payton. 
WARREN,MI: Brenda Warda. 
WEIDMAN, MI: Ca1 Wager. 
WHITE PINE, MI: Michael Cravier. 
WYANDOTTE, MI: David Filipiak. 
ZEELAND, MI: Lorene Geary and Michael VanBragt. 
-END-
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Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 30, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Music Department will hold 
auditions on Friday, April 17, for string players seeking 
scholarships for the 1981-82 academic year. 
The scholarships range from $100 to $1,000. All recipients 
of string scholarships must participate in Grand Valley's SO-piece 
orchestra; select students also have the opportunity to perform in 
the college's students string quartet. 
Grand Valley music scholarships are available to students 
majoring in music, as well as those majoring in other fields. 
In addition to the string scholarships, woodwind, brass, percussion, 
keyboard, and voice scholarships are also available. 
To receive a scholarship, students must qualify by audition 
and be acce ted for admission to Grand Valley, which offers four-
year d~gree programs leading to the bachelor of arts degree in 
music, bachelor of music in education and bachelor of music in 
performance. The Grand Valley Department of Music is an associate 
member of the National Association of Schools of Music (NASM). 
Persons interested in auditioning for string scholarships 
should call conductor Marsha Mabrey at 895-6611, ext. 677 or 484, 
to schedule an appointment. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 30, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Chamber Orchestra, 
directed by Marsha Mabrey, will present a free Sunday 
afternoon concert on April 12. The performance will be 
held at 3 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the 
Grand Valley campus. 
Featured on the program will be the Theron Kirk 
Prayers· ·from· the· ·Ark with_ guest vocalists Sue Schuiling, 
Gordon Stegink and Bill Beidler. Other works to be 
performed include the Franz Schubert RC°sa un-a-e· Overture 
and the Johann Stami tz· Sinfon·fa· Pastora1e in D Maj or, 
Opus 4, No. 2. 
The orchestra is sponsored by Grand Valley's Music 
Department. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 30,· 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dancer Margaret Fargnoli will perform for Grand Valley 
State Colleges' free Lunchbrea  Series on Friday, April 24. 
Fargnoli will present her solo concert series "Whispers of 
America" at 12 noon in Grand Valley's Calder Fine Arts 
Center. 
Fargnoli is a member of the faculty of the Minnesota 
Dance Department. A graduate of the Juilliard School, she 
toured the United States and Europe with the Anna Sokolow's 
Pla ers Projects, and served as the artistic director of 
Indian's Raintree Dance Harvest until 1976. 
For the past four years Fargnoli has been touring 
"Whispers of America." In 1979, she was awarded an 
Individual Artist Grant from the Minnesota State Arts 
Board for the creation of a new work and in 1980 her 
company's foundation, Whispers of America, was awarded 
grants from the General Mills Foundation and the Metro-
politan Regional Arts Council. Fargnolis's choreograph  
appears in the repertories of several midwestern companies. 
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LOCATION: 
ENROLLMENT: 
YEAR FOUNDED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
PRE-SEASON BASEBALL OUTLOOK 1981 
College Landing, Allendale, MI 49401 
7, l 00 
1960 
Lake rs 
Blue, Black and White 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Dr. George MacDonald 
SPORTS INFORMAT ON DIRECTOR: Kris Lyndon 
STUDENT ASSISTANT: 
EAD COACH: 
1980 RECORD: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
Phone: 616/895 7831 (0), 616/895-7758 ( ) 
Marc Endri ss
Phone: 616/895 7831 (0), 616/895 7407 
Phil Regan 
8th year - 125-122 
21-18 
13-7 
(6) Brian Wright-P, Dave Clark-C, Mike Renno-IF, 
Jim Leonardo-IF, Kelly Kolbe-OF, John Fielder-OF. (15) Jim erendeen-P, Rich Mroczka-P, Bob Opland-
P, Ken Pahl-P, Chuck Sleeper-P, Greg Walter-P, 
Ed Jarosovicz-C, Brian Leja-IF, Matt Reno-IF, 
Jim Ryan-IF, Terry Smith-IF, Scott Thurlow-IF, 
Larry David-OF, Bryan Johnson~OF, John Suida-OF. 
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* BASEBALL OUTLOOK* 
The 1981 Baseba 11 season looks very promising or Grand Valley State. 
Coach Phil Regan's 1980 squad made a serious run at the Great Lakes 
Conference title last year but ell one game short to Conference champs 
Wayne State. 
It seems this years team is as strong, if not stronger than last years. 
"Depending on how the team progresses", stated Regan, "I eel this squad 
could be medi core or my best team ever". 
Returning from last year's squad is All-American Terry Smith. The sen-
ior infielder from Battle Creek hit .401 last season with 10 R's and 30 RBI's. 
Also returning is junior outfielder Larry David o Muskegon who batted 
.330 last season with 9 R's and 20 RBI's. 
The Lakers should not be short o pitching arms this season as last 
year's top four hurlers, senior Bob Opland, junior Jim erendeen and sopho-
mores Greg Walter and Chuck Sleeper return. This quartet won 20 games last 
season and should be even more e ective with the acquisition of transfers 
John Collier, who was 5-0 or St. Clair Community College and Bill Leonard, 
who won six games or Grand Rapids Junior College. 
Two outstanding freshman prospects, Norm Penteraes o Dundee and Greg 
Caderet of Stanton will also add to the Laker's pitching. 
The infield appears solid with senior Brian Leja at irst base, sopho-
more Matt Reno at shortstop and senior Jim Ryan, who hit .301 last season at 
third. Junior Tim Koceski at second and junior Scott Thurlow will rotate 
with Leja at irst. 
Th.e outfi-eld looks set wHh Larry David, junior John Si-uda and junior 
college transfer Barry Balbes o St. Clair ColTDllunity College. 
more 
0 f  w)b eW5bpj )W'b W qbW5vbjj y w  2W­ hb yv w)b tWwt)yv( .bmWpw2bvwE 
,b(Wv q y3 3  (J qyw) fpbj)2Wv lbv ub32Wvj5y Jf 4wE 83b2bvw *vwy3 w)b pbw*pv 
Jf jbvyJp :. oWpJjxbqytxV q)J q y3 3  pbmJpw WpJ*v. w)b f y p j w  qbb5 yv 1 mpy3E
FpWv. kW33b­ Jmbvj m3W­ Jv gWpt) Pw) yv eJ*yj' y33b V lbvw*t5­ q)bpb 
w)b­ q y 3 3  wW5b Jv 1v.bpjJv 8J33b(bE 7)b­ Wpb W3jJ jt)b.*3b. wJ fWtb HWvJ'bp 
8J33b(bV 6vy'bpjyw­ J f eJ*yj'y33b  Wv. rbjwbpv gyt)y(Wv q)y3b yv lbvw*t5­E
L :v. L
I  the Lakers have a weakness it may be in the catching department.
Regan will go with reshman Ken Zelmanski o St. Clement until the return 
o senior Ed Jaroszewicz, who will report around the irst week in April. 
Grand Valley opens play on March 26th in Louisville, Kentucky where 
they will take on Anderson College. They are also scheduled to ace anover 
Eollege, University o  Louisville and Western Michigan while in Kentucky. 
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GRAND VALLEY STATE 
BASEBALL ROSTER 
UNIFORM 
NUMBER NAME B T T. WT. YR. OMETOWN 
CATCHERS 
2 Dan Balice R R 6' 180 Jr. Ionia 
29 Ken Selmanski R R 6 I 1 230 Fr. St. Clement 
8 Ed Jaroszewicz R R 6' 180 Sr. Lincoln Park 
OUTFIELD 
17 Larry David L L 5' 10" 185 Jr. Muskegon 
9 Barry Balbes L L 5' l O" 180 Jr. Southfield 
10 Bryan Johnson R R 5' 10" 180 Sr. Port uron 
7 Tom Godwin R R 5' 10" 170 Fr. Grand Ledge 
11 John Siuda L L 6' 175 Jr. Muskegon 
INFIELD 
5 Terry Smith R R 6 I l 180 Sr. Battle Creek 
l Matt Reno R R 5' 11" 170 So. Grosse Pointe 
3 Rick Orr R R 5' 11" 170 Fr. Ortonville 
6 Tim Koceski R R 51 611 145 Jr. Manchester 
13 Scott Thurlow R R 6' 195 Jr. Otisville 
18 Brian Leja L R 6 " 205 Sr. Allen Park 
25 Jim Ryan L R 6' l" 200 Sr. Emmett 
4 Steve Ledford R R 5 9" 150 So. Bear Lake 
PITCHERS 
16 Bob Opland R R 6' l" 165 St. Ann Arbor 
27 Greg Walter R L 5' 11" 180 So. Muskegon 
24 Jim erendeen R R 6' 2" 190 Jr. Grass Lake 
23 Chuck Sleeper R R 6' 3" 225 So. Lansing 
21 John Collier R R 6' 190 Jr. Redford 
12 Bi 11 Leonard R R 6' 170 Jr. Muskegon 
26 Norm Penteraes R R 6'4" 205 Fr. Dundee 
28 Greg Caderet L L 6'3" 190 Fr. Stanton 
22 Graig Coulson R L 5' l O" 170 So. Sarancac 
20 Tom Rose R R 5' 811 160 Fr. Owosso 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
BASEBALL SCHEDULE 
1980-81 
March 26 Anderson College 1:30 p.m. 
at Anderson, Indiana 
March 27 anover College 3:00 p.m. 
at anover, Indiana 
1 game - 9 innings 
March 28 University o Louisville 9:30 a.m. Western Michigan 12:30 p.m. 
at Univ~ o Louisville 
March 29 Western Michigan 12:30 p.m. 
Univ. o Louisville 3:00 p.m. 
at Univ. o Louisville 
March 31 Univ. o Michigan 1:00 p.m. 
April 4 ope 1:00 p.m. 
April 5 KALAMAZOO 1:00 p.m. 
April 7 Central Michigan 2:00 p.m. 
April 10 ILLSDALE 1:00 p.m. 
April 11 CALVIN 1:00 p.m. 
April 12 AQUINAS 1:00 p.m. 
April 14 NORTHWOOD 1:00 p.m. 
April 15 Eastern Michfgan 1 :00 p.m. 
April 17 Kellogg - Bailey Field 1:00 p.m. 
April 18 Wayne State 1:00 p.m. 
April 21 FERRIS 1:00 p.m. 
April 22 Grand Rapids JC - Belknap Park 1:00 p.m. 
April 24 Saginaw :valley 1:00 p.m. 
April 25 Northwood 1:00 p.m. 
April 28 SAGINAW VAL EY 1:00 p.m. 
April 30 Siena eights 1:00 p.m. 
May 2 illsdale 1:00 p.m. 
May 5 Ferris 1:00 p.m. 
May 6 DETROIT 1:00 p.m. 
May 8 WAYNE STATE 1:00 p.m. 
May 14, 15, 16 N.A.I.A. District 23 Tournament 
Kimball and Lamar Fields
Wyoming, Michigan 
CAPS- OME GAMES 
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GRAND 
VALLEY STATE COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Opportunity/Affirmative Ac ion Ins i u ion 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
April 1, 1981 
Grand Valleys mens track team did an outstanding job this weekend at the 
Western Michigan indoor-outdoor meet as a school record was broken. 
The sprint medley relay team made up o  Del DeWeerd, a junior rom Hudson-
ville, Phil Greene, a sophomore rom Flushing, Curtis Fields, a reshman rom 
Comstock, and Doug Kuiper, a junior o  Jenison, turned in a time o  3:33.6, 
breaking the old record o  3:36.9 set in 1975. 
In the preliminary round o  the 80 yard dash Fields established a time o  
8.2 or Grand Valley. This was the irst time the Lakers had an entry or that 
event. He then inished the day taking a blue ribbon in the inals. 
With a toss o  143-2 Hubert Massey, a senior rom Flint, took irst place 
in the discus. 
Junior Mike Woods o  Lansing qualified in the preliminaries and semi-finals 
o  the 80 yard high hurdles but ailed to place in the inal event. 
Del DeWeerd and Doug Kuiper, members o  the record breaking sprint medley 
team, each took sixth place in their second events. DeWeerd in the javelin with 
a toss o  143'1, and Kuiper in the 1500 meter run with a time o  4:06.0. 
Jeff Chadwick, a sophomore o  Dearborn, placed ifth in the long jump with 
a leap o  21'4. 
"I think the reason or the improvement in our performance compared to the 
conference (GLIAC) meet was the good training days that we had outdoors this 
past week," stated head coach Bill.Clinger. 
Grand Valleys next meet is April 4th when they travel to Aquinas College  
- End -
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GRAND 
VALLEY STATE 
COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Opportunity/Affirmative Ac ion Ins i u ion 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
April 1 • 1981 
Head coach Jim Harkema expects some 65 hopefulls to report on
April 1st, the starting date for Grand Valleys spring football this 
year. 
The Lakers practice four days a week throughout the month of 
April for a total of 15 practices, leading up to the annual spring 
game April 25 at 1:00 in Lu ers Stadium. 
"One of my concerns is that the weather hold out," stated Harkema, 
"We had to start two weeks early this year ecause of the change to 
semesters and I can only hope for decent weather to practice in." 
As usual, spring football is a time of development and two areas 
in which the Lakers are going to work on is the offensive line and the 
secondary. One of the major tasks is replacing uarterback Dave Quinley. 
All practices are open to the pu lic and media along with the spring 
game on the 25th. 
- END -
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April 2, 1981 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
PRESEASON FOOTBALL OUTLOOK 1981 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
7,100 
1960 
Lakers 
Blue, Black, and White 
Arend D. Lubbers· Stadium - Prescription Athletic 
Turf (PA ) - 4,100 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference 
(GLIAC) 
Dr. George MacDonald 
E. James Harkema (Kalamazoo '64) 
9th Year: 54-24-1 Career: 82-42-3 
Office: (616) 895-6611, ext 259 
Home: (616) 457-3961 
Bruce Zylstra - Offensive Coordinator 
Greg Satanski - Defensive Coordinator 
Jerry Niedlinger - Offensive Backfield
Mark Hebb - OJtside Linebacker 
Ken Palmateer - Receivers 
Kris Lyndon 
Office: (616) 895-7831 Home: (616) 895-7758 
7-3 
4-2 
(14) Craig Blanchard-CB, Ted Dongvillo-SE, Mike 
Given-CB, Tony Koenigsknecht-NG, Dave Lefere-R, 
H bert Massey-Dt, Bill Mills-OT, Dave Quinley-QB, 
Randy Rae-TE, Bill Sheridan-LB, Dave Williams-OG, 
Rick Cunningham-WR, Jim Meerman-FB, Bill Spehn-OT 
(43) Herman Benson-OT, Jeff Chadwick-WR, Bob 
Crisan-CB, Clarence Edwards-LB, Fred Glaz-R, David 
Harris, Kerry Hicks-FB, Scott Johnson-LB, Brian 
Jones-TB, Fred Jones-LB, Chris Lindquist-S, Nate 
McDonald-WR, Gary Miklozovic-S, Rich Mroczka-NG, 
Ron Nutter-Se, Scott Preston-OT, Stan Snider-OT, 
Al Wilson-QC, Chuck Woodcock-S,P, Jon Meerman-TE, 
Kamal Cariuty-K, Randy Damstra-LB, Kurt Johnson-TB, 
Darrell Niedzwiecki-QC, Rob Rubick-TE, Bill Rugen-
stein-ITT, Kurt Fredricks-LB, Paul Suabik-LB, Brian 
Bates-FB, Brian Houser-LB, Pat Kelly-S, Andy LeHocky-OG 
Bud Melchert-OG, Steve Michuta-QB, Randy Pichan-LB, 
Tony Schmitt-TB, Michael Woods-WR 
- more -
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1981 FOOTBALL SCHEDULE 
at Northern Iowa September 12 
September 26 
October 3 
October 10 
October 17 
October 24 
October 31 
November 7 
November 14 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MICHIGAN TECH* 
at Wayne State*
at Saginaw Valley* 
CENTRAL STATE, Ohio 
HILLSDALE* 
at Northwood* 
FERRIS STATE COLLEGE* 
1980 RESULTS (7-3) 
GV OPP 
14 Hope College . . . . 7 
9 Northern Michigan. . . 48 
76 Northeastern Illinois. 0 
44 Michigan Tech. . . 6 
7 Wayne State . . 10 
45 Saginaw Valley. . . 22 
34 Northwestern Iowa. . 26 
9 Hillsdale College. . 27 
17 Northwood Institute. 13 
·35 Ferris State  . . 7 
290 166 
·1980 GREAT.LAKES 
. "INTERCOLLE IATE ATHLETIC"CONFERENCE 
GLIAC OVERALL 
w L · T ·pF PA w L T PF 
' Hillsdale 5 1 0 93 53 7 3 0 139 
Grand Valley 4 2 0 157 85 7 3 0 290 
Northwood 4 2 0 121 57 6 2 1 179 
Wayne State 3 3 0 110 92 5 4 0 153 
Ferris State 2 3 1 58 82 4 4 2 116 
Saginaw Valley 2 4 0 103 137 5 5 0 169 
Michigan Tech 0 5 1 44 170 2 6 1 117 
* GLIAC Games 
HOME GAMESIN CAPITAL ETTERS 
April 2, 1981 
PA 
98 
166 
80 
139 
165 
225 
208 
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* FOOTBALL OUTLOOK* 
Coach Jim Harkema's strength for his 1981 Football team seem_s to be 
the linebackers and the offensive receivers and skill positions. 
''Even with the losses of Wi~l Roach, a Tailback named to the All-GLIAC 
team and quarterback Dave Quinley, also an All-GLIAC pick, I feel we have 
skilled people to cover for them'', stated Harkema, ''I look to Steve Michuta 
to be an outstanding replacement for Quinley." 
One of the major problems will be filling in the defensive corners which 
were vacated by seniors Mike Given and Graig Blanchard. Blanchard was also 
a member of the All-Great Lakes team. 
Some top returning players include outside linebackers Randy Damstra, 
linebackers Paul Svabik and Kurt Fredricks, safety Pat Kelly, wide receivers 
Mike Woods and Jeff Chadwick and tight end Rob Rubick. 
The Lakers lost a total of 14 players and have 43 returning. 
Grand Valley has signed some promising recruits this year. "I am pleased_ 
with the 25 recruits we have signed." Harkema stated, "I hope they can con-
trib 'te early in the season." 
Of the past five years Grand Valley has won or has been picked to win the 
Great Lakes Conference. Last year the Lakers finished the season at 7-3, 4-2 
in the GLIAC, whi·ch placed them second behind Hillsdale College. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1980 VARSITY FOOTBALL STATISTICS -
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first down penalties 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
berage per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
114sses ccmpleted 
ccmpletion percentage 
114ssing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rushing & passing 
average per play 
total offense per game 
fumbles 
lost 
GVSC OPP' 
Wo 1H 
79 63 
14 ~ 
1935 llll 
487 443 
4.o M 
193. 5 llLl 
1778 1443 
241 216 
115 105 
.477 .486 
178 144.3 
lZll 2604 
m 659 
5.1 3.9 
371.3 260.4 
30 34 
17 22 
Punts 
total yards
average 
Penalt fes
yards pena 11 zed 
Total Return Yardage 
punts returned
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
ffeldgoals 
safeties 
points per game 
IND!VlOUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD LG AVG 
67 5. l 
61 5.1 
42 4.4 
14 4.0 
18 4. l 
13 3.3 
29 12.8 
13 3.6 
13 5.0 
11 4.3 
11 2.0 
35 .8 
Will Roach 102 520 3 
Kurt Johnson 78 404 4 
Jim Heennan 65 287 5 
Kerry Hicks 51 203 4 
Brian Bates 44 181 1 
Tony Sctmftt 43 141 2 
Rick Cunningham 5 64 1 
Michael Woods 13 47 0 
Brian Jones 7 35 1 
Nate McDonald · 4 17 0 
Lionel Haskins 7 14 0 
David Quinley-QB 65 53 1 
Steve Hichuta-QB 7 -38 0 6 -5.4 
PASSING 
David Quinley 
Steve Hichuta 
Chuck Woodcock 
RECEIVING 
Michae1 Woods 
Rob Rubick 
Ted Dongv11 lo 
Jeff Chadwick 
Kurt Johnson 
Rick Cunningham 
Randy Rae 
Tony Schmitt 
Will Roach 
Jim Meennan 
Nate McDonald 
Brian Bates 
~rry Hicks 
RESULTS 
fil COMP lfil IQ YDS PCT 
205 99 li ll 1570 .483 
36 16 0 2 208 .444 
1 0 0 0 0 .ODD 
REC W. 1§. TD AVG 
29 548 64 · 6 18.9 
21 408 39 3 19.4 
13 219 40 1 16.8 
12 185 37 2 15.4 
7 51 14 0 7. 3 
6 79 18 1 13.2 
6 69 31 2 11.5 
5 47 14 0 9.4 
5 37 19 0 7 .4 
4 26 20 0 6.5 
3 66 46 0 22.0 
3 25 11 0 8.3 
1 15 15 0 15.0 
Grand Valley 14, Hope College 7 (6,308) 
Northern Michigan 48, Grand Valley 9 (5,767) 
Grand Valley 76, Northeastern 111. O (2,651) 
Grand Valley 44, Michigan Tech. 6 (2,800) 
Wayne State 10, Grand·Valley 7 (3,846) 
Grand Valley 45, Saginaw Valley 22 (2,357) 
Grand Valley 34, Northwestern Iowa 26 (2,391) 
Hillsdale College 27, Grand Valley 9 (2,196) 
Grand Valley 17, Northwood Inst. 13 (2,263) 
Grand Valley 35, Ferris State 7 (4,200) 
SCORE BY QUARTERS 
1.Z.l!Ie. 
&VSC 18 17 71 74 290 
OPP 44 57 35 30 166 
New GVSC Record 
INTERCEPTIONS 
Craig Blanchard 
Hike Given 
Fred Glaz 
Paul Svabfk 
Dave Lefere 
Clarence Edwards 
Pat Kelly 
Chris Lindquist 
Bi 11 Sheridan 
PUNTING 
Chuck Woodcock 
SCORING 
Kamal Cariuty
Michael Woods 
Kurt Johnson 
Jim Heerman 
Kerry Hfcks 
Wi 11 Roach 
Rob R bick 
Jeff Chadwick 
Rick Cunningham 
Randy Rae 
Tony Schmitt 
Brian Bates 
Ted Dongvillo 
Brian Jones 
Pat Kelly 
Randy Pithan
David Quinley 
Fred Jones 
Tony Koenigsknecht 
Gary Hfklosovic 
PUNT RETURNS 
Pat Kelly 
Craig Blanchard 
Fred Glaz 
Randy Pithan
Mike Given 
Ph11 Greene 
IC! CKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Rick Cunningham 
Craig Blanchard 
Kerry Hicks 
Fred Glaz 
Brf1n Jones 
Brian Bates 
FINAL RECORD: 7-3 
GVSC 
52 
1495 
28.8 
fi . 
lli 
ill! 
la 
304 
8. 7 
3§_ 
ill 
20.5 
17 
222 
290 
40 
0-0 
0-1 
32-39 
4-16 
J. 
29 
QEf. 
69 
2269 
32.9 
63 
ill. 
1200 
11. 
22 
1.8 
52 
ill 
18.1 
.l! . 237 
166 
23 
1-2 
1-2 
16-19 
3-9 
0 
16.6 
NO VOS TD 
5 128 0 
5 42 0 
1 19 0 
1 18 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 1 0 
1 0 0 
NO YDS . LG AVG 
52 1495 42 28.8 
TD FG XP TP 
0 4-16 32-39 44 
6 0 0 36 
5 0 0 30 
5 0 0 30 
4 0 0 24 
3 0 0 18 
3 0 0 18 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 D 6 
1 0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
NO YDS AVG TD 
rr m n -r 
13 103 7.9 0 
4 59 14.8 0 
1 20 20.0 0 
1 0 0 0 
1 · 0 0 0 
NO YDS AVG TD 
rr m 2n1 
7 109 15.6 0 
6 151 25.1 0 
3 63 21.0 0 
1 9 9.0 0 
1 7 7.0 0 
1 4 4.0 0 
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FOLLOWING ARE THE NEW INDIVIDUAL GA E, SEASON AND CAREER 
RECORDS SET OR TIED BY THE 1980 GRAND VALLEY STATE FOOTBALL TEAM 
INDIVIDUAL 
Pass attempts (game) 
Pass attempts (career) 
Passes co~pleted (game)* 
33 
558 
17 
292 
4,454 
13 
28 
6 
3 
Passes rompleted (career) 
Passing yardage (career) 
Touchd n passes (season) 
Touchd n passes (career) 
Touchd n passes caught (season) 
Most interceptions (game) 
Most interceptions (season) 
Most interceptions (career) 
Total offense (career) 
Kickoff returns (game)* 
Kickoff returns (career) 
Kickoff return yards (game) 
Kickoff return yards (career) 
Pass interceptions (game)* 
Punts (game)* 
Punts (season)* 
Fastest score 
14 
36 
4,388 
7 
74 
136 
1,450 
3 
9 
52 
:03 
TEAM 
Most poi ts (game) 76 
Most touchdowns (game) 11 
Most touchdowns (season) 40 
Most touchdowns passing (season) 15 
Most passes attempted (game)* 39 
Total offense (season) 3,713 
Plays rushing & passing (season)728 
Total first downs (season) 203 
Fumbles recovered (season) 22 
Fewest first .downs allowed 2 
rushing (game)* 
.Yards penalized (game) 
Yards penalized (season) 
Penalties (season) 
Total return yardage (season) 
Punts returned (season) 
Kickoffs returned (season) 
Kickoff return yards (season) 
Safeties (season) 
167 
895 
81 
1,264 
35 
36 
738 
3 
David Quinley vs. Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley vs. Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
Michae  Woods 
David Quinley vs. Michigan Tech. 
and Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
Kurt Johnson vs. Northern Mich. 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson vs. Northern Mich. 
Kurt Johnson 
Craig Blanchard vs. Michigan Tech. 
Chuck Woodcock ~s. Northwestern Iowa 
Chuck Woodcock 
Fred Scott (safety) 
vs. Northeastern Illinois 
vs. Northeastern Illinois 
vs. Northern Michigan 
(10 games) 
Mich. Tech and Sagi aw Valley 
vs. Northeastern Illinois 
n 1i 4 a
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Dotti Clune
Director of Media Relations 
April 6, 1981 
The New Plays Festival, a celebration of new writing for the theatre, will open a three-week
run at the John Ball Park pavilion on April 23. Six new plays will be presented on Thursdays, 
Fridays · and Saturdays during the festival, which is sponsored by Grand Valley State Colleges' Stage 3. 
West Michigan playwrights submitted more than 30 scripts for consideration for the festival,
which was established in 1978 as an opportunity for local writers to show new ideas for the stage. 
Five short plays and one full-length play have been selected for presentation . 
Dennis Kennedy, founder of the festival and a playwright and English prof e~or at Grand
Valley, serves as artistic director for the event. He has organized a company of five directors and
twenty actors to perform this year's series of plays. 
The first weekend's program will begin with "Stud,, by Alan Walczak, which is a play more
about poker than sex. On the same bill will be "Study Break'' by Peggy I. Bentley, a comedy in
which a community college student learns something unexpected, and "Choices" by Anne M. Stoll,
a study of a woman's decisions about her life. Stoll's "Cataracts and Front Yard Madonnas" was 
a highlight of the 1980 New Plays Festival. Performances of this bill will be on April 23, 24 and 25. 
The second weekend will see "Generation Gap" by Ellinore Jensen and "Polar Wandering"
by Art Versluis. Jensen's play is about a Gray Panther retired English teacher who captures a would-
be burglar in her apartment. Versluis has written an intriguing view of a young man, devastated by
the destruction of the environment, who returns for his grandmother's funeral only to find his
world permanentl  altered . Performances of these two works are on April 30, May 1 and 2. 
The last bill consists of a full-length work by Roger Rochowiac, a Lansing playwright whose
other scripts have been perf onned in Michigan and Canada. Titled "Ernie and Arnie," the play 
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is a delicate comedy about a delicate subject: a mentally impaired couple try to make their marriage
work in a hostile world. Performances are on May 7, 8 and 9. 
Stage 3 has been homeless since the fire that destroyed its theatre in downtown Grand Rapids
a year ago, and its season has been an itinerant one ever since. The New Plays Festival was staged
at the John Ball Park pavilion last year also. 
Use of the pavilion was made possible through the cooperation of the Grand Rapids Depart-
ment of Parks and Recreation, and the Community Circle Theatre, which uses the pavilion for its
summer performances. 
Kennedy hopes that the weather will be warm in April, for the pavilion has no permanent 
heating system. "But if it isn't," he said, "I promise that we'll heat the theatre with portable space
heaters. The audience will be comfortable." 
Admission to the festival is kept at.the low price of 99 cents to encourage attendance. Tickets
can be purchased at the box office at the pavilion on the evening of the performances. Reservations
can be made by calling 895-6611, ext. 379. All performances begin at 8 p.m. 
For more information, call Dennis Kennedy, (616) 895-6611, ext. 140. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1981 SOFTBALL OUTLOOK 
LOCATION: 
ENROLLMENT: 
YEAR FOUNDED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
AFFILIATION: 
AT LETIC DIRECTOR: 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: 
STUDENT ASSIS ANT: 
HEAD COACH: 
ASSIS ANT COACH: 
1980 RECORD: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMAN LOST: 
LETTERMAN RETURNING: 
College L nding, Allend le, MI 49401 
7, l 00
1960 
L ke rs 
Blue, Black nd White 
Arend D. Lubbers 
Gre t Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Dr. George MacDonald 
Kris Lyndon 
Phone: 616/895-7831 (0), 616/895-7758 (H) 
Marc Endriss 
Phone: 616/895-7831 (0), 616/895-7407 
P t B ker, 1st. ye r
Phone: 616/895-7832 (0), 616/895-6882 (H) 
Marie Hyde 
24-12 
11-1 (12) Cindy D ines, Peg VanAntwerp, Jerry 
Heth, F ith Heikkil , Marlene H ssevort, 
Sherri Lotre, Helene Schult , Marie Hyde, 
Kim Martens, J ne H nson, Tammy r,r mes, 
Judy Johnson. 
(6) Karen Layman, Robbin S wyer, Wendy 
Anderson, Marcia Brescol, Shawn Perry, 
Jo M ginity. 
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* SOFTBALL OUTLOOK* 
Under new he d co ch P t B ker, the women's softball te m t Grand 
V lley h s reputation to live up to. 
Behind the outstanding pitching of gr du te Marie Hyde nd junior Jo 
M ginity, who combined for 16-8 record l st ye r, the te m finished the 
se son with  24-12 record, their fifth consecutive Gre t Lakes Conference 
title nd first pl ce finish in the SMAIAW tourn ment. 
The strong point of the L kers g me this ye r will be, s in the p st, 
the pitching. Coach B ker looks to M ginity to c rry the lo d, she rem rked, 
''Jo is strong, she h s good speed nd c n throw lot of different pitches.'' 
Another pl yer who will be working from the mound for Grand V lley is Fresh-
man Tr cy Morris of Pinckney. "Tr cy h s come long  gre t de l this winter 
working wi-th ssi"st nt co ch Marie Hyde," st ted B ker. 
Thi:? outfield looks soHd ~:ith junio;· Ka;·en Layman of E u Ci tre t ieft 
nd sophomore Robbin S wyer at center. Wit  her strong stick Baker looks to 
Layman to le d the te m with her batting. Sawyer has a lot of experience t 
centerfield nd h s excellent speed. Freshman J ckie McClure nd junior tr ns-
fer Mary Belt wi'll sh re the time in right. 
The infield is little shaky wit  two freshman in the starting line-up. 
Freshman Ann Rudy of Romeo wi'll be starting t third. "Rudy h s excellent re-
fl exes nd  sure glove'' st ted B ker. Freshman Karen Cr wfis of Fr nklin nd 
-Sophomore Sue Heller of Buchanan will divide the work t second b se. 
Sophomore Wendy Anderson of Fremont returns to her position t shortstop. 
"Wendy h s  sure glove", st ted B ker, "her experience from l st ye r will 
be  pl us for the te m." 
The only senior on the te m, Marci-a Brescol of Temperance, wi-Jl pl y t 
first. 
-more-
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Behind the pl te you will find sophomore Shawn Perry of Grosse le. 
L st •year Perry finished the se son s the starting c tcher. "Shawn is  
good te m 1 e der," st ted B ker, "She is gutsy p 1 ayer nd wi 11 fi 11 the
role well." 
Utility pl yer for the L kers is freshman Judy C rey lso of Grosse 
Ile. B ker rem rked th t C rey is her most versitle pl yer nd the number 
three pitcher for Grand V lley. She h s  good b t nd c n come through
with pressure b se hits. 
Sophomore L urie Benedict of Owosso nd freshman K ri Allen of Tawas 
will sh re the role of design ted hitter. Benedict will lso help out be-
hind the pl te nd Allen wi'll b ck up t fi'rst, "Kari h s n excellent 
stretch t first," st ted B ker, "I look to her to see  lot of ction this 
s.e son." 
Freshman Colleen Lane of Maple City will be filling in the outfield nd 
will be used s pinch hitter nd runner. 
Coach B ker looks to Ferri's St te to be the te m to be t in the confer-
ence r ce long with the lw ys competitive Wa ne St te T rt rs. 
"Our te m go ls include winning the GLIAC for the sixth straight ye r," 
rem rked· Coach B ker, "It wi 11 be tough bec use we 1 ost so many p 1 ayers from 
l st ye rs ch mpionship te m, it is like starting over g in but we will sure
give it run." 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1981 SOFTBALL ROSTER 
YEAR IN YEAR IN HOMETOl~N/ 
NO. NAME POSITION SCHOOL SPORT HIGH SCHOOL 
12 Robbin S wyer OF 2 2 L ingsburg/Laingsburg 
20 Jo M ginity p 3 3 Owosso/Owosso 
21 Judy C rey P,2B,3B 1 1 Grosse Ile/Grosse le 
22 Karen Cr wfis SS,2B 1 1 Fr nklin/Groves 
23 Shawn Perry C 2 2 Grosse Ile/Grosse Ile 
24 Wendy Anderson SS,2B 2 2 Fremont/Fremont 
,0 25 Sue Hell er 2B 2 1 Buchanan/Galien 
30 Tr cy Morris p 1 1 Pinckney/Pinckney 
32 Colleen Lane P,OF 1 1 Maple City/Glen Lake 
34 Mary Belt lB,OF 3 1 Montague/Montague 
35 Ann Rudy 3B 1 1 Romeo/Romeo 
41 J ckie McClure OF,3B 1 1 Allend le/Allendale 
42 Marcia Brescol lB 4 4 Temperance/~edford 
43 Karen Layman OF 3 3 E u Cl ire/E u Cl ire 
44 K ri· Allen lB 1 1 T was/Tawas 
45 L urie Benedict C, 1 B 2 1 Kalamazoo, Otsego 
COACH: P t B ker (1st ye r) 
ASS'T COACH: Marie Hyde 
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i
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
SOFTBALL - 19 1 
Apri 1 1 at Aquinas (Grand Rapids) 3:00 p.m. (2) 
2 M CHIGAN 3:00 p.m. (2) 
4 t Mic igan St te 1: 00 p.m. (2) 
6 * t Hillsd le 3:00 p.m. (2) 
8 WESTERN M CHIGAN 3:00 p.m. (2) 
10-11 at E stern Mic igan Invit tional 
' 13 at Hope (Holland) 3:00 p.rn. (2) 
15 * t S ginaw V lley 3:00 p.m. (2) 
17 * t Lake Superior 3:00 p.m. (2) 
20 * t Ferris St te 3:00 p.m. (2) 
21 CEN RAL MICHIGAN 3:00 p.m. (2) 
23 UNIVERSITY OF DETROIT 3:00 p.m. (2) 
24-25 t Michigan St te Invit tional 
27 *WAYNE STATE 3:00 p.m. (2) 
May 1-2 SMAIAW Tournament (Big R pids) 
* GLIAC Games 
HOME GAMESIN CAPI ALS 
All g mes re doublehe ders unless tourn ments. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
April 8, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
College students interested in business, government relations, 
and current economic issues are invited to ear a free lecture by
Frederick DeTurk,. president and c ief executive officer of 
P elps Dodge Industries, on T ursday, April 16, at Grand Valley 
State Colleges. 
DeTurk will discuss business strategic planning as carried 
out by P elps Dodge, which as major worldwide copper mining 
interests. He will also talk about the corporation's relations 
with the new administration in Washington. 
DeTurk will speak at 2 p.m. in Lake Huron Hall, with a question 
and answer period following the lecture. T e event is the third 
and last in a series of talks sponsored by Grand Valley's 
F.E. Seidman College of Business and Administration. 
T e series, supported by Grand Valley's Enrichment Fund, as 
featured top executives from international corporations discussing 
business strategic planning from a practical perspective. Previous 
speakers were Lawrence M. Woods, executive vice president for Mobil 
Oil, and Kenneth R. Cole, senior vice president of Union Camp 
Corporation. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations 
April 9, 1981 
The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony will present two 
Mozart works and a Schubert symphony in a free concert to be held at Grand 
Valley State Colleges on Monday, April 20. 
The concert, featuring symphony music director and conductor Semyon 
Bychkov and piano soloist Bernice Mrozinski, is made possible with the support 
of a grant from the Michigan Council for the Arts. 
The philharmonic, a 42-member group including the symphony's artists-
in-residence, will play Mozart's overture to "The Marriage of Figaro" and 
"Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467," as well as Franz Schubert's 
"Symphony No. 5 in B-flat Major." 
The concert will be held at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
I 
MEDIA ADVISORY 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune
Director of Media Relations
April 13, 1981 
Educators will talk about financing school programs in a tight economy 
at a workshop to be held Friday, April 24, in the Grand Center in Grand
Rapids. 
Workshop topics will include wage negotiations, millage votes, federally-
mandated programs, government red tape, transportation consolidation, 
reducing special education costs, private support for public education, legal 
issues, and the Michigan Tax Reform proposal. 
The program, the third in a series of workshops on critical issues in
education, is sponsored by Grand Valley's School of Education, in coopera-
tion with Kent Intermediate School District. 
Reporters are welcome to attend any or all of the workshop sessions. 
For special interview arrangements with workshop leaders, call Dotti Clune,
895-6611, ext. 222. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Kris Lyndon/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
April 13, 19 1 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CREW OUTLOOK 19 1 
LOCATION: 
ENROLLMENT: 
YEAR FOUNDED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
AFFILIATION: 
AT LETIC DIRECTOR: 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: 
STUDENT ASSIS ANT: 
HEAD COACH: 
LETTERMEN RETURNING: 
LETTERMEN LOST: 
College Landing, Allendale, MI 49401 
7, l 00 
1960 
Lake rs 
Blue, Black and White 
Arend D. Lubbers 
NAIA, NCAA II 
Mid-West Rowing Association 
Mid-American Collegiate Rowing Association
Dr. George MacDonald 
Kris Lyndon 
Phone: 616/895-7831 (0), 616/895-7758 (H) 
Marc Endri ss
Phone: 616/895-7831 (0), 616/895-7407 (H) 
Paul Springer, 11th year
(20) David Champion, George Collins, David 
Filipak, Robert Sawicki, Thomas Swab, Mike 
Walsh, Brian Brewer, Jon Gruenberg, Steve 
Hendershott, Chad Versluis, Nancy Vander-
Jagt, Chris Dwyer, Connie Lawson, Robin Mil-
liman, Val Parker, Jill Vidale, Deb Mail, 
Linda Marsh, Ann Michelin, Sharon Leedy. 
(20) Chris Berry, Mark Daniel, Mike Gallagher, 
Dan Kenyon, Glen Myers, Chris Prowse, Jeff 
Rodin, Carl Ross, Dean Schultz, Lynn Bridges,
Nariza Alba, Linda Cartwright, Lauryl Lefebyre,
Sherri Hassel, Ann Haefner, Collette Moriarty,
Tami Poortvl i et, Tamara Jones, Mary Ann-Weil er, 
Belinda Pitsch. 
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* CREW OUTLOOK * 
The 1981 Crew teams will try to overcome the loss of their spring trip 
and their women's novice boat. 
The Lakers were forced to stay north this year due to budget cuts and 
conducted practice on their Grand River course and spent time indoors. The 
budget cuts also made it impossible to replace the Women's Novice shell which 
was destroyed last year. 
Coach Paul Spri·nger is never-the-less optimistic about this year's teams. 
The Men's Varsity boasts 11 returni'ng oarsmen from the 1980 squad which won 
19 races and lost only 12. The Varsity Women's team lost -11 mem ers from their 
1980 squad wtii-ch rowed a 22-1 record and finished eighth in the national cham-
pionships held in Oakridge, Tenn. Nine mem ers of that team return in 1981. 
Springer is worried about hi·s program, however, which has seen both junior 
varsity squads and now the women's novice squad disappear. 
It makes it di-fficult to build a strong varsity squad without junior var-
s Hy and novice teams. "If the ath 1 etes don't have a chance to advance and 
develop gradually then our varsity teams will suffer," Springer stated. 
Grand Va 11 ey competes against some big time names in coll egi_ ate sports. 
The Lakers row in dual ra es against the Universit  of Michigan and Notre Dame 
as well as in regattas against the likes of Kansas, Minnesota, Nebraska, Vir-
ginia and Alabama. 
Grand Valley will again host the State of Michigan Rowing Championships 
as they have done for the past 14 years. 
The Lakers will also compete in the Mid-West Rowing Championship in Mad-
ison, Wisconsin and in the Mid-American Rowing Championship which will be held
in Charleston, West Virginia. 
The Lakers opened the season by beating Notre Dame in five of six races
on the Grand River course. 
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GRAND VALLEY STATE 
1981 Crew Schedule 
NOTRE DAME 1: 00 p.m. 
WAYNE S ATE 1: 00 p.m. 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 1 :00 p.m. 
MARC 
at Madison, Wisconsin 8:00 a.m. 
MACRA 
at Charleston, West Vir9inia 8:00 a.m. 
OPEN 
Great Lakes Sprints 
at Lansing, Michigan 
STATE OF MICHIGAN REGA TA 
Riverside Park, Grand Rapids, MI 
HOME REGA TA'S in Capital Letters 
HOME COURSE - Grand Valley Campus, Grand River 
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1980-81 
GVSC WOMEN'S CREW 
YRS. ROWED COLL. 
P/S NAME CLASS HEIGHT WEIGHT HOMETOWN GV OTHER 
s Dwyer, Chris Sr. 5'6" 135 Farmington 2 0 
p Lawson, Connie Sr. 5' l O" 150 Lawton 2 0 
s Hietein, Linda Sr. 5 I 11" 160 Allendale 0 l 
cox Mi 11 iman, Robin Sr. 5'0" 115 Burr Oak 3 0 
1- p Parker, Val Jr. 5 I 1" 160 Dearborn 2 0 
p Vidale, Ji 11 Sr. 5' " 140 Livonia 3 0 
s Mail, Deb Sr. 5' 8" 120 South Haven l 0 
s Marsh, Linda Sr. 5'6" 140 Union City l 0 
p Michelin, Ann So. 5'6" 125 Newberry l 0 
cox Leedy, Sharon So. 5'2" 115 Jenison l 0 
p Cousino, Annie Fr. 5' 7" 133 Jenison 0 0 
s Timmer, Leigh Fr. 5'9" 132 Allendale 0 0 
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1980-81 
GVSC MEN Is CREW 
YRS. ROWED cnLL. 
P/S NAME CLASS HEIGHT WEIGHT HOMETOWN GV OTHER 
p Champion, Dave Sr. 5 I 11" 185 Canton 2 0 
s Collins, George Sr. 6'2" 195 Battle Creek 3 0 
p Filipiak, David Jr. 6'4" 190 Wyandotte 2 0 
p Sawicki, Bob So. 6'0" 185 Wyandotte l 0 
s Swab, Tom Sr. 6'0" 180 Mason 3 . 0 
s Walsh, Mike Sr. 5 I 11" 185 Allen Park 2 0 
p Brewer, Brian Jr. 6'0" 160 Metamora 1 0 
p Gruenberg, Jon Jr. 6' 3" 185 East Detroit 1 0 
s Hendershott, Steve Jr. 6'4" 185 Pontiac 1 0 
cox VanderJagt, Nancy So. 5' 5" 115 Jenison 1 0 
s Versluis, Chad So. 6' " 185 Walker 1 0 
p Adams, Mike So. 6'0" 170 Wyoming 0 0 
p Bolach, Joe Fr. 6' l" 175 Muskegon 0 0 
s Downey, Gary So. 6' 4" 195 Kalamazoo 0 0 
p Herrington, Ed Fr. 6'4" 195 Grandville 0 0 
p Moore, Mike So. 5 I 10" 140 Holl and 0 0 
s Poling, Mi-ke Fr. 6'3" 170 Saginaw 0 0 
s Punter, Ken Jr. 6 '2" 175 Princeton, NJ 0 0 
cox Neuman, Lorraine So. 4 I 11" 110 Newago 0 0 
p Brown, Juli an Fr. 5 I 11" 150 Newark, NJ 0 0 
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FOR IMMEDIATE R LE SE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
April 14, 1981 
Teams from Byron Center, Coloma, East Grand Rapids, Grand Rapids Christian, 
Grandville, Jenison, Loy Norrix, Mona hores, Northview, Portage Northern, and 
t. Joseph enior high schools will compete in the final round of Grand Valley 
tate Colleges' annual computer contest on May 12. 
The eleven teams qualified for the finals in earlier playoff rounds held 
March 3-4 at Grand Valley. Forty-six teams from 37 high schools competed in 
the first rounds of the contest. 
Faculty advisors and student members of the qualifying teams are: 
Byron Center: (Faculty advisor, Gus Lukow) Kathy Alles, Lisa Lewis, Martin 
hoemaker and Erick mith. 
Coloma: (Faculty advisor, Al tampfly) Joe Bruff, John Collis, Walt Hodge 
and Gene nyder. 
East Grand Rapids: (Faculty advisor, Ron Kemp) Brian Greene, Jim MacDonald, 
Mike Neu aus and Gus medstad. 
Grand Rapids Christian:(Faculty advisor, Terrence VanKalker) William Bouma, 
Jack noeyink, Ross toepker and Norma Veurink. 
Grandville: (Faculty advisor, Tom Zolman) Bill Bradford, Dave Mcwatters, 
Alex Miller and Kevin Williams. 
Jenison: (Faculty advisor, John Cheney) Dave Carmer, Ron Pitt, Kabet terk
and ue Thompson. 
Loy Norrix: ·(Faculty advisor, Jon treeter) Peter Girr, John Girton, Bill
Lewis and Tony Merkle. 
Mona hores: (Faculty advisor, Harley Dyk) Lori Anderson, erge Brock, cott
Hatfield and teve Klotz. 
Northview: (Faculty advisor, Jan immons) Jeff Haan, Joe Meko, Matt Patulski 
and Greg aathoff. 
-more- · 
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GVSC News Release -2- March 30, 1981 
Portage Northern: (Faculty advisor, John Willard) Bill Brisky, Phil Hall, 
Glen Heinmiller and Dave Helm. 
t. Joseph enior: (Faculty advisor, Ronald J. herman) Gary Dolsen, Bill 
Frazier, Josh Nelson and Linda Vanderveen. 
-END-
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222
CALENDAR OF EVENTS 
MAY, 1981 
Fri day, May 1 
10 a.m.: Golf - GVSC at Bay Valley Classic, Saginaw. 
April 14, 1981 
12-5 p.m.: Art Exhibit - "Art Machine," paintings and polychrome wood 
sculpture by James Cl over. Free. Campus Center Ga 11 ery. 
Student Art Show - Final day. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tennis - GLIAC Conference meet at Houghton. 
Softball - SMAIAW Tournament in Big Rapids. 
Saturday, May 2 
8 a.m.: 
12 noon: 
1 p.m.: 
Golf. See May 1 for details. 
Track - NAIA District 23 Outdoor Championships in Allendale. 
Tennis.
Baseball - GVSC at Hillsdale College. 
See May 1 for details. 
Monday, May 4 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See May 1 for details. 
3 p.m.: Softball - GVSC at Lake Superior State. (2) 
Tuesday, May 5 
1 p.m.: Baseball - GVSC at Ferris State. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See May 1 for details. 
3:30 p.m.~ Tennis - GVSC with Aquinas College at Grand Rapids Racquet Club. 
Wednesday, May 6 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar - "Effective List Marketing - The Key to Direct 
Mail Profits and the Spectre of 9~Digit Zip.'' Advance registration 
required. Fee: $95. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For registration and more informatiqn, call the Conference Department 
at 459-6524. 
9 a.m. - 5 p.m.: Seminar - "Productivity Improvement Planning: A Proven 
Strategy.'' Limited to 20 partitipa ts. Fee: $150. Grand Center, 245 
Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of
Business and Administration. For registration and more information, 
call the Conference Department at 459-6524. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See May 1 for details. 
1 p.m.: Baseball - Detroit at GVSC. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- April 14, 1981 
Thursday, May 7 
11 a.m.: Golf - GVSC at Furnit re City Classic, Grand Haven Country Club. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See May 1 for details. 
Friday, May 8 
8:30 a.m.: Golf. See May 7 for details. 
12 noon: Track - GLIAC Outdoor Championships in Big Rapids. 
1 p.m.: Baseball - Wayne State at GVSC. 
Tennis - NAIA District 23 Tournament at Grand Rapids Racquet Club. 
Saturday, May 9 
12 noon: 
4 p.m.:
Track. See May 8 for details. 
Tennis.
Commencement - Gerald R. Ford Fieldhouse, Grand Rapids. 
See May 8 for details. 
Sunday, May 10 
Golf - GVSC at NAIA District 23 Tournament in Grand Rapids. 
Monday, May 11 
Golf. See May 10 for details. 
Wednesday, May 13 
8 a.m. - 12:15 p.m.: Seminar - "Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)." 
Advance registration required. Fee: $45. Grand Center, 245 Monroe, N.W., 
Grand Rapids. Sponsored by the F.L Seidman College of Business and 
Administration. For more information, call the Conference Department at 
459-6524. 
9 a.m. - 5 p.m.: Manufacturing Seminar, May 13, 14 and 15. Fee: $650. 
Advance registration required. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand 
Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and 
Administration. For registration and more information, ·call the 
Conference Department at 459-6524. 
1-5:15 p.m.: Seminar - "Partnership Taxation." Advance registration 
required. Fee: $45. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids.
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
· For more information and registration, call the Conference Department 
at 459-6524. 
Thursday, May 14 
Golf - GLIAC Invitational at Grand Haven Country Club. 
Baseball - NAIA District 23 Tournament at Kimb~ll and Lamar Fields, 
Wyoming, MI. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- April 14, 1981 
Friday, May 15 
7 p.m.: The National Association of Geology Teachers will hold 
and symposium entitled "The Valders Problem," through May 17. 
information, contact the geology department at 895-6611, ext. 
Golf. See May 14. for details. 
Baseball. See May 14 for details. 
Saturday, May 16 
Baseball. See May 14 for details. 
Monday, May 18 
Final registration for suR1T1er classes. 
Tuesday, May 19 
a workshop 
For more 
614 or 315. 
4 p.m.: Model United Nations .. Campus Center. For more information, call 
Carol Huebner at 895-4669. 
Summer session begins. 
Wednesday, May 20 
Model United Nations. See May 19 for details. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
April 15, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dance students at Grand Valley State Colleges will 
present their spring Dance Alliance concert on Wednesday 
through Friday, April 23-25, at 8 p.m. in the Calder Fine 
Arts Center. 
The students will perform new works choreographed by 
Grand Valley dance instructors Claire Porter and Christine 
Loizeaux. Loizeaux will also perform with student Mackie 
Boblett in a duet she choreographed. 
Tickets for the concert will be available at the 
door. Prices are $2 for general admission and $1 for students. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
April 15, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Topics ranging from the ~upreme Court and civil li erties 
to the relationship between history and psychology will be 
discussed at the eig th annual Great Lakes History Conference 
on April 22-24. 
The conference, sponsored by Grand Valley State's History 
Department, is expected to attract scholars from 29 colleges 
throughout the midwest. It will be held at the Pick Americana 
Hotel, 3221 Plainfield, N.E., in Grand Rapids. 
All sessions are open to the public. 
For more information about the conference, call 895-6611, 
ext. 298. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Studio Jazz Orchestra, 
One O'Clock Band and Small Jazz Ensemble will present their 
annual spring concert Monday, April 27, at 8 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center. 
The annual spring concert will feature jazz from several 
periods and styles. Big band music representative of Les Brown, 
Stan Kenton and Woody Herman will highlight the program. Soloists 
will include Scott Winterrowd on trumpet; Tony Childs and Henry 
Hardy, tenor saxophones; David Powers, alto saxophone; Russell 
Garnett, trombone; Sue Schuiling, vocal and piano; Julie Belonger, 
Dan Black, Denise Wicklund, and Janet Ratliff, vocals; Joe Macicak, 
bass; Del Mayer, guitar; and John Roh and Keith Thomas, drums and 
percussion. 
Admission is $1 at the door. 
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The following students have been elected to the tudent enate for 
Grand Valley tate Colleges: 
ALBION: Pam Walker, of 812 Carson, will serve on the enate Appointments 
Committee. Walker is a junior majoring in public relations/ 
advertising. 
ALLEGAN: Debra L. Bell, of 223 Bond treet, will serve on the Allocations 
Committee of the enate. Bell is a senior majoring in special 
education, hearing impaired program. 
BENTON HARBOR: Eric Darvell Williams, of 412 North Hull, will serve on the 
enate Recreation Committee. Williams is a junior majoring
in criminal justice. 
BIRMINGHAM: Karen E. Miner, of 18153 Kinross, will serve on the enate 
Programming Committee. Miner is a junior majoring in liberal 
studies/~ublic relations. 
Jeffry A. Rodin, of 7437 toney River Court, will serve as
chairman of the Appointments Committee of the enate. Rodin 
is a junior majoring in natural resource management. 
Paul C. Rourke, of 1221 Fairfax, will serve on the enate
Recreation Committee. Rourke is a junior majoring in media in
industry. 
CLARKSVILLE: Lewis Carlson will serve on the enate Programming Committee. 
Carlson is a junior. majoring in marketing. 
DETROIT:-Christopher Dowdell, of 14421 Asbury Park, wi 11 serve on the enate 
Allocations Committee. Dowdell is a sophomore majoring in accounting. 
Horace E. Jackson, of 11656 Yosemite, will serve on the enate
Programming Committee. Jackson is a junior majoring in criminaljustice. 
Lori Winslow, of 15041 Warwick, will serve on the Programming 
Committee of the enate. Winslow is a sophomore majoring in liberal 
arts. 
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EAST LANSING: David R. Coey, of 988 Lantern
s·enate Recreation Committee. 
psychology. 
Hill Drive, will serve on the
Coey is a junior majoring in
FL NT: Fred L. Garrett II, of 1315 Avenue C, will serve as vice president 
of the Programming Committee. Garrett is a junior majoring in
criminal justice and public administration. 
GRAND RAPIDS: ally J. Jackson, of 3560 Burton Ridge, .E., will serve on 
the enate Recreation Committee. Jackson is a sophomore 
majoring in sociology or business. 
HOLLAND: 
Michele McFarlan, of 759 Butterworth, .W., will serve on the
enate Allocations Committee. McFarlan is a sophomore majoring
in nursing. 
cott M. Bower, of 523 
Recreation Committee. 
management. 
Butternut Drive, will serve on the enate 
Bower is a senior majoring in natural resource 
JACKSON: Timothy J. wope, of 841 Thorntree, will serve as chairman of the 
enate Programming Committee. wope is a sophomore majoring in
political science and economics. 
LUDINGTON: Teresa Ereon, of 910 Olmstead, will serve as president of the 
tudent enate. Ereon is a sophomore majoring in political science. 
MASON: Doug Hepfer, of 710 E. Columbia treet, will serve as chairman of
of the Recreation Committee. Hepfer is a sophomore majoring in
accounting. 
MT. CLEMENS: Cathy J. Bi 11 s, of 36526 Farmbrook, wi 11 serve on the enate 
Appointments Committee. Bills is a junior majoring in finance/ 
economics. 
PLYMOUTH: Laura Fallon, of 45124 Brookside Court, will serve on the enate 
Appointments Committee. Fallon is a sophomore majoring in
broadcasting/elementary education. 
RIVER ROUGE: Larry Dion Johnson, of
Allocations Committee. justice and sociology. 
543 Holford, will serve on the enate 
Johnson is a junior majoring in criminal
ROYAL OAK: David Cox, of 717 Helene, will serve on the enate Programming 
Committee. Cox is a sophomore majoring in biology/pre-med. 
AGINAW: cott tebbins, of 3170 Flamingo Drive, will serve on the enate 
Programming Committee. tebbins is a junior majoring in real estate. 
T. JOSEPH: Theresa Orlaske, of 2632 Hillview Court, will serve as chairman of
the enate Allocations Committee. Orlaske is a junior majoring in
accounting. 
YPSILANTI: Mike Freund, of 1642 Washtenaw, will serve on the enat~ Programming Committee. Freund is a senior majoring in political science. 
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Nearly 300 students from 34 schools are expected to compete in the third 
annual high school Calculator Contest sponsored by Grand Valley State Colleges 
on Friday, May 1. 
Schools involved in the contest, sponsored by the Mathematics and Computer 
Science Department, include: 
Allendale Christian 
City Junior and Sr. High Schools (G.R.) 
Comstock Park High School 
Creston-Mayfield Ch,istian (G.R.) 
Cutlerville Christian 
Fruitport High School 
Grand Rapids Baptist Academy 
Grand Rapids Christian High School 
G.R. Seventh Day Adventist Jr. Academy 
Grandville High School 
Hesperia High School 
Forest Hills Central Middle School 
Jackson Park Jr. High School (Wyoming) 
Kenowa Hills High School 
Lamont Christian 
Lo ell Middle School 
Mona Shores Jr. High School (Muskegon) 
Muskegon Christian 
North Muskegon High School 
akridge Jr. High School (Muskegon) 
livet High School 
Ravenna Middle School 
Riverside Middle School (Grand Rapids) 
St. Jude's (Grand Rapids) 
St. Mary's (Lo ell) 
St. Paul the Apostle (Grand Rapids) 
Sparta Middle School 
Valleywood Middle School (Kentwood) 
Walker Junior High School (Grand Rapids) 
Westside Christian (Gra~d Rapids) 
Westwood Middle School (Grand Rapids) 
Whitehall Middle and High Schools 
Students participati_ng in the contest are given problems involving routine 
calculations, mathematics applications that are facilitated by the use of a 
calculator, and problems requiring insight into the nature of numbers, computations 
. 
or limitations of the calculators. 
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The students ill be divided into three categories based on their grade
levels, ith the higher grades using calculators capable of more complex 
operations. Contestants supply their o n calculators. 
Contest pri es include scholarships to Grand Valley, Grand Valley bookstore 
gift certificates, and multi-function calculators. 
For more infonnation, call Virginia Muraski at 895-6611, ext. 139 or 362. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Kris Lyndon/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
April 23, 1981 
Grand Valley State Colleges Men's Track team finished in fifth place at 
the nine team Ferris State Invitational Meet Saturday, April 18. 
Junior el eWeerd of Hudsonville led the way for the Lakers placing 
first in the 400 meter dash with a time of 49.9. eWeerd was also a member
of the 1600 meter relay team along with junior oug Kuiper, sophomore ave
Lodes, and freshman John Stark, which placed third with a time of 3:24.3. 
Freshman Curtis Fields of Comstock placed third in the 100 meter dash 
with a time of 10.8. Teammate Phil Greene finished sixth in that event with 
a time of 11.7. 
The 400 meter relay team which includes Greene, freshman Curtis Smith, 
junior Mike Woods, and sophomore Jeff Chadwick took second place in the time 
of 43.0. 
In the field events, senior Hubert Massey of Flint brought in the best 
finish for the Lakers by placing second in the discus with a toss of 146'7". 
Bill Grysen took fourth place in the pole vault clearing 13'6". Teammate 
arr Leutz also cleared 13'6" but placed sixth based on the number of previous 
misses. 
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The Lakers accumulated 46 points for their fifth place finish while 
meet champion Ferris State College rolled up 136 points. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Nearly 40 students representing cities throughout Michigan have been 
cited as outstanding students in their departments at Grand Valley State 
Colleges. The students were recognized at a recent honors banquet held
by the College of Arts and Sciences at Grand Valley. 
Those selected are: 
ALLEN PARK 
Gregory Beres, Physical Education 
10804 Kolb 
COLEMAN 
Jill Wilbur, Theatre
612 Washington 
G AND RAPIDS 
Arlene Chettleburg, 
School of Social Work: BSW 
5858 Ha 11 , S. E. 
Julie Downing, Anthropology 
2700 Zuni Trail, S.E. 
Patricia Jackson, 
School of Social Work: MSW 
Vincent Jasinski, Physics
1743 Fourth Street, N.W. 
Paulette Longwell, 
Psychology/Special Education 
1837 Milford, N.W. 
Gregory Rood, Biomedical Sciences
426 Macomb, N.W. 
Christine Shelton, 
Medical Technology 
326 Hampton, S.E. 
-more-
G AND RAPIDS (Continued) 
Thomas Stoffer, 
Foreign Languages: German 
535 Oakhurst, N.W. 
Arthur Versluis, English
249 Maynard, N.W. 
GRANDVILLE 
Dawn VanderZou en, Geology 
5735 Kenowa 
Kathy Verhage, Computer Science
6559 Eighth Avenue 
GROSSE POINTE 
Frank Colegrove, 
General Education - MED 
1755 South Broadway 
HUDSONVILLE 
Esther VanBronkhors , 
Biomedical Communications 
1159 36th Avenue 
JENISON 
Sue McConnell, Nursing 
7483 Boulder Bluff 
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LOWELL 
Denise Harrah, 
Foreign Languages, Spanish 
10785 Settlewood 
MARNE 
Dan Schab, Mathematics 
1960 Hayes 
MUSKEGON 
Terri Byers, Nursing 
5230 Lake Harbor 
Laurel Bowen, Political Science
3266 Defeyter 
Donna Simms, Sociology 
308 Pennsylvania 
Ann Smith, Behavioral Science
145 South Greek 
Jeanette Thompson, 
Juvenile Correction 
2286 Lawnel 
NORWAY 
John Korpi, Biology 
605 Walnut 
OAK PARK 
Carol Aram, 
Special Education - MED 
8794 Woodside Park 
PLYMOUTH 
Lorelei Zeiler, Chemistry 
41350 East Ann Arbor Tr. 
ROCKFORD 
JoAnn Hormuth, Art
6345 Elding Road 
-2- April 24, 1981 
SPARTA 
Susan Schuiling, Vocal Music 
852 10-Mile Road 
STANTON 
Robin Billings, Psychology 
586 East Colby Road 
WALKER 
James Decker, Public Administration 
1343 Barbara, N.W. 
WAYLAND 
Brenda Klein, Group Social Studies
609 West Maple 
WHITEHALL 
Tanya Cabala, Language Arts
1201 Col by 
WYOMING 
Mary Huyser, Legal Administration 
1214 Denhertog, S.W. 
John Roh, Instrumental Music 
59 Buckingham, S.W. 
James Schumacher, Computer Science
1128 DeBoer, S.W. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune
Director of Media Relations
April 27, 1981 
Ox-Bow, a 110-acre summer haven for artists near Saugatuck, will be the setting for a two-
week art workshop sponsored by Grand Valley State Colleges June 28 through July 11. 
Grand Valley Art Department faculty members Beverly Seley and Takeshi Takahara will instruct 
sessions on dyeing, three-dimensional weaving, Japanese hand-made papermaking, and printmaking/ 
contemporar  Japanese color woodblock. 
Takahara received his M.F.A. degree from the University of Iowa and has been teaching print-
making at Grand Valley for nine years. He has exhibited internationally and has won numerous awards
and recognitions. In 1977, he spent a year in Japan studying traditional papermaking. He has taught 
many papermaking workshops. 
Seley received her M.F.A. degree from Michigan State University. She has taught fiber at Grar.d 
Valley for the past eight years. She has studied natural dyeing with Mary Francis Davidson and has 
studied weaving with Robert Collinwood and Robert Sauer. 
Enrollment in the workshop will be limited to 30 participants who are professional artists or
advanced students. 
Ox-Bow was founded in 1910 by two Chicago painters, Frederick F. Fursman and Walter Marshall
Clute, as a place where artists could work in an unspoiled natural environment. 
The Ox-Bow facilities offer several studios and work areas, including a fully-equipped printmaking 
studio for lithography, etching and relief work; two clay studios for sculpture; a shop, equipment and
tools for small metalwork, welding, and larger outdoor three-dimensional work; and a photography 
darkroom. 
Housing is a simple, rustic central lodge and several cabins and cottages. 
The cost of the workshop is $400. Interested persons should call Grand Valley's Lakeshore 
Center - 895-7750 or 773-3117 - for more information. 
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Grand Valley State Colleges will award honorary degrees to Grand Rapids Mayor Abe Drasin, 
business and civic leader David D. Hunting Sr., and University of Michigan Professor Daniel N. Fader 
in commencement ceremonies to be held Saturday, May 9. 
More than 1,000 students, including 920 earning bachelor's degrees and 115 who will receive 
graduate degrees, are eligible to participate in the graduation exercises, which will be held at 4 p.m. 
at the Grand Rapids Junior College Ford Fieldhouse. 
During the ceremonies, Drasin will be awarded a doctor of laws degree, Hunting a doctor of 
humane letters, and Fader a doctor of letters. 
Both Drasin and Hunting are lifelong Grand Rapids residents. Drasin is currently serving his 
second term as mayor of Grand Rapids. A local business leader and former president of Wolverine Hide 
Corporation, Drasin sold the business in 1968 to pursue a career as a high school government teacher. 
His career took another direction in 1971 when he was appointed to the Grand Rapids City 
Commission, and since then he has devoted his full-time efforts to city government. He was first elected 
mayor in 1975 and re-elected in 1979. 
Drasin has been active in scores of local civic organizations and is widely recognized for his 
work in causes seeking to assure equal opportunities for minorities. A life member of the National 
Association for the Advancement of Colored People (NAACP), he has served on the board of directors 
of the Grand Rapids Urban League, as chair of the Interracial Committee of the Council of Social 
Agencies and of the Grand Rapids Chapter of the Michigan Committee on Civil Rights, and as a member 
of the Grand Rapids Community Relations Commission. 
He has been a member of the U.S. National Defense Executive Reserve, the National Council 
of the Joint Defense Appeal, the World Affairs Council of Grand Rapids, the governing board of the 
Kent Community Action Program, the Association of Grand Rapids Area Governments, the United 
States Conference of Mayors, and the Board of Trustees of the Michigan Municipal League. 
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Drasin has been president of Congregation Ahavas Israel and the Michigan B'nai B'rith Council; 
chair of the Grand Rapids Area Employment and Training Council and the Grand Rapids Fair Employ-
ment Practices Committee; a member of the board of directors of the University of Michigan Hillel 
Foundation; and guest lecturer for Michigan State University. 
He is a graduate of Union High School, Grand Rapids Junior College, and Western Michigan 
University. 
Hunting has been involved ·in Steelcase, Inc. since 1914 and has served as vice chairman of the
board for the corporation since 1961. 
He has served as president of the Community Health Service and the Civic Theatre, and chair-
man of fund drives for the Sheldon and Franklin-Hall complexes and for the East Grand Rapids War
Memorial. 
Hunting played a key role in the development of the King-Kennedy Ambassador Day Center.
He has also been active in the YWCA Advisory Board, the board of directors for Blodgett Hospital, 
the East Grand Rapids Board of Education, and the Grand Rapids Art Museum. 
A graduate of Central High School and the University of Michigan, he has served as a board
member for the university's Development Council, Bently Memorial History Library, and Athletics 
Board. 
Fader has achieved national recognition for his work in the teaching of reading and writing. He 
is particularly noted for his pioneering efforts to incorporate the teaching of literacy not only in English 
classes but in all subject areas and for his advocacy of the use of popular paperbacks to interest students 
in reading and writing. 
Fader's publications include Hooked on ooks, The ew Hooked on ooks, and The aked 
Children; lite acy as ecessity and Pleasure; and the Periodi al Context of English lite ature, 1706 -
1907. He also co-authored the ritish Periodicals of the 18th and 19th Centuries. 
Fader is a professor of English in the University of Michigan's College of Literature, Science and 
the Arts and director of the university's extensive writing program. He is also a member of the English 
Composition Board, which ·has offered workshops on the teaching of writing to thousands of secondary
and community college teachers. 
Fader earned his B.A. and M.A. degrees from Cornell University and his Ph.D. from Stanford. 
I 
He has served as a consultant to the National Endowment for the Humanities (NEH). the British House 
of Commons, the U.S. Senate and the Corporation for Public Broadcasting. He was also involved in
the NEH Study Group in 1966 and the White House Program on Children's Books in 1967. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will host for the first time, the NAIA 
District 23 Outdoor Track Championship which will be held on Saturday, 
May 2, in Arend D. Lubbers Stadi m. 
Eight teams will come to compete for the championship including 
Ferris State College, Northwood Instit te, Hillsdale College, Aquinas 
College, Sprin,g Arbor, Siena Heights, Grand Valley, and the team to beat, 
Saginaw Valley. 
There will be a number of nationally ranked athletes competing in 
this meet. In the hammerthrow four of the top five ranking scores will 
be battling for the title. From Ferris State, Doug Gillard has the best 
toss going 196' ". Teammates Marty Sheridan and Dan Newmarch are ranked 
2nd and 3rd respectfully  Saginaw Valley's Ben Lazaar is tied for third 
and should provide excellent competition for the bulldog forces. 
In the high jump Hillsdale's Dan Gifford is ranked number one
nationally having gone 7'2". Other number one rankings include Eddie 
Brown of Saginaw Valley in the 400 meter hurdles with a time of 50.45, 
Brown also ranks, 7th in the triple jump, and Hillsdale's Gordon Sanders 
in the 5000 meter run with a time of 13:57.4. 
Northwood Instit te's Kevin Jones is ranked third in the 400 meter 
dash. Jones also holds the National record for the 440 yard dash indoors. 
- more 
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In the 1500 meter run Saginaw Valley has two more nationally ranked 
runners, Dave Stimpson in the fifth position with a time of 3:51.32, one 
second behind him is teammate John Stadwick who ranks seventh. 
Other strong contenders who are not nationally ranked include John 
Steinburg of Ferris State in the 5000 meter run, and Saginaw Valley's Dave
Elbers in the pole vault having gone well over 15'. 
With the outstanding talent competing in this meet it should prove to 
be very exciting. Field events start at 10:30 a.m. and running events begin 
at 1:00. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
May 7, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Jeff Hubbard, a senior from Onsted, has been named to 
receive the 1981 Kenneth R. Venderbush Student Leadership 
Award. Hubbard, a marketing major with a minor in political 
science, received the honor at a banquet held recently at 
Grand Valley State Colleges. 
Hubbard was one of four nominees for the award. Others 
were Teresa Ereon, a sophomore from Ludington; Jill Wilbur, 
a senior from Coleman; and Lenore Knox, a senior from 
Columbus, Indiana. Detroit freshman Lori Winslow was 
nominated for an honorable mention. 
The leadership award is named after the late Dr. Kenneth 
R. Venderbush, who served as vice president for student 
affairs at Grand Valley from 1969-1973. 
Each of Grand Valley's four undergraduate colleges 
nominates a student for the award. 
(.See attached sheet for more information on the 
nominees.) 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
May 7,· 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Students from Allendale Christian, Grand Rapids Christian High, 
Grand Rapids Creston-Mayfield Christian, Grand Rapids Seventh Day 
Adventist Academy, Lowell Middle, Mona Shores Junior High, Olivet 
High, Whitehall High and Whitehall Middle schools took top honors in 
a calculator contest held recently at Grand Valley State Colleges. 
Contest winners were: 
GRADES 11 & ·12: First place: Jack Snoeyink, 12th grade, Grand 
Rapids Christian High School. 
GRADES' 9 '& ·10: 
Second place: David Augustine, 11th grade, 
Whitehall High School. 
Third place: John Oosterhouse, 11th grace, Grand 
Rapids Christian High School. 
Honorable Mention: Richard Bennett, 11th grade, 
Olivet High School and Mitchell P.aley, 11th grade, 
Olivet High School. 
First place: Steve Timm, 10th grade, Grand Rapids 
Seventh Day Adventist Academy. 
Second place:, (Three- ay tie) Dirk Wassink, 9th 
grade, Grand Rapids Creston-Mayfield Christian; Troy 
Brandel, 9th grade, Whitehall; and Mark Heistand, 
9th grade, Whitehall. 
Honorable Mention: Andy Hildebrandt, 9th grade, 
Whitehall and Steve Naum, 9th grade, Grand Rapids 
Creston-Mayfield Christian. 
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GRADES 7 & 8: First place: David Thaler, 7th_grade, Lowell 
Middle School and Carl Gelderloos, 8th_ grade, 
Mona Shores Junior High. 
Second place: Stephanie Kidder, 8th grade, 
Lowell Middle School. 
Honorable Mention: Nathan Mitchell, 8th grade, 
Allendale Christian and Matthe  Bradfield, 7th 
grade, Whitehall Middle School. 
The first place winner in the eleventh and twelfth grade 
cat~gory, Jack Snoeyink, was awarded two $250 scholarships to 
Grand Valley; one for himself and the other to be given by his 
school to a student who enrolls in Grand Valley. 
Other winners were awarded multi-function calculators and 
gift certificates to the Grand Valley bookstore. 
The calculator contest was held on May 4. 
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May 13, 1981 
Alan L. Orr, a Grand Rapids native who spent twenty years in the Marine Corps, has
been named director of Grand Valley State Colleges Computer Center. 
Orr began his military career as a student at Catholic Central High School in Grand
Rapids, where he was a member of a reserve unit. He attended Aquinas College for two years
before enrolling in the Naval Academy. 
After graduation from the academy, Orr spent seven years as an infantry officer and 13
years as a data processor. His assignments include stints in Vietnam, Japan and Hawaii. 
Since his retirment from the Marine Corps in 1980, Orr has worked for Electronic Data
Systems, a Dallas-based firm which manages computer operations for other corporations. Orr
handled the company's Grand Rapids accounts. 
Orr serves as a volunteer search and rescue pilot for the Civil Air Patrol. He and his
family live in Cascade. 
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Detroit businessman Randall Agley has contributed $10,000 to the Richard H. Giles emorial
Scholarship fund, bringing to more than $50,000 the total endowment in the fund. 
The scholarship was established two and a half years ago to honor the late Richard H. Giles, 
an accountant who was instrumental in developing the Grand Rapids office of Arthur Andersen and 
Company. Giles was an active member of the advisory board of Grand Valley's F.E. Seidman 
College of Business and Administration before his death at the age of 40 in 1977. 
Agley and Giles worked together in the Detroit office of Arthur Andersen before Giles 
moved to Grand Rapids in 1977. Agley, who is vice president of a Detroit firm, S & G National
Investments, Inc., provided the impetus for establishing the scholarship fund. 
The endowment fund is used to award scholarships for $4,000 each year to one or more
entering students pursuing a degree in accounting. Recipients are selected on the basis of their 
academic potential, interest in accounting, financial need and potential for making outstanding
contributions in the field of accounting. 
In the past, a scholarship has been awarded to one graduate student each year. However, 
arvin DeVries, Dean of Seidman College, said the fund can now support several students. "While 
we want to continue to support graduate students, we are now planning to offer scholarships for 
undergraduate accounting majors as well," DeVries said. 
The most recent recipient of the fund is Garth Deur, 24, from Fremont. Deur is a graduate 
of Western ichigan Christian High School in uskegon. He earned a B.S. degree in business ad-
ministration from Calvin College in Grand Rapids in 1978. 
Currently employed as a general manager for Deur Chevrolet Sales in Fremont, Deur was 
awarded a $4,000 scholarship for a year of full-time work in the F .E. Seidman graduate accounting
program. 
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May 14, 1981 
8:30 a.m. to 12 noon: Seminar - "Analyzing Your Investment Opportunities for 
Maximum Gain." Advance registration required. Fee: $50. Grand Haven, St.
Patrick's Center, 901 Columbus Street at Beacon Blvd. Sponsored by the F.E. 
Seidman College of Business and Administration. For more information, call 
the Conference Department at 459-6524. 
1:30 to 5 p.m.: Seminar - See above for details. 
Wednesday, June 10 
8:30 a.m. to 12 noon: Seminar - "Analyzing Your Investment Opportunities for 
Maximum Gain." Western Michigan University Student Center, Room 208, 
Kalamazoo. See June 9 for more details. 
1:30 p.m. to 5 p.m.: Seminar - See above for details. 
Thursday, June 11 
8:30 a.m. to 12 noon: Seminar - "Analyzing Your Investment Opportunities for 
Maximum Gain.'' Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. See June 9 for 
more details. 
1:30 p.m. to 5 p.m.: Seminar - See above for details. 
Tuesday, June 16 
1:30 to 5 p.m.: Seminar - "Investment Analysis II." Advance reaistration 
required. Fee: $75. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For more information, call the Conference Department at 459-6524. 
Wednesday, June 24 
8:30 a.m. to 12:30 p.m.: Seminar - "Tax Considerations of the Closely-Held 
Corporation." Advance registration required. Fee: $50. Grand Center, 
245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F .E. Seidman College
Master of Science in Taxation Program. For more information, call the
Conference Department at 459-6524. ~ 
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Grand Valley State Colleges will delay the start of classes in its new graduate nursing program
as a result of funding uncertainties. 
The master of science in nursing program was initiated a year ago with a three-year, $350,000 
grant from the Public Health Division of the U.S. Department of Health and Human Services. The
grant called for a year of planning, with the first students accepted into the program to begin their 
studies in the fall of 1981. 
"There is no doubt about west Michigan's need for a master's degree program in nursing," 
Grand Valley President Arend D. Lubbers said. "The medir.al community has indicated this, and the
federal government has recognized it by providing grant funding. 
"However, the federal grant requires matching funds from state and local sources. The current
fiscal crisis in Michigan has already resulted in several budget cuts, and we have good reason to
believe further cuts may be made within the next several months. 
"The problem is compounded by other factors. Nursing programs, like all health sciences 
curricula, are among the most expensive of all academic programs to operate. 
"Under the circumstances, we cannot responsibly proceed with our graduate nursing program
on our original timetable. It would be unfair to students currently enrolled in other established 
programs at Grand Valley to withdraw resources from those programs in order to support a new 
curriculum in which we have not yet enrolled students. 
"Our bachelor of science in nursing program has built a reputation for quality," Lubbers 
said, "and we will not proceed with the master's degree program until we can be assured of funding 
to maintain that same standard of quality at the graduate level." 
-more-
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GVSC News Release " -2- May 18, 1981 
Currently, 112 students are enrolled in the upper-level, clinical portion of the undergraduate
nursing program at Grand Valley. Graduates of the program have consistently earned scores on state 
' 
board examinations averaging among the highest for nursing schools throughout the state. 
Grand Valley sought the federal grant for the master's program after a needs analysis indicated
a demand for a graduate-level nursing program. The program has received strong endorsements
from hospitals and health agencies in the area, Lubbers said. 
Plans for Grand Valley's master's degree program call for a total enrollment of 36 students
in a two,year curriculum. Currently, the closest master's program available for nurses in western
Michigan is offered at Michigan State University in East Lansing. However, the MSU program
focuses on direct clinical care while Grand Valley's is aimed at training nurses for educational 
and administrative positions. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The following students enrolled in the Developmental 
kills Institute at Grand Valley tate achieved excellent 
standing status based on their performance during the winter 
semester of 1981. They received 1) 4 A's: 2) 3 A's and 1 B: 
3) a minimum of a 3.50 grade point average: or 4) the equivalent 
of any of the above. 
Allegan 
Rosemary Garner 
3382 Dumont Road 
Bloomfield Hills 
John Farrar 
377 Lakewood 
Detroit 
Anthony Gladney 
1321 Benvidere 
Clarence Mosby
3412 Lawton 
Wanda Phelps 
16544 Cherrylawn 
Grand Rapids 
Vinh Cao
1000 Clancy 
Hung Doan 
1303 Matilda, N.E. 
Nguyet T. Huynh
1401 Hamilton, N.W. 
Bay Nguyen 
1728 Boston, .E. 
-END-
.-
Livonia 
usan Lewis 
18662 Purlingbrook 
Muskegon 
Quang Dao
1561 anford 
Watervliet 
Kevin Anderson 
1017 Windemere Landing 
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EpJU 1i E0-UU-B' dm0-G:GbG37 dWpHw' WGHG BHG'G37Gw HGmG37U5 
7k 7G3 6Hp3w PpUUG5 T7p7G RkUUGgG' '7JwG37' W0k GpH3Gw kJ7'7p3w-3g 
pmpwGb-m HGmkHw' wJH-3g 70G lfcCtcl 'm0kkU 5GpHi
L0G pWpHw' 0k3kH 70G bGbkH5 kV 70G Up7G EpJU 1i E0-UU-B'o 
0Jbp3 H-g07' UGpwGH p3w GNGmJ7-:G w-HGm7kH kV 70G 6Hp3w ApB-w' 
SHvp3 8GpgJG VkH bkHG 70p3 nC 5GpH'i E0-UU-B' Wp' 70G V-H'7 vpUmx 
bGbvGH kV 70G 6Hp3w PpUUG5 akpHw kV Rk37HkUi ,G pU'k 7pJg07 
mkJH'G' k3 JHvp3 p3w b-3kH-75 mk3mGH3' p7 6Hp3w PpUUG5i
13 pww-7-k3 7k 70G pm0-G:GbG37 pWpHw'o 6Hp3w PpUUG5 pU'k 
BHG'G37' p 'm0kUpH'0-B Gpm0 5GpH -3 E0-UU-B'D bGbkH5i L0G lfftcC 
'm0kUpH'0-B HGm-B-G37o Akm0GUUG 9pmx'k3 kV FJ'xGgk3o -' k3G kV 70G 
pm0-G:GbG37 pWpHw W-33GH'i
I70GH' W0k HGmG-:Gw pm0-G:GbG37 mGH7-V-mp7G' p7 p b-3kH-75 
pVVp-H' vHGpxVp'7 0GUw HGmG37U5 WGHGM
t .-UUG3p aHkW3o A7i uo akN uluo apUwW-3o F-m0-gp3
t Op3m5 9pmx'k3o nlu FkHH-'o Tiyio 6Hp3w ApB-w'o F-m0-gp3
t Akm0GUUG 9pmx'k3o lneu 2-V70 T7HGG7o FJ'xGgk3o F-m0-gp3
t h:G77G OGpU5o llc
 .-UwGbGHGo sG7Hk-7o F-m0-gp3
t 8JB-7p AG5G'o lr
le 9pbG'o ,kUUp3wo F-m0-gp3
t y:G77G T0pHB'o uflr y-g070 T7HGG7o FJ'xGgk3o F-m0-gp3
t FpHgJGH-7G Pp3wG3 .53gppHwo nen
 dUgk3pmo 6Hp3w:-UUGo F-m0-gp3
t TJ'p3 AG53kUw'o uuu 1H:-3g EpHx sH-:Go ap77UG RHGGxo F-m0-gp3
t 8G70p 2kNo rr 8-3mkU3 RkJH7o FJ'xGgk3 ,7'o F-m0-gp3
t FGU:p RJH7-'o cuue 6HGG3:-GWo sG7Hk-7o F-m0-gp3
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Paul I. Phillips Achievement Awards were presented recently 
to ten Grand Valley State Colleges students who earned outstanding 
academic records during the 1980-81 school year. 
The awards honor the memory of the late Paul I. Phillips, 
human rights leader and executive director of the Grand Rapids 
Urban League for more than 30 years. Phillips was the first balck 
member of the Grand Valley Board of Control. He also taught 
courses on urban and minority concerns at Grand Vall~y. 
In addition to the achievement awards, Grand Valley also 
presents a scholarship each year in Phillips' memory. The 1979-80 
scholarship recipient, Rochelle Jackson of Muske on, is one of the 
achievement award winners. 
Others who received achievement certificates at a minority 
·affairs breakfast held recently were: 
- Willena Brown, Rt. 2, Box 2712, Baldwin, Mich~gan 
- Nancy Jackson, 312 Morris, S.E., Grand Rapids, Michigan 
- Rochelle Jackson, 1352 Fifth Street, Muske on, Michigan 
- Yvette Nealy, 17184 Wildemere, Detroit, Michigan 
- Lupita Reyes, 16415 James, Holland, Michigan 
- Evette Sharps, 2916 Eighth Street, Muske on, Michigan 
- Mar uerite Vanden Wyngaard, 3534 Al onac, Grandville, Michigan 
- Susan Reynolds, 222 Irving Park Drive, Battle Creek, Michigan 
- Letha Fox, 667 Lincoln Court, Muske on Hts, Michigan 
- Melva Curtis, 8225 Greenview, Detroit, Michigan 
-END-
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The Grand Valley State Coll~ges Board of Control 
will hold a special meeting at 9 a.m., Friday, June 12, 
in the Kent Room of the Kent County Airport. 
The meeting is required as a result of a technicality 
involving approval of the bonding package for Grand Valley's 
new physical education facility. 
The Board of Control will hold its regular meeting 
at 11 a.m., Friday, June 26, in the Campus Center. An 
agenda for the meeting is attached.· 
-END-
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BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
TENTATIVE AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
JUNE 26, 1981 
I. SECRETARY'S REPORT 
(1) Approval of Minutes of Prior Meetin  
(2) Personnel Actions 
(3) Gifts and Grants Report 
II. GENERAL REPORTS 
(4) Bachelor of Public Administration 
(5) Computer 
(6) Admissions Report 
(7) Career Planning and Counseling Center Report 
(8) Financial Aid Report 
(9) Long Range Plan, N.C.A. 
(10) Research and Development Center Report 
(11) Faculty 1981-82 Compensation Schedule 
(12) Executive, Administrative and Professional Staff 1981-82 
Compensation Schedule 
(13) Safety and Security Employees Collective Bargaining 
(14) Clerical, Office and Technical Employees Collective 
Bargaining . 
(15) Addition of Layoff Language for Executive, Administrative 
and Professional Staff 
(16) Auxiliary Fund Budgets, Update 1980-81 
(17) Auxiliary Fund Budgets, 1981-82 
(18) General Fund Budget, Update 1980-81 
(19) Initial 1981-82 General Fund Budget 
(20) Final Stadium Budget 
(21) 1982-83 Capital Outlay Budget Projects 
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
Irving B. Tebar, a faculty member in the Sc ool of Social 
Work at West Virginia University, as been named director of 
Grand Valley State Colleges' Sc ool of Social Work. 
Tebar as nearly 25 years of experience in social work 
education, including 19 years as a professor in the Sc ool of 
Social Work at San Diego State University. He served as dean 
of the Sc ool of Social Work at West Virginia University and 
of the Institute for Advanced Social Work Education at the 
University of Trondhe~m in Norway. In addition, e was acting 
dean of schools of social work at California State University 
and San Diego State University. 
Tebar earned is. B.A. from Northern Illinois University, 
is M.A. and S.S.A. from the Uniyersity of C icago and is P .D. 
from Oregon State University. He worked as a psychiatric social 
worker and a school social worker before joining the faculty at 
San Diego State University. 
Tebar as been involved in the accreditation process at 
both San Diego State and West Virginia University. He also as 
extensive curriculum development experience on both the graduate 
and undergraduate levels. 
-more-
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Hhb yWbU. 5y w5BWvU j5pVl
Cd8MC
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Tebar, w o will assume is new post on August 1, will ave 
as is top priority the preparation of Grand Valley's master of 
social work program for accreditation by the Council on Social 
Work Education (CSWE). Last year the CSWE turned down Grand 
Valley's application to be admitted as a candidate for 
accreditation, but encouraged the institution to reapply for 
candidacy status. 
Established in 1978, the master's degree program at Grand 
Valley is designed primarily for persons already employed _in
the field of social work. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
In an effor~ to strengthen the intercollegiate program while 
reducing the overall cost of intercollegiate athletics, Grand 
Valley State Colleges has announced plans, effective for fall of 
1981, to drop four sports, alter the status of two others, and 
discontinue membership in two national athletic associations. 
According to Athletic Director George MacDonald, Grand Valley 
will no longer offer men's and women's tennis, golf, or field 
hockey. Crew, which has been a varsit  sport for both men and 
women, will be changed to club status. 
In addition, said MacDonald, "We'll maintain our affiliations 
with the Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference, and the 
National Collegiate Athletic Association Division II (NCAA). We'll 
drop out of the National Association for Intercollegiate Athletics 
(NAIA) and the Association for Intercollegiate Athletics for 
Women (AIAW) • 
MacDonald said the changes in the program are the result of 
an in-depth study which began more than a year ago. Since then, 
he said, coaches, staff, administrators, and the colleges' 
Intercollegiate Athletic Advisory Board have been involved in 
setting priorities for the sixteen varsit  sports the college 
currently offers. 
-more-
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Among the criteria used in determining these priorities were 
the availabilit  of facilities at Grand Valley, the extent to which 
,, 
the sport is played in Michigan high schools, the availabilit  of 
,; 
competition in the- immediate area, the cost per participant, 
recognition of the sport in the Great Lakes Intercollegiate 
Athletic Conference (GLIAC), the role of the sport in the 
physical education curriculum, spectator interest, media interest, 
and potential for lifelong participation. 
MacDonald said crew will be shifted from a varsit  sport to 
a club, as are most of the crew teams against which Grand Valley 
competes .. Club sports receive their operating funds from private 
sources rather than directly from a college or university budget. 
In addition, he said, crew is not a Great Lakes Confere~ce sport, 
is not part of most high school programs in Michigan and offers 
little opportunity for competition in the immediate area. 
In the past, crew teams have demonstrated their capability 
for raising revenues, according to MacDonald, and it is expected 
the sport will be able to be self-s fficient in the future. Grand 
Valley will continue to offer the teams the use of school equipment 
and the crew house. 
Among the reasons for cutting field hockey were the unavail-
ability of facilities for next fall as well as the facts that it is 
not a GLIAC sport and is offered by few high schools in Mich~gan. 
The difficulty of securing long-term commitments from qualified 
part-time coaches entered into the dec_isions to cut not only field 
hockey but also tennis and golf, according to MacDonald. 
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MacDonald said he expects other colleges and universities in 
the GLIAC may also'drop their memberships in the NAIA and the AIAW 
soon in favor of NCAA affiliation. The advantages of such an 
arrangement are that the NCAA is the most widely recognized affil-
iation, there will be only a single set of eligibilit  rules for all 
students, and the NCAA, unlike other associations, reimburses most 
costs for participation in national championships. 
Earlier this year, Grand. Valley announced a reduction in its 
scholarship athletic expenditures, which have been among the 
lowest of the eight teams in the GLIAC. Grand Valley's total 
athletic scholarship budget will be cut from $186,302 for 1980-81 
to $129,934 by the 1984-85 academic year. 
The number of sports in which athletic scholarships are 
offered, which now stands at thirteen, will be reduced to six. 
A phased reduction program will enable Grand Valley to honor all 
present commitments to students and to adjust its programs 
' 
accordingly. 
Grand Valley and several other Great Lakes Conference schools 
recently proposed that the GLIAC set limits on scholarship and 
other operating expenditures connected with intercollegiate 
athletics within the conference. The GLIAC Executive Council has 
,not yet acted on this standardization proposal. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Fourteen high school students from enison, Muskegon, Wyoming, 
Comstock Park, Grand Rapids, Marne, and Spring Lake have been 
selected to participate in a special honors program being held at 
Grand Valley State Colleges this summer. 
Each of the students is enrolled in one of two courses on 
computers and creative ~riting. The students are juniors and 
seniors who were recommended for the program by high school faculty 
members. 
The computer course is being taught by Harold Larson, a
enison resident and an associate professor of physics at Grand 
Valley. Teaching the creative _writing seminar is Rosalind Mayberry, 
a Grand Haven resident and an adjunct faculty member at Grand Valley. 
The seminars meet from 9-11:30 a.m. Monday through Thursday 
for two weeks. The program is being coordinated through Grand 
Valley's School of Education. 
Students in the seminar on computers are: 
Comstock Park: Christine Knudsen, 748 Marway N.W. 
Grand Rapids: erry Elvey, 3915 Marlboro N.W. 
David Kasul, 1448 Mullins N.W. 
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enison: 
Marne: 
Muskegon: 
Wyoming: 
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ohn Seykora, 7127 Westgate 
Keven Slaboda, 14338 12th Avenue 
ackie Ferrari, 883 Fennwood Circle 
ayne Stockman, 1921 Nielwood Dri e 
Kathy Klomparens, 2608 Poe S. . 
Laura Riva, 1336 Oriole Court 
Students in the creative writing seminar are: 
Grand Rapids: 
Spring Lake: 
Wyoming: 
• 
Laura Koenig, 4766 Countryside 
Debi Barbier, 308 Meridian 
Van Hutchinson, 227 E. Savidge Street 
Nancy Proesel, 16606 Taft Street 
Linda Kopp, 3308 Taft S. . 
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
For the second year in a row, East Grand Rapids has captured 
first place in Grand Valley State Colleges' annual high school 
computer contest. 
The East Grand Rapids team of Brian Greene, Jim MacDonald, 
Mike Neuhaus and Gus Smedstad, led by faculty advisor Ron Kemp,
outscored nine other teams in the final round of the contest held 
on May 12. Forty-s x teams from 37 schools participated in the 
earlier round. 
Second place went to a Grand Rapids Christian team led by
faculty advisor Terrence Van Kalker, with students William Bouma,
Jack Snoeyink, Ross Stoepker, and Norma Veurink. 
Portage Northern, with students Bill Brisky, Phil Hall, Glen 
Heinmiller and Dave Helm, and faculty advisor John Willard, took 
third place. 
Fourth prize was captured by Mona Shores students Lori 
Anderson, Serge Brock, Scott Hatfield, and Steve Klotz, with faculty 
advisor Harley Dyk. 
Members of the first place team each won $200 scholarships to 
Grand Valley, plus a $200 Grand Valley scholarship to be awarded to 
an East Grand Rapids student chosen by the school. The second and 
third place teams won Grand Valley bookstore gift certificates and 
the fourth place team received a plaque. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Students from Grand Haven, Grand Rapids, Sparta and Traverse 
City were named winners in an annual writing contest sponsored by 
the English department at Grand Valley State Colleges. 
The contest included three divisions, with first place winners 
receiving $50 and second place winners receiving $25. Category I 
was on essays written by freshmen in any English or world literature 
course during the current academic year. Category II included 
essays written by sophomores, juniors or seniors in any English or 
world literature course. The third category was creative writing. 
Category I winners were Howard D. Lettinga, 10214 Alpine 
Avenue, Sparta,for his "American Paris", first place; and Kim-Lin 
Doan, 232 Kenbrook S.E., Grand Rapids, second place, for "My Mother's 
Village." 
Rebecca Ewing, 1616 West Lane, Traverse City, won first prize 
in category II for a critical essay on· Gawa·in an·d the· Gr·e·en Knight: 
"The Knight, the Witch and the Symbols." Second prize went to 
Arthur Versluis, 249 Maynard N.W., Grand Rapids, for an essay 
comparing two contemporary novels:"Of Aesthetics, Ethics, and 
Exercise Books." 
In the creative writing category, both prizes went to students 
from Grand Haven. Cheryl Wolfram, 415 Woodlawn, won first prize 
for her "Ghost Story," and Stephany Goding, 15330 Apple Street, took 
second place honors with her poems "Grand Haven Sand" and "Equistrienne." 
-more-
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Judges for the contest were faculty members from Grand Valley 
and Dirk Jellema, poet and professor of English at Hope College. 
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OR MMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will hold its fifth annual 
Summer Band Camp for high school students July 26 - A~gust 8. 
The camp is open to 1981 high school graduates and high school 
students entering grades 8-12 who have been recommended by band 
-directors. 
. }'I-~: ... ~.\~:;;···... -/ 
· ;Band rehearsals_, 
. ' .. , 
. . ·~ . 
lessons, conducting, mus_i"c:'° .,theory, 
•,,:'I  
V .I• 
tt:·;_.:, _';{1:;J:ii'.;~;s::.~:,d ~~;t;~:\\.~pra_ct.~ce,, as we_ll as ·fac1~t~: ,r~c.i_t~t,;{.,;_· i·,.:·: ''. ·-:-... ·.' _;~---' 
~'." ;: :· ,-;·a)1d:,;'c:o·i1certs'·•and :. st ti"dent participation -in. publid•,:progr_ams'. -arec. '.: ·.: - , _-: ·t·? .. 
-t~~it~~.iitt:~li~~s._-:: ) . . ,:: ,. . ~if .:t!i~i-~;~5Etfj.\:{i! 
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00 
~t; to ~~- -~:1, (:r~~~<~·\,~: • C ,;.; -- ~~if 
;t:-, ,;..:_,.sJ;aJ'~:follege, Gr~ri q Rapids Junior College and, for 17 year~:.· 'J-n 
... --- . . '. ' , - " . 
.. 
•,--<r, 
high schools in Mich~gan. n addition to Root, the camp includes 
faculty members of the Grand Valley music department assisted by 
high school directors and local musicians. 
The cost of the camp is $250 for resident campe~s and $125 
for day campers. 
Per~ons seeking: more information should call or wi;ite: 
Willia_!ll· Root, Summer Band Camp, Grand Valley State. Colleges, 
All~n~cile, Michigan, 49401; 616/895-6611, ext. 484; 
-END-
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More than 200 students in the College of rts and Sciences and Seidman 
College of Business and dministration at Grand Valley State Colleges were 
named to the Dean's List for the Winter Semester 1981. Students must maintain 
a 3.5 grade point average or higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns: 
LLENDALE, MI: Steven ldrich, Deborah Byker, Cynthia Murillo and Christina 
Weniger. 
LMA, MI: Ellen Beckley and Barbara Hunter. 
NN RBOR, MI: Leigh Glysson and Steven Hollister. 
RCADIA, MI: Chris Peterson. 
UGUSTA,MI: Deborah Kodis. 
BELMONT, MI: Nathan Clum. 
BENTON HARBOR, . MI: · Ka th l een Hes terby. 
BLANCHARD, "MI: Lori Houghton. 
BRITTON, MI: Elaine Lundquist. 
BROOKLYN, "MI: Jane and June Serbay. 
BUCH NAN, MI: Kim Glossinger, Cheryl Mahan, and Robert Mahan. 
BURNI S, MI: Sandra Smith. 
C LEDONIA, MI: Diane dams. 
C RLTON,MI: Robert Mayes. 
CENTRAL'LAKE, MI: Rhonda Graves. 
CHARLEVOIX, MI: Susan Simmerman. 
-more-
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CHARLOTTE, MI: Janice Ferguson, Scott Grace and Neal Wilmore. 
COMS OCK P RK, MI: Molly Boeheim, Walter Fohlbrook and Kerri Wobma. 
CONKLIN, MI: Elizabeth Schoenborn and Christine Wolter. 
COOPERSVILLE, MI: Larry verill and Cheryl Slaughter. 
DEARBORN, MI: Nanette Perrin. 
DETROIT, MI: Stephan Morgan. 
DORR, MI: Theresa Weber. 
DOWLING,'MI: Charles Blackburn. 
E STPORT, "MI: Sally Potts. 
ERIE, MI: Kelley Stark. 
EVART, MI: Dennis Vander Hoef. 
FENNVILLE;MI: Michael Birkholz. 
FLAT ROCK, 'MI: Timm Mi ttl estat. 
FLINT, "MI: Karen Montpas. 
FREE SOIL, Ml: Michael Rybicki. 
FREMONT,MI: Wendy nderson. 
GRAND HAVEN, MI: Kimberly Bazany, Suzanne Brummel  Carol Devecht, Judy Dornbos, 
Paula Frandsen, Laura Harthy, Janet Schmidt, Glen Wallinga,' 
Mark Wallinga, Donald Weersing and Cheryl Wolfram. 
GRAND JUNCTION, MI: Kathy Rowlen. 
GRAND'RA IDS, MI (N.E. ): Kimberly Blozinski, Judith Case, John Coulter, Wilma 
Friesema, Bruce Myers, Susan Owen, David Powers, Debbra Roon, 
and Deborah Wickering. 
··GRAND.RAPIDS, MI"(N.W: & WALKER): Julie Hovi_ng, Kathy Kensil, Dean King, Sallie 
Orzechowski, Patrick. Spiroff, Cau Thai, Michael Werkema, David 
Wierzbicki, Suzanne Williams. 
GRAND R PIDS; "MI ~S: E: & KENTWOOD): Kathleen Bottum, Deborah Lambers, John 
Laninga, Thomas Lomonaco, lbert Mayer, Jeannette Potts, Kenneth 
Punt"er, Laurel Schantz, Glenn .Shaffer, Kimberly Van Dahm, Laurel 
Williams, and Linda Winer. 
-more-
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GRAND R PIDS, MI (S.W. & WYOMING): Mary mante, Timothy Creamer, David Driggs, 
Gail Heikkinen, Susan Holbrook, Terry Kelly, Victoria Levering, 
Lynda McGarvey, Sheryl Myers, and Jeanne Wilkinson. 
GRANDVILLE, MI: Timothy Hoezee, Kenneth VanOostendorp, Kathy Verhage, and 
Frank Verburg. 
GRASS L KE, MI: Lisa Dressel, 
GREENVILLE, MI: Kathy Tuinhoff. 
GROSSE POINTE, MI: Robin Rouchey. 
GWINN, MI: David Kline. 
HANOVER, MI: Colleen Ross. 
HART, MI: nn Herrygers. 
HESPERIA, MI: Raymond Thompson. 
HOLLAND, MI: David Brummel, David Cooper, Margaret Elizardo, Jeannine Jackson, 
Michael Lemmen, Lori Miller, Desiree Marble, Timothy Spaulding, 
Ruth Tanis, and Shelly Vogan. 
HOLT, MI: Susan Kitchel. 
HUDSON, "MI: Dennis Munk. 
HUDSONVILLE, MI: Bradley Borchers, Brian Plaisier, Karen Stickland and nnette 
Wiersma. 
IONIA; MI: Gail Janes, Billie Lincoln, my Lower, Kevin Miller, and Richard 
Wilson. 
J CKSON, 'MI: Kristy King and David Schonhard. 
JENISON, MI: Brenda nderson, Sandra Bundick, Laurie Bylsma, Tammie Conant, 
my Hegedus, Kevin Van Solkema and James Vitany. 
KAL MAZOO, "MI: Karen Kreg, Jeffrey Rubleski and Lisa Stech. 
KALEVA; "MI: Melissa McNeil. 
KALKASKA, "MI: Cathleen Iott. 
L KESIDE, MI: Jody Hester . 
. "LAMONT; "MI: Jean DeVries. 
L NSING; MI: Susan Cummi_ngs and Gregory Hawks. 
"LIVONIA,.MI: Susan Schubert. 
-!more-
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LUDINGTON, MI: Teresa Ereon, Randy Haight, Robert Lavallee and lan Mayer. 
MANCELONA, MI: Lori Smith. 
MAPLE CITY, MI: Kimberly Kaiser. 
MARNE, MI: Margaret Fischer. 
MASON, MI: Douglas Hepfer. 
MEARS, MI: Robert Purdy. 
MIDLAND, MI: Jennifer lbert and 
MILFORD, MI: Karen Sadowski .
MONTAGUE; MI: Randall Johnson. 
MORENCI, MI: Vandria Vereecke. 
MUNGER, MI: Kathleen Korthals. 
Christopher Berry. 
MUSKEGON, MI: Janet Bartz, Carol Bucher, Terri Byers, Brenda Dean, . Fair, 
Suzanne Foose, Nancy Hack, David Hartman, Edward Hatt, Saundra 
Johns, Carmen Rake, Lisa Scott, Jane Wightman. 
N SHVILLE;MI: Christine Shaw. 
NILES, MI: Vi_rginia Laskowski. 
NORTHVILLE; 'MI: Leslie Kresin and Gregg Swayze. 
NORWAY, MI: Deborah Broden, Jan Sandrin and Jean Sandrin. 
ORLAND P RK,· IL: ndrea Jessen. 
PETOSKEY,'MI: Karla Lane. 
PEWAMO, MI: Cheryl Thelen. 
PICKFORD; MI: Chris Stevenson. 
PLAINWELL,MI: Melinda Plotts. 
PRUDENVILLE, MI: Candy Kane. 
REED'CITY, MI: Jodi Hansen. 
ROCKFORD, 'MI: Marsha Pike and Mary Unger. 
ROSCOMMON, MI: Denise Fishell. 
ROYAL O K, 'MI: Susan Bush, Gail Hafferkamp and Julie Maloney. 
-more .. 
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75-0/4 pAThP 6 0s ,G3O( A wOHGOmIP pJqHIw dvXI3 J3O MJ3GIw -v(FIb
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ST. JOSEPH, MI: Nancy Gerbel and Beth Lannon. 
S LINE, MI: nthony Corona and Susan Goodale. 
S ND L KE, MI: Kenneth Bier. 
S NDUSKY, OH: William Spehn. 
S WYER,MI: Terrence Cross. 
SHELBY, MI: Cindy Hawkins. 
SIDNEY, MI: Diane Collier. 
SPARTA, MI: Sue Schuiling. 
SPRING L KE, MI: Cindy ldridge, Laurel Bowen and Daniel Royce. 
T YLOR, Ml: Karen Gramingna. 
TECUMSEH, MI: Randall MacGeorge. 
TOSKY, Ml: Miette Huybrechts. 
'TRAVERSE CITY, MI: Rebecca Ewing and Nancy Fielstra. 
TWIN L KE, MI: Stephen Wallis. 
UNION L KE, MI: Donna Payton. 
WAYLAND, MI: Brenda Klein. 
WEIDMAN, MI: Cal Wager. 
WHITE PINE, MI: Michael Gravier. 
ZEELAND, MI: Lorene Geary, Debra Johnson and Mary VanderMeul en. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
August 12, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The special problems of women who begin coll~ge after having 
been away from school for several years·will be ·the subject of a
course offered this fall by Grand Valley State Colleges. 
Called "Women in Transition: Bac  to School," the class is 
designed to assist women in deali~g with juggling multiple roles 
of student, employee, mother and wife; conflicti~g demands for 
their time; and questions about their abilities to handle academic 
wor , as well as financial aid, academic advising, ·day care, and 
personal help. 
Career and life planning, including assessing interests, 
strengths and values, will be a major focus of the .course. The 
class is also designed to help women develop s ills in managi~g 
time, ma ing decisions, and studyi~g. Personal.growth discussions 
will cover areas such as handling role conflicts, improving 
assertiveness s ills  and overcoming obstacles. 
The course will be taught by Suzanne Hedstrom, who has wor ed 
with women in life transitions for the past e~ght years, and who
developed the class. 
: Offered through Grand Valley's William James College, the class 
will meet on Friday mornings, from 10 a.m. - 12 noon, beginni~g 
September 4. 
Persons seeking more information about the class -should call 
Sue Taylor-Hodges, Admissions Office, Grand Valley State Colleges, 
895-6611, ext. 344. 
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NEWS ·@·· GRAND VAIIEY 
STATE Public Relations Allendale, ichigan 49401 
Teleohone 616/ 95-7112 or 95-6611, ext. 222 
TENTATIVE CALENDAR 
OF EVENTS, 19 1-82 
Tuesday, September 1 
Dotti Clune . 
Director of edia Relations
August 14, 1981 
10:30 a.m.: Convocation--Campus Center ain Lounge. 
Wednesday, September 2 
12-5 p.m.: Art Exhibit--John Visser, drawings and paintings. Campus Center 
Art Gallery. 
Thursday, September 3 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Friday, September 4 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
onday, September 7 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Tuesday, September  
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Wednesday, ·september 9 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Thursday, September 10 
:15 a.m.-12 noon: Seminar--"Financing Available for Grand Rapids Neighborhood 
Businesses." Fee: $5. Advance registration required. Grand Center, 245 
onroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business 
and Administration and the Development Division of the City of Grand Rapids. 
For registration and more information, call the Conference Department at
459-6524. 
1-5 p.m.: Seminar. See 8: 15 a.m. above. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Friday, September 11 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
5 p.m.- idnight: Jazz & Blues Festival--On the west lawn of the Campus Center.
Featuring Sonseals Blues Band, Bryan Lee Blues Band, Downchild Blues Band, 
and the 1.0.U. Band. Admission: $2, general public;· $1, GVSC students. 
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12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Tuesday, September 15 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
August 14, 1981 
6-9 p.m.: Seminar--"First Line Supervisor Training Course." First session of
a ten-week course held on consecutive Tuesday nights. Led by Earl Harper, DBA, 
professor of management and chairman of the anagement Department of Seidman 
College of Business and Administration. Advance registration required. Holland 
Community Education Center. For cost or more information, call the Conference 
Department at 459-6524. 
Wednesday, September 16 
12-1 p.m.: Lunchbre~k Series--Beth Katz, Red Rug Puppet Theatre. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Thursday, September 17 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Friday, September 1  
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
onday, September 21 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 2 for details. 
Tuesday, September 22 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Eddie Russ Ltd., jazz quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
1-7 p.m.: Art Exhibit .. See September 2 for details. 
Thursday, September 24 
1-7 p.m.: Art Exhibit--Jim Jusmierski, works on paper. Campus Center Art Gallery. 
Friday, September 25 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Brian Dysktra, ragtime piano. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
onday, ·september·2  
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
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1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Wednesday, September 30 
August 14, 1981 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--New World String Quartet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Thursday, October 1 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Friday, October 2 
Art Exhibit. See September 24 for details. 
12-·5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
8 p.m.: Lecture--"Survival in Auschwitz," by Jack Glocer, a victim of Hitler's 
Holocaust. Fountain Street Church, Grand Rapids. 
12-1.p.m.: -Lunchbreak Series--Chelsea Trio (bassoon, clarinet, piano trio} from 
New York City. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 6 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Wednesday, October 7 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
8 p.m.: Fac lty recital--Jul ianne Vanden ~Jyngaard. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
thursday, October 8 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Friday, October 9 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Monday, October 12 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Tuesday, October 13 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for detai·ls. 
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August 14, 1981 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Deanna orse, film animation lecture/demonstration. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See September 24 for details. 
Thursday, October 15 
9:30 a.m.: Conference on Toxic Chemicals. Campus Center ulti-Purpose Room 
For more in'formation, call the Natural Resources anagement office at 
95-6611, ext. 526. 
Thursday, October 22 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Nikolai assenkoff, bass-baritone singer. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 23 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Saturday Brass, brass quintet. Free. Calder 
Fine Arts Center. " 
7 p.m.: Lecture--Russ Burgess. Campus Center ulti-Purpose Room. For more 
information, ca 11 the Student Senate office at 95-6611, ext. 231. 
Saturday, October 24 
1:30 p.m.: GVSC Band Day at the GVSC/Central State, Ohio, football game. 
Invited bands will give half-time performances. Arend D. Lubbers Stadium. 
Wednesday, October 2  
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Belmont and Stolzenberg, clown/mime duo. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
 p.m.: The Nation'al Touring Company of Second City. Calder Fine Arts Center. 
For more information, call Student Activities at 95-6611, ext. 295. 
Friday, November 6 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Milwaukee Chamber Theatre performing Shaw's 
"Once in a ilne." Free. Calder Fine Arts Center. 
p.m.: Theatre-- ilwaukee Chamber Theatre performing Shaw's "Dear Liar." 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 12 
Graduate Student Reception in uskegon. Details to be announced. 
Friday, November 13 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--University of ichigan Woodwind Quintet. Free.
Calder Fine Arts Center. 
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· ·Tuesday; November·-17 
-5- August 14, 1981 
12 noon: Concert--Faculty String Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, ·November 1  
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Weekley and Arganbright, pianists. 
Calder Fine Arts Center. 
Free. 
Tuesday; 'December 1 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--John Buttrick, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
'Friday, December 4 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Paul Kosower, cellist, performing on a gabrielli 
cello made in 1751. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, December 6 
3 p.m.: Concert--GVSC Band & Orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. 
onday,· January-1  
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Mark Bernat, prize-winning double bassist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
·wednesday; ·January·20 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Markus Stocker, Swiss cellist. Winner of the 
''Grand Prix'' international cello competition. Free. Calder Fine Arts Center. 
·wednesday, January 27 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Linden Woodwind Quintet, a New York virtuoso 
ensemble. Free. Calder Fine Arts Center. 
·wednesday;·February 3 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Peter Armstrong, pianist. An all-Stravinsky 
recital. Free. Calder Fine Arts Center. · 
Wednesday,· February· 10 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Julianne Vanden Wyngaard and Eric Ziolek, 
piano duo. Free. ,Calder Fine Arts Center. 
· ·saturday, FebruarY-13 
Solo and Ensemble Festival. For more information, call the music department 
at 95-6611, ext. 4 4. 
-more-
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3 p.m.: Bands in Concert. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 16 
August 14, 1981 
1-4 p.m.(Tentative): Nursing ed-Tech Career Day. ulti-Purpose Room, Campus 
Center. 
Wednesday, February 17 
10 a.m.: Community College Day. Campus Center ulti-Purpose Room. For 
more information, call the Admissions Office at 95-6611, ext. 344. 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Badinage Baroque usic (viola, baroque oboe, 
harpsichord, viola da gamba and soprano). Free. Calder Fine Arts Center. 
~ Saturday, February 20 
a.m.: APIC's Conference. Campus Center ulti-Purpose Room. For more 
information, call the math department at 95-6611, ext. 362. 
Sunday, February 21 
3 p.m.: Concert--GVSC hamber Orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. 
onday, February 22 
12-1 p.m.: . Lunchbreak Series--Mozartean Players, classical instruments. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 23 
Career Day -- For more information call the Career: Planni_ng and Counseling 
Center at 95-6611, ext. 311. 
Wednesday, February 24 
3:30-9:30 p.m.: Admissions Reception for high school students. Campus Center 
ulti-Purpose Room. For more information·, call 95-6611, ext. 344. 
Friday, arch 5 
:30 a.m.: ath-In-Action. Campus Center ulti-Purpose Room. For more 
information, call 95-6611, ext. 362 
Wednesday, arch 10 
a.m.: Employment Extravaganza III. Campus Center ulti-Purpose Room. 
For more information, ca·ll Student Employment at 95-6611, ext. 23 . 
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12-1 p.m.: Lunchbreak Series--The Percussion Group. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Tuesday, arch 16 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Flute and Piano Duo. Chris Kantner, flute, and 
Bernice rozinski, piano (Grand Rapids Symphony Resident Artists). Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, arch 19 
:30 a.m .. -3:30 p.m.: Visitation (Career) Day. Campus, Center ulti-Purpose Room. 
Friday, arch 26 
:30 a.m.-3:30 p.m.: Visitation (Career) Day. Campus Center ulti-Purpose Room., 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Ann Carter-Cox, lyric soprano/lutenist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, arch 31 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--Edmond Karlsrud, bass/baritone. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, April 2 
:30 a.m.-3:30 p.m.: Visitation Day. Campus Center ulti-Purpose Room. 
onday, April 5 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series--American Chamber Trio (violin, cello, piano). 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April  
p.m.: Concert--Bands in Concert. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 16 
9 a.m.: Foreign Language Day. Campus Center ulti-Purpose Room. 
Sunday, April 1  
3 p.m.: Concert--Honors Concert featuring selected students soloing with the
GVSC Chamber Orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, April 20 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series~-Grand Rapids Symphony Brass Quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Wednesday,. April 21 
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• 
August 14, 1981 
7:30 p.m. Student Leadership Banquet. Campus Center ulti-Purpose Room. 
Friday, April 23 
' 10 a.m.: Calculator Contest. C~pus Center ulti-Purpose Room. 
Sunday, April 25
3 p.m.: Concert--GVSC Singers. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, April 27 
, p.m.: Concert--Studio Jazz Orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, ay 
Commencement. Details to be announced. 
-END-
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@GRAND VAIIEY STATE NEWS Public Relations Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616/895--7112 or 895--6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
August 19, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Marching Band has been 
selected to be the featured band at the home opener for the 
Detroit Lions on Sunday, September 6. 
This will mark the first appearance for the Laker band at 
a professional football game and will include the pre~game 
ceremonies. and the half-time show. The Lions will play the San 
Francisco 49ers and a capacity crowd of 80,000 will watch the 
band in action. 
Preparations for the show have been going on all summer by
Director William Root and a student committee. It is expected 
that the Marching Band will number 140. The Marching Band 
Workshop will begin on Sunday, August 30, and continue through 
the week. 
The Marching Band, formed in the fall of 1977, has performed 
at all the GVSC home footbal± games and at least one_ game off 
campus. Field commanders for the'thira consecutive year are Greg 
Christensen from Godfrey-Lee High School and David Powers from 
Northview High School. Both are music majors and are in their 
senior year at Grand Valley. 
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephqne 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222Dotti Clune 
Director of Media Relations
August 26, 1981 
Conmunity instrumentalists, includi_ng advanced high school students, are
invited to join the .Grand Valley State Coll_eges Chamber Orchestra for its 
1981-82 s2<!s1Jn u~!i.er the direct ~.i:-r. l")f Marsha Mabrey. 
The fifty-piece orchestra offers an opportunity for: study and performance 
of standard orchestral repertoire, according to Mabrey. Rehearsals are held 
from 6-8 p.m. Tuesdays and 4:30-6:30 p.m. Thursdays. Concert performances are
usually scheduled for Sunday afternoons during the academic year. 
There is no fee involved in the orchestra, except for those who choose to
participate in it as a college credit course, for which the normal tuition fees
apply. 
Auditions for musicians wi 11 b_egi n Wednesday, September 2, ·with the first 
full orchestra rehearsal scheduled for Thursday, September 3. Persons seeking 
more information should call Mabrey at-895-6611, ext. 677 or 484. 
The 1981-82 season will be Mabrey's second at Grand Valley. She also
serves as assistant conductor for the Grand Rapids Symphony Orchestra. Two 
artists in residence with the GRSO, viol inis"t David Pruden and cellist Katherine 
Kelly, will be worki_ng with Mabrey at Grand Valley. Both Pruden and Kelly are
new fa_culty members in the Grand Valley music department. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Productions ranging from a new comedy to a Eugene O'Neill 
classic will e presented y Grand Valley State Colleges during 
the 1981-82 season. Stage 3, the institution's Grand Rapids 
production program, will feature a season of contemporary American 
plays, eg inning with "The Hypochondriac," a new comedy y Dennis 
Kennedy, a playwright and English professor at Grand Valley. 
Kennedy, who is director of Grand Valley's "New Plays Festival," 
will stage the production at the John Ball Park Pavilion in 
Grand Rapids October 15-25. 
Stage 3 will offer Wendy Wasserstein's "Uncommon Women and 
Others" Novem er 5-15 at Race Street Gallery, .1064 Race Street, 
N.E., Grand Rapids. "Talley's·Fol:l y" y Pulitzer Prize-winner 
Lanford Wilson, will e presented in early Fe ruary, possibly at 
the new Grand Rapids Art Museum. "Night L.ife," an original jazz-
ethnic revue created y Bo Moyer and the United Stage as a
National Endowment for the Art~ project, is scheduled for April. 
On-campus productions will include O'Neill's turn-of-t e-
century play, "Ah Wilderness!" Decem er 3-5 and Bertold Brecht's 
. 
famous political parable, "The Good Person of Setzuan," March 25 
through April 3. 
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Dance Alliance, a group of Grand Valley dance students, 
will perform in Decem er under the direction of faculty member 
Christine Loizeaux and again in late April under guest artist 
Claire Porter, a former Grand Valley instructor. 
Also on the calendar of Grand Valley events is the 
LunchJ:?reak Series, which will ring 25 artists from throughout 
the United States to the campus for noon.-hour performances. 
September attractions include Eddie Russ, Ltd., jazz quartet, 
on September 22; Brian Dysktra, ragtime piano on September 25; 
and New World Quartet on September 30. 
Grand Valley's resident professional company, United Stage, 
will also continue its work, offering more than 200 local 
performances to children and adults. United Stage will 
travel to Washington, D.C. in Novem er for a month-long residency 
of productions and workshops at the Smith_sonian Institute. 
,. C ,. • 
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August 31, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Singers who can read music and have had chorale 
experience are invited to join the Grand Valley State 
Colleges Festival Chorale. The group, directed by
Maynard Klein, sings works of Bach, Bruckner, Garbrieli 
and Vaughan Williams. Rehearsals will be held from 
7-9 p.m. on Tuesday evenings, beginning September 8, 
in the Calder Fine Arts Center on the Grand Valley 
campus. 
For more information, call Grand Valley's music 
department, 895-6611, ext. 484. 
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MEDIA DVISORY 
Dotti Clune 
Director of Med.ia Relations 
September 9, 1981 
Teeter will be available immediately after his speech for interviews 
with reporters. 
* * * * * * 
Robert Teeter, president of Market Opinion Research in Detroit, will
speak at Grand Va 11 ey on Thur.sday, September 17. Teeter, who is manager of
Market Opinion's political division, is well-known for his work ~,.ith 
Republican presidential candidates as a pollster, statistician, and public 
relations expert. 
Teeter directed the polling and research for the Republican presidential 
candidates in 1972, 1976 and was involved in the polling strategy for the
1980 presidential campaign. He also· ma~aged the survey research for the
Progressive Conservative Party in the Canadian federal elections of 1972, 
1974, and 1979. Teeter also works closely with the Republican National
Committee, the Congressional Committee and the Republican Senatorial 
Committee in developing their research and campaign strategies. 
Market Opinion Research, under Teeter's direction, is currently 
involved in the technical and political aspects of the redistricting 
process. The company has·developed an intricate computer graphics system 
for analyzing political and demographic profiles of new districts. This
system has been used in redistricting decisions in Michigan, Connecticut, 
. Colorado, Indiana, Ohio and· Wisconsin. 
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GVSC News Release and 
Media Advisory -2- September 9, 1981 
Teeter holds a master of arts degree in political science from 
Michigan State University and a bachelor's degree from Albion College in
Michigan. He is a member of the American Political Science Association 
and the Economic Club of Detroit; he also serves on the Michigan Chamber 
of Commerce Board of Directors and is president of the National Association 
of Political Pollsters. 
Teeter is one of the notables invited to participate in dedication 
ceremonies for the Gerald R. Ford Presidential Museum in Grand Rapids. 
He will speak at 2:30 p.m. in Room 132 Lake Huron Hall. 
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September 9, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The United States Army Chorus, under the baton 
of Captain G. Dubuy, will present a free concert at 
Grand Valley State Colleges on Thursday, Septe~ber 17. 
The event, part of the Lunchbreak Series, will be 
held at 12 noon in the main lounge of Grand Valley's 
Campus Center. 
The U.S. Army Chorus, one of the best known male 
choruses in the world, regularly si~gs at official 
White House and State Department functions. They 
have toured throughout the ~nited States and frequently 
appear on television shows. 
Their concert will include selections written 
originally for male voices by master composers, 
patriotic American songs, and the best of popular 
music. 
The chorus will also participate in the 
dedication ceremony for the Gerald R. Ford Museum. 
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Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
ALLENDALE, MI -- Coach Jim Harkema and his s"taff know what to expect this 
Saturday when the Grand Valley State football team opens the 1981 season 
in Cedar Falls, Iowa, against the University of Northern Iowa. 
The coaches got a first hand look at· the Panthers last Saturday as 
they dropped a see-saw battle to Drake University, 39-30, and Harkema believes 
the game will be an offensive showdown. 
"They throw the ball alot and they throw it well," warned Harkema,
who's Laker squad has been putting the ball in the air at a record clip for 
the past two seasons, "They have an excellent kicking game, but their defense 
' is young." 
Senior quarterback Steve M:i.chuta will be.counted on heavily to exploit 
the Panthers' young defense. The 6-4, 195-pounder from Livonia will get his 
first start after waiting in the wings for two years as backup to GVSC's 
all-time passing record holder Dave Quinley, .who was lost to graduation. 
Wide receiver M:i.chael Woods, the Lakers big-play threat, has not 
practiced since spraining a toe on a touchdown reception in last Friday's 
scrimmage. If Woods is unable to play, Harkema plans to go with sophomore
Bill Lucksted. Senior tight end Rob Rubick and junior split end Jeff 
Chadwick will be instrumental in the offensive attack. 
Speedster Kurt Johnson will start at tailback with junior Brian Bates 
at fullback. Johnson is the Lakers' all-time kickoff return leader and has 
973 yards rushing in his three year career . 
.. 
The offensive line is the biggest question mark coming into the game 
as both. seniors Darrell Nfedz~ecki and Andy Leh~cky are nursing minor 
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injuries. If Niedzwiecki's tender ankle keeps him out of the lineup, 
sophomores Ken Zelmanski or Jamie Ross will start at center. Lehocky is 
expected to start at guard despite a sprained wrist. Junior tackle Steve 
Borgelt and sophomores Carl Cncissen, guard, and tackle Stan Snider round 
out the offensive line. 
The Lakers hope their outstanding core of senior linebackers can offset 
the inexperience in the defensive secondary. All-American candidate Kurt 
Fredricks is back to captain the defense from his middle linebacker spot 
and he is flanked by Brian Houser and Paul Svabik, who are also returning 
starters. 
Junior safety Pat Kelly is the veteran of the secondary that may be
the key to the Lakers chances. Senior Fred Glaz and sophomore David Harris 
will be making their first starts at cornerback, this Saturday, along with 
Gary Miklosovic at rover. 
The Lakers switch from a three-man to a four~man front enabled senior 
Randy Damstra to move from linebacker to defensive end. Damstra and senior 
defensive tackle Bill Rugenstein are the returning starters on the line. 
Junior defensive end Randy Pichan and Rich Mroczka will be making their first 
starts. 
Sophomore place-kicker Kamal Caruity returns to handle the kicking 
duties. Freshman Randy Spangler will make his first start as the Lakers 
punter. 
Harkema is seeking his first win over an NCAA Division I opponent after 
unsuccessful attempts in 1977, '78 and '79. Northern Iowa moved to 
Division I-AA this fall after compiling a .566 winning percentage in 
Division II. The game could be a major factor in the Lakers' chances for 
post season play. 
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The Lakers will also be playing their first indoor game in the schoors 
history. The Panthers UNI-Dome stadium has an air supported, fiberglas 
fabric roof and seats 16,400 fans. Kickoff is slated for 7:30 p.m. Central 
Standard Time and.will be broadcast live on WlWN-am (1340), beginning at 
8:15 p;m. DST. 
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G AND VALLEY STATE COLLEGES 
1981 VOLLEYBALL OUTLOOK 
LOCATION: 
HOME COURT: 
ENROLLMENT: 
YEAR FOU DED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
CON ERENCE: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HE D COA H: 
1980 RECORD: 
CON ERENCE RECORD: 
LETTER WINNERS LOST: 
LETTER WINNERS ETURNING: 
NEWCOMERS: 
College Landing, Allendale, MI 49401 
YMCA, Leonard Street, Grand Rapids, MI 
7,000 
1960 
takers 
Blue, Black and White 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
AIAW 
Dr. George MacDona.l d 
Joan Boand 
27-14 
11-3 
Two - Helen Anschuetz 
Diane Mansfield 
Seven':"' Beth Almburg 
Mary Belt 
Mary Beth Donaldson 
Jane Johnson 
Susan Joynt
Karen Mohr 
Lori Phillion 
'Five - Diane Carlson 
Efl een Cl ark
Mary Fox 
Kim Upchurch 
Laura Wiley 
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*VOLLEYBALL OUTLOOK* 
"It's been a long time since we've been. on· top," declared Grand Valley 
State's Volleyball Coach Joan Boand referring. to the three years since her
team has won a Great Lakes championship: "We want to dominate the conference 
like we used to." 
Prior to 1978, the Grand Valley volleyball team was building a dynasty 
winning five successive Great Lakes Conference championshi'ps. However, the
team slipped below .500 for the only times in the school's histQry in '78 and 
'79. Last year the Lakers fini s ed third in the GLIAC despite posting an 
11-3 conference mark. 
Boand feels that the 1981 team i.s "stronger than last year. An extra 
week of conditioning wi'll make us better physically and mentally." Pre-s.ea-
son drills have been held at Spring Lake High School along with beach Work-
outs on lake Michigan as weather permi tted. 
Boand -s relying on junior setter and team captain Jane Johnson to play
a major role in the success of the Lakers this season. Last year Johnson was 
named to the all -conference and all-state teams. for her performance at Grand 
Valley State. "Jane is the best setter in the state in Divi'sion I, II or III," 
a confident Boand said about the talents of Johnson. ''She's an excellent ~11-
around athlete." 
Complimenting Johnson on the court will be Mary Belt, the Lakers second 
leading hitter last year. Belt, who also plays softball at GVSC, is coming· 
back from an injury that sidelined her for part of the 1980 volleyball .season.
Mary Beth Donaldson who Boand terms as "our most consistent server and passer", 
wi·ll be .returning along with Karen Mohr. "Despite her lack of height, Karen 
is one of our best all around players," said Boand. 
-MORE-
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Other returning veterans include senior.tori Phillion and sophomores 
Laura Wiley, Beth Almburg and Susan Joynt. Mary Fox is the lone walk-on 
to make the squad. 
Two players were lost to graduation and Boand was left behind-in the
recruiting race. "We didn'  have c1;ny scholarships to offer, whi.le Ferris 
picked up some key players. We did get a few transfer students though," 
said Boand referring to·junior college all-star Eileen Clark of Macomb 
Community College and Diane Carlson and Kim Upchurch from Muskegon ColTill1un-
i ty Co 11 ege . 
Boand looks for the conference to be very strong and competitive.
"There i's better coaching and better recruiting," she.said. "The Great 
Lakes Conference pre-season tournament (October 2 & 3) will really tell 
a 1 ot." 
Boand expects a lot from the 1981 Grand Valley State Volleyball team. 
"We wi 11 be tough", she promised. · 
-END-
1981 G AND VALLEY VOLLEYBALL ROSTER 
YR. HGT. HOMETOWN/Hir.H sr.HnoL 
Beth Allnburg * So. 5 1 8 11 Livonia/Bentley 
Mary Belt * Sr. 5' 10" Monta9ue 
Diane Carlson Jr. 5'8 11 ' Grand Haven. 
Eileen Cl ark Jr. 51 811 New Baltimore/Anchor Bay 
Mary Beth Donaldson** Jr. 5' 1 O" Grand Blanc 
Mary Fox So. 6'0" Ionia 
Jane Johnson* Jr. 5'4" Chicago/Madonna 
Susan Joynt* So. 6 '0" Ann Arbor/Pioneer 
Karen Mohr** Jr. 5'5" Saginaw/Bridgeport 
Lori Phillion *** Sr.. 5' 10'' Saginaw/Bridgeport 
Kim Upchurch Jr. 5 1 811 Muskegon/Mona Shores 
Laura Wiley So. 5'4" Allegan 
* Indicates letter winners 
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1981 
September 18 & 19
22 
26 
30 
October 2 & 3 
7 
9 
13 
16 
17 
20 
24 
27 
30 & 31
November 3 
6 & 7 
11 
13 & 14 
HOME MATCHES IN CA S 
.• . 
VARSITY VOLLEYBALL SCHEDULE 
Nort ern Michigan Invitational 
CALVIN COLLEGE 
Univ. of Michigan Invitational 
AQUINAS COLLEGE 
GLIAC Conference Tournament 
at Wayne State University 
SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE 
UNIV. OF; MiCH. and NORTHERN MICH. 
at Wayne State University 
LAKE SUPERIOR STAT~ COLLEGE AND 
HOPE COLLEGE 
MICH GAN TECH AND SPRING ARBOR 
at Ferris State College 
at CentraJ Michigan University 
with Cleveland State 
at Hope with Calvin 
Valparaiso Tournament 
at Hillsdale
Can-Am Tournament 
at Windsor, Ontario 
at Oakland University . 
Ferris State Tournament 
6:30 p.m. 
6:30 p.m. 
6:30 p.m. 
6:30 p.m. 
7:00 p.m. 
6:30 p.m. 
10:00 a.m. 
7: 00 p.m. 
4:00 p.m. 
8:00 p.m. 
6:00 p.m. (CST) 
6~.00 p.m. 
7:00 p.m. 
Home Matc es are played at the West YMCA, Leonard Street, Grand Rapids. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 14, 1981 
The interaction of science, education and rel_igion will be the subject of 
a four-part fall forum to be held at Grand Valley State Coll_eges beginning 
September 23. All sessions will be held on Wednesdays from 12 noon to 1· p.m. 
in Room 154 of Lake Superior Hall. 
Christopher Kaiser,' professor of historical theology· at Western 
Semina y in Holland, will talk about "The Interaction of Science, Education 
and Rel_igion - An Historical Overview" at the opening lecture on ·September 23. 
A debate on "Creation Should Be Taught as an ·Alternative Theory of Origins 
in the Public School" will be held at the September ·30 fonun. John N. Moore, 
professor of natural science at Michigan State University, will speak on the 
affirmative side and Richa d LeFebvre, professor of geol_ogy ·at Grand Valley, 
will take the negative point of view. 
Ronald J. Cook, secretary for education of the Roman Catholic Diocese of 
Grand Rapids, will talk about "The Move To.ward Private and Parochial Education" 
at the October 7 meeti_rig. 
The final forum, on October 14, will be a debate on "The Moral Majority 
and Its Effect on Education." Speakers will be Rev. David Wood, pastor of 
the Heritage Baptist Church of Kentwood and head of' the Mich_igan Moral Majority, 
for the affirmative and Richa d Mouw, professor of philosophy ·at Calvin Coll_ege, 
for the negative. 
Sponsors of the forum are G:rand Valley's School of Education, faculty 
· Brown B_ag Discussion Group, Faculty Club, and Campus Ministry Council. 
For more information, call: 895-6611, ext. 111. 
-END-
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Dotti Clune 
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. F R IMMEDIATE RELEASE 
B ARD F C NTROL F GRAND VALLEY S A E C LLEGES 
EN ATIVE AGENDA 
F R REGULAR MEETING 
C BER 2, 1981 
11 a.m., CAMPUS CEN ER 
I. SECRE ARY'S REP RT 
(1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
(2) Spring/S mmer Session Report · 
(3) Preliminary Fall Semester Report 
( 4) Pers·onnel Actions 
(5) Gifts and Grants Report 
(6) Approval of New rustees of Grand Valley Colleges 
Foundation 
II. GENERAL REP RTS 
(7) 
( 8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
( 14) 
(15) 
( 16) 
(17) 
(18) 
· ( 19) 
( 20) 
Bachelor of Science in Public Health 
Admissions Report 
Revision of Student Code 
Housing Report 
Student Senate Allocation Report 
Physical Plant Employees Collective Bargaini~g 
Affirmative Action Plan 
Sexual Harassment Policy 
1980-81 Final General Fund Report 
1981-82 Revised General Fund Budget 
1980-81 Annual Report on Long-Term Investments 
Approval of Long-Term Investments 
1982-83 General Fund Budget Request 
Energy Conservation Report 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222
• CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER, 1981 
Thursday, October 1 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Dotti Clune _ 
Director of Media Relations
September 15," 1981 
1-7 p.m.: Art Exhibit -- Jim Kusmierski, works on paper. Free. Campus Center 
Art Ga 11 ery. 
Friday, October 2 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
8 p.m.: Lecture -- "Survival in Auschwitz," by Jack Glocer, a victim of Hitler's 
holocaust. Fountain Street Church, Grand Rapids. 
Saturday, October 3 
1:30 p.m.: Football -- Michi an Tech at GVSC. Family Day. 
Monday, October 5 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Chelsea Trio (bassoon, clarinet, piano trio} 
from New York City. Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
Tuesday, October 6 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
·wednesday, October 7 
12-1 p.m.: Fall Forum lecture -- "The Move Toward Private-· and Parochial 
Education," with Ronald J. Cook, secretary for education of the Roman Catholic
Diocese of Grand Rapids. Room 154, Lake Superior Ha11: 
12-5-p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
Thursday, ·october 8 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
Friday; ·october 9 
12-5 p.m·.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
Saturday, October 10 
1:30 p.m.: Footbal·l GVSC at Wayne State University. 
-more-
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CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER, 1981 -2- September 15, 1981 
, Monday, October 12 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See October 1 f6r details. 
4-8 p.m.: Synoptic Lecture -- Discuss.ion with filmmaker Leo Hurwitz. Showing 
of "Dialogue with a Woman Departed," international award-winning film. Calder 
Fine Arts Center .. Sponsored by Willlam James College. 
Tuesday, October 13 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
2-4 p.m.: Synoptic Lecture-- Panel discussion, 11Art, Education, and Our 
lnteritance from James: A Conversation with Leo Hurwitz." Campus Center
Multi-Purpose Room. Sponsored by William James College .. 
Wednesday, October 14 
12-1 p.m.: Fall Forum' lecture -- Debate on "The Moral Majority and Its Effect 
on Education." Rev. David Wood, pastor of the Heritage Hill Baptist Church of
Kentwood and head of the Michi an Mor.al Majority, for the affirmative; Richard 
M9uw, professor of philosophy at Calvin College, for the negative. 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Deanna Morse, film animation lecture/demonstra-
tion. Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See October 1 for details. 
Thursday, October 15 
9:30 a.m.: Conference on Toxic Chemicals. Campus Center Multi-Purpose Room. 
For more information, call the Natural Resources Management office at
895-6611, ext. 526. 
Saturday, ·october 17 
1:30 p.m.: Football -- GVSC at Saginaw Valley State College. 
Wednesday, October 21 
8 p.m.: Stage 3 presents "The Hypochondriac," by Dennis Kennedy. John Ball 
Park Pavilion. General admission: $3. For reser ations and more information,
cal) 895-6611, ext. 485. 
Thursday, October 22 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Nikolai Massenkoff, bass-baritone singer. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
8 .p.m.: Stage 3 -- "The Hypochondriac." See October 21 for details. 
Friday, October 23 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Saturday Brass quintet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
7 p.m.: Lecture -- Russ Burgess. . Campus Center Multi-Purpose Room. For more 
information, call the Student Senate office at 895-6611, ext. 231. 
-more-
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CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER, 1981· 
Friday, October 23 (Continued) 
-3- September 15, .1981 
8 p.m.: _Stage 3 -- "1he Hypochondriac." See October 21 for details. 
Saturday, October 24 
1:30 p.m.: Football -- Central State, Ohio, at GVSC. Band Day. Invited bands 
will give half-time performances. Arend D. Lubbers Stadium. 
8 p.m.: Stage 3 -- "!he Hypochondriac." See October 21 for details. 
Wednesday, October 28 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Belmont and Stolzenberg, clown/mime duo. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Stage 3 -- "The Hypochondriac." See October 21 for details. 
8 p.m.: The National Touring Company of Second City. Calder Fine Arts Center. 
For more information, call Student Activities at 895-6611, ext. 295. 
Thursday, October 29 
8 p.m.: Stage 3 
Friday, October 30 
"The Hypochondriac." See October 21 for details. 
8 p.m.: Stage 3 -- "The Hypochondriac." See October 21 for details. 
Saturday, October 31 
1:30 p.m.: Football -- Hillsdale College at GVSC. Homecoming. 
8 p.m.: Stage 3 -- "The Hypochondriac." See October 21 for details. 
-END-
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Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations
-September 18, 1981 
William James College of Grand Valley State Colleges announces its tenth 
anniversary Synoptic Lecture Series, "William James Our Contemporary - Revisited." 
Three major events are planned, and the public is welcome. 
At 9:30 a.m. on Monday, September 21, the program will be initiated with
a lecture by William James archivist Eugene Taylor on "William James: The Person 
and the Legacy." This will be followed at 2 p.m. with a panel discussion on 
"The Jamesian Influence." 
"At 4 p.m. on Monday, October 12, there will be a showing of the international 
award-winni_ng film, Dialogue -~;ith a Woman· Departed, and a discussion with 
filmmaker Leo Hurwitz. This will be followed on Tuesday, October 13, with a 
panel discussion: "Art, Education, and Our Inheritance From James -- A Conversation 
with Leo Hurwitz. " 
The third event, Thursday and Frid~y, Nove~ber 19-20, will be a William 
James College Festival. There will be a program of workshops, film showings, 
exhibits and panel discussions on "After Ten Years: What Have We Done?" and 
"Looking Ahea : Where Are We Going?" 
For more information and detailed schedule of events, call 895-6611, 
ext. 690. 
(Note: Biographical sketches of E_ugene Taylor and Leo Hurwitz are attached.) 
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William James College 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
BIOGRAPHICAL INFORMATION 
Leo Hurwitz 
Leo Hurwitz has had a major reputation as a filmmaker for over 50 years, both 
in America and internationally. He has worked largely on a free lance basis
all that time, producing films for public and commercial television as well 
as theatre audiences. In the 1930's Hurwitz was scriptwriter and cameraman 
for the American documentary classic, The Plow That Broke the Plains. He 
was a founder of Frontier Films, first non-profit documentary production
company in the U.S. Later, Hurwitz was Chief of News and Special Events at 
CBS News, and ·served as Director of Film Production at the United Nafions. 
He has served as Chairman of the Gradua e Institute of Film at New York 
University, one of the nation's finest film schools. 
Eugene Taylor 
Eugene Taylor, formerly a Resident Graduate in Applied Theology and History
of Religions at Harva d Divinity School, is now an independent scholar doing 
archival investigation in the history of American psychology. He has a B.A. 
and an M.A. in psychology from Southern Methodist University in Dallas, Texas, 
where he taught in the Department of Psychology and the School for_ Continuing 
Education. Since then he has lectured widely throughout the United States 
and parts of Canada on various topics related to psychology and the development 
of human potential. For the last four years he has been working extensively in
the unpublished manuscripts of William James, producing numerous articles on 
James's relation to such well-known personalities as Helen Keller, Carl Gustav, 
Carl Jung, W.E.B. DuBois, C.S. Peirce, and others. He is about to bring to
press James' s unpublished Lowell Lectures of 1896 on Exceptional Mental States. 
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Monday, Sept. 21, 
Multipurpose Room, 
Campus Center 
Tuesday, Sept. 22 
Monday, Oct. 12 
Louis Armstrong 
Theatre · 
Tuesday, Oct. 13 
Multi-purpose Room, 
Campus Center 
Thursday, Nov. 19 
Multi-purpose Room, 
Campus Center 
Friday, Nov. 20 
Multi-purpose Room, 
Campus Center 
WILLIAM JAMES COLLEGE 
10th ANNIVERSARY SYNOPTIC LECTURE 
FALL 1981 
WILLIAM JAMES OUR CONTEMPORARY - REVISITED 
9-9:30 Final registration for 1 credit W C course, LIB 480 
9:30-12:00 Lecture
Welcome, President Lubbers 
Opening Remarks, Dean Armstrong 
Introduction, Stephen Rowe 
Wi 11 iam James:. The Person and the Legacy - Eugene Taylor 
2-4 Panel Discussion 
The Jamesian Influence - Robert Mayberry, Moderator 
Eugene Taylor, Cathy Nietupski, Stephen Rowe, Dewey Hoitenga: 
6- W C Pot Luck Dinner 
Eugene Taylor available to meet with classes and small groups 
4-8 Showing of international awa d winning film, Dialogue 
With~ Woman Departed, and discussion with Film Maker 
Leo Hurwitz (including supper break) 
Introduction, Barbara Roos 
A.M. Leo Hurwitz available to meet with classes and small 
groups 
2-4 Panel Discussion 
Art, Education, and Our Inheritance from James: A Conversation 
with Leo Hurwitz 
Barbara Roos, Moderator 
Leo Hurwitz, Daleene Menning, Robert Mayberry, Richard Paschke 
W C Festival (see separate listing for exhibits, showings, 
workshops, etc. on Nov. 19 and Nov. 20) 
2-4 Panel Discussion 
After Ten Years: What Have We Done? 
Robert Burns, Moderator 
Thomas Cunningham, Virginia Gordon, Adrian Tinsley, 
Richard Joanisse 
6 Alumni Dinner (see separate listing for program) 
10 Panel Discussion 
Looking Ahead: Where Are We Going? Margaret Proctor, Moderator 
Barry Castro, Deanna Morse, Forrest Armstrong, Patricia Bridges 
I • 
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Tom Waske 
GVSC Sports Relations
September 21 , 1981 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
ALLENDALE, MI -- When Grand Valley State tangles with Northern Michigan 
University this Sat rday at Arend D. L bbers Stadium in Allendale, there may 
be more at stake than pride. 
Northern Mi.chigan sho ld be one of the top-rated teams. in the NCAA Di-
vision II rankings thf:s week, following a 52-7 tro ncing of Way!le State in
the Silverdome last weekend. After the win, whi·ch· 1ifted the Wildcats' record
to 3-0, coach Bi 11 Rademacher compared his defense to hi-s. 1975 team which won 
the Division II National Championship. The Wildcats have o tscored their three 
opponents, 154-17. 
Grand Valley State head coach Jim Harkema remembers 1975 all too well. The 
Lakers carried a 17-7 lead into the. fo rth q arter of the game played in Marquette, 
Michigan, b t the Wildcats came back with a disp ted "lonesome end" play for the
winning to ghdown. Northern went on to win 18 straight games before the two teams 
met in Allendale in 1976. The Lakers gro nd o t a 31-14 pset to dethrone the na-
tion's n mber one ranked team and went on to win the Great Lakes Conference for the
first time. 
Harkema may have the best team he's ever had at Grand Valley. The Lakers 
dropped their only game of the season to NCAA Division l-AA Northern Iowa, 21-20. 
G'.and Valley j mped o t to a 20-0 halftime lead b t co ldn't light. p the score-
board d ring the second half. The crowd of over 12,000 screaming Iowa fans n-
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do btedly worked against the Lakers. 
A win for Grand Valley wo ld enhance the Lakers'playoff hopes. Grand 
Valley will be trying to land a berth in the NCAA Division II p~ayoffs for 
the first time in the school~ history. The Lakers finished fo rth in the· 
NAIA Division I playoffs in 1978. 
The kickoff for this Sat rday's game is slated for 1:30 p.m. 
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Grand Valley State 
Sports Information Director 
_ ~ollege Landing, Allendale, Michigan 49401
· Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
September 22, 981 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Tuesday, Sept. 22 Vollerball Calvin at GVSC 
Saturday, Sept. 26 Volleyball GVSC at Univ. of Mich. 
Invitational 
Cross Country GVSC at Saginaw Valley 
Invitational 
Football Northern Michigan at GVSC 
*LAKER LUGS* 
6:30 p.m. 
:00 a.m. 
:30 p.m. 
FOOTBALL TEAM FACES BIGGEST EST: This Saturday could hold the biggest chal-
lenge of the season for the La ers (0- ) as Northern Mi'chigan University (3-0) 
invades the Grand Valley campus. The Wildcats' fierce .rivalry with tfie La ers
has made the game. an emotional hard-hitting battle. Northern Michigan i's ex-
pected to be high among the NCAA Division II ran .ings this wee  following i"ts
third straight lop-sided· victory last wee end. The Wildcats have outscored 
their opponents by a 54- 7 margin. Kic off is slated for  :30 p.m. at Arend 
D. Lubbers Stadium in Allendale. 
* * * 
JOHNSON REACHES MILESTONE: Senior tailback Kurt Johnson of Walbridge, Ohio, 
pic ed up 5  yards on 4 carries in the takers' season opener at Northern Iowa 
and pushed hts career total over ,000 yards. The 5-9,. 80-pound speedster 
has ,024 yards.on 2 1 carries during his four-year career. Johnson also holds
virtually all of the La ers' ickoff return records. ' 
* * * 
BOAND'S BACK: Look ·out Great La es Conference! Joan Boand and her La er volley-
ball team appear to be· headed bac to the summit of the league. Grand Valley 
opened the. 981 season impressively by dumping Northern Michigan (15-2, 5-5, 7- 5, 
5- ), and Michigan Tech ( 6- 4, 5-9, 5- 3) at the Northern Michi-gan Invitatfon-
a 1. In the fi na 1 game against Northern Michigan the La e rs were down 2-  but re-
gained their composure and ro 11 ed up 3 straight points to ta e the gaine at 5- .
"They proved to me that they have the·abHity to come bac when they are down," 
stated Boand. "They played with ;·eal team effort." 
* * . * 
CROSS COUNTRY TEAM SECOND IN TRIANGULAR MEET: Glen Bradley finished third in last 
Saturday's triangular meet with Olivet and Ferris to help the takers ta e second
place. Ferris, which is traditionally among the nation's top rated teams, won the
event by ta ing five of the first six places to finish with 9 points. The La ers
grabbed 7th through 0th p 1 ace and finished wi. th 37 poi_nts. 01 ivet' s highest fi.n-
i_s.h.e.r too~. 6th. pl ace all)o_n~ th~ 24 runner~. · · 
* * 
f•H-'CHUTA O REACH MILESTONE: Senior quarterback Steve Michuta of Livoni-a needs
just 5 yards passing this Saturday against Northern Michi'gan to reach the ,000
yard career mar . His 203 yards in the season opener moved him into third place 
on the all-time La ers passing list, behind Kerry Rasi as. ( ,272) and Dave Quin-
ley (4,454). Michuta has thrown 63 completions in 32 attempts for 985 yards in
his career. 
* * * 
RUBICK.MAY'ALSO.JOIN'LOOO.:.YARD CLUB: Senior tight end Rob Rubi·ck of Ne\'./berry 
could also reach ,000 yards in receiving this wee end. The three-year starter 
has 963 yards on 53 catches. Both Rubic  and teammate Michael Woods of Lansing
(Everett) have a shot at the La ers' career receiving mar  of ,228 yards on 69 
receptions. Woods has 50 catches for ,035 yards. 
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Public Relations 
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September 29, 1981 · · 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
A filmmaker, a bass-baritone, a brass quintet and a clown/ 
mime duo· are scheduled for October appearances in Grand Valley 
State Colleges' free Lunchbreak Series. 
Deanna Morse will present a showing of her films and a
lecture/demonstration on film animation on Wednesday, October 14. 
Morse has won numerous awards for her films. Her most recent 
film, "Charleston Home Movie," was selected as a finalist in 
the 1981 'American Film Festival. The film also won top honors 
in the innovations category in the Jacksonville, Florida, Film 
Festival and was named best of show in the Festival '81 film 
competition in Grand Rapids. 
Nikolai Massenkoff, a star of the Massenkoff Russian Folk 
Festival, will perform on Thursday, October 22. Massenkoff was 
born in China of a Russian_gypsy mother and a Mongolian father. 
He trained at San Francisco State University and has received 
wide acclaim for the qualit  and range of his voice. 
Saturday Brass, a New York quintet of two trumpets, french 
horn, trombone and tuba, will present a Lunchbreak concert on
Friday, October 23. The_ group debuted in Carnegie Recital Hall 
in 1979 and has made numerous appearances in recitals and on
radio and television on the east coast. 
-more-
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Belmont and Stolzenberg, a,mime/clown duo featuring Vivian 
Belmont, a mime from France, and Mark Stolzenberg, a clown from 
Brooklyn, will perform on Wednesday, October 28. 
Lunchbreak events begin at 12 noon in the Calder Fine Arts 
Center on the Grand Valley campus. Light lunches are sold in 
the lobby before.performances. begin. 
* MEDIA ADVISORY * 
An October 5 Lunchbreak performance by the Chelseq Trio 
has been cancelled. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Coll~ges' Stage. 3 will open its 1981-82 
season October 21 with a premiere production of "The Hypochondriac," 
a comedy by local playwr~ght and director Dennis Kennedy. 
"The Hypochondriac" is "a comedy about sickness and health," 
according to Kennedy, who chose his hometown of Santa Barbara, 
California, as the setting for the play because, as he says, 
"it's an ideal place to be sick in." 
The play is about a photographer who has spent years 
reviling doctors and medicine, while li ing a ful-1 and active 
life. When he learns unexpectedly that he will die in four 
months, the shock results in a great change. 
Roy Sorensen, an actor well-known to local audiences, plays 
the demanding lead role. Michael Friedman has the challenge of 
portraying seven doctors. The ·part of the photographer's long-time 
li e-in friend is taken by Joanne Schreves, and Patricia Oudshoorn 
is the new friend. 
Kennedy, who is directi?g his own work, is an associate 
professor of E?glish at Grand Valley. He has been active at 
St~ge. 3 since its inception eleven seasons ago. His play "Sara '.s
Dance" premiered with Stage. 3 in 1979 and "Voices in the Dark," 
a group of short works, in 1978. 
-more-
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These and other Kennedy works have been performed by 
professional companies in the United States and abroad, with 
more productions planned for later this season. Kennedy is also 
known· locally as the founder and director of Grand Valley's 
annual New Plays Festival. 
Stage .3 has been without a permanent home since a fire 
destroyed its downtown theatre more than a year· ago. "The 
Hypochondriac" will be presented at the Circle Theatre (the 
Pavilion) at John Ball Park, where other Stage·3 productions 
have also. been· performed. Kennedy is taking no chances on the 
weather, however: he has made special -arrangements to heat the 
theatre for the performances. 
"The Hypochondriac" runs Wednesday through Saturday nights, 
October 21-24 and October 28~31, at 8 p.m. Admission is $3; 
half-price tickets for students, seniors, and handicapped. 
Reservations may be made by calling 895-6611, ext. 485 on
weekdays; or on performance nights by calling Circle Theatre at 
456-6656. Tickets will also be available at the door. 
-END-
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*THIS WEEK WITH THE LAKE S* 
Monday, Sept. 28 JV Football 
Wednesday, Sept. 30 Volleyball 
Fri day, Oct. 2 Cross Country 
, Vo 11 eyba 11 
Salurday, Oct. 3 Volleyball
Cross Count-ry 
Football .. 
GVSC at Hope College 
Aqulnas at GVSC 
GVSC at Notre Dame 
GVSC at GLIAC Tournament 
.. . . .... -. ..... .-·" 
GVSC .af GLJAC Totirnament 
GVSC at Spring Arbor 
Mic~igan Tech at GVSC 
*LAKER LOGS* 
3:30 p.m. 
6:.30 p.m. 
3:30 p.m. 
• • • _.· - ••I - ' •• 
11:00 a.m. 
· l:30 p.m. 
MICHUTA SN PS RECORD: Senior quarterback Steve Michuta was named Great Lakes 
Conference "Player of the Week" after completing 22 of 32 passes for 255 yards
and three toughdowns against the second rated team in the nation. The 6-4, 210. 
pound Livonia nati·ve-eclipsed the mark of 19 completions set by David Quinley 
in 1979 also against Northern Michigan. The game put Michuta over the 1,000-
yard mark for h-is career. · He has thrown for 1,240 yards. 
* * * 
RUBICK JOINS 1,000-YARD CLUB: Senior tight end Rob Rubi~k wa~ in the thick of 
th!;! chase for offensive "Player of the W~ek'' after catching eight passes for
114 yards and a pair of touchdowns. The 6-4, 225 pounder from Newberry has l,077
career receiving yards ·on 61 receptions. He is pursuing the marks of Clint Nash 
who has 1,228 yards on 69 receptions including nine touchdowns. Rubick's 53-yard 
touchdown jaunt las~~eekend was the longest of his career. 
 * * 
JOHNSON ERASES HIS OLD MARK: Every time Kurt Johnson returns a kickoff for Grand 
Valley he adds to his all-time return yardage record. The senior tailback from 
Walbridge, Ohio, rewrote another of his records by returning three kickoffs for 
147 yards against Northern Mi.chigan. His old mark of 136-yards was set against 
the Wildcats during last year's game. Johnson returned a kick 90 yards for a touch-
- down to erase a brief NMU lead in the third quarter, the third touchdown return of
his career. His 93-yarder during his freshman .season is the longest in Grand Valley history. 
* * 
CROSS COUNTRY TEAM WANTS-THIRD TITLE: Coach Bill Clinger feels he may have the 
best team ever which could boost the Lakers to their third consecutive win at the
Spring Arbor Invitational this Saturday. The Lakers total of 36 points in last 
year's meet was the lowest score in the tournament in recent years. 
* * * 
LAKERS LOOKING FOR A THIRD: Grand Valley will be participating _in the first ever 
pre-conference volleyball tournament this weekend at Wayne State University. This 
double elimination tournament will count as one-third of the season for the Great 
Lakes Conference title. _GVSC head coach Joan Boand feels her team is hungry for a
victory. "This team really likes to win," stated Boand, "more than any other team 
I have had. " The Lakers, now 6-1, finished third in the Univers-ity of Michigan In-
vitational this past weekend. They defeated Schoolcraft College, George Williams 
College and Indiana State University before losing to Michigan in the semi-finals. 
* * * 
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Laker Logs 2 September 29, 1981 
BASEBALL TEAM OPENS FALL SCHEDULE WITH WIN: Freshman catcher Mike Cupples from 
Rochester drove in two runs with a pair of singles and threw out two runners trying 
to steal as ~rand Valley dumped Aquinas, 5-2, Monday afternoon. Senior transfer 
Rick Moore from Lombard, Illinois, pitched the first three innings to pick up the
win. GVSC head coach Phil Regan used five pitchers in the victory. The Lakers hope 
to get in two scrirronages with Grand Rapids Junior College later this week. 
* * 
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FOR IMME IATE R LEASE 
Grand Valley State's young defensive secondary will _get another workout 
this Saturday when the Lakers open Great lakes Conference, play by hosting
Michigan Tech (1 .. 2). 
There are several reasons ·why the Huski es are expected to throw the ba 11 · 
,nearly 50 times in the game. Under new head coach Ron Marciel, Michigan Tech 
has opened up the offanse averaging 44 passes and ~early 300 yards passing per
game. 
11They don't even pretend to run the football, 11 charged GVSC head coach J,m 
Harkema. Through three game~ the Huskies hav~ averaged only l.4 yards per rush 
and just 45 yards per game. Another deterrent to Michigan Tec:h's ground game is 
., 
the fact that the Lakers are defending the rush at a record cli-p·, gi·vi·ng up an 
average of pnly 75 yards per game. 
. ., 
Statistics also show im~ressive passi'ng totals agai"nst the Lakers through 
two games. Northern Iowa and Northern Michigan, both .pass oriented teams, were 
able to rack up 259 and. 302 yards passin_g respectively, but Har ema i·sn I t wqrried
about histpass defense~ 
"They did a super job last week.'' cl~i~ed Harkema, 11ln my mind, they tteld 
(Northern Michigan) four times in. scoring territory .. Ferris had.to do simi·lar 
things because Michigan Tech got 300 yards pas~i11g last week b_ut only scored
points. We don't care how many yards they get. just how many- poi·nts. 11 
-MORE-
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GVSC Sports Release -2- September 29, 1981 
Footballs could be flying all over Arend D. Lubbers Stadium, considering 
the Lakers also have a dynamic passing attack.· Senior quarterback Steve Michuta 
has thrown the ball 61 times in two games and set a Grand Valley record with 22 
completions last week. He broke David Quinley's mark .of 19 set against NMU in·. 
1979. 
The Lakers may be the best 0-2 Division II football team in the country.
Consider.the fact that they dominated Division I-AA Northern Iowa, building a 
20-0 halftime lead before UNI's potent offense regained the lead in· the third 
quarter and won 21-20. Number two rated Northern Michigan had to come back from 
a 28-19 fourth quarter deficit to squeeze out a 29-28 win. The Lakers showed 
the ability to come back after losing t~ose leads by moving the ball into scoring 
range, but failed to light the scoreboard. 
Har ema expects to get a boost when senior wide receiver Michael Woods of 
Lansing returns to the lineup this weekend. Woods slipped to third place on the
Lakers' all-time receiving list with 1,035 yards by sitting out last week's game 
with a sprained toe. Senior tight_ end Rob Rubick of Newberry caught eight passes 
for 114 yards and two touchdowns again~t Northern Michigan to push his career total 
t_o 1,077 yards. Both have their sights set on Clint Nash's record of 1,228 career 
yards. 
Defensive end Randy Damstra of Kalamazoo is expected to be back at full strength 
after battling bronchitis last week. Grand Valley may be short of backup defensive 
tackles, with junior Scott Pres~on of Lansing and freshman John Fitzgerald from 
Grand Rapids listed as doubtful.· Preston has a sprained knee and Fitzgerald is
nursing an ankle sprai'n. 
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GVSC Sports Release September 29, 1981 
Backup quarterbaek Jeff Oliver of Jackson may be held out of action for 
another week. He did not dress last Saturday due to a viral infection which 
caused an enlarged spleen. Oliver has not played a down for the Lakers this 
season and was red~shirted last year. 
Saturday is Family Day at Grand Valley with kickoff slated for 1:30 p.m. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1981 VARSITY STATISTICS 
RECORD: 0-2 
~~~- .. 0-0 
RUSHING 
TOTAL FIRST DOWNS 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
NET YARL\S RUSHING 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
NET YARL\S PASSING 
passes attempted 
passes completed 
completion percentage 
average per completion 
passing yardage per game 
TOTAL OFFENSE YARDS 
plays rushing and passing 
average per play 
total offense per game 
FUMBLES 
fumbles lost 
+ 
ATT YDS YDS NET 
Wayne Robinson 20 88 0 88 
Kurt Johnson 2J 85 11 74 
Ed Parham 4 JS 0 JS 
Brian Bates 10 27 0 27 
Tony Schmitt 12 25 0 25 
Steve Michuta-QB 7 1 48 -/,7 
PASSING ATT COMP INT TDS 
GVSC OPP 
~ 35 
12 . 9 
20 26 
4 0 
205 ·149 
76 72 
2.7 2.1 
102.5· 74.5 
458 561 
62 76 
J5 4J 
.565 .566 
lJ.l lJ.1 
229 280.5 
661 710 
1J7 148 
4.8 4.8 
JJ0.5 J55.0 
J 4 
1 J 
PUNTS 
total yards 
average 
pwits blocked 
PENALTIES 
yards penalized 
TOTAL RETURN YARL\S 
pwits returned 
:l)Wlt return yardage 
pwit return average 
kickoff .returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
TOTAL POINTS SCORED 
touchdowns 
PAT-rwi 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
safeties 
points per game 
INDIVIDUAL STATISTICS 
• 
TDS ID AVE INTER EPTIONS NO 
0 14 CT Brian Houser 2 
0 14. J.J Pat Kelly l 
0 24 9.5 Fred Glaz l 
0 14 2.7 Dave Harris l 
1. 6 2.1 Gary Mikl<>sovic 1 
0 1 -6.7 
GVSC 
--9 
215 
2J.8 
l 
7 
48 
212 
2 
6 
J.O 
6 
1'91 
Jl.8 
6 
15 
48 
7 
0-0 
0-0 
6-7 
0-1 
0 
24.0 
YDS TDS 
OPP 
10 
JlO 
Jl.0 
0 
18 
148 
246 
4 
Jl 
7.8 
6 
195 
21.7 
6 
20 
50 
7 
0-0 
0-1 
4-5 
1-1 
0 
25.0 
2 0 
11 0 
2 0 
0 0 
0 0 
COMP PUNT RETURNS NO YDS TDS AVE 
YDS PCT AVE 'Pat Kelly 2 b 0 J 
Steve Ml.chut, -QB tiI" ;J; 0 -; N.m u:r 
Randy Spangler 1 0 0 0 0 .000 
RECEIVING REC YDS TDS AVE w 
Jeff Chadwick "'!'o' !96 219.0 73 
Rob Rubick 11 144 2 lJ.J 5J 
Kurt Johnson 5 72 0 14.4 42 
Bi 11 Lucksted J 29 1 9.7 17 
Michael Woods l 11 0 11.0 11 
Ed Parham J 9 0 J.O 5 
Wayne Robinson 2 J 0 1.5 2 
PUNTING NO YDS AVE w BLOCKED 
Randy Spangler 9 m2Y.s ~ i 
RESULTS 
Northern Iowa 21, Grand Valley 20 
Northern Michigan 29, Grand Valley 28 
Michigan Tech 
Wayne State 
Saginaw Valley 
Central St. Ohio 
Hillsdale 
Northwood 
Ferris 
o.o KICKOFF RETURNS NO YDS TD AVE 
Kurt Johnson 4 m 14Ll 
Andy Lehocky 
Tony Schmitt 
SCORING TDS 
Jeff Chadwick 2 
Rob Rubick 2 
Tony Schmitt 1 
Bill Lucksted l 
Kurt Johnson l 
Kamal Caruity 0 
SCORE BY QUARTERS 
l 
1 
10 0 10.0 
15 0 15.0 
FG PAT TP 
n-
12 
6, 
6 
6 
. 0 6-7 6 
l 2 J ~ TP 
GVSC "! 2'1 14 0 4B° 
OPP O 7 JJ 10 50 
LG. 
90 
10 
15 
~ -..... -.-·~---·---· -··~ ... ---· # -- -
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BwCfvmBwCOw3 FO3Ffv fCBDxqOGw Ow TODFO3xwPN xDDGvCOw3 qG gvxwC 7xyyf$ 5qxqf dGyyf3fz /vfzOCfwq svfwC
N 9q  Oz qvGB.yOw3 qG wGqf qFxq VB.yOD FO3Ffv fCBDxqOGw DGwqOwBfz qG zBmmfv x COzVvGVGvqOGwxqfy$ yxv3f 
zFxvf Gm vfCBDqOGwz CBvOw3 qFf zqxqfSz DGwqOwBOw3 fDGwG"OD DvOzOzP fkfw qFGB3F Oq Oz jOCfy$ vfDG3wOHfC 
qFxq 'BxyOq$ VB.yOD DGyyf3fz xwC BwOkfvzOqOfz xvf fzzfwqOxy qG TODFO3xwSz fDGwG"OD vfDGkfv$ xwC mBqBvf 
zqx.OyOq$PN 1B..fvz zxOCb
ABzOwfzzP OwCBzqv$P xwC 3Gkfvw"fwq Vyxwwfvz Fxkf f"VFxzOHfC qFxq TODFO3xw "Bzq "Gkf 'BODLy$ 
qG COkfvzOm$ Oqz fDGwG"$ .$ fwDGBvx3Ow3 qFf CfkfyGV"fwq Gm qFf LOwCz Gm FO3F qfDFwGyG3$ OwCBzqvOfz 
jFODF vf'BOvf yxv3f wB".fvz Gm DGyyf3fufCBDxqfC VfvzGwwfyb 1B..fvz VGOwqfC GBqb
N-Ff DBvvfwq vfCBDqOGw Oz qFf mGBvqF "xIGv DBq VB.yOD FO3Ffv fCBDxqOGw Fxz qxLfw Ow qFvff $fxvzPN 
Ff zxOCb N-Ff COmmODByqOfz jf mxDf xvf xVVxvfwq jFfw jf DGwzOCfv qFxq qFf Vvfzfwq DBq Oz .fOw3 qxLfw 
mvG" xw xVVvGVvOxqOGw jFODFP CfzVOqf zFxvVy$ vOzOw3 GVfvxqOw3 DGzqzP jxz xyvfxC$ R VfvDfwq yGjfv qFxw 
yxzq $fxvSz xVVvGVvOxqOGwb 5G jfSvf jGvLOw3 wGj Gw xw xyyGDxqOGw qFxq Oz n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5-s-M@GRAND . VAllfY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations
September 30, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The latest emergency cuts in the state budget reflect a ''dangerous continuing trend toward 
underfunding higher education in Michigan," according to Grand Valley State Colleges President Arend 
"It is troubling to note that public higher education continues to suffer a disproportionately large 
share of reductions during the state's continuing economic crisis, even though it is widely recognized
that quality public colleges and universities are essential to Michigan's economic recovery and future 
stability," Lubbers said. 
Business, industry, and government planners have emphasized that Michigan must move quickly
to diversify its economy by encouraging the development of the kinds of high technology industries
which require large numbers of college-educated personnel, Lubbers pointed out. 
"The current reduction is the fourth major cut public higher education has taken in three years," 
he said. "The difficulties we face are apparent wlien we consider that the present cut is being taken 
from an appropriation which,. despite sharpl rising operating costs, was already 4 percent lower than 
last year's appropriation. So we're working now on an allocation that is 93 percent of what we received 
for the previous - already lean - year, 1979-fiU. 
"Even before these cuts, Michigan had already fallen to a position among the weakest states in 
the nation in terms of tax support for higher education - a marked contrast to the situation just twenty 
I 
years ago, when we were among the strongest." 
The latest reduction in the state's 1980-81 appropriations to colleges and universities decreases
by about $373,700 the funding the state had planned to allocate to Grand Valley. The cut - of about 
3 percent - comes just _one day before the state's 1980-81 fiscal year ends on October 1. However, it
affects Grand Valley's 1981-82 fiscal year, which began Jul  1. 
-more-
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NhGvqBwxqfy$ mGv gvxwC 7xyyf$lS zxOC 1B..fvzP NOw xCkxwDf VyxwwOw3P jf vfxyOzqODxyy$ xwqODOVxqfC
qFxq GBv xDqBxy xVVvGVvOxqOGw jGByC .f mxv yGjfv qFxw qFf zqxqf GvO3Owxyy$ xVVvGkfCb 6Bv DGwzfvkxqOkf
.BC3fqOw3P qG3fqFfv jOqF x zqx.yf fwvGyy"fwqP jOyy fwx.yf Bz qG FxwCyf qFf DBq jOqFGBq COzvBVqOkf DFxw3fzb
N4GjfkfvP qFf "x3wOqBCf xwC qO"Ow3 Gm qFf DBqP qFvff "GwqFz OwqG GBv zVfwCOw3 Ow qFf DBvvfwq
$fxvP DGwzOCfvx.y$ vfCBDf GBv myf—O.OyOq$ mGv CfxyOw3 jOqFSxw$ mBvqFfv DBqz qFxq "O3Fq GDDBvb swC jf
Fxkf .ffw OwmGv"fC qFxq x mBvqFfv DBq Oz OwCffC yOLfy$ yxqfv Ow qFf $fxvP .fDxBzf Gm qFf fmmfDq Gm VvGVGzfC
VvGVfvq$ qx— vfyOfmb -FfvfmGvfP jf "Bzq .f3Ow wGj qG xzzfzz GBv GVqOGwz mGv mBvqFfv fDGwG"Ofzb
N-FOz qvfwC qGjxvC zFvOwLOw3 zqxqf xVVvGVvOxqOGwz Oz $fq xwGqFfv zO3wxy qFxqP IBzq xz VvOkxqf
DGyyf3fz Fxkf wffCfC qG yGGL qG qFf VB.yOD zfDqGv mGv zBVVGvq Ow GvCfv qG zBvkOkfP VB.yOD DGyyf3fz "Bzq
yGGL "Gvf xDqOkfy$ qG VvOkxqf zGBvDfz qG zBVVyf"fwq CfDyOwOw3 zqxqf xzzOzqxwDfb
Ns q qFf zx"f qO"fPN 1B..fvz f"VFxzOHfCP N Oq Oz O"VGvqxwq mGv GBv DOqOHfwz qG vfxyOHf qFxq jFOyf
FO3Ffv fCBDxqOGw "x$ .f x DGwkfwOfwq qxv3fq mGv DBqz Ow qFf zFGvquqfv" zfxvDF mGv zGyBqOGwz qG fDGwG"OD
COmmODByq$P qFf vfzByqz xvf DfvqxOw qG VvGCBDf zfkfvf yGw3uqfv" VvG.yf"zb 9w x zqxqf fDGwG"$ OwDvfxzOw3y$
CfVfwCfwq BVGw FO3F qfDFwGyG3$P jf zO"Vy$ DxwwGq xmmGvC qFf fmmfDqz Gm DGwqOwBOw3 qG xzzO3w x yGj
»
VvOGvOq$ qG qFf zBVVGvq xwC zqx.OyOq$ Gm VB.yOD FO3Ffv fCBDxqOGwbN
,, 
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GVSC News Release 2- September 30, 1981 
"Fortunatel  for Grand Valley," said Lubbers, "in advance planning, we realistically anticipated 
that our actual appropriation would be far lower than the state originally approved. Our conservative 
budgeting, together with a stable enrollment, will enable us to handle the cut without disruptive changes. 
"However, the magnitude and timing of the cut, three months into our spending in the current 
year, considerabl  reduce our flexibility for dealing witl'f any further cuts that might occur. And we 
have been informed that a further cut is indeed likely later in the year, because of the effect of proposed 
property tax relief. Therefore, we must begin now to assess our options.for further economies. 
"This trend toward shrinking state appropriations is yet another signal that, just as private 
colleges have needed to look to the public sector for support in order to survive, public colleges must 
look more actively to private sources to supplement declining state assistance. 
"At the same time," Lubbers emphasized, "it is important for our citizens to realize that while 
higher education may be a convenient target for cuts in the short-term search for solutions to economic 
difficulty, the results are certain to produce severe long-term problems. In a state economy increasingly 
dependent upon high technology, we simply cannot afford the effects of continuing to assign a low 
priority to the support and stability of public higher education." 
' ·..:.END-
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Grand Valley State 
Sports Information Director 
.. College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Don Vanderveen 
GVSC Sports Relations
October 6, 1981 
An elite field of runners featuring some of the top cross country teams 
in the Midwest will be competing in the 12th annual Grand Valley State Invi-
tational Saturday, October 10,. 1981. 
Defending meet and Great Lakes Conference champion Saginaw Valley will
attempt to retain th~ championship, but will have to deal .With the likes of
Ferris State, University of Detroit and Grand Valley State in order to do so. 
The Lakers who finished third a year ago, are coming off of j first place
finish in the Spring Arbor Invitational last week. Coach Bill Clinger hopes 
the success of his team will continue. 
"We are shooting for a first or second place trophy, but a lot depends 
on what" Saginaw Valley and Ferris do, 11 said Clinger. 
Gary Servias from the University of Detroit was the individual champion 
in last years meet with a time of 25:50. He.will be back along with John Stein-
berg of Ferris and Brian Lehmkluhle of Aquinas. John Daraga and Waldo Cabrafles 
of Saginaw Valley are also e pected to finish near the front. Glen Bradley and 
Ri·ch Christensen, Grand Valley's top two runners, intend to finish in the top of the 
pack, but the Lakers third man, Doug Kuipers is questionable. He is hampered 
with a back injury. 
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The. five mile course of grass and asp ha 1 t is e pected to be a tough one. 
''The course is a little bit different because of the oonslruction going on and 
the rains have made it soft in some places," commented Clinger. "It should
make for a ~ery interesting race." 
Spectators wi l1 be able to see some of the nations finest harriers compete 
and Clinger guarantees a good race. IIWith the competition as good as it is, it 
will be an outstanding meet." 
The ski hill on the GVSC campus or the entrance to the fitness trail are
prime spots to view the competition which begins at 11:00 a.m. 
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College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Contact Tom Waske 
GVSC Sports Relations 
October 6, 1981 
FOR IMMEDIATE R LE SE 
Grand Valley State appears to be ready to challenge for the Great Lakes 
. . 
Conferenc~ title this season after running over Michigan Tec:h last Sat1.1rday, 
52-6. 
The Lakers' first team rolled up a 31-0 score with more than five minutes 
left in the second quarter, before giving way to the reserves for the remainder 
of the game. 
The Lakers go on the road this week to meet. GUAC rival Wayne State in
Detroit. The two teains bring identical i-2 records into the game., but the
Lakers should be favored. 
The Tartars have had a tough time with a pair of Division III foes, ed~ing 
Slippery Rock, 14-13, in the season opener, and losing at Buffalo, New York, 
27-14 last weekend. Northern Michigan University, the only conunon opponent, 
burried Wayne State, 52-7; while the Lakers let a 28-19 fourth quarter lead
get away and 1 ost, ~9-28, to the. top rated NCAA Division I I team. 
11Throw out your comparison of the scores," said GVSC Coach Jim Harkema, 
11This game has always been close, no matter what the teams did the rest of the
season. 11 
Th~ teams have split the six meetings of the two schools with a total score
of 60 points for the Lakers to 55 for Wayne State~ Three times the game ·has de-
cided the Great lakes Conference Champio . 
·-MORE"-
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"They've got a lot of talent and I'm sure they'll be fired up for us," 
warned Harkema. "They're massive on both offensive and defensive lines and 
they have ·an excellent defensive se:condary.11 
Grand Valley brings a high powered offense into the game averaging 33.3
points and 363 yards per game in total offense. Senior quarterback Steve Mi-
chuta has thrown for.six touchdowns and 200 yards per game, completing 59 per-
cent of his passes. Ten receivers have caught passes for the Lakers, who also 
use five different running backs regularly. 
The Lakers. have been defending the run at a record pace this season, pos,,-
sibly because the first three oppone:nts were pass-oriented teams. The Lakers
have given up.just 72.3 yards rushing per game, well ahead of last year's re-
cord average of 116.2 yards. The Tartars are expected to attack with-a good 
ground game, and if GVSC can control the line of scrimmage it'could be the key· 
to the game. 
W VC-TV, Channel 35 will broadcast the game live back to Allendale, as will 
WTWN, 1340 on the AM dial. The kickoff for Saturd!iy's contest is slated for 
1:30 p.m. 
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RECORD: 1-2 
GRAND VALLEY STATE CXlLLEGES- 1981 IARSITY STATISTICS GLIAC: · 1~0 
GVSC OPP GVSC OPP 
TOTAL FIRST DOWNS ~ 44 PUNTS 12 17 
first downs rushing 25 13 total yards 319 555 
first downs passing 29 30 average 25.6 32.6 
first downs penalty 4 1 blocked 1 ·o 
NET Y ARllS RUSH ING 427 217 PENALTIES 16 21 
·rushing attempts 131 105 yards penalized 118 173 
touchdowns rushing 7 3 TOTAL RETURN YARDS 346 405 
average gain 3,3 2.1 punts returned 7 4 
average per game 142.3 72.3 punt return yardage 110 31 
NET YARllS PASSING 665 743 punt return average 15. 7 7.8 
passes atterapted 84 125 kickoff returns 7 15 
passes corapleted· 48 65 kickoff return yardage 191 352" 
touchdowns passing 6 4 kickoff return average 27 .3 23.5, 
corapletion percentage .571 .520 interceptions 8 7 
average per corapletion 13.9 11.4 yards returned 45 22 
passing yardage per game 221. 7 247. 7 TOTAL POINTS SCORED 100 56 
TOTAL OFFENSIVE YARllS 1090 960 touchdowns 14 8 
plays rushing and passing 214 230 PAT-run 0-0 0-0 
average per play 5.1 4.2 PAT-pass 070 0-2 
total offense per game 363.3 320.0 PAT-kick 13-14 . 5-6' 
FUMBLES 8 6 field goals 1-2 1-1 
fumbles lost 4 4 safeties 0 0 
points per game 33.j 18.7 
INDIVIDUAL STATISTICS 
.. 
RUSHING ATT YOO YOO NET TOO LG AVE PUNTING NO YOO AVE LG BLOCKED 
Wayne-Robinson 28" 134 4 J.JO 2 14 4.8 Randy Spangler 12 319 26°:6 36 1 
Tony Schmitt 31 117 0 117 4 14 3.8 
Kurt Johnson 30 97 13 84 0 14 2.8 INTERCEPTIONS NO YOO TOO 
Ed Parham 13 83 1 82 1 24 6. J Brian Houser 3 33 -6 
Brian Bates 13 47 0 47 0 14 3-6 Gary Miklosovic 2 -1 0 
Jeff OU ver-QB 4 27 2 25 0 14 6.8 Pat Kelly 1 11 0 
Rich Nutter 1 1 0 1 0 1 1.0 Fred Glaz 1 2 0 
Mark Kolbe 2 0 13 -13 0 -3 -6.5 Dave Harris 1 0 0 
"Steve Michuta-QB 9 11 57 -46 0 10 -5.1 
COMP PUNT RETURNS NO YOO TDS AAVE 
PASSING . ATT COMP INT TOO YDS PCT AVE Pat Kelly b m 0 l't.2 
SteveM:l.chuta-QB 73 43 b b 600 .589 14.0 Fred Glaz 1 4 0 9.0 
Jeff Oliver-QB 10 5 1 0 65 .500 13.0 
Randy Spangler 1 0 0 0 0 .000 0.0 KICKOFF RETURNS NO YDS TD AVE LG 
Kurt Johnson 4 m "T4CT 90 
RECEIVING REC YOO TOO AVE LG Andy Lehocky 2 10 0 5.0 10 
Jeff Chadwick 11 211 219.2 45 Tony Schmitt 1 15· 0 15.0 15 
Rob Rubick 12 171 2 14,3 53 
Kurt Johnson 9 131 114.8 42 SCORING TDS FG PAT TP 
Bill Lucksted 4 59 1 7.8 25 Tony Schmitt 4 24 
· Ed Parham 5 39 0 7.8 25 Jeff Chadwick 2 12 
Stephan !.brgan 2 33 0 16.5 18 Rob Rubick 2 12 
Michael Woods 1 11 0 11.0 11 Kurt Johnson 2 12 
Ron Nutter 1 10 0 10.0 10 Wayne Robinson 2 12 
Wayne Robinson 2 3 0 1.5 2 Randy Spangler - 1-1 7-7 10 
Tony Schmitt 1 
-3 0 -3.0 -3 Bill Lucksted 1 6 
Ed Parham 1 6 
RESULTS Kamal Carui ty 0 0-2 6-7 6 
Northern Iowa 21, GRAND VALLEY 20 (12,083) 
' .. Northern Michig:,n 29, GRAND VALLEY' 28 (1,500) SCORE BY QUARTERS 
GRAND VALLEY 52, Michigan Tech 6 (2,832) 1 2 3 i TP 
Wayne State 'GVSC 14 51 28 7 100 
Saginaw Valley OPP 0 7 33 "16 56 
Central St. Ohio 
Hillsdale 
Northwood 
Ferris 
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SPORTS 
NEWS", 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
_Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Kris Lyndon 
GVSC Sports Relations 
October 6, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley's Volleyball team finished a disappointing fourth this past 
weekend in the Great Lakes Conference Tournament at Wayne State. 
· Head Coach Joan Bo and b 1 ames her teams performance on a 1 ack of attack. 
"We didn't play well," stated Boand, "We had no attack and gave the opponents
a lot of freeballs.'' 
In the tournament the Lakers defeated Oakland University (15-5, 15-7) fol'-
lowed by a loss to Lake Superior State College (16-14, 13-15, 3-15); Moving to
the losers bracket, Grand Valley defeated Ferris State College (15-12, 16-14)
before losing to Hillsdale College _(15-17, 5-15, 11-15). 
"We can not ease up," ~fated Boand, "We. have to keep pushinq: In the first 
game against Lake Superior and Hillsdale we.played well, but in the second game 
we eased up and never fought our way back up. We can beat these teams. We just 
have to forget about this weekend and move on." · 
Junior Karen Mohr of Saginaw continues to be the most consistent all-around 
player. "Karen wants to win bad," stated Boand, "She is a really hard worker." 
~ary Belt, a senior from Mc:mtague, leads the Lakers in hitting. "Mary is a 
tough competitor," ,replied Boand, "Her enthusiasm and encouragement to the other 
players keep the team spirit up." 
-MORE-
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GVSC Sports Release 
-2- October 6, 1981 
Coach Boand considers Junior Jane Johnson of Chicago the quarterback of 
her tough 1 aker team. "Jane is our number one setter," surmised Boand, "She
really keeps the teams momentum going. She played well in the GLIAC tourna-
o ment after coming off an injury." 
This week Grand Valley opens their conference dual meet schedule as they 
face Saginaw Valley State College on Wednesday., October 7 at the West YMCA in 
Grand Rapids. In the conference tournament, Saginaw Valley finished in a tie 
with Ferris State College for fifth place. On Frid~y, October 9th the Lakers 
are home again, this time with the University of Michigan and Northern Michigan. 
· -END-
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SPORTS 
NEWS 
Grc1nd Valley St~te 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895~7831 or 895-6611, ext. 250 
October 6, 1981 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Monday, Oct. 5 
Wednesday, Oct. 7 
Friday, Oct. 9 
Saturday, Oct. 10 
JV Football 
Volleyball 
Volleyball 
Football
Cross Counrty 
Ferris State at GVSC 
Saginaw Valley at GVSC 
Univ. of Mich. and Northern 
Michi an at GVSC 
GVSC at Wayne State 
Grand Va 11 ey Invi tati ona l
at GVSC 
*LAKER LOGS* 
3:30 p.m. 
6:30 p.m. 
6: 30 p .n,. 
l: 30 p .• m. 
11:00 a.m. 
OLIVER PLAYS FIRST OWN: Sophomore quarterback Jeff Oliver of Jackson has waited
a long time to get into a game, but he made the most ·of it last Saturday. The 
6-0, 195-pounder connected on 5 of 10 passes for 65 yards and rushed for 25 yards
on four carries. Oliver was redshirted last season and battled a viral infection 
last week whi-ch kept him out of action. After a shaky start at the end of the
first half, Oliver came out fo the second half and led the Lakers on touchdown 
dr-i ves of 56. 85, and 19 yards in the third quarter. 
* * * 
SCHMITT OFFENSIVE "PLAYER OF THE WEEK": Junior tailback Tony Schmitt of Muskegon 
{Reeths-Puffer) turned in the best performance of the season by a Laker running· 
back last Saturday. Schmitt carried 19 times for.92 yards and scored three touch-' 
downs in Grand Valley's Great Lakes Conference opener. The 6-2, 2Q] ... pounder was 
named GLIAC offensive "Pl ayer of the Week: for his efforts. Grand Valley quarter-
back Steve Michuta won the award last week. 
* * * 
GRAND VALLEY CHAMPIONS: Randy Spangler's left foot got a workout last Saturday 
when he handled nearly all of the Lakers1 kicking duties. The freshman from 
Reading had his best day punting with a 34~yard average, but also made all seven 
extra point attempts. His straight..;on style was also good for a 29~yard field 
goal. Spangler was na(!led thelakers 1· "Offensive Kicking Champion." Senior
linebacker Kurt Fredricks was the 11 efensive .Kicking Champion" with two tackles 
on fake punts and a recovery of the Lakers1 fumbled punt. F.redricks, of Muskegon, 
finished with JO tackles for Grand Valley. Bill Rugenstein, a senior from Bay City
(Western} was the Lakers1 defensive "Player of the Week" recording two sacks and · 
two .other tackles for losses among his total of 10 tackles for the game. 
* * * 
KELL'f MISSES RECORD: Junior safety Pat Kelly of Redford (Bishop Borgess) just 
missed tying a GVSC record for punt returns last Saturday. Kelly had four re-
turns for 100 yards including returns of 39, 40, and 24 yards. A fumble which 
resulted in a minus 3-yard return cost him a shot at the record of 104 yards. 
Kelly _is among the nations leaders with a l7.2 yard return average. 
* * * 
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Laker Logs 
-2- October 6, lS18l 
CROSS COUNTRY EFENDS TITLE: Grand Valley recorded its lowest point total in 
several years as they captured the Spring Arbor Invitational last Saturday for 
the third straight year. The Lakers took fourth through seventh place in the
meet for a total of 31 points. It was the first championship trophy of the
season for coach Bill Clinger's squad, which he considers the best he's ever had. 
The Lakers host the Grand Valley Invitational this weekend. 
* * * 
GRAND VALLEY WORLD SERIES BEGINS THUR DAY: Candidates for the 1982 baseball 
squad will make their bids later this week when the Third Annual Grand Valley
World Series begins. Baseball coach Phil Regan will conclude fall drills at 
the. end of the best-of-seven series. The fi.rst two series went seven games 
with Regan coaching the winning team in '79 and losing last year. New assis-
tant coach Ed Norris wi 11 pilot "the opposition." 
* * * 
FRESHMAN SHINE AS JV FOOTBALL TEAM POSTS FIRST WIN: Gerold Potter of Lansing 
{Eastern) caught seven passes for 132 yards and a pair of touchdowns as the
Junior Varsity team dumped Ferris, 22-14. Freshman quarterbacks Mark Kolbe 
of Muskegon (Orchard View) and Jim Lynch of Lansing (Eastern) each tossed a 
touchdown pass to Potter. Another freshman, John ew of St. Joseph, had a 
pair of interceptions-for 43 yards as the defense didn't allow a fi.rst down 
for the Bull dogs until the final two .minutes of the game .. 
* * * 
SPIKERS FACE THREE TOUGH FOES: This week Grand Valley opens their conference 
dual meet schedule as they face Saginaw Valley State College o~ Wednesday, Oct-
ober 7 at the West YMCAin Grand Rapids. In the conference tournament, Saginaw 
Valley finished in a tie with Ferris State College for fifth .place. On Friday, 
October 9 the Lakers are home again, this time with the University of Michi an 
anc,l No.rthern Michigan. 
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831or 895-6611, ext. 250 
October 13, 1981 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Monday, Oct. 12 
Tuesday, Oct. 13 
'· Friday, Oct.· 16 
Saturday, Oct. 17 
JV Footbal 1 
Volleyball 
Volleyball 
Volleyball
Cross Country 
Football 
01 i vet at GVSC 
GVSC at Wayne State 
Ho e Colle e and Lake 
Superior at GVSC 
Michigan Tech and Sprin
Arbor at GVSC 
GVSC at Road Runners In-
vitational, Dowagiac, Mich. 
GVSC at Sa inaw Va 11 ey_ 
*LAKER LOGS* 
3:00 p.m. 
7:00 p.m. 
6:30 p.m. 
10:00 a.m. 
11: 00 a.m. 
1:30 p.m. 
HONORS PILING UP FOR MICHUTA: For the second time in three weeks, Grand Valley's 
senior uarterback Steve Michuta has been named Great Lakes Conference offensive 
"Player of the Week." The 6-4, 210-pounder from Livonia (Bishop Bor ess) added 
another record to his totals last week, completin  15 of 19 passes for 262 yards
and three touchdowns. Michuta's .789 completion percenta e for the ame set a 
new GLIAC mark, snappin  the record of .742 set in 1979 by Steve Zott of Sa inaw 
Va 11 ey. Mi chuta has completed 63 percent of his passes this season for 862 yards
and nine touchdowns. Tailback Tony Schmitt of Muskegon (Reeths-Puffer) won the
honor last week. 
* * * 
LAKERSOF THE WEEK: Wayne Robinson of Detroit (MacKenzie) was Grand Valley's 
offensive "Player of the Week" as he turned in the laker's best rushin perfor-
mance of the season last week. The senior tailback rambled for 137 yards on 22 
carries, more yards than he had ained in the first three ames. The 6-0, 190-
pounder pi eked up 90 yards in the second ha 1 f and scored the Lake rs' fina 1 touch-
down on a four-yard plun e. 
Middle linebacker Kurt Fredricks of Muskegon was the Lakers' defensive "Player of
the Week", recordin nine first hits, three assists and causin one bad pass. The 
6-2, 210-pound senior had a pair of tackles for losses as the Lakers continue on 
their record pace for defendin the run. Grand Valley opponents have managed just 
73 yards per ame, well ahead of last year's record-setting defense which allowed 
just 116.2 yards rushin per ame. 
* * * 
CHADWICK ENTERS RECORD BOOK: Junior sp 1 it end ·Jeff Chadwick tied a (lreat Lakes 
Conference record with his two touchdown receptions a ainst Wayne State last Sat-
urday. The 6-3, 170-pounder from Dearborn (Divine Child) scored on plays cover-
in 42 and 66 yards for his only receptions of the ame. It was Chadwick's second 
ame with more than 100 yards receivin  pushin  his team-leadin totals to 319 
yards and four touchdowns. 
* * * 
SPANGLER PE FECT IN TWO STARTS: Freshman kicker Randy Span ler of Reading has 
made 11 straight extra points and three of three field oals since etting his
first-shot in the Lakers Great Lakes Conference opener two weeks a o. He's scored
ten points in each ame and has also improved his puntin . Span ler had his best 
day puntin last week, with three punts for a 35 yard avera e •. 
* * * 
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Laker Logs -2- October 13, 1981 
JV LAKERS WIN SECOND STRAIGHT! The Lansin  connection struck twice in the
first uarter and the Lakers junior varsity football team posted their second 
straight win by dumping Olivet, 20-14. A pair of freshmen from Lansin  Eastern, 
uarterback Jim Lynch and wide receiver Gerold Potter, teannned up for touchdown 
passes of 26 and 36 yards. Lynch sprinted 25 yards for the final GVSC score in
the fourth period. Potter finished with six receptions for 148 yards. The win 
was costly for the Lakers as another freshman, uarterback Mark Kolbe of Muske-
on (Orchard View) suffered a broken ankle on the third play of the ame. Kolbe 
had been the third-string uart~rback for the Lakers' varsity team. 
* * * 
\ 
TURNING POINT: This week looks like it could be the turnin  point of the season 
for Grand Valley State's volleyball team. The Lakers will play three tou h con-
ference foes. On Tuesday they take on Wayne State on the Tartars home' court. 
Wayne won the Great Lakes Conference Tournament two weeks a o by defeating Lake 
Superior, the second team Grand Valley will face on Friday, in the championship 
ame. On Saturday, the Lakers host Michigan Tech who finished just behind Grand 
Valley in the tournament placin  sixth. This past week the Lakers opened their 
conference season by defeating Sa inaw Valley and lifted their season record to
10-5. 
* * * 
BRADLEY PACES LAKERS: Glen Bradley achieved a milestone last Saturday as he be-
came the first Grand Valley.athlete ever to win the individual championship in the
Grand Valley State Cross Country Invitational. Running the 4.4 mile course in 22:25,
Bradley led the Laker team to it's first ever team championship in the GVSC Invita-
tional. It also marked the first time in Laker history that the cross country team 
has won back to back championshi'ps. Bradley, a junior from Charlotte, finished in
fourth place at the Sprin Arbor Invitational October 3, en route to leadin  the
Lakers to an overall championship there. 
* * 
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SPORTS 
NEWS 
FOR.l""1EDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Sports Information irector 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Tom Waske 
GVSC Sports Relations
October 13, 1981 
Grand Valley State Head Coach Jim Harkema has put together one of the 
nation's top offenses this year, but be believes the best has yet to come. 
The Lakers have been ranked near the top in several offensive categor-
' 
,,.. ies the last three- seasons;~primaril  ·due to Harkema's heralded "air-option" 
pass offense. But this seas_on the Lakers have another strong running game to 
. . go wtth perhaps their best passing attack-ever. 
Li~st week Grand Valley piled up 521 yards in total offense in .a 40-17 
drowning of Wayne State. The Lakers had a balanced attack rushing for 259 
yards and passing for 262 yards, to break Saginaw Valley's mark of 514 yards 
total offense yards, set last season. 
Grand Valley, 2-0 in the GLIAC and 2-2 overall, travels to ·saginaw Valley 
this Saturday hoping to take advantage of the Cardinals who bring in a 1-4 
overall record.
"We have to continue to get better every week," stated Harkema, "Saginaw 
Valley has an excel.lent defense, led by All-American linebacker Eugene Marve." 
The Cardinals returned nine starters from last year's defensive squad, but ·orllJY 
have three senior starters. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1981 VARSITY STATISTICS RECORD: 2-2 
GLIAC: 2  
GVSC OPP GVSC OPP TOTAL FIRST DOWNS 78 58 PUNTS 1"'5" 22 First downs rushing 36 18 Total yards 425 713 First downs passing ' 37 38 Average 28.3 32.4 First downs penalty . 5 2 Blocked l  NET YARDS RUSHING 686 292 PENALTIES 18 25 Rushing attemP.ts 179 144 Yards penalized 136 219 Touchdowns rushing 9 3 TOTAL RETURN YARDS 451 6 7 Average gain 3.8 2.  Punts returned 9 6 \ Average per game . 171.5 73.  Punt return yardage 1 9 >52 NET YARDS PASSING 927 1 20 Punt return average 12.1 8.7 Passes attempted 1 3 148 Kickoff returns 11 23 Passes completed 63 75 Kickoff return yardage 273 5 3 Touchdowns passing 9 6 Kickoff return average 24.8 211.9 Completion percentage .612 .5 7 Interceptions 11 9 Average per completion 14.7 13.6 Yards returned '69 52 Passing yardage per gain~ 231.8 255.  TOTAL POINTS CORED 140 73 TOTAL OFFENSIVE'YARDS · . .. 1613 · 1312 Touchdowns 19 1  . ~" .. Plays rushing·& passing " . 282" 292 PAT-run 1  Average per play 5.7 4.5 PAT-pass  2 Total offense per game ~ _3.3 328.  PAT-kick 17 18 7 8 FlMSLES· .. g 7 Field goals 3 5 2 2 Fumbles lost 4 4 Safeties   
Points per game 35.  18.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT GAIN LOST NET TD LG fil PUNTING NO YDS AVE LG BLOCKED 
.. --,· ... ·• ,;,_a 0-::llayne Robinson .. so ...-,273.,:1,,•5_.·_.257 •;.3 33 -5.3 Randy Spangler 15 425 28.3 38 1 
· Tony Scllnitt 4  167 - 167 5 23 4.2 INTERCEPTIONS NO YDS TD Kurt Johnson 4  13  13 117 
-
15 2.9 ., Ed Parham 13 83 1 82 1 24 6.3 Gary Miklosovic 4 23  Brian Bates .. 
· 18 82-·, .. - 82 15 4.6 Brian Houser 3 33  
.,Jeff 01 iver-QB 5 3  . ,2 , 28 .14 5.6 Fred Glaz 2 2 0 .. , Rich Nutter · 1 .1 . o· 1 . 0 1 1.  Pat Kelly 1 11  Mark Kolbe 2 13 · ·13 3 6.5 Dave Harris 1  0 Steve ~ichuta-QB 1  12 57 -_45 .  1 . 4.5 · 
PUNT RETURNS COMP NO YDS TD AVE 
. PASSING . ATT COMP INT TD ,YDS PCT-· AVE Pat Kelly 8 1 2  12.8 
Steve Michuta-QB 92 58 8 9 862 .63  14.9 Fred Glaz 1 4  4.  Jeff Olf ver-QB 1  5 1  65 .5 13.  KICKOFF RETURNS NO YDS TD AVE LG Randy Spangler 1    .ooo o.o 
Kurt Johnson 8 248 1 31.  9  RECEIVING REC YDS TDS AVE LG Andy Lehocky 2 1   5.  1  
Jeff Chadwick 13 319 4 24.5 66 Tony Schmitt 1 15  .15.  15 Rob Rubick 15 2 3 2 13.5 53 SCORING TDS FG PAT TP Kurt Johnson 13 187 1 14.4 42 
Bill Lucksted 9 124 2 13.8 25 Tony Schmitt 5   3  Ed Parham 5 39  7.8 25 Jeff Chadwick 4   24 Stephan Morgan 2 33  16.5 18 Randy Spang 1 er 3 3 11 11 2  Michael Woods 1 11  11.  11 Wayne Robinson 3   18 Rich Nutter. :; . :·, l "10' .. o·-1 : ··· 1 ···-· Kurt Johnson 2   12 Wayne Robinson 2 3  1.5 2 Rob Rubick 2   12 Tony Schmitt 2 2  •1.  1 Bill Lucksted 2   12 
. RESULTS ... -. Ed Parham 1   6 . -~ .. .. Kamal Caruity  2 6 7 6 Northern Iowa 21, GVSC 2  {12,083) 
SCORE BY QUARTERS 2 1 4 TP Northern Michigan 29, GVSC 28 (1,5 ) l GVSC 52, Michigan Tech 6 (2,832) .. r GRAND ALLEY 27 61 35 17 140 G SC 4 , Wayne·state 17 (3, 7) OPPONENTS  17 33 23 73 at Saginaw alley State 
Central State Ohio 
Hillsdale College 
at Northwood-Institute 
Ferris State 
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SPORTS 
NEWS 
FOR I MEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Don Vanderveen 
GVSC Sports Relations 
October 13, 1981 
Grand Valley State's Cross Country team has been running at an unbeat-
able pace. In the past two weeks the Lakers have won championships in the 
Spring Arbor and Grand Valley State Invitational meets. 
Last Saturday, the Lakers dethroned Saginaw Valley as champions of the 
GVSC Irivttational. Coach Bill Clingers harriers beat Saginaw Valley who won 
the G_reat -Lakes Conference and fini·shed second i'n the nation a year ago and
Ferris State who last year finished fourth in. the riation. 
"The guys are really excited about winning," stated·Clinger. "It's the 
first time in the schools history that we have won our own meet and the first 
time we have won two consecutive championships." 
The Lakers won the meet by finishing with 57 poi_nts, edging out Saginaw 
Valley who had 64 points  Oakland University was third with 74 points. 
Glen Bradley of Grand Valley established himself as the· first Laker to 
win the GVSC Invitational. Bradley beat out Brian Luhmkuhle's 22:29. "Glen
and Brian have a .real battle when competing against each other,'' said Clinger. 
"Lehmkuhle beat him (Bradley) at Ferris and Glen avenged it at this meet." 
Once again; Grand Valley got help from it's four, five and six runners as
they picked up the gap left by Rich Christensen and Ken Graft who were ill. 
" ike Carrigan, David Lodes and Doug Kuipers came through for us when they filled 
in for Rich and Ken," said Clinger. Carrigan finished 10th, Lodes 13th and
Kuipers 14th. 
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GVSC Sports Release
-2- October 13, 1981 
This Saturday, the Lakers will try to inake it three championships in a 
row as they are competing in the Road Runners Invitational at Southwestern 
ichigan College in Dowagiac. 
\ In the meet, many national class teams will 
' 
be ~ompeting. Ferris State and host Southwestern, who has one of the top
community college cross country teams in the nation, should provide plenty 
of competition for the Lakers as Grand Valley ·attempts to continue their 
climb towards the top in intercollegiate cross country . 
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College Landing, Allendale, ichigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Kris Lyndon 
GVSC Sports Relations 
October 13, 1981 
Thi's week could be the turning point for volleyball at Grand Valley State. 
The Lakers take on three tough conference foes in Wayne State, Lake Superior
and ichigan Tech. 
Wayne State won the Great Lakes Conference tournament by beating Lake Sup-
erior in the championship match. ichigan Tech finished just behind the Lakers 
in sixth place. 
This past week Grand Valley had its ups and do~ns. Things started out well 
on Wednesday when the Lakers put away their first conference foe Saginaw Valley 
in three straight games. But the tables turned on Friday when Grand Valley took 
on the Uni versity of ichigan and Northern ichigan at the West YMCAin Grand 
Rapi'ds. In both of these matches the Lakers found themselves behind at the start 
of each game, then had to fight their way back up. ichigan defeated GVSC in two 
games, 15-13 and. 15-9. Against Northern ichigan the Lake rs fought hard through 
the first two games which ended at 15-13 and 14-16 with Grand Valley winning the
second. But in the third game NMU put everything together and Grand Valley's 
attack game disappeared as the Lakers lost 15-6. 
Head coach Joan Boand feels illnesses on her team were a major cause of this 
breakdown. 11 I had four people out with the flu this week, 11 stated Boand, "They 
just didn't have the stamina they they needed. ichigan is one of the top Divi-
sion I schools in the state and we did a good job against them in the first game, 
but after that it was down hil 1. 11 
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GVSC Sports Release 
-2- October 13, 1981 
ary Belt, a senior from ontague, leads the team in kills with 102. 
l 
' 
Junior ary Dona 1 dson of Grand Blanc is close behind with 98. \ 
·~ Junior Jane Johnson of Chicago has 22 service aces, tops on the team in
that category. She also leads in outstanding effort plays with 18. 
The next home game for the Lakers (10-5) will be Friday when they take on
Lake Superior and Hope College at 6: 30 p. m. at the West Y CA in Grand Rapids. 
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Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 13, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Chamber Orchestra,under 
the direction of Marsha Mabrey,will perform its first concert 
of the 1981-82 season on Sunday, October 25, at 3 p.m. in the 
Calder Fine Arts ·center on the Grand Valley campus. 
The works to be performed on the program will be the 
Ludwig Van Beethoven Symphony No. 8, F Major, Op. 93, the 
Johann Christian Bach Sinfonia in ab Major and the Richard 
Wagner Prelude to Die Meistersinger von Nilrnberg. There is 
no admission charge and the public is invited to attend. 
The Chamber Orchestra is in its second year under Mabrey's 
directorship. Altho~gh students attending Grand Valley may
enroll in the Chamber Orchestra program for credit, its 
membership welcomes interested community and high school 
musicians  Musicians with an interest in joining the 
orc estra this year for future performa~ces may contact 
Marsha Mabrey at 895-·6611, ext. 677. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 14, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE. 
Gov. William G. Milliken will visit Grand Valley State Colleges in November as keynote
speaker for the launching of a Grand Valley Colleges Foundation membership drive. 
Milliken will address community leaders at a November 17 kickoff lunch sponsored by
the foundation trustees, according to Grand Haven industrialist Paul A. Johnson, president of
the foundation and a member of Grand Valley's Board of Control. 
"The trustees are gratified to have the governor's endorsement of the foundation's 
goals.· His public recognition of the importance of Grand Valley to the business, industry,
public service and cultural resources of west Michigan will be an important contribution to our
membership campaign," Johnson said. 
The goal of the recently-expanded foundation is to increase private support for Grand 
Valiey in the face of cfociining stc1t11 aild federal funding for highar edu::.ition, ::c::ord:ng to
Johnson. The organization will seek to enlarge Grand Valley's endowment from its present $3
million level to $10 million by the end of the next decade. 
"Grand Valley has always depended heavily upon public support, as is evident by the
fact that our endowment fund is fourth largest among all public colleges and universities in
the state," Johnson said. "Our aim is to further encourage such support." 
The foundation offers annual memberships in four categories ranging from member 
status for $25 donors and sponsorship for $100 contributors to $200 corporate memberships 
and benefactor status for $1,000 donors. All money collected in memberships becomes part
of Grand Valley's endowment fund. 
Other foundation trustees include Keith Baker, William F. Beebe, Carole Bos, James P. 
Bouwman, Kenneth H. Childs, Richard M. DeVos, Peter DeWitt, Jr., James A. Doss, David G. 
Frey, Robert E. Fryling, L. Douglas Gantos,. Richard M. Gillett, Thomas D. Gleason, David M. 
Hecht, Arthur C. Hills, Robert L. Hooker, Allen I. Hunting, Dorothy A. Johnson, Mary Ann
Keeler, Daniel A. Kemp, Arend D. Lubbers, David P. Mehney, Frederik G. H. Meijer, Nancy 
Mulnix, Karin Orr, Seymour K. Padnos, Lawrence E. Pawl, Robert C. Pew, Peter Reed, Edward I.
Schalon, Gary Schenk, James R. Sebastian, L. William Seidman, H. B. Shaine, John J. Shepard, 
B. P. Sherwood, 111, and Casey Wondergem. 
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12--5 p.m.: Art Exhibit -- Ceramics by Madlen Berta. Free. Campus Center 
Art Gallery. 
Tuesday, November 3 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See November 2 for details. 
l4ednesday, November 4 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November 2 for details. 
Thursday, November 5 
1--7 p.m.: Art Exhibit. See November 2 for details. 
8 p.m.: Theatre -- Stage 3 presents "Uncommon Women and Others," by Dennis 
Kennedy. Race Street Gallery, 1064 Race Street, Grand Rapids. Admission: 
$3, general; $1.50, students and senior citizens. For ticket reservation 
or more information, call 895-6611, ext. 485. 
Fv-"ic!ay. November 6 · 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Milwaukee Chamber Theatre performing Shaw's· 
"Once in a Milne." Free. Calder Fine Arts Center. 
a p.m.: Theatre -- "Uncommon Women and Others." See November 5 for _details. 
·8 p.m.: . Theatre -- Milwaukee Chamber Theatre performing Shaw's "Dear Liar." 
Calder Fine Arts Center. For more information, call 895-6611, ext •. 485. 
Saturday, November 7 
8 p.m.: Theatre-'- "Uncommon Women and Others." See November 5 for details. 
Sunday, November 8 
8 p .m. : Theatre 
Mondav, ·November 9 
"Uncommon Women and Others." See November 5 for details. 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Paintings and drawings by Steve Duren (thro_ugh 
November 25). Free. Campus Center Art Gallery. 
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Tuesday, November 10 
October 14, 1981 
12 noon: Student recital -- Alan Chrisman. Free. Calder Fine Arts Center. 
, 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
Wednesday, November 11 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
7-9 p.m.: Artist reception for Steve Duren. Campus Center Art Gallery. 
Thursday, November 12 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
Graduate reception in Muskegon. For more information, call the Admissions 
Office at 895-6611, ext. 344. 
Friday, November 13 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- University of Michigan Woodwind Quintet. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
Monday, November 16 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
Tuesday, November 17 
12 noon: Concert -- Faculty String Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
Wednesday, November 18 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Weekley and Arganbright, pianists. Free. 
Calder Fine Arts Center. · 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November 9 for details. 
8 p.m.: Concert -- Bandorama. Admission: $1. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 19 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
8 p.m.: Theatre -- Student production of "Godspell." Campus Center Theatre. 
For more information, call 895-6611, ext. 485. 
8 p.m.: Dance Concert. Admission: $2, general; $1, students. Calder Fine 
Arts Center Dance Studio. 
William James College Tenth Anniversary Festival. Workshops, films, 
exhibits and panel discussion. For information on specific ~imes and 
more information, call 895..;6611, ext. 690. 
-more-
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Friday, November 20 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
October 14, 1981 
8 p.m.: Theatre - "Godspell." See November 19 for details. 
8 p.m.: Dance Concert. See November 19 for details. 
Saturday, November 21 
8 p.m.: Theatre - "Godspell." See November-19 for details. 
8 p.m.: Dance Concert. See November 19 for details. 
Monday, November 23 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
Tuesday, November 24 
. 1-7 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
Wednesday, November 25 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See November9 for details. 
'Monday, November 30 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Drawings by Cheryl Kuiper (thro_ugh December 16). 
Free. Campus Center Art Gallery. 
-END-
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@GRAND VAIIFV STATE NEWS Public RelationsAllendale.Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 15, 1981 
High school bands fro  Belding, Caledonia, Co stock, Wyo ing (Godwin Heights and
Godfrey Lee), Martin, Mattawan, and Saugatuck will participate in Grand Valley State Colleges'
Fifth Annual Band Day on Saturday, October 24. 
The bands will perfor  for the Grand Valley-Central State (Ohio) football ga e in the 
Arend D. Lubbers Stadiu  on the Grand Valley.ca pus . 
. The G VSC Laker Marching Band, directed by Willia  Root, will ser e as host for the isiting
hc:1d~ .. '1<.fter e· ~rn!ng ro.!:lel!r~:i! of ~hi:' :i!:.<:ed banris, the scho~!s will oarticipate in a arching
co petition for trophies and plaques, with the. winners presenting a post-ga e show in the stadiu . 
The assed band perfor ance during half-ti e will feature baton twirlers perfor ing to the 
usic of John Philip Sousa's "Washington Post," and a finale spotlighting the .flag corps in a special
routine set to "Salute to A erica." 
Tickets can be purchased at the gate on the day of the ga e. 
Directors of the participating high school bands are Robert Stiies, Belding; Peter Delille, 
Caledonia; Henry Kulesa, Co stock; Dan Cole, Godwin Heights; John Roh, Godfrey Lee; Fred
Bagdan, Martin; Richard Anderson, Mattawan; and Lathrop P. Morse, Saugatuck. 
-END-
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Public Relations 
Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Cl. une 
Director of Media Relations 
October 19, 1981 
Grand Valley State Colleges has been named associate sponsor 
of the State ide Communications and Dissemination System (SCADS). 
Sponsored by the State Department of Education,. the system is 
designed to provide legislative and fiscal information to public 
school administrators, teachers and parents interested in special 
education. 
The project was established in 1973 and, for the past several 
years, has been operated by the state with funds from the federal 
law mandating education for all children, regardless of handicaps. 
Project acti ities include dissemination of current and critical 
information through a monthly newsletter to local districts, special 
education personnel and concerned parents; a toll-free telephone 
system, and training sessions held throughout the state •. 
In addition to supporting the newsletter, Grand Valley's School 
of Education faculty and staff will provide local, regional and
state ide training on special education topics such as legislation, 
financing, instructional strategies, training and curriculum. 
As part of the recently-approved cooperative agreement, SCADS 
Project Director Thomas Howard will join the Grand Valley faculty 
on a part-time basis. In addition, Robert Cross, coordinator of 
special education in Grand Valley's School of Education, will join 
-more-
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.. GVSC News Release -2- October 19, 1981 
the SCADS administrative board. The board includes local district 
educators, parents and personnel from the State Department of 
Education. 
Grand Valley's involvement in SCADS is a logical extension of 
the role of the School of Education in the field of special 
education, according to Charles Sorensen, dean of Grand Valley's 
College of Arts and Sciences. 
"Grand Valley currently has 400 undergraduate and graduate 
students in training programs covering the hearing impaired, 
emotionally impaired, mentally impaired, physically impaired, 
learning disabilities, and special education administration and
supervision," Sorensen said. 
"For the past 5 years, 87 percent of our graduates have 
found employment in the field, a placement record that is indicative 
of the quality of the program. 
"Associate sponsorship of SCADS will enable Grand Valley 
to become involved in the professional development of all special 
educators in the state. This involvement reflects our coilllllitment
to not only regional but also state ide leadership in the field of 
special education." 
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*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Monday, Oct. ·19 
I ·. Tuesday, Oct. 20 I . . 
Saturday, Oct. 24 
JV Football 
Volleyball 
Cross Country 
Football 
Volleyball 
Saginaw Valley at G SC 
G SC at Ferris State 
G SC at GLIAC C ampionships 
Centr~l State of O io at GVSC 
fiVSC at Central Michigan Univ.
*LAKER LOGS* 
3:00 p.m. 
7:00 p.m. 
ll: 0 a.m. 
1: 30 p .m. 
4:00 o.m. 
TRIP E-THREAT: Senior tailback Kurt Jo nson burst into t e limelig t against 
Central State of O fo i'n t e first meeting of t e two sc ools duri'ng is fres -
man sea~on. T e 5-8, 180-pound speedster sprtnted 93 yards wit a CSU ki'ckoff
to put Js name t:n t e G sc· record books. Jo nson, of Walbridge, fl io, is t e
Lakers' big-play man. He rambled 90 yards for is fourt  career ki"ckoff .return
touchdown earlier in t e season. last Saturday, e went 79 yards on t e Lakers'
first play from scrimmag , missing t e G SC record for a toughdown run by two 
yards. He finis ed wit t ree touc downs, including a two-yard pass reception 
and now as 20 career touc downs, 13 rus ing, 4 on kickoff returns and t ree
pass receptions. 
* * * 
LUCKSTEDHAS BEST DAY: Sophomore split end Bill Lucksted of Grayling s ared. 
t e Lakers' "Offensive Player of t e Week" awarded wit Kurt Jo nson. T e 5-10,
190-pounder ad four catc es for 69· yards against Saginaw Valley and pus ed is
season total to 13 receptions for 193 yards. T ree of t e catc es were on t ird 
down situations and is 27 yard catc in t e second quarter set up Kurt Jo nsons 
t ird touchdown of t e alf. 
* * * 
A PERFECT GLIAC KICKER:· Freshman kicker Randy Spangler was named t e Lakers 1 
offensive kicking c ampion.of t e week after anot er perfect performance. T e 
Reading native ki'cked i's fourt  fie 1 dgoa1 of t e season wit out a miss and 
added four PAT's. He asn't missed a kick since taking over t e kicking duties 
in Grand Valley's conference opener t ree weeks ago, w ile averaging 30.5 yards
per punt. 
* * * 
HOLT SHINES IN PART-TIME DUTY: F.reshman defensive end Curtis Holt of Spring Lake 
as made t e -most of is c ances t is season. He made a big impression early and 
got a start against Nort ern Michigan when senior Randy Damstra of Kalamazoo ·was 
battling bronchitis. Last week, e ad t ree tackles on kickoffs and was named 
defensive "Kicking C ampion" for t e takers. 
* * * 
DODGER  LEAD YANKEES, 3-2: Grand Valley ead baseball coach P il Regan's version 
of t e World S~rtes continues tonig t wit Regan's Dodgers leading t ree 9ames to
two. T e intra-squad series features a coac ing duel between t e ead coac  and 
is asststant Ed Norris. Rick Moore (0-1) will face Greg Cadaret (1-C>) in w at 
could be t e series finale. Neit er pitc er as given up an earned run in t e ser-
ies. Of t e 15 pitc ers t at ave been used in t e series, only four. ave earned 
run averages over 4.00. Jo n Suida is t e leading itter in t e series wit a .417 
batting average and t ree doubles, four RBI's and four walks. He's been on base 
nine times in t e five games played. Freshman Pete Leach as been a pleasant sur-
prise, itting .333 in t e series. Fall drills will conclude t is week. 
* * * 
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HANGING TOUGH: Even after losing to t e top two teams in t e conference, Lake 
Superior and Wayne State, Grand Valey's volleyball team is still anging. tough. 
"Generally we played well against Lake Superior," stated ead coac  Joan Boand, 
"But we lack consistency, a problem we ave faced all .season. As·a team we are 
only passing 71 percent and the figure s ould be closer to 90 percent. We ave 
a 30 percent hitting rate which I feel is pretty good." T is week t e Lakers 
travel to Ferris State to take on t e toug  Bulldogs and to Central Mic igan w ere
t ey will play against t e C ippewas and Cleveland State. 
* * * 
JV's POST SHUTOUT: Grand Valley's junior varsity football team matc ed t e var-
sity's t ree-game winning streak, by posting a 16-0 s utout of Saginaw Valley. 
T e Lansing connection, fres men quarterback Jim Lync  and wide r:?ceiver Gerold 
Potter, teammed up for a nine-.vard touc down pass. It was t e fifth touc down
by ttie two from Eastern Hig Sc ool in t e win streak_. L.vnch added a one yard plunge 
and sop omore Ric Nutter of Farmington (Nort  Farmington) added an extra point 
and a 30-yard ·field goal. 
* * * 
PICHAN PICKS ON CARDINALS: ~unior def~nsive end Randy Pichan of Romulus (New 
Boston Huron) as all over the ield in the Lakers' victory over Sagina  Valley 
last Saturday. T e 6-3, 200-pounder ad five first hits, one assist, two max-
imum-effort plays and two outstanding plays on screen passes. Pichan was t e 
obviou.s c oice for t e Lakers' defensive "Player of t e Week" award. 
* * * 
CARRIGAN GOING STRONG: Fres man Mike Carrigan from C arlotte as really been 
making is pres~nce felt on t e Grand Valley Cross Country team. Normally t e 
fifth man for t e Lakers, Carrigan ran fourth man last week and second t e week 
before enabling t e Lakers to win t e GVSC Invitational. "Mike elps us out 
w en we need it," said coac  Bill Clinger. "He's doing an outstanding job for 
us as a freshma11." Carrigan wi 11 be getting a taste of some of t e best cross 
country in t e nation as e and t e rest of the Laker squad travel to Hi 1-1 sda le 
for t e Great Lakes Conference Meet t is Saturday. 
* * * 
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October 20, 1981 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Gra·nd Valley is still hanging tough in the race or the Great Lakes Con-
erence volleyball crown, even after losing to the top two teams in the race. 
On Tuesday, GV C was soundly de eated by Wayne State in three short games. 1 
Friday, the Lakers were de eated by Lake Superior State_ in a hard- ought battle. 
In that game, the LS C o ense played superbly, tallying 55 kills. Following 
the Lake Superior game Grand Valley de eated Hope College. 
Saturday, the Lakers wiped out Michigan Tech allowing the Huskies only
eleven points in three games, ollowed by a victory over Spring Arbor. 
Grand Valley's record now stands at 13-7, 2-2 in the con erence. 
"Generally we played well," stated head coach Joan Boarid, "But we lacked 
conslstency, a problem we have aced all season. As a team we are only passing
at·?l percent, it should be closer to 90 percent.'' 
This Tuesday, Grand Valley aces ferris State, who on Saturday, de eated
the tough Lake Superior team, complicating the con erence standings. On Novem-
ber 24, GV C travels to Central Michigan to take on the Chippewas and Cleveland 
. 
State. "We look to Ferris to be very tough," stated Boand, "Central Michigan will
be ready or a battle because we beat them last year on their home court." 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
The Grand Valley State Cross Country team has been training hard for the 
Great Lakes Conference Meet at Hillsdale this Saturday and coach Bill Clinger 
will be bringing hii ''best team ever'' with hopes of placing high in one of the 
toughest leagues in the nation. 
"We are really going to have to get back into things, preparing for the 
0 conference rneet," Clinger said. "Our. goals are to win it all, but realisti-
cally to finish in the top three. We will be competing against some of the 
best teams in the nation." 
There are several highly rated teams which the Lakers have to contend with. 
Saginaw Valley is the defending GLIAC champion and placed second in the nation 
last year, Ferris State finished fourth in the nation last year and Hillsdale 
are all very-tough schools to compete against according to coach Bill Clinger. 
After winning two consecutive championships, the Grand Valley State Cross 
Country team tied for third in the Road Runners Classic last Saturday at South-
western Michigan. 
Host Southwestern won the seven team tournament and Ferris State College 
finished second. The Lakers tied with Grand Rapids Junior College for third. 
"We had two good weeks prior to this one but the competition was really 
str~ng and we didn't have a good training week," said Clinger. The week of 
training was a short one due to illness, off days and the weather. 
-MORE-
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Glen Bradley again led the Lakers wit}l a time of 25:34 and placed sixth. 
"Glen ran real well but we didn't group as tight as we like to," Clinger said. 
Other Laker finishers were Rich Christensen who placed 14th at 26:07, Ken 
Graft, 25th at 26:28, Mike Carrigan, 28th at 26:37 and avid Lodes placed 33rd 
at 26:41. oug Kuiper ran third man for the Lakers the previous week was ham-
pered by a back injury and finished 63rd with a time of 28:53. 
The Lakers plan on being in top form as they prepare for this Saturday's 
showdown with some of the "best in the midwest" at Hillsdale. 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State will.get a break from the Great Lakes Conference 
(GLIAC) footba 11 schedule.this Saturday when they host C~ntra l State_ Univ-· 
sity of Ohio. 
The Marauders will bring a 4-2 independant record into the game, but
injur.ies have pagued the squad knocking several starters out of the lineup. 
CSU could be without the services of freshman quarterback James Woody 
who has been the fireplug on offense. The 6-1, 165-pound native of Washing-
ton, D.C. suffered a concussion and a broken nose during last Saturday's 14-7 
win over Kentucky State. He is expected to be held out of the starting lineup, 
in favor of untested sophomore Andre Jefferson. 
GVSC head coach Jim Harkema is not sure what to expect from Jefferson, but
an inexperienced quarterback is just what the Laker defense ~as been looking for. 
The Lakers have allowed just 75 yards rushing per game, but opposing quar-
terbacks have averaged more than 236 yards passing. 
Woody is the type of quarterback that could give the Lake rs fits. "He's a 
.- . 
great scrambler," said Harkema, llhis best play is a broken play. He threw a 45 
yard touchdown pass to beat Saginaw Valley, when it l coked 1 i ke he was sacked." 
Grand Valley quarterback Steve Michuta of Livonia (Bishop Borgess) also suf-
fered a concussion last weekend. He was slammed to the ground on the last play
of the first half, after completing eight of 11 passes for 132 yards and a touch-
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down. The Lakers were leading 21-0, The 6-4, 210-pounder did not return to the
game, but is expected to be ready to start this Saturday. 
Harkema was encouraged by the second half play of backup quarterback Jeff 
Oliver of Jackson. The 6-0, 195-pound sophomore was seeing only his second half 
of action this season, and he proved he could hanale the pressure situation. 
"I was very impressed and the players were too," praised Harkema. "The team 
gai'ned a lot of confidence i'n Jeff." 
Oliver drove the Lakers 22 yards for their final touchdown in the third quar-
ter, after the Lakers came up with their third turnover of the quarter. A 13-yard 
pass to Jeff Chadwick on a third and five situation set up the score. 
With the Lake rs potent offense averaging nearly 400 yards in total offense 
per game, the Maruaders could provide a big test. "Defense has been their strength," 
said Harkema. 
The game isn't meaningless to the Lakers, who still hold guarded hopes for 
landing a berth in the NCAA Division II playoffs. CSU has been nationally recog-
nized as a Division II power and a win for the Lakers would enhance their playoff 
hopes. 
It will be the second meeting of CSU and .GVSC. The Lakers won the first game 
31-12 in 1978 and went.on to the GLIAC title and the NAIA playoffs. 
"It's tough to play a ·non-conference game in the middle of pursuing a champion-
ship," he admitted. "But, our team wants to win and we' 11 be up for the game." 
Harkema can't help thinking ahead to next week's Homecoming ame with Hillsdale. 
The Chargers are ranked second in NAIA Division I polls and are undefeated in six
games. With games against Northwood and Ferris also on the schedule, Harkema is cer-
tain the Laker's second half is the toughest part of the GLIAC schedule. 
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. .,.3- October 20, 1981 
Grand Valley officials expect the largest crowd of the season for the fifth 
annual Band Day. Eight high school bands will join the Laker marching band for a 
total of nearly 700 musicians. Pregame festivities will begin at 1:00 p.m. with
the kickoff slated for 1:30. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1981 VARSITY STATISTICS 
TOTAL FIRST DOWNS 
First downs rushing 
First downs passing 
First down penalties 
NET YARDS RUSHING 
Rushing attempts 
Touchdowns rushing 
Average gain 
Average per game 
NET YARDS PASSING 
Passes attempted 
Passes completed 
Touchdowns passing 
Completion percentagw 
Average per completion 
Passing yardage per game 
TOTAL OFFENSIVE YARDS 
Plays rushing & passing 
Average per play 
Total offense per game 
FUMBLES 
Fumbles lost 
GVSC 
95 
42 
46 
7 
893 
224 
12 
4.0 
178.6 
1095 
121 
74 
10 
:612 
14.8 
219.0 
1988 
345 
5.8 
397."6 
11 
6 
OPP 
7T 
24 
43 
4 
378 
187 
4 
2.0 
·15.6 
1183 
181 
90 
6 
.497 
13. 1 
236.6 
1561 
368 
4.2 
312.2 
9 
6 
PUNTING 
Total yards 
Average 
Blocked 
PENALTIES 
Yards penalized 
TOTAL RETURN YARDS 
Punts returned 
Punt return yardage 
Punt return average 
Kickoff returns 
Kickoff return yardage 
Ki clioff return average 
Interceptions 
Yards returned 
TOTA  POINTS CORED 
Touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
Field goals 
Safeties 
Points per game 
GLIAC: 3~0 
RECORD: 3-2 
GVSC 
18 
478 
266 
2 
29 
240 
519 
13 
135 
10.4 
13 
289 
22.2 
13 
69 
171 
23 
0-1 
0-0 
21-22 
4-6 
0 
34.2 
OPP 
28 
889 
3l.8 
0 
34 
303 
700 
8 
70 
8.8 
28 
578 
20.6 
10 
52 
80 
11 
0-0 
0-2 
8-9 
2-3 
0 
16.0 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING An GAIN LOST NET TD LG AVE 
Wayne Robinson 67 350 
Kurt Johnson 50 221 
Tony Schmitt 47 193 
Sri an Bates 21 92 
Ed Parham 13 83 
Jeff 01 i ver-QB 12 53 
Rich Nutter 1 1 
Mark Kolbe 2 0 
Steve Michuta-QB 11 12 
7 343 
15 206 
193 
. •92 
1 82 
16 37 
1 
13 ~.13 
60 -48 
3 33 5. 1 
2 89 4.1 
6 23 4.1 
- 15 4.4 
- 15 6. 3 
- 14 3.1 
1 1.0 
- -3 -6.5 
- -10 -4.4 
PUNTING NO YDS AVE LB BLOCKED 
Randy Spangler 16 488 30.5 38 2 
INTERCEPTIONS 
Gary Miklosovic 
Brian Houser 
Fred Glaz 
Dave·Harris 
Pat Kelly 
4 
3 
3 
2 
1 
23 0 
33 0 
2 0 
0 0 
1 0 
COMP PUNT RETURNS .NO YDS TD AVE 
11 127 0 11~5 
fl ASSING An COMP INT TD YDS PCT "AVE 
Steve Michuta-QB 103 
Jeff Oliver-QB 17 
Randy Spangler 1 
66 
8 
0 
9 10 994 .641 15.1 
1 0 111 .471 13.0 
0 6 0 .000 0.0 
RECEIVING REC YDS TDS AVE LG 
Jeff Chadwick 
Rob Rubick 
Kurt Johnson 
Bil 1 Lucks ted 
Ed Parham 
Stephan Morgan 
Michael Woods 
Rich Nutter 
Tony Schmitt 
Wayne Robinson 
RESULTS 
15 349 
17 247 
15 201 
13 193 
5 39 
2 33 
1 11 
1 10 
3 9 
2 3 
4 23.3 66 
2 14.5 53 
2 13.4 42 
2 14.8 27 
0 7.8 25 
0 16.5 18 
0 11.0 11 
0 10.0 10 
0 3.0 11 
0 1.5 2 
Northern Iowa 21, GVSC 20 (12,083) 
Northern Michigan 29, GVSC 28 (1,500) 
GVSC 52, Michigan Tech 6 (2,832) 
GVSC 40, Wayne State 17 (3,007)· 
GVSC 31, Saginaw Valley 7 (1,500) 
Pat Kelly 
Fred Glaz 
Dave Harris 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Tony Schmitt 
Andy Lehocky 
Kerry Hicks 
SCORING 
.. . 
Tony Schmi.tt 
Kurt Johnson 
Randy Spangler 
Jeff.Chadwick 
Wayne Robinson 
Rob Rubick 
Bi 11 Lusksted 
Ed Parham 
Kamal Caruity 
SCORE BY QUARTERS 
GRAND VALLEY 
OPPONENTS 
1 4 0 4.0 
1 1 0 1.0 
NO YDS TD AVE LG 
8 248 
1 15 
2 10 
1 8 
TDS 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 31.0 90 
0 15.0 15 
0 5.0 10 
0 8 
FG PAT TP 
36 
30 
4-4 15-15 27 
24 
18 
12 
12 
6 
0-2 6-7 6 
1 2 ·3 4 TP 
34 75 42 20 171 
0 17 33 30 80 
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October 22, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
"Can We Survive The Fiscal-Crisis In Education?" is the topic ofa workshop to be presented by 
Grand Valley State Colleges and the Statewide Communication and Dissemination System (SCADS) on 
Friday, October 30. 
The event will include sessions on pending tax proposals and their effects on.Michigan education, 
the impact of Governor Milliken's executive order on education, and school district survival plans. 
Among the speakers for the sessions are several state legislators, including Representatives Martin 
Buth, R-Rockford, and Paul Hillegonds, R-Holland, and Senator Robert VanderLaan, R-Grand Rapids, 
as well as Vern Boss, superintendent of Kent Intermediate ·School District, and James Thrall, superin-
tendent of Godfrey-Lee Public Schools. 
Others making presentations include Political Action Committee chairpersons Mary Ellen Wozniak, 
Kent Intermediate School District; Morrey Lorenson, Muskegon Intermediate School District; Miriam 
King, director of the Center for a Barrier Free Environment; Pat McCarthy, special assistant to the 
director of the l',fichigan Department of Management and Budget; and Robert M. McKerr, associate 
superintendent for finance, .legislation and personnel in the S!ate Department of Education. 
Grand Valley President Arend D. Lubbers and Edward Birch, director of special education for the 
Michigan Department of Education, will also addres~ the group. 
The workshop will be held at the Marriott Inn, 28th Street and 1-96, in Grand Rapids, from 1-5 
p.m. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' resident theatre company, United Stage, will perform as artists-
in-residence at the Smithsonian Institution. in Washington, D. C., during the month of November.
Nationally recogni ed for its performances. and workshops with children, the company, under the
direction of Robert Moyer, will perform twice daily, Wednesday through Sunday, in the Discovery 
Theater. The performances, part of a Smithsonian series entitled "Stories on Stage," will consist of
dramati ed folk tales brought alive in the innovative fashion known as story_ theater . 
. 
While in Washington, the company will a!so ci:mduct workshops and presentations in area schools
as a follow-up to their performance. The group, currently working under a grant from the National
Endowment for the. Arts, will participate in neighborhood arts events as well, much like its Theater in
the Parks and Matinee on the Mall programs in Grand Rapids. United Stage's selection by the Smith-
sonian marks the second time the group has achieved similar national recognition. In 1979 United Stage 
.. . 
was part of the Imagination Celebration of fue John F. !Ccnncdy c~nte;- fer Performing A.tis. 
Upon its rt:tum to west Michigan, the company will begin a three-month residency in the Grand
Rapids Schools for the ninth consecutive year. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' free Lunchbreak Series will 
offer November performances featuring the Mi"lwaukee Chamber 
Theatre, the Univeristy of Michigan Woodwind Quintet, and the 
Weekley and Arganbright pi_ano duet-. 
The Milwaukee Chamber Theatre will present "Once in a
Milne," a collection of stories and poetry fr·om A. A. Milne, 
author of Wi.nhie· ·the· Po"oh, on Friday, November 6. The company 
will also perform George barnard Shaw's "Dear Liar" at 8 p.m. 
on the same day. "Dear Liar" is a lively battle of the sexes 
revealed through the letters of Shaw and actress Patricia 
Campbell. 
The performances mark the second appearance by the theatre 
company at Grand Val_ley.. Last year actors Mon~gomery Davis and 
Ruth Schudson .presented "84 Charing Cross Road" in another 
Lunchbreak appearance. 
Performing on Friday, November 13, will be the University 
of Michigan Woodwind Quintet, including resident university 
artists Keith Bryan on flute; Arno Mariotti, oboe: John Mohler, 
clarinet; L. Hugh Cooper, bassoon: and.Louis Stout, french horn. 
The_ group.will offer a pr~gra  includi!}g selections from the 
18th century to present-day composers. 
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-2- October 27, 1981 
The Weekley and Arganbright piano duo, considered one of 
America's most acclai ed·one-piano, four-hand tea s, will 
perform on Wednesday, November 18.. The duo offers a present-
day example·of a tradition of piano duet recitals that began 
during the 18th century, highlighted by concerts throughout 
·Europe 'by Mozart and his sister. Other well-known composers 
and.performers·have been Schubert, Mendelssohn, Brahms, and 
Clara Schumann. 
The Weekley and A~ganbright progra  will include works 
from classical to· contemporary eras. 
All Lunchbreak performances are held at 12 noon in the 
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Lunches 
are on sal~ in the lobby before the performances. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' Stage 3 will continue its season of works by
contemporary .AIJ:ierican playwrights with "Uncommon Women," a nine-woman 
serio-comic drama opening Thursday, November 5, at the Urban Institute of Art in
Grand Rapids. 
"Uncommon Women" trac~ the experiences of a group of wo~en at an
exclusive eastern college and criticizes the values and skills they learn in light of the 
society they later e~counter'. 
Written by New York playwright Wendy Wasserstein, "Uncommon W:omen" 
hao eit~oyscl a j:;O~u!a; pr(;iluctivn hisiorJ ac:ot5 the ;.;ountry-_siiiCeits p&e:riier.? "iu 
'i' 
Phoenix in 1977. It was aired nationally on Public Broadcasting Service's "Theatre 
in America" series in 1978. 
The play is "a first for Grand Rapids," according to Stage 3 Director Roger 
Ellis, who calls the production "a bold, unabashed statement about modem young
women, done by an all-woman· cast and crew."'The play develops its study of
women's concerns by mixing comedy scenes with moments of sensitivity and
insight, Ellis says. 
"Uncommon Women" will play Thursday through Sunday evenings, through 
November 15. Curtain time will be 7:30 p.m. on Sundays and 8 p.m. other days.
The Urban Institute is located at 1064 Race Street, N.E. 
For ticket and reservation information, call 895-6611, ext. 485. 
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GVSC Sports Relations 
November 3, 1981 
Grand Valley State notched a bitter-sweet victory over Hills~ale to take
over sole possesion of the Great Lakes Conference lead with a 4-0 record. 
It was the fifth straight win for the Lakers and snapped the 12-game win 
string of the NAIA's_number one rated Chargers. Head coach Jim Har ema called 
the victory one 'of the three biggest wins of his career, but he didn't have 
much time to savor the moment. 
The Lakers were dealt a severe blow in the win,_ losing four starters with
knee injuries. Sophomore._-guards Herman Benson and Carl Cnossen, and seniors 
Kurt Johnson and Brian Houser were sidelined during the game and wi 11 be lost 
for the remainder of the season. 
"It was a tragic loss," groaned Harkema, "I can't remember ever losing four
players with knee injuries in one game. It's going to present us with some ser-
ious problems and its going to be a real challenge, not only to our staff but to
our kids, to respond and take up the slack." 
"The most serious problem is the loss of both our strong-side offensive guards,"
said Har ema. Cnossen started the first four games for the Lakers while Benson, the
only returning starter on the line, recuperated from a summer knee injury. Benson 
reinjured his left knee in the second quarter. Cnossen missed most of his senior 
year in high school with knee surgery and was'.red-,shirted last season with a dislocated 
knee cap. He went down in the fourth quarter and was replaced by backup center Darrell
Neidzwiecki. 
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43OkJj’ jk2.HW Ek3WbHN JKjvkJ 3HW Bv bJW Ek3WbHN Jk2kb"kJ 3HW ­3j Ek3WbHN Bvk 0Dmm 
cb"bjb.H A A  ­bBv 3 yIls z3JW Ob2O.RR JkBKJH 3"kJ3Nkl ,bj x32OK' 3B B3bEx32Od 53zHk 
:.xbHj.Hd bj 3 j.EbW Jk'E32kwkHBl ,k Ek3Wj Bvk Bk3w bH JKjvbHN ­bBv ps z3JWj 3HW 
v3j jbq B.K2vW.­Hj 3HW 3 lS z3JW 3"kJ3Nk 'kJ 23JJzl
ikR.Jk Bvk j B3JB .R Bvk jk3j.H Bvk 43OkJ EbHkx32OkJj ­kJk kq'k2BkW B. xk Bvk 
jBJkHNBv .R Bvk Bk3wl iKBd jkHb.J T3KE 6"3xbO bHFKJkW vbj OHkk bH Bvk R b J j B  N3wk 
3HW ­ bEE H.B JkBKJHl -vk E.jj .R EbHkx32OkJ iJb3H ,.KjkJ E3jB ­kkO bj kj'k2b3EEz 
2JK2b3E xk23Kjk Bvk F.x ­ bEE xk BKJHkW ."kJ B. RJkjvw3H Mk RR 4zH2vl
A B  ­ bEE xk 3 Jk3E wk3jKJk .R ­vkBvkJ ­krJk 3 2v3w'b.Hjvb' R..Bx3EE Bk3w b R  
­k 23H Jkj'.HW B. Bvbj j bBK3Bb.H dG 2v3EEkHNkW ,3JOkw3l
5k BvbHO .KJ B3jO ­.KEW v3"k xkkH W bR R b2 K EB  ­bBv.KB Bvk bHFKJz E.jjkjdG j3bW
,3JOkw3d G5k v3"k 3 NJk3B Jkj'k2B R.J a2.32vn M32O gbHH 3B 0.JBv­..W 3HW Jkj'k2B
R.J Bv k bJ WkRkHjb"k R..Bx3EE Bk3w 3HW b B  3''k3Jj EbOk  Bv k bJ .RRkHjk w3z v3"k R.KHW 
b B j k E R  E3jB ­kkOlG
-vk 43OkJj ­ bEE BJ3"kE B. 0.JBv­..W Bvbj 63BKJW3z 3HW R32k ­v3B wbNvB xk Bvk 
B.KNvkjB WkRkHjk bH Bvk 2.HRkJkH2kl G-vkz v3"k B­.d w3zxk R.KJd NJk3B 'E3zkJj .H 
Bv k bJ WkRkHjkdG 'J3bjkW ,3JOkw3d G-vkbJ B32OEkj 3Jk xbNd jBJ.HN 3EEV2.HRkJkH2k Bz'k 
'E3zkJjl A B  ­ bEE xk 3H.BvkJ xbN BkjB R.J .KJ .RRkHjb"k EbH k lG
1RRkHjb"kEz Bvk 0.JBvwkH v3"k jBJKNNEkW Bvbj jk3j.Hd xKB jv.­kW jbNHj .R xJk3OV
bHN E..jk WKJbHN Bvk jk2.HW v3 ER .R E3j B ­kkOrj E.jj B. 53zHk 6B3Bkl gJkjvw3H uK3JV
BkJx32O 93BB LEk3j.H N.B vbj R b J j B  j B3JB .R Bvk jk3j.H E3jB ­kkO xKB ­3j Jk'E32kW xz 
jkHJ.JV23EEkJ 6Bk"k 7bkx3JB ­v. v3W xkkH Bvk j B3JBkJl 7bkx3JB 23wk . RR Bvk xkH2v 3HW 
'3jjkW R.J yso z3JWj 3HW BvJkk B.K2vW.­Hjd jkBBbHN BvJkk 0.JBv­..W Jk2.JWjlr
1 • 
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"That's a major hole," pointed out Harkema, "If you have an injury, you usually
have someone to backup. The second injury creates definate problems." 
The Lakers also lost the services of the most versatile offensive threat when 
tailback Kurt Johnson left th~ game on the third play. He went into the game as 
Lakers' second leading rusher and third leading receiver and was leading the NCAA 
Division II with a 29.8 yard kickoff return average. His backup at tailback, 14ayne 
Robinson, i's a solid replacement. He leads the team in rushing with 468 yards and 
has six touchdowns and a 4.3 yard average per carry. 
Before the start of the season the Laker linebackers were expected to be the
strength of the team. But, senior Paul Svabik injured his knee in the first game 
and will not return. The loss of linebacker Brian Houser last week is especially 
crucial because the job will be turned over to freshman Jeff Lynch. 
"It wi"ll be a real measure of whether we're a championship football team if 
we can respond to this situation," challe~ged Har ema. 
"We think our task would have been difficult without the injury losses," said 
Harkema, "We have a great respect for (coach) Jack Finn at Northwood and respect 
for thei"r defensi ve football team and it appears like their offense may have found 
i"tself last week.'' 
The Lakers will travel to Northwood this Saturday and face what might be the
toughest defense in the conference. "They have two, maybe four, great pl aye.rs on 
their defense," praised Harkema, "Their tackles are big, strong all-conference type
players. It will be another big test for our offensive line." 
Offensively the Northmen have struggled this season, but showed signs of break-
ing loose during the second half of last week's loss to Wayne State. Freshman quar-
terback Matt Gleason got his first start of the season last week but was replaced by 
seni,'or-caller Steve Ziebart who had been the starter. Zi'ebart came off the bench and 
pas$ed for 287 yards and three touchdowns, setting three Northwood records.· 
-MORE-
,3JOkw3 3Ej. v3W vbNv 'J3bjk R.J B3bEx32O Mbw c bkBJb2vl GArw Jk3 EEz  bwV
'JkjjkW ­bBv vbw .H RbEw jdG j3bW ,3JOkw3d G,krj 3 Bz'b23E M32O gbHH 2.32vkW
3BvEkBkl -v3B wk3Hj vk’j 3 v3JWd bH Bk EEbN k H B JKHHkJ ­v. ­.HrB RKwxEk Bvk x3EE 
wK2vlG
,3JOkw3 v.'kj vbj 43OkJj 23H 2.HBbHKk B. Jbjk B. Bvk 2v3EEkHNk 3j Bvkz v3"k 
3 EE jk3j.Hl -vk WkRkHjk 2.HBbHKkW B. Nb"k .''.jbHN x3EE 23JJbkJj R b B j d  v.EWbHN 
,bEEjW3Ek B. FK jB oe z3JWj .H Bvk NJ.KHWl A B  ­3j Bvk jbqBv jBJ3bNvB N3wk 3H .'V
'.HkHB v3j R3 bEkW  B. N3bH w.Jk Bv3H Ie z3JWj 3N3bHjB Bvk 43OkJjl
1RRkHjb"kEzd LJ3HW 83EEkz v3W 3 wK2v k3jbkJ Bbwk Bv3H kq'k2BkW 3N3bHjB Bvk 
Dv3JNkJjl -vk 43OkJj J.EEkW K' Ss
 z3JWj bH B.B3E .RRkHjk 3N3bHjB , bEEjW3Ek d 
­vb2v v3W Nb"kH K' FK jB 
tI z3JWj 'kJ N3wkl
L86D bj 3"kJ3NbHN w.Jk Bv3H Sy '.bHBj 3HW Soe z3JWj bH B.B3E .RRkHjk 'kJ 
N3wk 3HW j B b E E  v3j 3H .KBjbWk jv.B 3B Bvk 0Dmm cb"bjb.H A A  'E3z.RRj ­bBv 3 tVy 
."kJ3EE Jk2.JWl -vk Bk3wrj HKwxkJ .Hk N.3E bj B. ­bH Bvk L4AmD B b B E k  3HW Wkj'bBk 
BvJkk jBJ3bNvB E.jjkjd Bvk V 0.JBvwkH v3"k 3H K'jkB bH wbHWl
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Harkema also had high praise for tailback Jim Dietrich. "I'm really im-
pressed with him on films," said Harkema, "He's a typical Jack Finn coached 
athlete. That means he's a hard, intelligent runner who won't fumble the ball 
much." · 
Harkema hopes his Lakers can continue to rise to the challenge as the_y have 
all season. The defense continued to give opposing ball carriers fits, holding 
Hillsdale to just 70 yards on the.ground. It was the sixth straight game an op-
ponent has failed to gain more than 90 yards against the Lakers. 
Offensively, Grand Valley had a much easier time than expected against the
. Chargers. The Lakers rolled up 381 yards in total offense against Hillsdale, 
whi'ch had given up just 159 yards. per game. 
GVSC is averaging more than 32 points and 370 yards in total offense per
game and still has an outside shot at the NCAA Division II playoffs with a 5-2
overall record. The team's number one goal is to win the GLIAC title and despite 
three strai'ght losses, the 4-4 Northmen have an upset in mind. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1 81 VARSITY STATISTICS GLIAC: 4-0 RECORD: 5-2 
TOTAL FIRST DOWNS 
First downs rushing 
First downs passing
First down penalties 
NET YARDS RUSHING 
Rushing attempts
Touchdowns rushing 
Average gain 
Average per game 
NET YARDS PASSING 
·passes attempted 
Passes completed 
Touchdowns passing
Completion percentage 
Average per completion 
Passing yardage per game 
TOTAL OFFENSIVE YARDS 
Plays rushing & passing
Average per play
Average per game 
FUMBLES 
Lost 
GVSC 
132' 
5  
62 
11 
1162 
326 
17 
3.6 
166.0 
1427 
165 
 
12 
.600 
14.4 
203.  
25 0 
4 1 
5.3 
370.0 
18 
 
OPP 
104 
34 
64 
6 
4 4 
255 
6 
1.  
70.6 
1591 
254 
127 
8 
.500 
12.5 
227.3 
2085 
509 
4.1 
2 7.  
13 
8 
PUNTS * 
---rot°al yards
Average 
Blocked 
PENAL TIES 
Yards pena 1i zed 
TOTAL RETURN YARDS 
Punts returned
Punt return yardage 
Punt return average 
Kickoff returns 
Kickoff return yardage 
Kickoff return average 
Interceptions 
Yards returned
TOTAL POINTS CORED 
Touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
Field goals
Safeties 
Points per game 
GVSC 
2D" 
7 9 
28.5 
2 
45 
354 
581 
16 
151 
.4 
18 
359 
1 .  
15 
71 
225 
30 
0-1 
0-0 
27-29 
6-  
0 
32.1 
OPP 
4lf 
1223 
30.6 
0 
43 
3 2 
04 
8 
70 
8.8 
40 
775 
1 .4 
11 
5  
112 
·15 
0-1 
0-2 
10-12 
4-5 
0 
16.0 
* Includes two team punts 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUSHING 
INDIVIDUAL STATISTICS 
ATT GAIN LOSS NET TD LG AVE PUNTING 
Wayne Robinson 110 505 
Tony Schmitt 67 267 
Kurt Johnson 68 277 
Brian Bates 33 154 
Ed Parham· 13 83 
Jeff 01.iver-QB 20 60 
Rich Nutter l 1 
Mark Kolbe 2 0 
Steve Michuta-QB 14 25 
37 468 
267 
17 260 
1 153 
l 82 
56 4 
l 
13 -13 
84 -5
6 33 4.3 
8 23 4.0 
2 7  3.8 
15 4.6 
15 6.3 
14 .2 
1 1.0 
- -3 -6.5 
- 13 -4.2 
Randy Spangler 
INTERCEPTIONS 
Fred Glaz 
Gary Mfklosovic 
Brian Houser 
Dave Harris
Pat Kelly 
PASSING COMP PUNT RETURNS PCT AVE 
Steve Michuta 
Jeff Oliver
Randy Spangler 
128 
36 
l 
84 
15 
0 
10 12 1236 .656 14.7 
l ·- 1 1 .417 12.7 
0 0 .ooo 0.0 
RECEIVING 
Jeff Chadwick 
Rob Rubick 
Bill Lucksted 
Kurt Johnson 
Ed Parham 
Stephan Morgan 
Tony Schmitt 
Kerry Hf cks 
Wayne Robinson 
Michael Woods 
Rich Nutter
Brf an Bates 
RESULTS 
REC YDS TD AVE LG 
20 417 
26 406 
15 220 
16 208 
5 3  
2 33 
5 32 
l 25 
6 17 
l 11 
1 10 
l  
4 20.  66 
3 15.6 53 
3 14.7 27 
2 13.0 42 
7.8 25 
16.5 18 
6.4 11 
25.0 25 
2.8 12 
11.0 11 
10.0 10 
.0  
Northern Iowa 21, GVSC 20 (12,08.3) 
Northern Michigan 2 , GVSC 28 (1,500) 
GVS  52, Michigan Tech 6 (2,832) 
GVSC 40, Wayne State 17 (3,007) 
GVSC 31, Saginaw Valley 7 (1,500) 
GVSC 31, Central State 20 (1,060) 
GVSC 23, Hillsdale 12 (2,624) 
Pat Kelly 
fred Glaz 
Dave Harris 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Tony Schmitt 
Wayne Robinson 
Kerry Hf cks 
Andy Lehocky 
SCORING 
Tony Schmitt 
Randy Span11ler 
Wayne Robinson 
Kurt Johnson 
Jeff Chadwick 
Rob Rubick 
BO 1 Lucksted 
Ed Parham 
Kamal Carufty 
SCORE BY QUARTERS 
GRAND VALLEY 
Opponents 
NO YDS AVE LG BLOCKED 
26 806 31.1 57 
NO YDS TDS 
5 4 
4 23 
3 33 
2 0 
1 11 
NO YDS TDS AVE 
14 143 10.2 
l 4 4.0 
l 1 1.0 
2 
NO YDS TDS AVE LG 
 268 
2 28 
2 23 
2 22 
2 10 
2 . 0 
- 14.0 15 
- 11.5 13 
- 11.0 14 
5.0 10 
TDS FG PAT TP 
8 48 
6"7 21-22 3  
6 3~ 
5 30 
4 24 
3 18 
3 18 
1 6 
0-2 6-7 6 
! 2 l 4 TP 
51 8  4  36 225 
·o 4o 36 36 112 
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It was the highest regional finish ·ever for a Grand Valley State cross
country team as the Lakers tied for fourth place at the Regional Championships 
b s . 
at Ferris State College last Saturday. The Laker harriers narrowly.missed qual-
ifying for the national championships in Lowell, Massachusetts by finishing fourth. 
The top three teams from each region qualify for the nationals. 
The Great Lakes Region, consisting of NCAA Division II schools from seven 
states, proved to be dominated by the GLIAC. Ferris State won the regional, Sag-
inaw Valley finished third, Grand Valley and Wayne State tied for fourth and Oak-
land University finished ninth. 
"I've been saying all along that we compete and win anywhere but our own con-
ference," said coach Bill Clinger. "Indiana State (at Evansville) is the only other . 
team outside of our conference in our region that could beat us." 
"Our league is one of the toughest in the nation in cross country," Clinger . 
said. Glen Bradley, a junior from Charlotte qualified for his second trip to the
·national championships by placing fifth out of the 102 participants. Bradley 
covered the 10,000 meter course with a time of 33:05. "Bradley is a great runner 
and has consistently done well for us all year," said Clinger. 
The fourth place finish was the Lakers strongest showing in·regional competi-
tion and Clinger praised his harriers. "(Rich) Christensen and (Greg) Hyd_e ran their 
best races of the year and Mike Carrigan gave us a solid performance." 
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"Doug Kuiper who finished fifth for us ran his best 10,000 meters in cross. 
country competition;" said Clinger. "Hyde (33rd place} finally ran his race." 
"It was an excellent season for us," Clinger said. "We met our goals as we 
went through it and ,accomplished what we set out to do." 
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NCAA DIVISION II'
1981 GREAT LAKES REGION STANDINGS 
TEAM POINTS 
Ferris State College 49 
Indiana State (Evansville} 91 
Saginaw Valley 94 
Grand Valley State Colleges 142 
Wayne State 142 
Southern Illinois (Edwardville} 184 
Lewis University 187 
Ashland 224 
Oakland University 229 
University of Wisc. (Parkside} 262 
Indiana Central University 305 
St. Josephs College 360 
Northern Michigan University 364 
GVSC INDIVIDUAL FINISHERS 
NAME 
Glen Bradley 
Rich Christensen 
Greg yde 
Mike Carrigan 
Doug Kuipe · 
-END-
TIME 
33:05 
33:47 
34: 17 
34:25 
35:05 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley's women's volleyball team came up with a fourth place finish 
in the eight team tournament at Valparaiso Unfversi'ty this past weekend. The 
Lakers, now 19-10, defeated three teams, Carol College (15-10), N.E. Illinois 
(15-"13, 1.4-16, 15-2) and Valparaiso (15-9, 15:11) before losing to the eventual 
champion Loyola College (9-15, 13-15). 
"We played good," stated head coach Joan· Boand, "At 13-13 in the Loyola game 
we had a questionable call that I feel cost us the game and possibly the tourna-
ment." 
The next conference game for the Lakers is Tuesday, November 3 when they
travel to Hillsdale College. "We have played very inconsistenly against tough 
conference schools," stated Boand, "We played two good games against Ferris, two 
good games against Lake Superior and we didn't play very well against Wayne State. 
When the matches are three out of ftve and you only play two good games it is hard 
to win. However, I think we are improving and I am happy with our play the last two 
wee s in October." 
Injuries itfll plague the Lakers. Kim Upchur~h. a junior from Muskegon, is
e.-~, ...
sti'll having knee problems and it is doubtful that she will play this weekend. 
Junior Jane Johnson, Grand Valleys floor leader is also a question mark for this 
weekend. Johnson is 1e·ading the team in service aces with 53 and is credited with
30 saves. 
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As a team the Lakers are passing at 75 percent whjch is an improvement from
·earlier this season. Mary Belt, a senior from Montague, is hitting at 40 percent 
with 197 kills. She also leads the team in block solos and block assists with 
43 and 82 respectively. 
Junior Mary onaldson leads the team in number of kills with 200 for the 
season. 
This weekend Grand Valley travels to the University of Windsor for the Can-Am 
Tournament. The tournament features sixteen teams and should provide excellent 
competiti'on. 
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*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Tue!iday, Nov. 3 
Friday, Nov. 6 
Saturday, Nov. 7 
Volleyball 
Volleyball 
Volleyball 
Football 
GVSC at Hillsdale 6:00 p.m. 
GVSC at .Can-Am Tour ament TBA 
GVSC at Can-Am Tournament TBA 
GVSC at Northwood Institute 1:30 p.m. 
*LAKER LOGS* 
BRADLEY RUNS HIS WAY TO LOWELL, MASSACHUSETTS: Junior running sensation Glen 
Bradley of Charlotte qualified for another trip to the national championships 
in Lowell, Massachusetts by finishing fifth in the Great Lakes NCAA Division II 
Regional last Saturday at Ferris State College. Bradley spanned the 10;000 
meter course with a time of 33:05 and led the Lakers to a fourth place tie with
Wayne State. It was the highest regional finish ever for a Grand Valley cross
country team. Last year, Bradley competed in the nationals at Kenosha, Wisconsin 
and finished 98th out of the best 174 runners in NCAA Division II competition.
"Glen wi.'11 defi'nately fini'sh better in the nationals this year," said coach Bill
Cli:nger. "He's got the experience at this level which wi:11 make him .stronger and 
better." "I''ve been running agai'nst.a lot of all-americans this year and I am 
looking forward to the nationals agai"n," Bradley said. "Last year I got caught 
back in the pack and couldn't break out of it. I hope to get out front and estab-
1 i·sh. a good pace this time." The best twenty five runners in the country receive 
the distinction as being all-american and Bradley has one specific goal in mind 
for this years national championships. "I want to be an all-american," he said. 
* * * 
A GLIAC FIRST: The Lakers have a lock on first place in the Great Lakes Conference 
after Saturday's win over Hillsdale, but Grand Valley also posted another first this 
week, receiving both the offensive and defensive "Player of the Week" awards from 
the conference. Senior tight end Rob Rubi ck of Newberry caught seven passes for 115 
yards including a nine-yard touchdown reception, to earn the offensive award. He be-
came the takers' all-time leading receiver with 76 career receptions for 1,339 yards. 
He wiped out the marks of 69 receptions for 1,228 yards complied by Clint Nash. Ru-
bick is having his finest season,' leading the team with 26 ·catches for 406 yards with
3 touchdowns. Junior linebacker Scott Johnston of Petoskey received the defensive a-
ward marking the first time one tea~ has won both awards. Johnston finished with
eight tackles and two assists and was in on two quarferback sacks. IIHe also had one 
maximum effort play," added defensive coordinator Greg Satanski, "He did an excellent job of playing like a down lineman for us." Johnston has been solid at outside line-
backer for the Lakers since getting into the lineup whensenior Paul Svabik injured 
his knee in the first game. 
* * * 
MICHUTA DOMINATING CONFERENCE: Senior quarterback Steve Michuta of Livonia (Bishop) 
Borgess) continued to riddle GLIAC defenses; completing 18 of 25 passes for 242 yards
and two touchdowns in the Lakers' win over Hillsdale. He sat out last week's non-lea-
gue game with Central State of Ohio because of a mild concussion, but didn't show any 
signs of lingering effects against the Chargers. Michuta has completed 73.l percent
of his passes in the GLlAC this season and has thrown for 1,236 yards and 12 touchdowns 
in hi's six starts. ·His next touchdown pass will tie the GVSC season record of 13 set 
by Dave Quinley last year. Michuta was named the Lakers' "Offensive Player of the Week." 
* * * 
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Laker Logs -2- November 3, 1981 
BIG MOMENT FOR SPANGLER: Freshman kicker Randy Spangler faced the biggest moment 
of his brief career at GVSC and came through with a clutch boot that clinched the
Lakers' 23-12 victory over Hillsdale last Saturday. The Reading native kicked a 
43-yard field goal into a slight breeze with three minutes left in the game for the
final margin. His 37-yard attempt on the previous play barely cleared the crossbar, 
but it was nullified by a delay of game penalty. Spangler had no trouble. with the
extra fi've yards, matching his longest boot of the season. He also had three punts
for a 47-yard average including a 57 yarder from .his own end zone. Spangler was 
named the Lakers' "Offensive Kicking Champion" for the fourth consecutive week. He 
is the second leading scorer with six out of seven field goals and 21 of 22 PAT's 
for 39 points. 
* * * 
JOHNSON RETIRES WITH ARMLOAD OF RECORDS: Senior tailback Kurt Johnson suffered a 
knee injury on the third play of last week's game, ending his illustrious career 
on a sour note. The 5-8, 18O-pound native of Walbridge, Ohio, 'has broken every
ki'ckoff returl'.l record at Grand Valley since getting into the limelight during his
freshman season. Among his marks are the longest kickoff return (93 yards) and 
most touchdown returns (4). He was leading the NCAA Division II this season with
a 29.8 average. Johnson was the second leading rusher and third leading receiver 
for the Lakers going into the game. 
* * * 
GLAZ.ADDS ANOTH R AWARD: Senior cornerback Fred Glaz of Grand Rapids (Union) was 
the takers' "Defensive Kicking Champion" in the win over Hillsdale. He had two 
tackles on kicks and a touchdown-saving tackle on another kickoff. Glaz played 
superbly on defense with six tackles and two assists, and his interception in the
fourth quarter clinched the victory for the Lakers. He leads the team with five 
interceptions this season. 
* * * 
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Dotti Clune 
. Director of Media Relations
November 9, 1981 
Music by Grand Valley State Colleges' Faculty String Quartet, Marching Band, and Wind 
Ensemble will be featured in two performances to be held in the Calder Fine Arts Center on the
Grand Valley campus November 17 and 18. 
The Faculty String Quartet will present a free concert at 12 noon on Tuesday, November 17. 
The program will include Luigi Boccherini's Quartet No, 5 in G minor, Op. 27, No. 2; Alexander
Borodin's "Nocturne" from Quartet No. 2 in D major; and Ludwig van Beethoven's Quartet No. 3
in D major, Op. 18, No. 3: 
Bandorama, an evening of music by the Marching Band and Wind Ensemble, will be presented 
at 8 p.m., Wednesday, November 18. 
The Wind Ensemble will perform "Armenian Dances" by Loris Chobanian and "Three Dance
Episodes" from Leonard Bernstein's ballet, On the T wn. 
The Marching Band will play "Send in the Clowns," "Alabama Jubilee," ''Over the Rainbow," 
"Pictures at an Exhibition," "Birdland," and "La Suerte de Los Tontos," along with a medley of 
sea songs entitled "Land of the Lakers;" Featured performers will include national champion baton 
twirlers Chris Knuth and Lori Wiersma, field comm'.1Ilders Greg Christensen and Dave Powers, and
the band's percussion section, trumpets and tubas, ' 
Bandorama tickets can be purchased at the door for $1. 
-END-
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NEWS 
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College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831_ or 895-6611, ext. 250 
November 1-0, 1981 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Wednesday, Nov. 11 
Fri day, Nov. 13 
Saturday, Nov. 14 
Volleyball 
Volleyball 
Wrestling 
Wrestling 
Volleyball 
Wrestling 
Football 
Cross Country 
G SC at Oakland University 
G SC at Ferris State 
Tournament 
G SC at Spartan Invitational 
G SC at University of Michipan 
Tournament · 
G SC at Ferris State 
Tournament • 
G SC at Spartan Invitational 
Ferris State at G SC 
G SC at Division II Nationals, 
Lowell, Massachusetts 
*LAKER LOGS* 
7:0n p.m. 
TBA 
5:00 p.m. 
TBA 
TRA 
12:00 N0'1"! 
l: 30 p. m. 
TBA 
LEHOCKY ANCHORS OFFENSIVE LINE: Offensive linemen usually go unnoticed in the game 
of football, but in the high powered Grand Valley offense, the linemen are not taken
lightly. Andy Lehocky; a weak-side guard from Berrien Springs, was named Laker 
"Offensive Player of the Week", in the win over Northwood. Lehocky leads the offen-
sive line which enabled Grand Valley to gain 178 yards on the ground and 177 yards
through the air. "Letiocky had his best game of the year," said coach Jim Harkema. 
"He had an excellent game blocking their inside linemen." The Lakers have been aver-
aging 368.1 yards per game in 1981, tha~ks in part, to Lehocky and company on the
Grand Valley offensive line. 
* * * 
KELLY AND DAMSTRA SHARE DEFENSIVE HONORS: Safety Pat Kelly and Defensive End Randy 
Damstra were named "Defensive Players of the Week" for their part in the Lakers 38-7 
victory over Northwood last Saturday. Kelly, a junior from Redford (Bishop Borgess), 
had two interceptions, one which set up a Grand Valley touchdown. He also returned 
five punts for a total of 52 yards. Damstra, a senior from Kalamazoo (Christian}, has 
come back from an illness which hampered him at the start of the season and has been a
leader on the Grand Valley defense. Agafnst Northwood, Damstra had seven solo tackles 
and was in on three others. The laker defense has allowed less than 80 yards rushing 
per game this year. 
* * * 
HICKS AND LINDQUIST LEAD SPECIALTY TEAMS: !'Offensive Kicking Champion" of the Week 
is Kerry Hicks. With the injury to kick-off return specialist Kurt Johnson, the Lakers 
have been without a kick return threat. Hicks, a juni-0r from Mt. Clemens (L'Anse Creuse 
North}_, filled the void last Saturday with a 19 yard kickoff return a!lainst Northwood. 
Chris Li-ndquist was the "Defensive Kicking Champion" against Northwood. Lindquist, a
reserve safety from Sterling Heights (Henry Ford II), made two tackles on kickoffs. 
* * * 
SCHMITI SMELLS PAYDIRT: Junior .runningback Tony Schmitt of Muskegon (Reeths-Puffer) 
has been scoring clutch touchdowns for the Lakers all season long and has broken the
GLIAC record. He scored a pair of touchdowns against Northwood last week giving him 
seven in five GLIAC games, breaking the .old mark of six. Schmitt also tied the GI/SC 
record of ten touchdowns. Schmitt is the second leading rusher with 325 yards. 
* * * 
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Laker Logs -2- November 10, 1981 
LUCKSTED TIES GLIAC MARK: Sophomore Bill Lucksted has made the most of his 18 receo-
tions this season. The 5-10, 190-pound split end from Grayling caught a pair of touch-
down passes in the first half against Northwood last week, tying a GLIAC record. He 
took over the team leadership in receiving touchdowns with five despite ranking third 
in receptions and yards (248). 
* * * 
THE END IS NEAR: On Wednesday, November 11, Grand Valley's women volleyball team 
will conclude their Great Lakes Conference schedule when they travel to Oakland Univ-
sity to take on the Pioneers. The Lakers post a dismal 2-4 conference record placin9 
them near the bottom in the standings. The weekend Grand Valley will finish their sea-
son when they travel to Big Rapids to participate in the Ferris State Tournament. The 
Lakers will face many conference foes for the last time this season. Teams participat-
ing include Northern Michigan (the only non-GLIAC team), Lake Superior, Ferris and this 
years champion Wayne State. 
* * * 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State is scrambling to gain a berth in the NCAA Division II
post-season playoffs, but Head Coach Jim Harkema won't let his Laker football 
team lose sight of their number one goal: winning the Great Lakes Conference 
Championship. 
The Lakers clinched a share of the GLIAC crown last Saturday with a 38-7 
victory over Northwood Institute and can wrap up their second perfect season 
when they host Ferris State this Saturday. Harkema led the Lakers to back-to-
back titles in 1977 and 1978 posting the only undefeated and untied record in 
the history of the conference with a 5-0 mark in 1978. 
Ferris is out of the GLIAC race with a 3-2 record (4-3 overall) putting the 
Bulldogs in a perfect spot for an upset. Head Coach Nick Caso is the only con-
ference coach with a winning record against Harkema, winning five of the eight 
meetings. The Bulldogs have notched upsets in previous seasons when the Lakers 
were fighting for the title and Ferris was out of the race, making Harkema sus-
piscious of this year's season-ending game. 
"I believe Ferris is one of the top three teams in the conference," assured
Harkema. "They should have beaten North\"lood and lost 13-10 and should have beaten
Hillsdale, but lost 20-17. They could very easily have come into this game playinq
for the conference title." 
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GVSC Sports Release -2- November 10, 1981 
Ferris suffered its third loss of the season to a strong NCAA Division I-AA 
Eastern Illinois team last week, 42-14, and will be hungry to salvage a winning
season with a win over the Lakers. 
"You' re going to get a chance to see the Grand Valley offense on both sides 
of the field," said Harkema, explaining that the Bulldog offense is almost a replica 
of the Laker offensive scheme. Both teams run similar formations and patterns, ac-
cording to Harkema, al though the Lake rs tend to rely more heavily on the passing game. 
GVSC senior quarterback Steve Michuta has burned up the GLIAC this season, 
completing 71.6 percent of his passes for 946 yards and eight touchdowns. His t\•!c 
touchdown passes to sophomore split end Bill Lucksted last week tied the GLIAC re-
cord for one season and gave Michuta 14 for the season, breaking the GVSC mark of
13 set by Dave Quinley last year. Michuta has passed for 1,404 yards, completin9
.658 percent of his passes in seven games and is one of the Lakers' hottest pro
prospects. 
Senior tight end Rob Rubick, another pro prospect, has been Michuta's favorite 
receiving target with 29 receptions for 462 yards and three touchdowns. Lucksted is 
the touchdown leader with five and with wide receiver Jeff Chadwick in the lineup,,
the Lakers have the best receiving trio in GVSC history. 
The Lakers have had a balanced attack this season, with four running backs
leading the Lakers to 167.5 yards per game. Senior Wayne Robinson is the rushing 
leader with 573 yards and six touchdowns. He gained 105 yards in his first start 
against Northwood last week, his second 100-yard game of the season. Tony Schmitt
is the leading scorer. He tied the GVSC record with his ninth and tenth touchdowns 
last week, and broke the GLIAC mark with his seventh touchdown in five conference 
games. 
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GVSC Sports Release -3- November 10, 1981 
Ferris depends on its running game to provide the bulk of its offense, and 
has missed top running back Greg Washington, who was sidelined with a knee injury 
in the third game of the season. Ron ,Lawson has been the blocking back this sea-
son, but has averaged 4.2 yards per carry in gaining 324 yards. Freshman Jim Mar-
enger has replaced Washington in the lineup and gained 279 yards with one touch-
down. 
The Lakers defensive strength is against the run as GVSC opponents have man-
aged just 80 yards per game on the ground. Only Northern Iowa and Northwood have 
gained more than 100 yards rushing against GVSC. 
Ferris quarterback Bruce Ellens may not have the impressive statistics to
match Michuta, but he is the type of leader who fits well into the Bulldogs off-
ensive attack. Ellens has completed 38 percent of his passed for 598 yards and 
five touchdowns and has rushed for three more touchdowns. 
Jeff East and Joe Ahern are the top receivers. East has 12 catches for 231 
yards and two touchdowns while Ahern is averaging 37 .3 yards on six receptions for 
224 yards. 
GVSC officials expect a large crowd for the game which has become a natural 
rivalry between the two west Michigan schools. Kickoff if slated for 1:30 p.m. 
in Arend D. Lubbers Stadium. 
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GRANg VALLEY ST8TE tQL EGES - 12al ~8B$ITY SJ8JISUCS GLIAC: 5-0 QVE88LL: 6-2 
GVSC 
.o.e.e. GVSC OPP 
TOTAL FIRST DOWNS 152 111 PUNTS* ~ 46 
First downs rushing 69 40 Total yards 941 1469 
First downs passing 71 65 Average 28.5 31. 9 
First down penalties 12 6 Blocked 2 0 
NEI Y8BDS BUS~ING 1340 636 PENALTIES 50 49 
Rushing attempts 385 292 Yards penalized 410 426 
Average gain 3.5 2.2 TOTA  RETURN VAROS 739 1049 
Average per game 167.5 79.5 Punts returned 21 9 
Touchdowns rushing 20 7 Punt return yardage 202 73 
NET VAROS PASSING 1604 1620 Punt return average 9.6 8.1 
Passes attempted 189 266 Kickoff returns 20 47 
Passes completed 115 133 Kickoff return yardage 390 917 
Completion percentage .608 .500 Kickoff return average 19.5 19.5 
Average per completion 13.9 12.2 Interceptions 19 12 
Passing yardage per game 200.5 202.5 Yards returned 147 59 
Touchdowns passing 14 8 TOTAL POINTS CORED 263 119 
TOTAL OFFENSIVE YARDS 2945 2256 Touchdowns 35 16 
Plays rushing & passing 574 558 PAT-run 0-1 0-1 
Average per play 5.1 4.0 PAT-pass 0-0 0-2 
Average per game 368. 1 282.0 PAT-kick 32-34 11-13 
·FUMBLES 19 15 Field goals 7-10 4-5 
Lost 9 10 Safeties 0 0 
Points per game 32.9 14.9 
* Includes two team punts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- INDIVIDUAL STATISTICS -
RUSHING A TT GAIN LQS.S. Nil l!l. !& m PUNTING NO rn.s. ill !& lll.Kll 
Wayne Robinson 137 615 42 573 7 33 4.2 Randy Spangler 31 948 30.6 57 2 
Tony Schmitt 86 325 3 322 10 23 3.7 
Kurt Johnson 68 277 17 260 2 79 3.8 INIEBCEPIIQNS NO VOS TD 
Brian Bates 41 171 3 168 - 15 4 .1 Fred Glaz 7 34 Ed Parham 13 83 1 82 1 15 6.3 Gary Miklosovic 4 23 Rich Nutter 3 11 11 - 5 3.7 Pat Kelly 3 57 Jeff Oliver-QB 20 60 56 4 - 14 .2 Brian Houser 3 33 Jim Lynch-QB 2 1 1 
- 1 .5 Dave Harris 2 0 Mark Kolbe 2 
- 13 -13 - -3 -6.5 
Steve Michuta-QB 15 25 92 -67 - 13 -4.5 PUNT RETURNS NO VOS TD AVE 
COMP Pat Kelly 19 195 - 10.3 PASSING ATT COMP !fil TD VOS PCT AVE Fred Glaz 1 4 4.0 Steve Michuta 149 98 11 14 1404 .658 14.3 Dave Harris 1 1 1.0 Jeff 01 iver 36 15 1 - 191 .417 12.7 
Jim Lynch 3 2 9 .667 4.5 KICKOFF RETURNS NO VOS TD AVE ·LG Randy Spangler 1 .000 
Kurt Johnson 9 268 1 29.8 90 
RECEIVING REC VOS TD AVE LG Kerry Hicks 3 41 - 13.7 15 
Rob Rubick 29 462 3 15.9 53 Wayne Robinson 3 35 - 11. 7 13 
Jeff Chadwick 21 433 4 20.6 66 Tony Schmitt 2 28 - 14.0 19 
Bill Lucksted 18 248 5 13.7 27 Andy Le hoc ky 2 10 5.0 10 
Kurt Johnson 16 208 2 13.0 42 SCQRING ID. .ffi fil IE. Tony Schmitt 10 Bl 8.1 27 
Wayne Robinson 10 45 4.5 12 Tony Schmitt 10 60 
Ed Parham 5 39 7 .8 25 Randy Spangler 7-8 26-27 47 
Stephan Morgan 2 33 - 16.5 18 Wayne Robinson 7 42 
Kerry Hicks 1 25 - 25.0 25 Kurt Johnson 5 30 
Michael Woods 1 11 - 11.0 11 Bi 11 lucksted 5 30 
Ron Nutter 1 10 - 10.0 10 Jeff Chadwick 4 24 
Brian Bates 1 9 9.0 9 Rob Rubick 3 18 
Ed Parham 1 6 
RESULIS Kamal Caruity 0-2 6-7 6 
Northern Iowa 21, GVSC 20 (12,083) SCORE BY QUARTERS l z. l i ...IE. Northern Michigan 29, GVSC 28 (1,500) 
GVSC 52, Michigan Tech 6 (2,832) GRAND VALLEY 65 103 59 36 263 
GVSC 40, Wayne State 17 (3,007) 
GVSC 31, Saginaw Valley 7 (1,500) 
GVSC 31, Central State 20 (1,060) 
Opponents 0 40 36 43 119 
GVSC 23, Hillsdale 12 (2,624) 
GVSC 38, Northwood 7 (1,900) 
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Dotti Clune 
Director of :fytedia Relations 
November 11, I 981 
FOR IMMEDIATE RELEASE
A "moral majority" film on parochial education will be shown at Grand Valley· State 
Colleges, Wednesday, November 18, in the fifth program in the fall forum on ''The Interaction 
;J 
ofScience, Education and Religion." 
The film "Let Their Eyes Be Opened" will be shown at 12 noon and 3 p.m. in Lake
Superior Hall, Room I 74. Following the noon showing, Grand Valley School of Education 
-Director Tyrus Wessell will moderate a discussion involving local public school administrators 
and the audience. 
Chic Broersma, of the Grand Valley Campus Ministry, said the success of four earlier fall
forum programs prompted the decision to add a fifth event to the series. The program should
be of particular interest to educators, according to Broersma. 
The series is sponsored by Grand Valley's School of Education, faculty Brown Bag Dis-
cussion Group, Faculty Club, and Campus Ministry Council. ,, 
' 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
November 11, 1981 
Student exhibits and performances, panel discussions, and an alumni dinner will highlight
the Grand Valley State Colleges' William James College Festival, the third event of the college's 
tenth anniversary celebration. Professor Alice Cook, an expert on labor relations and particularly 
on working women, will ~e the guest speaker at the alumni dinner. 
The two-day festival, to be held Thursday and Friday, .November I 9 and 20, will offer 
activities recognizing the college's past achievements, current activities and future plans. 
The celebration will open Thursday with a slide show and discussion on "William James, 
Our Contemporary," followed by a showcase of readings by WJC students and an arts and media
show featuring funs, videotapes and animation. "After Ten Years: What Have We Done?" will be
the topic for an afternoon panel discussion. 
The alumni dinner will begin at 6 p.m. with a wine reception and music provided by a jazz 
ensemble including WJC faculty members Dick Gottlieb and Dick Paschke, and Arthur C. Hills, 
executive assistant to the president. 
"Working Through Hard Times" will be the subject of the alumni address by Cook, a profes-
sor emeritus at Cornell University who was the 1975 WJC Synoptic Lecturer and a 1980 recipient 
of an honorary degree from Grand Valley. WJC graduates Walter Baker, Mary Kramer, and Chuck
Reider will respond to Cook's comments. 
Friday events will include a panel discussion on "Looking Ahead: Where Are We Going?," 
a showcase of poetry and dance by WJC students, and a management workshop on "Non-Sexist 
Leadership." 
The WJC Festival is the third event of The Tenth Anniversary Synoptic Lecture Series,
"William James, Our Contemporary Revisited," taking place during the fall I 981 semester. The
first event, held in September, focused on William James and his philosophy. The guest lecturer 
wa~ Eugene Taylor, an archivist who has worked extensively on the unpublished manuscripts of 
William James. 
In October, Leo Hurwit , the 1979 WJC Synoptic Lecturer, returned to Grand Valley with
the first public U.S. showing of Dialogue with a Woman Departed, a major film which won numerous 
international film awards during its European tour last year. Hurwitz has worked as a filmmaker 
for the United Nations, for CBS, NBC, and NET; and he serve,d as chairman of the Graduate Institute 
of Film and Television at NYU. 
All events except the alumni dinner are ope~ to the public. A detailed schedule of events
for the festival is enclosed. 
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WILLIAM JAMES COLLEGE FESTIVAL 
NOVEMBER19 and, 20, 1981 
SCHEDULE OF EVENTS 
Exhibits: WJC Student Art Show - Host: Jim Clover with WJC students and faculty 
Skylight Room, Lake Superior Hall 
Projects in Planning & Land Resources Management - WJC UESP students 
and faculty - Cartography & Planning Rooms, Lake Superior Hall 
Port of Entry and Reentry - Second Floor, Lake Superior Hall 
Thursday, November 19 
9 - 10 William James Our Contemporary - Slide Show and discussion,Stephen Rowe 
114 Lake Superior Hall 
10 - 11 Showcase - Readings by William James College students 
112 Lake Superior Hall 
11 - 1 Arts and Media Show - Films, videotapes, animation.Presentation:Deanna !-lorse-
174 Lake Superior Hall 
2 - 4 Panel Discussion 
After Ten Years: What Have We Done? 
Robert Burns, Moderator 
Thomas Cunningham, Virginia Gordon, Richard Joanisse, Adrian Tinsley 
Louis Armstrong Theatre 
4:30 ~ 5:30 Repeat - William James Our Contemporary 
Slide Show and Discussion 
6:00 PM 
174 Lake Superior Hall 
WJC ALUMNI. DINNER -LAUREL ROOM - CAMPUS CENTER 
Wine Reception - Music.with Gottlieb, Hills, Paschke 
Dinner 
Alumni Address: "Working Through Hard Times" 
Professor Alice Cook, Cornell Universit  
WJC grads responding: Walter Baker, Mary Kramer, Chuck Reider 
Friday, November 20 
10 - 12
1 - 2 
2 - 4 
Panel Discussion 
Looking Ahead: Where Are We Going? 
Margaret Proctor, Moderator 
Forrest Armstrong, Patricia Bridges, Barry Castro, Alice Co~k 
r:iru,,,,u) 12 qrn, ' &.,,~ ~ 
Showcase - Poetry and Dance by WJC Students 
112 Lake Superior Hall 
Management Workshop: Non-Sexist Leadership 
Barry Castro, Alice Cook, Adrian Tinsley, Kenny Zapp
Laurel Room, Campus Center 
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November 11, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand. Valley State Colleges' Faculty Woodwind Quintet will offer a free concert on
Monday, November 23, at 12 noon in the Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
Members of the quintet are Paul Grischke, clarinet; Karl Hill, horn; Chris Kantner, flute; 
Chip King, bassoon; and Kay Walvrood, oboe. The group will be accompanied by pianist Julianne 
Vanden Wyngaard. 
Selections on the program will include the "Poulenc Sextet for Woodwinds and Piano" 
and the "Alvin Etier Quintet No. I for Woodwind Instruments." 
The concert will be among the activities offered on the Grand Valley campus as part of 
High School Band Day, which is expected to attract about 150 high school musicians. 
Lunches will be available for purchase before the concert. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
November 13, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
T e Grand Valley State Colleges Music Department will 
old a  open ouse for igh school and community college 
students Monday, November 23. T e visiting students will 
ave an opportunity to meet music faculty and students and 
ear them perform, and to visit Grand Valley's electronic 
music studio, directed by composer Will Gay Bottje. T ey 
will also be able to observe classes and rehearsals and 
participate in rehearsals of instrumental and c oral groups. 
T e program will also i:P.tlude information about music 
. 
major and minor programs, admissions procedures, and music 
and general scholarships at Grand Valley. 
Interested students should call 895-6611, ext. 484, for 
more information. 
• 
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Tuesday, December 1 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
November 13, 1981 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- John Buttrick, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
1-7 p.m.: Art Exhibit -- "Drawing," by Cheryl Kuiper. Free. Campus Center 
Art Gallery. (Through December 16) 
Wednesday, December 2 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
Thursday, December 3 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See December1 for details. 
8 p.m.: Theatre -- "Ah, Wildernes~," comedy by Eugene O'Neill. Campus Center 
Theatre. Admission: $3. For more information and reservations, call 
895-6611, ext. 485. 
Friday, December 4 
11 a.m.: GVSC Board of Control Meeting. Campus Center. 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Paul Kosower, cellist, performing on a 
1751 Gabrielli cello. Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
8 p.m.: Theatre -- "Ah, Wilderness."
Drama Day -- For all area hi h school 
"A Long. Day's Journey Into Night." 
call 895~6611, ext. 485. 
Saturday, December 5 
See December 3 for details. 
students. Workshops and film entitled 
For more information and registration, 
1 p.m.': Concert 
Arts Center. 
GVSC High School Honors Orchestra. Free. Calder Fine
8 p.m.: Concert GVSC Singers. William Beidler, director. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
8 p.m.: Theatre "Ah, Wilderness." See December 3 for details. 
Sunday,, December 6 
3 p.m.: Concert:-- GVSC Wind Ensemble and Chamber Orchestra. William Root 
and Mars a Mabrey, conductors. Free. Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Theatre -- "Ah, Wilderness." See December 3 for details. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- December, 1981 
Monday, December 7 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
4-7 p.m.: Grand Rapids Registration for Winter Semester, 1 82. Union High 
School. 
7-9 p.m.: Artist's reception for Cheryl Kuipers. Free. Campus Center Gallery. 
Tuesday, December 8 
12 noon: Student recital Albert. Mayer, tenor. Free. Calder Fine Arts
Center. 
1-7 p.m.: Art Exhibit·. See December1 for details. 
8 p.m.: Student recital '-- Christophe·r Hawkins, saxophone, and Randal 
Carigon, euphonium. Free.· Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, December 9 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
Thursday, December 10 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See December ·1 for details. 
Friday, December 11 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for .details. 
Saturday, December 12 
8 p.m.: Concert.-- GVSC Festival Chorale. Maynard Klein, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 14 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
Tuesday, December 15 
1-7 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
Wednesday, December 16 
12-5 p.m.: Art .Exhibit. See December 1 for details. 
3-7 p.m.: Grand Valley Registration for Winter Semester 1982 at the Lakeshore 
Center in Muskegon. 
-END'-
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SPORTS 
NEWS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-661 l, e t. 250 
Contact .Tom Waske 
GVSC Sports Relations 
November 17, 1981 
Grand Valley State Head Coach Jim Harkema will be holding football practice 
this week despite the fact that his Lakers have concluded the 1981 regular season. 
He is anxiously awaiting a call from the NCAA which will announce eight selections 
for the Division II playoffs, this Sunday. 
The Lakers were tied for 10th in the NCAA Division II poll before last Satur-
day's 46-12 win over Ferris State. Losses by two teams ranked ahead of the Lakers 
should improve Grand Valley's position in this week's poll, released each Wednesday. 
After a pair of one-point losses to highly touted teams, Grand Valley won its 
final seven games as they did in 1978 when the Lakers made their only post-season 
appearance in the NAIA Division I playoffs. 
The victory over Ferris also wrapped up the Lakers' undefeated and untied Great 
Lakes Conference championship with a 6-0 record. Grand Valley is the only GLIAC 
team to go through the. season with a perfect record, a feat the Lakers accomplished 
in 1978 with a 5-0 mark. 
The Lakers dominated GLIAC foes, outscoring opponents 230 to 61, and set a host 
of conference records including fewest yards rushing in a game. The Lakers held 
Ferris to minus 23 yards on the ground, the first time a league team has been held 
to negative yardage. 
The Grand Valley defense was the strongest against the run in the school's his-
tory, allowing an average of 68.1 yards per game_ to rank among the nation's leaders. 
Despite the Lakers' nine-game schedule, several team and individual season 
-more-
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GVSC Sports Release -2- November 17, 1981 
records were broken. Grand Valley held opponents scoreless in the first period, 
the first shutout quarter in the school's history, while piling up a record 124 
-· points in the second quarter. GVSC averaged 34.3 points per game for 309 points 
and 41 touchdowns to erase marks set during a 10-game season. 
Quarterback Steve im.chuta completed .659 percent of his passes for 1,702 
yards and 17 touchdowns despite missing one game and half of two others. He was
ranked second in NCAA Division II passing efficiency statistics last week, and
playoff exposure would enhance his chances for All-American status. 
Another All-American prospect, tight end Rob Rubick, became the Lakers' all-
time leading receiver this season, but he will not benefit from the playoffs as
his career ended with a knee injury in the first half'against Ferris. 
Fullback Tony Schmitt scored 72 points on 12 touchdowns to erase GVSC single-
season scoring marks while split end Bill Lucksted tied the touchdown reception 
record with his sixth TD catch against the Bulldogs. 
Several other Lakers are hoping for ALL-GLIAC recognition for this champion-
ship season, including Harkema who won his third league title in the last five 
seasons after being picked for a second-place finish by conference coaches. 
Harkema has done an amazing job of holding his team together after setting 
an unconfirmed record for injuries in a season. Replacements have performed ex-
ceptionally well this season giving Harkema good reason to be confident about the 
team's chances should they gain a playoff berth. 
Grand Valley State game and season team and individual records are listed on
the following page. 
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FOLLOWING ARE THE NEW INDIVIDUAL GAME, SEASON AND CAREER ECORDS ET OR TIED 
BY THE 1981 GRAND VALLEY STATE FOOTBALL TEAM: 
INDIVIDUAL 
Pass completion percentage (season) 
Pass completion percentage (game) 
Pass completions (game) 
Touchdown passes (season) 
Touchdowns receiving (season) 
Touchdowns rushing (season) 
Touchdowns (season) 
Most points (season) 
Kickoff return yardage ( game ) 
Kickoff return yardage (career) 
Kickoff returns (career) 
Kickoff return touchdowns (career) 
Pass receptions (season) 
Pass receptions (career) 
Receiving yardage (season) 
Receiving yardage (career) 
Punt returns (season) 
Most points (season) 
Most touchdowns (season) 
Scoring average (season) 
Points in one quarter (season) 
Pass completion percentage (season) 
Touchdowns passing (season) 
Fewest first downs rushing allowed 
( season) 
.659 
.789 
22 
17 
6* 
11 
12 
72 
147 
1,718 
83 
4 
33* 
83 
558 
1,491 
23 
TEAM 
309 
41 
34.J 
124 
.604
17 
42
Fewest yards rushing allowed (season) 613
Fewest yards rushing allowed (game) -23
Fewest rushing attempts by opponents 317 
(season) 
Fewest yards rushing allowed per game68.l 
(season) 
Smallest average gain rushing by
opponents (season) 
Most opponent passes (season) 
M:::>st opponent completions (season) 
Fewest opponent fumbles (season) 
Most kickoff return yards by
opponents (season) 
Fewest point in one quarter (season) 
Best conference record 
1.9 
303 
151 
10* 
1,038 
0
6-0 
Steve Michuta 
Steve Michuta vs. Wayne State (15-19) 
Steve Michuta vs. Northern Michigan 
Steve Michuta 
Bill Lucksted 
Tony Schmitt 
Tony Schmitt 
Tony Schmitt 
Kurt Johnson vs. Northern Michigan 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Pat Kelly 
second quarter 
vs. Ferris State 
first quarter 
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GRAND VALLEY STATE REGULAR SEASON FINAL STATISTICS - 1981 
GVSC 
TOTAL FIRST DOWNS 
First downs rushing 
First downs passing 
First down penalties 
174 
79 
83 
12 
OPP 
124 
42* 
74 
fl!fil# 
!) 
Total yards 
Average 
Blocked 
NET YARDS RUSHING 
Rushing attempts 
Average gain 
Average per game 
Touchdowns rushing 
1497 
431 
3.5 
166.3 
23 
1902 
217 
131 
.604* 
613* 
317* 
1.9* 
PENALTIES 
Yards penalized 
68.1* 
7 
1844 
303* 
151* 
.498 
12.5 
204.9 
TOTA  RETURN YARDS 
Punts returned 
NET YARDS PASSING 
Passes attempted 
Punt return yardage 
Punt return average 
Kickoff returns 
Kickoff return yardage 
Kickoff return average 
Interceptions 
Yards returned 
Passes completed 
Completion percentage 
Average per completion 
Passing yardage per game 
Touchdowns passing 
TOTAL OFFENSIVE YARDS 
Plays rushing & passing 
Average per play 
Average per game 
14.5 
211.3 
17* 
3400 
649 
5.2 
377 .8 
10 
2457 
620 
4.0 
273.0 
16 
10* 
TOTAL POINTS CORED 
Touchdowns 
PAT-run 
FUMBLES 
Lost 
21 
10 
PAT-pass 
PAT-kick 
Field goals 
Safeties 
Points per game 
#includes two team punts 
- INDIVIDUAL STATISTICS -
RUSHING 
Wayne Robinson 
Tony Schmitt 
Kurt Johnson 
Brian Bates 
Ed Parham 
Rich Nutter 
Jeff Oliver-QB 
Jim Lynch-QB 
Mark Kol be-QB 
Steve Michuta-QB 
PASSING .AI.1 
S. Michuta 173 
J. Oliver 40 
J. Lynch 3 
R. Spangler 1 
RECEIVING 
Rob Rubick 
Jeff Chadwick 
Bi 11 Lucks ted 
Kurt Johnson 
Wayne Robinson 
Tony Schmitt 
Ed Parham · 
Stephan Morgan 
Kerry Hicks 
Michael Woods 
Ron Nutter 
Brian Bates 
RESULTS 
ATT 
162 
95 
68 
42 
13 
5 
23 
2 
2 
22 
GAIN 
762 
352 
277 
175 
83 
15 
63 
1 
LOSS fill 19. LG AVE 
44 718 8 33 4.4 
4 348 11* 23 3.7 
17 260 2 79 3.8 
3 172 - 15 4.1 
1 82 r 15 6. 3 
15 5 3.0 
56 7 - 14 . 3 
1 1 . 5 
13 
31 123 
-13 - -3 -6.5 
-92 1 13 -4.2 
COMP 
VOS PCT AVE 
114 11 17* 1702 .659* 14.9 
15 1 191 .375 12.7 
2 9 .667 4.5 
.000 
REC VOS TD AVE LG 
33* 558* 3 16.9 53 
21 433 4 20.6 66 
21 302 6* 14.4 27 
16 208 2 13.0 42 
14 146 10.4 50 
13 107 1 8.2 27 
5 39 7 .8 25 
2 33 16. 5 18 
2 32 1 16.0 25 
2 25 12.5 14 
1 10 10.0 10 
1 9 9 .0 9 
Northern Iowa 21, GVSC 20 (12,083) 
Northern Michigan 29, GVSC 28 (1,500)
GVSC 52, Michigan Tech 6 (2,832) 
GVSC 40, Wayne State 17 (3,007) 
GVSC 31, Saginaw Valley 7 (1,500) 
GVSC 31, Central State 20 (1,060) 
GVSC 23, Hillsdale 12 (2,624) 
GVSC 38, Northwood 7 (1,900) 
GVSC 46, Ferris 12 (3,200) 
* NEW GVSC RECORD 
PllNTJNG 
Randy Spangler 
INTERCEPTIONS 
Fred Glaz 
Gary Miklosovic 
Pat Kelly 
Brian Houser 
Dave Harris 
PUNT RETURNS 
Pat Kelly 
Fred Glaz 
Dave Harris· 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Wayne Robinson 
Tony Schmitt 
Kerry Hicks 
Andy Lehoc ky 
SCORING 
Tony Schmitt 
Randy Spangler 
Wayne Robinson 
Bill Lucksted 
Kurt Johnson 
Jeff Chadwick 
Rob Rubick 
Kamal Caruity 
Ed Parham 
Steve Michuta 
Kerry Hicks 
Randy Dams.tra 
SCORE BY QUARTERS 
GRAND VALLEY 
Opponents 
GLIAC: 6-0 
OVERALL-2-Z 
m.c. 
37 
1066 
28.8 
2 
56 
471 
914 
25 
262 
10.5 
24 
505 
21.0 
19 
147 
309* 
41* 
0-1 
0-1 
37-39 
8-11 
1 
34.3* 
.oee. 
54 
1722 
31.9 
0 
53 
446 
1172 
10 
75 
7.5 
54 
1038* 
19.2 
12 
59 
131 
18 
0-1* 
0-3* 
11-14 
4-6 
0 
14.6 
fill 1.DS. AY.f... LG. lil.KD. 
35 1073 30.7 57 2 
NO VOS TD 
7 34 
4 23 
3 57 
3 33 
2 0 
NO VOS TD AVE 
23 255 - 11.1 
I 4 4.0 
1 1 1.0 
m .I.§. NO. VOS Ill. 
9 268 1 29.8 90 
- 22.0 50 6 132 
3 46 
. 3 41 
2 10 
- 15.3 19 
- 13.7 15 
5.0 ,10 
IP. ffi .s: fAl re. 
12* 72* 
- 7-8 - 31-32 52 
8 48 
6 36 
5 30 
4 24 
3 18 
- 1-3 - 6-7 9 
1 6 
1 6 
1 6 
- 1 2 
l .?. 1 i TP 
72 124* 68 45 309* 
O* 46 42 43 131 
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895'.7831 or 895-6611, ext. 250 
·Fri day, Nov. 20 
~aturday, Nov. 21 
Sµnday-, Nov. 22 
~ptell)ber 12, 1981 
September 19, 1981 
October 3, 1981 
October l O, 1981 
October lJ·, 1981 
October, 24, 1981 
October 31, 1981 
November 17, 1981 
. *THI-S WEEK. WITH' THE. LAKE RS* 
WrestlinQ {iVSC at Ohio Open, Dayton, Ohio TBA 
~en'·s Bas~_tl>all' 6VSC at iwanis Tournament at TBA 
Lake Superior 
Wrestling
Men's Basketball
GVSC at Ohio Open,. Dayton, Ohio TBA 
GVSC at Kiwani·s To\Jrnament at TBA 
Lake Superior 
Wrestling GVSC at Muskegon Community College 11:00 a.m. 
Tournament 
Wrestling GVSC at Ohio Open, Dayton, Ohio TBA 
*LAKER'L06S* 
1981 .6RAND ,VALLEY STATE 
C~QSS COUNT~Y RESULTS 
Ferris State College Invi·tatfonal 
GVSC-Ferri-s-Olivet Triangular 
Spring Arbor Invitational 
Grand Valley State Colleges Invi"tati-onal 
Road Runner Invitational 
GLIAC Championships 
NCAA II Great Lakes Regional 
5th place 
2nd place 
1st place 
1st place 
3rd place (tie) 
4th olace 
4th olace (tie) 
BRADLEY BETTERS LAST YEARS FINISH AT NATIONALS: Glen Bradley ran in the NCAA Divi-
sion II Cross Country National Championships at Lowell, Massachusetts last Saturday
and finished 82nd. Hts time of 34.35.6 fell short of achieving All-American status, 
a goal Bradley had hoped to achieve. · 111 got out of the pack in the beginnin~ like 
I wanted to," said Bradley, "But the course was really tough on me." Although the 
ffnis~was not as high as Bradley had hoped to achieve, ·he wasn't disappointed. 
"It was a better finish than I had last year·(98th)," he said. 
* * * 
ROIHNSON CLOSES EASON WITH FLURRY: Senior tail back Wayne Robinson of Detroit 
(Mackenzi ) had his best day of the season when he gained nearly 100 yards in
three categories for the Lakers in the 46-12 win over Ferris. Robinson had 145 
yards rushing on 25 carries, caught four passes for 101 yards and also returned 
three kickoffs for 97 yards. The 6-0, 190-pound transfer from Western Michigan 
University started the -last two games for GVSC this season gaining over 100 yards
in each start and added a 137-yard performance coming off the bench earlier in
the season. Robinson is not eligible for post-season playoffs, because of NCAA 
· tr.;:in:;far rules ar.d he :·1ill be missed should the Laker.s gilin a playoff berth._ He 
led the team in rushing with 718 yards on 162 carries for a 4.4 average, including 
eight touchdowns. He also finished with 14 pass receptions for 146 yards and had 
a 22-yard average on six kickoff returns. He was named ."Offensive Player of the
Week" for the Lakers i'n hi·s final game. 
* * * 
IRWIN FUND PROMOTION: A,re you going to the Super Bowl game in the Pontiac Silverdome 
· in ·January? Ron Essink, a GVSC alumnist who is a starting tackle for the Seattle 
Seahawks, donated four Superbowl tickets to the Irwin Fund. He will speak at an Irwin 
Fund promotion in January which will feature a raffle drawing for the tickets. Details 
are being worked out for the promotion, with more information to be released in the next
few weeks. 
* * * 
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CAPTAIN URT LEADS DEFENSE: urt Fredricks has been the captain of the Lakers' 
defense for the past two seasons and he was named "Defensive Player of the Week" 
in the win over Ferris. The 6-2, 210-pound senior from Muskegon had three solo 
tackles and eight assists to lead the team and finish with season totals of 44 
first hi'ts and 26 assists. The Lakers set a few defensive records against Ferris, 
holding the Bulldogs to minus 23 yards rushing, breaking the mark of 19 yards 
allowed to Sagi'naw Valley i'n 1977. Opponents managed to gain just 613 yards on 
317 carries tfli-s season for a 1.9-yard average. All three totals are new GVSC 
low marks, i'ncludi'ng opponents average of just 68. l yards per game, which puts
the Lak·ers among the NCAA Division II leaders in that category. · 
* * * 
SCHMITI BREAKS CORING MARKS: Junior fullback Tony Schmitt of Muskegon (Reeths-
Puffer) helped lead the Lakers to a record-breaking season with his hard-nosed 
running. Schmi'tt rushed for one touchdown and caught a pass for another in the 
Lakers wi'n over Ferris pushing his season total to 12 touchdowns. That broke the 
GVSC record of 10 touchdowns in a season held by Will Roach ('79), Jamie Hosford
(.'76) and Chris Lehmann ('75). He also broke the season scoring record of 64 
points set by Ricker Roger McCoy in 1975 and 1978. Schinitt also broke the Great
Lakes Conference records for scoring and touchdowns. He scored nine touchdowns 
in GLIAC play, breaking the record of six held by several players, and his 54 points 
surpassed the marR of 36. 
* * * 
MICHUTA RANKS AMONG NATION'S PASSING LEADERS: Senior quarterback Steve Michuta of 
· Livonia (Bishop Borgess) has been the most explosive quarterback in GVSC history. 
Mi·chuta came close to breaking several season passing records despite the Lakers' 
ni'ne-game schedule and hi·s absence i'n one game and half of two others. The 6-4, 
210-pounder passed for 1,702 yards and 17 touchdowns while completing .. 659 percent 
of hi·s passes th i's season. Hi's 17 touchdowns shattered the mark of 13 set by Dave 
Quinley last season, and his completion percentage is ttie highest in GVSC history. 
Mi·chut~ broke several Great Lakes Conference game and season records i'ncl udinq pass-
ing ya:-cl;ige (1,244), .p11ss completions (89), completion percentage (.795),.total off-
ense (l.,999), and touchdowns passing (12). Michuta is second in the nation in pass
efficiency. 
* * * 
SOPHOMORE G TS INTO RECORD BREAKING ACT: Sophomore split end Bill Lucksted of Gray-
ling broke into the Lakers starting lineup during the second game of the season when 
senior Michael Woods was sidelined with an injury. Lucksted never relinquished his 
starting job and fi'ni·shed the season as the Lakers' thi-rd-leading receiver with 302 
yards on 21 receptions. The 5-10, 190-pounder caught six touchdown passes this sea-
son to tie Woods' si'ngle-season record, and broke the GLIAC record with 5 touchdowns 
in conference play. Lucksted also tied the league record with two·touchdown catches 
in a game against Northwood. 
* * * 
IRONY OF RUBICK'S CAREER, EY TO LAKERS PLAYOFF HOPES: Senior tight end Rob Rubick 
of Newberry could be the key to the Lakers playoff chances this season. Through a
twist of fate, Rubicks season ending knee injury in the Ferris game could mean the
Lake rs wi 11 make the playoffs. He broke i.nto the GVSC starting lineup during his 
f!"~5h!!!.:>!"!-,rca;:'.)!') i~ ~.97E :·:h:;n !":t :·:~;; listed as six-sti"ing tight enci in i:he pre-season. 
His fi'rst start for the Lakers came "in the 1978 NAIA semi-final playoff game and he 
scored Grand Valley's only touchdown. The Lakers made the playoffs, winning the last 
seven games of the regular season. GVSC has won its last seven games this season and 
are seeking a berth in the NCAA Division II playoffs. If the Lakers are selected, 
junior tight end erry Hicks of Mt. Clemens (L'Anse Creuse North) will get the start. 
Hicks caught his first touchdown pass of the season last Saturday, when he came off 
the bench after Rubick left the game in the second quarter. Rubi~R's sea~on lasted 
Jyst long enough. for h.im to break the season mark for recei:ving. He finished with 33 
}'P.cepti;ons for 558 yards,, surpassi119 the marks of 33 recepti-ons for 553 yards set by 
C1int Nash in 1979. Rubick may be the best athlete to play at GVSC, according to Head 
Coach Jim Harkema. In addition to hi's- superior Blocking, RubicR Bl:'oRe the all-time 
recei vi'ng record wi'th 83 career catches for l ,491 yards. He underwent surgery last 
Sunday, but the injury isn't expected to hamper· hi-s chances for a career in the National 
Football League. Several pro teams have expressed interest in Ru6ick. 
* * * 
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Grand Valley State Head Coach Jim Harkema will be holding football practice 
this week despite the fact that his Lakers have concluded the 1981 regular season. 
He is anxiously awaiting a call from the NCAA which will announce eight selections 
for the Division II playoffs, this Sunday. 
The Lakers were tied for 10th in the NCAA Division II poll before last Satur-
day's 46-12 win over Ferris State. Losses by two teams ranked ahead of the Lakers 
should improve Grand Valley's position in this week's poll, released each Wednesday. 
After a pair of one-point losses to highly touted teams, Grand Valley won its 
final seven games as they did in 1978 when the Lakers made their only post-season 
appearance in the NAIA Division I playoffs. 
The victory over Ferris also wrapped up the Lakers' undefeated and untied Great 
Lakes Conference championship with a 6-0 record. Gra.~d Valley is the only GLIAC 
team to go through the season with a perfect record,a feat the Lakers accomplished 
in 1978 with a 5-0 mark. 
The Lakers dominated GLIAC foes, outscoring opponents 230 to 61, and set a host 
of conference records including fewest yards rushing in a game. The Lakers held 
Ferris to minus 23 yards on the ground, the first time a league team has been held 
to negative yardage. 
The Grand Valley defense was the strongest against the run in the school's his-
tory, allowing an average of 68.1 yards per game. to rank among the nation's leaders. 
Despite the Lakers' nine-game schedule, several team and individual season 
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GVSC Sports Release -2- November 17, 1981 
records were broken. Grand Valley held opponents scoreless in the first period, 
the first shutout quarter in the school's history, while piling up a record 124 
-· points in the second quarter. GVSC averaged 34.J points per game for 309 points 
and 41 touchdowns to erase marks set during a 10-game season. 
' Quarterback Steve }Aichuta completed .659 percent of his passes for 1,702 
yards and 17 touchdowns despite missing one game and half of two others. He was
ranked second in NCAA Division II passing efficiency statistics last week, and
playoff exposure would enhance his cha.'"lces for .All-American status. 
Another All-American prospect, tight end Rob Rubick, became the Lakers' all-
time leading receiver this season, but he will not benefit from the playoffs as
his career ended with a knee injury in the first half·· against Ferris. 
Fullback Tony Schmitt scored 72 points on 12 touchdowns to erase GVSC single-
season scoring marks while split end Bill Lucksted tied the touchdown reception 
record with his sixth TD catch against the Bulldogs. 
Several other Lakers are hoping for ALL-GLIAC recognition for this champion-
ship season, including Harkema who won his third league title in the last five 
seasons after being picked for a second-place finish by conference coaches. 
Harkema has done an amazing job of holding his team. together after setting 
an unconfirmed record for injuries in a season. Replacements haye performed ex-
ceptionally well this season giving Harkema good reason to be confident about the 
team's chances should they gain a playoff berth. 
Grand Valley State game and season team and individual records are listed on
the following page. 
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FOLLOWING ARE THE NEW INDIVIDUAL GAME, SEASON AND CAREER ECORDS ET OR TIED 
BY THE 1981 GRAND VALLEY STATE FOOTBALL TEAM: 
INDIVIDUAL 
Pass completion percentage (season) 
Pass completion percentage (game) 
Pass completions (game) 
Touchdown passes (season) 
Touchdowns receiving (season) 
Touchdowns rushing (season) 
Touchdowns (season) 
ost points (season) 
Kickoff return yardage (game) 
Kickoff return yardage (career) 
Kickoff returns (career) 
Kickoff return touchdowns (career) 
Pass receptions (season) 
Pass receptions (career) 
Receiving yardage (season) 
Receiving yardage (career) 
Punt returns (season) 
ost points (season) 
ost touchdowns (season) 
Scoring average (season) 
Points in one quarter (season) 
Pass completion percentage (season) 
Touchdowns passing (season) 
Fewest first downs rushing allowed 
( season) 
.659 
.789 
22 
17 
6* 
11 
12 
72 
147 
1,718 
83 
4 
33* 
83 
558 
1,491 
23 
TEAM 
309 
41 
34.3 
124 
.604
17 
42
Fewest yards rushing allowed (season) 613 
Fewest yards rushi!)g allowed (game) -23
Fewest rushing attempts by opponents 317 
(season) 
Fewest yards rushing allowed per game68.l 
( season) 
Smallest average gain. rushing by
opponents (season) 
ost opponent passes (season) 
ost opponent completions (season) 
Fewest opponent fumbles (season) 
ost kickoff return yards by
opponents (season) 
Fewest point in one quarter (season) 
Best conference record 
1.9 
303 
151
10* 
1,038 
0
6-0 
Steve ichuta 
Steve ichuta vs. Wayne State (15-19) 
Steve ichuta vs. Northern ichigan 
Steve ichuta 
Bill Lucksted 
Tony Schmitt 
Tony Schmitt 
Tony Schmitt 
Kurt Johnson vs. Northern ichigan 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Rob Rubick 
Pat Kelly 
second quarter 
vs. Ferris State 
first quarter 
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GRAND VALLEY STATE REGULAR SEASON FINAL STATISTICS - 1981 GLIAC: 6-0 
' QllERALL· 2-2 n 
GVSC OPP Jilli. .o£.e. \ 
TOTAL FIRSI !lll~NS 174 124 .fllHI..S.# 37 54 " . 
First downs rushing 79 42* Total yards 1066 1722 
First downs passing 83 74 Average, 28.8 31.9 
First down penalties 12 8 Blocked 2 0 
~ET YARDS BUSHIHG 1497 613* PEHAUIES 56 53 
Rushing attempts 431 317* Yards penalized 471 446 
Average gain 3.5 1.9* TOIAL BEIUBH YABOS 914 1172 
Average per game 166.3 68.1* Punts returned 25 10 
Touchdowns rushing 23 7 Punt return yardage 262 75 
NET YARDS PASSING 1902 1844 Punt return average 10.5 7.5 
Passes attempted 217 303* Kickoff returns 24 54 
Passes completed 131 151* Kickoff return, yardage 505 1038* 
Completion percentage .604* .498 Kickoff return average 21.0 19.2 
Average per completion 14.5 12.5 Interceptions 19 12 
Passing yardage per game 211.3 204.9 Yards returned 147 59 
Touchdowns passing 17* 10 TOTAL POINTS CORED 309* 131 
TOTAL OFF NSIVE YARDS 3400 2457 Touchdowns 41* 18 
Plays rushing & passing 649 620 PAT-run 0-1 0-1* 
Average per play 5.2 4.0 PAT-pass 0-1 0-3* 
Average per game 377 .8 273.0 PAT-kick 37-39 11-14 
FUMBLES 21 16 Field goals 8-11 4-6 
Lost 10 10* Safeties 1 0 
Points per game 34.3* 14.6 
#includes two team punts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- INDIVIDUAL STATISTICS -
RUSHING ATT GAIN LOSS fill m LG AVE PllNJING fill. 1llS. A!JI.. J..G. fil..KD. 
Wayne Robinson 162 762 44 718 8 33 4.4 Randy Spangler 35 1073 30.7 57 2 
Tony Schmitt 95 352 4 348 11* 23 3.7 
Kurt Johnson 68 277 17 260 2 79 3.8 INTERCEPT! ONS NO YDS TD 
Brian Bates 42 175 3 172 - 15 4.1 Fred Glaz 7 34 Ed Parham 13 83 1 82 r 15 6.3 Gary iklosovic 4 23 Rich Nutter 5 15 15 5 3.0 
Jeff Oliver-QB 23 63 56 7 - 14 .3 Pat Kelly 3 57 
'Brian Houser 3 33 Jim Lynch-QB 2 1 1 1 .5 Dave .Harris 2 0 ark Kolbe-QB 2 13 -13 - -3 -6.5 
Steve ichuta-QB 22 31 123 -92 1 13 -4.2 PUNT RETURNS NO YDS TD AVE COMP 
PASSING ATT COMP lfil TD YDS PCT AVE Pat Kelly 23 255 - 11. 1 
s. ichuta 173 114 11 17* 1702 .659* 14.9 Fred Glaz 1 4 4.0 
J. Oliver 40 15 1 191 .375 12.7 Dave Harris· 1 1 1.0 
J. Lynch 3 2 9 .667 4.5 KICKOFF RETURNS Q. YDS TD fil ~ R. Spangler 1 .000 
Kurt Johnson 9 268 1 29.8 90 
RECEIVING REC YDS TD AVE LG Wayne Robinson 6 132 - 22.0 50 
Rob Rubick 33* 558* 3 16.9 53 Tony Schmitt 3 46 15.3 19 
Jeff Chadwick 21 433 4 20.6 66 Kerry Hicks .3 41 - 13.7 15 
Bill Lucksted 21 302 6* 14.4 27 Andy Lehoc ky 2 10 5.0 •10 
Kurt Johnson 16 208 2 13.0 42 SCQR!NG Ill. £§. _5; .PAI I.e. Wayne Robinson 14 146 10.4 50 
Tony Schmitt 13 107 1 8.2 27 Tony Schmitt 12* 72* 
Ed Parham · 5 39 7.8 25 Randy Spangler - 7-8 - 31-32 52 
Stephan organ 2 33 16.5 18 Wayne Robinson 8 48 
Kerry Hicks 2 32 1 16.0 25 Bill Lucksted 6 36 
ichael Woods 2 25 12.5 14 Kurt Johnson 5 30 
Ron Nutter 1 10 10.0 10 Jeff Chadwick 4 24 
Brian Bates 1 9 9.0 g Rob Rubick 3 18 
Kamal Caruity - 1-3 - 6-7 9 
RESULTS Ed Parham 1 6 
Northern Iowa 21, GVSC 20 (12,083) Steve ichuta 1 6 
Northern ichigan 29, GVSC 28 (1,500) Kerry Hicks 1 6 
GVSC 52, ichigan Tech 6 (2,832) Randy Damstra - 1 2 
GVSC 40, Wayne State 17 (3,007) SCORE BY QUARTERS l l l ! TP GVSC 31, Saginaw Valley 7 (1,500) 
GVSC 31, Central State 20 (1,060) GRAND VALLEY 72 124* 68 45 309* 
GVSC 23, Hillsdale 12 (2,624) Opponents O* 46 42 43 131 
GVSC 38, Northwood 7 (1,900) 
GVSC 46, Ferris 12 (3,200) 
* NEW GVSC RECORD 
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November 18, 1981 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State Head· Basketball Coach Tom Villemure will find out how 
far his youthful squad has progressed in the pre-seas ,on when the Lakers travel 
to Sault Ste. Marie to play in the Laker Classic tournament. 
Grand Valley will be making its earliest regu.lar season appearance, due to 
a new NCAA rule which allows ivision II and III schools to open their seasons 
·one week sooner than in the past. 
Villemure is facing ~he biggest challenge of his career · as he has the short-
est and least experienced squad in GVSC history. Only four players, all sopho-
mores, return from last year's team. 
Jim Olesnavage of Carsonville-Port Sanilac High_School was selected to the 
All-Great Lakes Conference squad last season as a freshman, leading Grand Valley 
in scoring . with a 15.9 average. 
"Olesnavage is truly an outstanding play_er, 11 said Villemure, "Offensively I 
think he's as exciting a player as you can wa~ch.11 
John Kendzicky of Saline was the Lakers' leading rebounder last season ·and 
much of GVSC 's success this season depends on whether he can stay out of foul 
trouble which plagued him during his freshman season. The 6-6½, 210-pounder 
averaged 10.2 points arid 6.4 rebounds last season as the starting center for the 
Lakers, ~htle connecting on 57.9 percent of his flbor shots . . 
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The rest of the starting lineup was decided in a battle in pre-season pracr 
tice. Todd Brower of Reed City played in all but one game last season and the 
6 1 -6 11 forward must rebound well for the Lakers to be successful this season. In
the off-season he dropped 15 pounds which is expected to add to his mobility. 
; 
Two newcomers, freshman guard Glenn Piche of Grosse Pointe South and junior 
transfer Ricky Jones of Muskegon Community College, will start at the guards. 
Villemure's squad is anxious to find out how well they can compete against· 
opponents after five and a half weeks of practice. 
"The things I like about our practices are the way we play as a team," said 
Vi 11 emu re. "We play very hard and the p 1 ayers get a 1 ong tremendously we 11. I'm
very pleased with my team in a lot of ways." 
Villemure, who last year suffered his first losing season in 21 years of
coaching, feels those intangible qualities are the strength of the team. "My 
biggest concern is whether our general skill level is good enough," he said. 
"If the players can play as well as the other teams' juniors and seniors, we 
won't suffer at a 11 from 1 ack of team p 1 ay, 1 ack of great effort and fee 1 ing of 
team cohesiveness." "It's.my belief that we are possibly a pretty respectable 
team, but I find that hard to believe with a bunch of freshman, sophomores and a
couple of juniors.'' 
Grand Valley will get a chance to learn about·calvin College, their first 
opponent in the Laker Classic, as they will make the trip on the same bus with 
the Knights. The two teams square off at 6:30 p.m. on Friday with the winner 
advancing to the championship game on Saturday at 3:00 p.m. 
"I think Calvin will be a very challenging opening game," said Villemure. 
"I think the outcome will hinge on two things; how well we do against their cen-
ter Paul TenBrink and our outside shooting. 
-MORE-
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Host team Lake Superior State will meet Shaw College immediately following 
the GVSC-Calvin game. Villemure is not sure who will be the favorite in the 
tournament, but added the home0 court advantage of the LSSC Lakers could be a fac-
tor •. 
Following the tournament, Grand Valley will return for the "home" opener 
Monday night against St. Mary's College of Orchard Lake. This year, the Lakers 
will call Hudsonville Unity Christian High School their homecourt, while they 
await the completion of Grand Valley's new $14.5 million athletic complex. The 
fieldhouse is scheduled for completion in July of 1982. 
-END-
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Dotti Clune 
Director o  Media Relations
November 19, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' Theatre and Dance Department will present American playwright 
Eugene O'Neill's only comedy, Ah, Wilderness!, Thursday through Sunday, December 3-6. The play,
which o ers a nostalgic glance back at growing up in small town America, is directed by aculty mem-
ber Laura Gardner Salazar. 
The Friday per ormance o  Ah, ilderness! will be one o  seve al activities presented as part o  
High ·School Drama Day. Drama workshops, per ormances by United Stage, and the ilm "A Long
Day's Journey Into Night" will also be o ered or participating high school students. 
Curtain time or Ah, ilderness! will be 8 p.m. on December 3, 4 and 5 and 3 p.m. on Sunday, 
December 6. All per ormances will be held in the Campus Center Theatre on the Grand Valley campus. 
Persons seeking ticket in ormation, reservations, or in ormation about Drama Day may call
895-6611, ext. 485. 
-END-
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November 19, 1981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Music Department ill sponsor a High School Honors Orchestra 
Program on the Grand Valley campus on Friday and Saturday, December 4 and 5. 
Sixty outstanding high school instrumentalists ill be selected to participate in the free program
hich ill include sectionals and orchestra rehearsals. Orchestra sectionals ill come under the direc-
tion of the Grand Valley music faculty (full-time and adjunct). The orchestra rehearsals and final 
concert ill be conducted by Marsha Mabrey, Grand Valley Orchestra Director. The rehearsals and 
sectionals ill culminate in a High School Honors Concert, open to the public, on Saturday, December 
5, at 1 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
The High School Honors Orchestra is a ne Grand Valley program designed to bring together 
talented students from around the state and lend support for their ongoing music instruction and
interest. 
--END-
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November 19, 1981 
FOR IMMEDIATE RELE SE 
COME AND SEE US 
Grand Valley State is offering loc~l basketball fans the best deal
around. Admission will be free for the Lakers' home· opener against Orchard
Lake St. Mary's College to be played in Hudsonville Unity Christian High 
School's new gymnasium on Monday night. 
The young, aggressive Lakers are led by Jim Olesnavage who was an All-
Great Lakes Conference forward as a fresh'llan last season and is one of the 
most exciting offensive performers in the state. 
Season ticket inforination will be available at the game, with tip-off 
slated for 8:00 p.m. 
-END-
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NEWS 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
November 24, 1981 
Pianist John Buttrick and cellist Paul Kosower will offer December c:oncerts 
in Grand Valley State Colleges' free Lunchbreak Series. Buttrick, considered 
by many to be one of the to  fifteen ianists in the world, will erform on
Tuesday, December . Kosower will lay a 1751 Gabrielli cello in a concert 
on Friday, December 4. 
-Buttrick's rogram will include the "A assionata  Sonata of Beethoven and
selected ieces by Franz Liszt. He will also teach a master class of students 
from Grand Valley, Calvin College and Hope College. 
Buttr.i ck is a rotege of Rudolf Serki n, ls i dore Philippe and Beveridge 
Webster. Although romantic com osers are the mainstay of his repertoire, he
also erforms classic and modern works as well. He records for Signature 
Records and is-currently working on recording the com lete solo iano works of 
Brahms, Beethoven, Schubert, Liszt and Cho in. 
Kosower, a music facult  member from the University of Wisconsin-Eau 
Clai.re, will erform Bach's Suite No. 1 in G. major for Violoncello Solo and
_a short contemporary work, Sonate for Violonc~llo Solo O . 8 by Zoltan Kodal . 
He will also discuss his instrument and the music he is laying. 
Ko sower is· an ex erienced chamber musician who a ears frequently as a
soloist with a variety of orchestras. In addition to teaching cello at the 
University of Wisconsin-Eau Clarie, he also conducts the university's chamber
orchestra. 
Both concerts will be held at 12 noon in the Calder Fine Arts Center on
~he Grand Valley cam us. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Contact Tom Waske 
GVSC Sports Relations 
November 24, 1981 
The womens' volleyball team at Grand Valley finished their seventh 20
victory season as Coach Joan Boands' Lakers posted a 21-14 record. In the
Great Lakes Conference Grand Valley sustained a disappointing 3-4 mark, 
placing them fifth overall. This is the lowest GVSC has ever placed in the 
volleyball conference race. 
Senior Mary Belt closed out her two year career with the Lakers by 
leading the team in several areas. The Muskegon native had 272 kills, 58
block solos and 118 blocking assists, all of which are tops for the team. 
Jane Johnson, a junior out of Chicago, was the floor leader for Grand 
Valley. Despite being injured off and on during the season, she lead the
team in service aces with 65 and in saves with 37. 
Coach Boand gave out four team awards at the conclusion of the season.
Her most improved player was Mary Fox, a sophomore from Ionia. Johnson 
received the service ace award and the Gopher Award. Belt and Mary Donald-
son, a junior from Grand Blanc, shared the Spiking Award. They both had a 
kill percentage of 35. 
As a team the Lakers hit at 26% and their receiving percentage held at 
74%. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley Wrestling team won the Muskegon Open ·ream Tournament 
1 ast Saturday as Laker freshmen -and sophomores· competed against teams from 
Waukeshaw, Oupage, Ferris State and Muskegon Corronunity College. 
Coach Jim Scott was impressed with his wrestlers. "l•le looked good,
\'Jrestled aggressively and had a positive mental attitude," Scott said. 
11They all looked good and some were outstanding. 11 
Steve Patti at 118 was 3-1 for the day. At 126, Max Lint was 3-0 with 
two falls and Bill ~4itgen had three wins at 150. 
Neal Wilmore had two wins against ~o defeats. 11Neal had an important 
victory over a kid from Fetri~ which should ·help us out alot down the road, 11 
said Scott. ''Greg Magrum had a pretty good day going 2-1-1. He wre~tled 
all really good opponents and one was a national place winner, 11 Scott said. 
George Manson, a heavyweight, went 4-0 with two falls despite only being
at two previous practices because of football practice . 11He learns fast, 11 
Scott quipped. 
Scott has been pleased with the progress of the wrestlers. 11I 1m happy 
with the performance of our freshmen and the spirit of the kids on the team 
ri-ght now, 11 he said. 
This weekend, Grand Valley will be traveling to Madison, Wisconsin to 
wrestle in the Northern Open. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
The Grand Valley State women's basketball team had it's up and downs 
this past weekend when they participated in the Grand Rapids Press Tourna-
ment.at Aquinas College. 
On Friday, Grand Valley took on the eventual tournament champion Aquinas 
College and lost 57-51. ''It was a poor first game of the s~ason,'' stated 
Head Coach Pat Baker, "We were nervous and didn't shoot _well. About the only
thing we. did we 11 was play defense, but in our pl ayer to pl ayer defense we 
got into some foul trouble so we had to switch to zone. It was one of the
most frustrating games I have every coached." 
Junior Deb Mast of Fremont paced Grand Valley with 18 points although 
they d.idn 't come easy. "Cheryl Punches did an excellent job of guarding Deb," 
explained Baker, "With all that pressure on Deb (the lakers play maker) we 
couldn't get our offense running." 
In the consolation game on Saturday, the tables turned as Grand Valley 
shut down ·Calvin College, 83-54. The Lakers hit 48 percent of their shots in
the second half as they outscored the Knights, 45-21. 
Kari Allen, a sophomore from Tawas, played excellent in the final 20 min-
utes scoring 18 of her game high 26 points. She added 16 rebounds and was per-
fect at the charity strip hitting four for four. 
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"The Calvin game was a complete turn around from the Aquinas game," stated 
Baker, "We improved offensively and had balanced scoring. We got our fast break 
going and made a lot of individual moves to the basket." The Lakers had a job
to do defensively in trying stop Calvin's Susan David who had 18 points at inter-
mission. David scored just two points in the second half, partly due to foul
trouble and a better job defensively by the Lakers. "We had to play stronqer 
defense," sunni sed Baker, "We applied constant pressure and they finally broke 
in the second half.'' 
As a team Grand Valley pulled down 62 rebounds to Calvins 32. The last time 
a Laker team had 60 or more individual rebounds was January 22, 1979 aqainst.nak
land University when they had 64. 1978--79 was the final season for Kim anc1 ijarh 
Hansen who then moved on. to play professionally. 
On Thursday, the Lakers travel to Aquinas hoping to avenge the season openinq 
lose to the Saints. 
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Gov. William G. Milliken has named Maxine M. Swanson of Alma, an 
administrative assistant at Gratiot Community Hospital, to the Grand Valley
State Colleges Board of Control. 
Swanson will fill a vacancy on the board created by the resignation of
Ella Koeze Weed, whose term would have expired December 31, 1982. 
Swanson is a licensed practical nurse and a certified medical assistant 
who has attended Lawrence College in Wisconsin, Wayne State University, and 
Montcalm Community College. She has been active in the League of Women Voters,
the Alma Business .and Professional Women, the Michigan Society for Mental 
Health, and the Sierra Club. She is a member of the board of directors of
the East Central Michigan Health Systems Agency. 
Her civic activities include memberships in the National Women's Political 
Caucus, the Republican Women's Task Force, the Michigan State Chairman's Women's 
Advisory Committee, and the Michigan Republicans VIP User Policy Committee. 
She currently serves as chair of the 10th District Republican Party. 
Swanson's appointment, which is subject to Senate confirmation, is for 
the remainder of the term held by Weed, a Grand Rapids resident who resigned
last June after serving on the board since 1967. 
Swanson, 54, was born in Wisconsin and raised in Dearborn, Mich_igan. She 
and her husband have three children. 
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Christmas music will be featured in two free concerts to be presented 
in the Calder Fine Arts Center at Grand Valley State Colleges on Sunday,' 
December 6, and Saturday, December 12. 
Grand Valley's Chamber Orchestra, conducted by Marsha Mabrey, and Concert 
Band and Wind Ensemble, conducted by William Root, will perform on December 6 
at 3 p.m. 
The Chamber Orchestra will perform the Suite from the Ballet, "The 
Nutcrac er.," by Peter I. Tchai ovs y and the Concerto Grosso in G minor, 
Opus 6, No. 8 (Christmas Concerto), by Archangelo Corelli. 
The Wind Ensemble will premier a new work entitled "Christmas," by Grand 
Rapids composer Gregory M. Ker orian. Ker orian, who will conduct his own 
composition, is director of the Shrine Band and a French horn player in the
·Kent Philharmonic. He has studied composition at the Eastman School of Music, 
University of Buffalo and Ithaca College, and has several published wor s. 
The Concert Band will perform the J. S. Bach chorale, "Who Puts His Trust
in God Most Just." In celebration of the holiday season, the band will also 
play Leroy Anderson's "Sleigh Ride." 
For th~ finale the three groups will conbine with over 150 students to
play John Cacavas' "Christmas Music for Winds." 
Grand Valley's Festival Chorale and Faculty Christmas concert will be 
held ~t 8 p.m. on December 12. Masterpiece selections from five periods, 
the 16th thr~ugh the 20th centuries, will be presented. 
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The Renaissance period selection will be "Hodie Christus Natus Est," by 
Italian Giovanni Gabrieli. For the Baroque period "Brea  Forth, 0 Beauteous 
Heavenly Light," by German Johann Sebastian Bach, and "Hallelujah Chorus," 
by German George Frederic  Handel, will be performed. 
A segment of "The Magnificat," by German Wolf ang Amadeus Mozart, will be 
offered as a representation of the Classical period. 
Romantic period selections will be "There Shall a Star Come out of Jacob," 
by German Felix Mendelssohn, "Cradle Song of the Virgin," by German Johannes 
Brahms, and "Santus,'' by Frenchman Charl.es Gounod. 
_Contemporary period offerings will include portions of "The Gloria," 
by Frenchman Francis Poul enc, "Benenaicte," by Englishman Ralph Vaughan 
Williams, and "The Three Kings" by Canadian Healey Willan. 
The program will end with a sing-along of Christmas carols. 
The choir of 80 mixed voices is a combination of the Grand Valley State 
Colleges Singers and Festival Chorale. 
The Grand Valley faculty members ta ing part are Paul Grisch e, Leslie 
Eitzen, Julianne Vanden Wyn aard, Marsha Mabrey, William Beidler, and Eric
Ziole . Professional musicians from the Grand Rapids Symphony Orchestra, 
combined with the .Grand Valley faculty and instrumentalists, will accompany 
the Festival Chorale. 
Maynard Klein, an internationally~ nown director who has led choirs at
the University of Michigan and Interlachen, will direct the concert. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
December l, 19 1 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
' Tuesday, Dec. l Men's Basketba 11 
Thursday, Dec. 3 Women·•s Basketball 
Men ' s Bas ketba 11 
Saturday, Dec. 5 Wrestling 
Men's Basketball 
Monday, Dec. 7 Men's Basketball
GVSC at Central Michigan 
GVSC at Aquinas 
Calvin College at GVSC 
GVSC at.Michigan Open, Central
7 :·3o p. m. 
6:0() p.m. 
8:00 p.m. 
Michigan University 10:00 a.m. 
GVSC at Western Mich.igan 2:00 p.m. 
GVSC at Eastern Michi an 7:30 p.m. 
* AKER LOGS* 
MAST NAMED TO HONOR SQUAD: Junior Deb Mast of Fremont was named to the All-Tourn-
ament team for her efforts in the Lakers third place finish in the Grand Rapids 
Press Tournament. Mast led Grand Valley with 18 points in the openinq qame and 
added 14 points in the second contest. Mast leads the Lakers with a 16 point 
average per game, ahead of her team leading 13.3 average last season. 
* * * 
VILLEMURE'S SQUAD FACES TOUGH WEEK: Grand Valley State's men's basketb.all team 
faces the toughest part of its schedule this week facing three Division I oppon-
ents on the road. After meeting Central Michigan tonight, the Lakers host Calvin 
College on Thursday hoping to avenge a season-opening double overtime loss. GVSC 
then travels to Western Michigan, Saturday and to Eastern Michigan next Monday. 
Grand Valley Head Coach Tom Villemure is realistic about his teams chances this 
week, saying,"! think we have a good chance to beat Calvin, but we need a miracle
to beat Central, Western and Eastern." 
* * * 
VOLLEYBALLE S RECEIVE AWARDS: Junior Jane Johnson of Chicago received the 
Service Ace Award and the Gopher Award for her outstanding efforts this season 
for Grand Valley. She lead the team in service aces with 65 and in saves with
37. Senior Mary Belt finished out her two year career with the Lakers by lead-
ing the team in several areas. The Muskegon native had 272 kills, 58 block 
solos·, and 118 blocking assists, all of which were tops for the team. Belt and 
Mary Donaldson, a junior from Grand Blanc, received the Spiking Award. They 
both had a kill percentage of 35. Coach Joan Boands' most improved player was 
Mary Fox, a sophomore out of Ionia. 
* * * 
BOAND MAKESIT .NINE: With Grand Valleys' volleyball team finishing the season 
at 21-14, he~d CC<",ch Jean Bcar.d :,ow has nine seasons with her team winning 20 
·games or more. Bo.and formed the base on which Grand Valleys' excellent womens 
program now builds on. She has a total of nine GLIAC titles in three sports 
·and an outstanding record of 429-179 combining sports she has coached. Boand 
now limites herself to volleyball where she has enjoyed seven of the nine 20 
victory seasons. At one time ·she coached all the womens sports at Grand Valley
including seven seasons of softball enjoying a 73-i6-1 record. Boand had groomed 
the Laker basketball team from a 6-4 record in 1969-70, its initial year, to a 
state championship and regional finals berth including a 23-4 record before re-
~~ring from that sport at the end of the 1978 season. 
* * * 
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Laker Logs 
-2- December l , 19 1 
FOOTBALL RECRUITING IN FULL SWING: GVSC Head Football Coach Jim Harkema and 
his staff are scrambling ·to win the high school recruiting race trying to re-
place the loss of 14 seniors. While the Lakers seek the top available high 
school seniors, National Football League scouts are evaluating several liVSC 
seniors. A trio of All-Great Lakes Conferenae performers for the Lakers head 
-the list. Quarterback Steve Michuta of Livonia (Bishop Borgess) had been 
getfir'ig ·attention from several NFL scouts along with his favorite receiver, 
tight end Rob Rubick of Newberry. Tailback Wayne Robinson of Detroit (Mackenzie) 
led the GLIAC in rushing and has been contacted by some Canadian Football Leaque 
teams. Rumors have also been circulating about the possi'bility of Harkema 
leaving Grand Valley. He may be a top candidate for the head coaching position 
at Western Michigan University. 
* * * 
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Dotti Clune 
Director of edia Relations
December 2, 1981 
West ichigan residents will soon be able to conduct extensive research on complex and 
technical subjects without opening a book - and in a fraction of the time.such research now takes. 
A computer system being installed by Grand Valley State Colleges will link a~ea residents with 
computer banks across the nation which index over 120 major sources of information in nearly 
every field of knowledge. 
A major portion of the cost of the system, to be installed at the James H. Zumberge Library 
on the Grand Valley campus, is being underwritten by a $15,800 grant from the Baldwin Foundation. 
The system is expected to be fully operational in Januar . 
"This computer searching system offers a better way to conduct an accurate and precise 
search in a fraction of the time needed for manual searches," according to Library Director Stephan 
Ford. 
A typical library user seeking information must now use card catalogues and a variety of 
printed and microfilmed indexes. In order to research a topic in depth, particularly a subject which 
' -
cuts across more than one discipline, several such indexes must be used. 
"For example," Ford said, "a person researching air pollution might look under a long list of key 
words in a dozen or more indexes. The result, after many hours of work, would be a list 
of sources which might be too long and too broad for rapid identification· of the best materials." 
The system will include a computer terminal .and printer linked by long distance telephone to 
120 computer banks across the nation. Each of these 120 databases keys in on a field of knowledge 
or is a complete index of a major publication. 
"The system will enable users to obtain lists of articles and documents on specific subjects," 
Ford said. "These findings can be printed·rapidly'with the potential for a higher degree of precision 
than is available through manual searches." 
-more-
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ix2-ZJx j. mHJ JkxxrN -22Zy-2zN kyx2mJmjvN -vr 2jwkIxHxvxJJN Hfx JzJHxw BmII 7x j. $-IZx Hj  -vzjvx 
Bfj vxxrJ y-kmr -22xJJ Hj mv.jyw-HmjvN mv2IZrmvC kxjkIx mv$jI$xr mv 7ZJmvxJJN wxrm2mvxN kZ7Im2 
Jxy$m2xN -Cym2ZIHZy-IN xrZ2-Hmjv-I jy jHfxy .mxIrJN -J BxII -J JHZrxvHJ -vr Hx-2fxyJV
pJxyJ j. Hfx vxB JzJHxw BmII k-z - wjrxJH .xx Hj fxIk 2j$xy Hfx 2jJH j. Hfx Jxy$m2xN Bfm2f 
mv2IZrxJ x"kxvJxJ .jy HxIxkfjvx -vr 2jwkZHxy HmwxV GpJxyJ BmII 7x -JOxr Hj k-z f-I. Hfx 2jJH j. 
Jx-y2fxJ Zvrxy RSE -vr -II Hfx 2jJH j. Jx-y2fxJ j$xy Hf-H -wjZvHV 1fx ZJxy 2f-yCx .jy - Hzkm2-I 
Jx-y2f mJ ImOxIz Hj y-vCx .yjw RT Hj R
T NG tjyr J-mrV
oy-vr 6-IIxzAJ yx.xyxv2x Im7y-ym-vJ f-$x$ H-Oxv Jkx2m-I Hy-mvmvC Hj rx$xIjk Hfxmy JOmIIJ mv 
JxIx2HmvC Hfx wjJH -22Zy-Hx JxH j. Jx-y2f HxywJ mv x-2f r-H- 7-JxN HfZJ yxrZ2mvC jkxy-HmvC x"kxvJxJV 
1fx Im7y-ym-vJ BmII kyj$mrx 2jJH xJHmw-HxJ Hj Im7y-yz 2ImxvHxIx mvHxyxJHxr mv Jx-y2fxJV
'wjyx'
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The system has several unique features. any of the information sources can provide short 
abstracts of the articles via the system's printer. In addition, if the user wants a copy of the complete 
article from a journal that is not available in west ichigan, a copy can be ordered over the terminal 
and will be mailed to the library within a few days. 
"That means a person doing research on a particular problem will be able to have a search done
of all the key terms relating to it in all of the databases that contain relevant data, receive a list of
articles available within minutes, obtain available abstracts of the articles through the system's 
printer, and order complete articles for rapid delivery," according to Ford. 
In addition to computer versions of indexes which also exist in printed form, the computer 
banks also contain indexes which are not available elsewhere. One such computer-only index is
designed to provide fast solutions to the information needs of executives in business and industr  
as well as business faculty and students. 
The computer system includes many specialized indexes which are not available in printed 
form in western ichigan due to the high cost of printed indexes for relatively few users. Two such
examples are el.ectrical and electronics abstracts and metals abstracts and alloys index. There are
many more such information sources which will be available to west ichigan publicly for the first 
ti e through this computer search system. 
Because of its speed, accuracy, precision, and completeness, the system will be of value to anyone 
who needs rapid access to information, including people involved in business, medicine, public 
service, agricultural, educational or other fields, as well as students and teachers. 
Users of the new system will pay a modest fee to help cover the cost of the service, which
includes expenses for telephone and computer ti e. "Users will be asked to pay half the cost of
searches under ·$30 and all the cost of searches over that amount. The user charge for a typical 
search is likely to range from $5 to $15," Ford said. 
Grand Valley's reference librarians have\; taken special training to develop their skills in 
selecting the most accurate set of search terms in each data base, thus reducing operating expenses.
The librarians will provide cost esti ates t~ librarv, clientele interested in searches. 
-more-
1fx HjH-I 2jJH .jy mvJH-IImvC Hfx vxB JzJHxw -vr jkxy-HmvC mH .jy Hfx .myJH zx-y mJ xJHmw-Hxr -H 
RYSNYTSN wjyx Hf-v HBjDHfmyrJ j. Bfm2f BmII 7x 2j$xyxr 7z Hfx Cy-vH .yjw Hfx i-IrBmv tjZvr-HmjvV 
aJH-7ImJfxr mv 
bW 7z Hfx i-IrBmv .-wmIzN Hfx .jZvr-Hmjv JZkkjyHJ kyjFx2HJ .jy 2jwwZvmHz mwkyj$xD
wxvH -vr fmCfxy xrZ2-HmjvV 1fx 2ZyyxvH kyxJmrxvH j. Hfx .jZvr-Hmjv mJ djfv 9V e-$mxJN $m2x kyxJmrxvH 
j. xvCmvxxymvC -vr Jx2yxH-yz j. Hfx gIm$xy M-2fmvxyz cjykjy-HmjvV
D a h e D
., . 
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The total cost for installing the new system and operating it for the first year is esti ated at
$23,253, more than two-thirds of which will be covered by the grant from the Baldwin Foundation. 
Established in 1964 by the Baldwin family, the foundation supports projects for community i prove-
ment and higher education. The current president of the foundation is John R. Davies, vice president
of engineering and secretary of the Oliver achinery Corporation. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE OLLEGES 
1981-82 PRE-SEASON WRESTLING OUTLOOK 
LOCATION: 
ENROLLMENT: 
FOUNDED: 
NICKNAME: 
OLORS: 
PRESIDENT: 
ONFERENCE: 
AFFILIATION: 
1980-81 RECORD: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HEAD OACH: 
TRAINER: 
SPORTS RELATIONS ONTACT: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
NEWCOMERS: 
ollege Landing, Allendale, I 49401 
6,868 
1960 
Lakers 
Black, Blue & White 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes ntercollegiate Athletic ~nference 
NCAA Division  
8-4-1 
Dr. George acDonald 
Jim Scott ( entral r1ichigan) 
12th year, Record 98-38-2 
Office: (616) 395-6511, ext~ 259 
Home: (616) 363-5080 
Do g Woods · 
Don Vanderveen 
Eight - ent Briggs, ·Joe hase, Do g rim, 
evin rossman, att Farhat, ike Heath, Joe 
Simaz, Brian Smith. 
Ten - Tom hurchard, Tony Diola, Bob Farr, 
Dorr Granger, Jeff Henderson, Darr Leutz, 
raig cManaman, Bill Rugenstein, Dan Strickler, 
Bob Tokarczyk, Neal Wilmore. 
Twenty - Dan Bennett, Dave Gaffney, huck Gahan, 
hris Hafke, Tim Hafke, urtis Holt, Lonnie Hop-
kins, Joe Johnson, Bob owalski, ax Lint, Greg 
agrum, George anson, Bryan atthews, evin 
cAllister, Jim eli, ike erda, Steve Patti, 
Tom Pugh, Ty Tanis, Bill Witgen. 
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* WRESTLING OUTLOOK* 
The 1981-82 version of the Grand Va 11 ey State Wrestling team wi 11 be a 
I 
young one, but oach Jim Scott ts approaching the season with optimis~. ''Based 
on numbers and quality, we had a real good recruiting year, 11 Scott said. "We 
can do as well as we ever have if we pull together with senior leadership and 
if the freshmen come along." 
The NCAA Division pollsters agree with Scott. The pre-season consensus 
po 11 have the Lake rs rated 8th in the nation. "There are five teams from our
region that are rated highly in the polls. We are rated because of the way we 
finished last year and the people we have returning,'' Scott acknowledged. 
The GVSC wrestling teams have been the powerhou e of the Great Lakes nter-
collegiate Athletic onference by winning six of nine championships since its 
conception in 1973. Last year, the Lakers actually won the GLIAC championship 
outright by winning the conference meet but lost points because of a disqualifi-
cation and finished second to Lake Superior State. Ferris State and defending
champion Lake Superior State wi 11 be major competitors for GVSC as they wi 11 at-
tempt to regain top spot among GLIAC grapplers. 
"We are going to be building around Dorr Granger (142), Tom hurchard (134) 
and Bi 11 Rugenstein (Hwt). Other than that, we have a lot of openings for guys 
to move right in," said Scott. 
Granger, a three time conference champion, was all-american last year, placed
third in the NCAA Division Nationals and qualified for the Division National
hampionships. He is setting his sights on becoming Grand Valley's first national 
champion since Ron Essink in 1980. 
- ORE-
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Rugenstein was the Great Lakes onference heavyweight champion last year. 
Also, a standout at defensive tackle on the GVSC football team, he will provide
plenty of strength at heavyweight for the takers. 
hurchard finished second in the conference meet as a freshmen last year. 
n high school, he was a lass A state champion. He now has a year of inter-
collegiate wrestling experience which will make him a serious threat to qualify 
for the Nationals. 
Scott is also hoping for the return of Jeff Henderson (118) and Tony Diola 
(167}. "These guys are important to the program but there is a question as to
whether their ready to go or not," Scott surmised. Diola, an all-american last 
year, placed fourth in the NAIA and over the last two years he has accumulated 
a 35-8 record. Henderson was the GLIAC champion two years ago and last year fin-
ished second in the conference. 
Promising freshmen prospects include 118 pound Steve Patti who placed fourth 
in the state lass A, ax Lint place third in the state lass A at 126, Ty Tanis 
was lass B Regional hampion, Bill Witgen was fourth in the state lass A at 142, 
Greg agrum at 177 was third in the state lass B, urtis Holt was fourth in the
state lass Bat 185 and George anson was a heavyweight lass  state champion. 
t should prove to be a productive season for Scott and rest. of the Grand 
Valley wrestling team. 
-END-
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1981-82 GRAND VALLEY WRESTLING TEAM ROSTER 
WEIGHT LASS NAME YEAR HOMETO N/HIGH S HOOL 
118 Gahan, huck 1 Wyoming Park 
118 Patti, Steve 1 Detroit/East Detroit 
118 Henderson, Jeff 4 Lansing/Everett 
126 Ha fke., hris 1 il ford/Lake 1 and 
126 Johnson, Joe 3 uskegon 
126 Lint, ax 1 Traverse ity 
134 hurchard, Tom 2 Grand Rapids/ reston 
134 Hafke, Tim 1 Farmington 
134 Tanis, Ty 1 Wyoming Park 
142 Granger, Dorr 4 Eaton Rapids 
142 Lee, David 4 Bloomdale,. Ohio/Elmwood 
142 Robinson, Andy 2 ulver, lnd./ ulver Academy 
150 armichael, elly 2 Dearborn/Edsel Ford 
150 Leutz, Darr 2 Jackson/Vandercook Lake 
150 atthews, Bryan 1 ason 
150 Pugh, Tom 1 Dow a g_  ac/ Uni on 
.150 Witg_en, Bi 11 1 Fraser 
158 Hopkins, Lonnie 1 Alma 
158 cManaman, raig 2 Fraser 
158 cA 11 i ster, evin 1 Grand Ledge 
167 Diola, Tony 4 Fraser 
167 Tokarczyk, Robert 3 Fraser 
167 Wilmore, Neal 2 harlotte 
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WEIGHT LASS NAME YEAR HOMETO NLHIGH S HOOL 
177 Bennett, Dan 1 Birmingham/Seaholm 
177 Gaffney, Dave 1 Smiths reek/ errysville 
177 owalski, Bob 1 Troy/Athens 
177 ag rum, Greg 1 Battle reek/Lakeview 
177 Strickler, Daniel 3 Holly 
185 Holt, urtis 1 ·spring Lake 
190 Farr, Bob 4 ontro e 
190 erda, ike l Del ton/ Kellog . 
Heavyweight eli, Jim l New Bal ti more/ Anchor Bay 
Heavyweight Ross, Jamie 2 Port Huron/Northern 
Heavyweight Rugenstein, Bill 4 Bay ity/Western 
Heavyweight Snider, Stan 2 Plymouth/Salem 
Heavyweight anson, George l Lansing/ atholic entral 
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DATE DAY TI E 
Nov. 20-22 Fri.-Sun. 
21 Sat. 11 :00 a.m. 
Nov. 27-28 Fri.-Sat. 
Dec. 5 Sat. 
Dec. 12 Sat. 
Dec. 19 
Dec. 29 Tues. 
30 Wed. 
Jan. 9 Sat. 
Jan. 12 Tues. 
Jan. 13 Wed. 
Jan. 15 Fri. 
16 Sat. 
Jan. 16 Sat. 
Jan. 20 Wed. 
Jan. 23 Sat. 
Jan. 27 Wed. 
Jan. 30 Sat. 
Feb. 3 Wed. 
Feb. 6 Sat. 
Feb. 13 Sat: 
10: 00 a.m. 
10:00 a.m. 
10:00 a.m. 
7:00 p.m. 
7 :00 p.m. 
9:00 a.m. 
l 0: 00 a .m. 
10:00 a.m. 
5:00 p.m. 
10:00 a.m. 
7:00 p.m. 
1:00 p.m. 
7:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
Feb. 19-20 Fri. - Sat. 
Feb. 26-27 
arch 11-13 
1981-82 WRESTLING. SCHEDULE 
EVENT 
Ohio Open 
LOCATION 
Dayton, Ohio 
uskegon . . Team Tournament uskegon 
Northern Open 
ichigan Open 
uskegon'Open 
OPEN 
idlands Wrestling ham. 
idlands Wrestling ham. 
adison, Wisc. 
t. Pleasant 
uskegon 
Evanston, Ill. 
Evanston, Ill. 
Western ich./Eastern ich. alamazoo 
arquette 
S HOOL 
Wright State 
uskegon . . 
Univ. of Wisc. 
entral i chi ga 
uskegon . . 
Northwestern U. 
Northwestern U. 
Western i chi ga· 
Northern i chi g .. 
. . 
Northern ich. Univ. Dual 
Lake Superior State Dual Sault Ste. arie Lake Superior 
idwest lassic Upland, ndiana
idwest lassic Upland, ndiana 
Grand Rapids J  Tournament Grand Rapids 
Ferris State ollege and Big Rapids 
uskegon omm. ollege 
hris Taylor Open Dowag ac, ich. 
Saginaw Valley State Dual Allendale H.S. 
Lake Superior State, entral t. Pleasant 
ich. Univ., Ball State Univ. 
Oakland Univ. Dual 
Grand Valley nvitational 
Allendale H.S. 
A 11 enda le H. S. 
GLIAC onference Tournament Big Rapids 
Taylor Univ. 
Taylor Univ. 
GR Jr. ollege 
Ferris State 
Southwestern
ich. ollege 
Home 
entral i chi ga· 
Home 
Home 
Ferris State 
NCAA Div. Regionals 
NCAA Div. Nationals 
ndianapolis, nd. Indiana Centra . 
enosha, Wisc. 
NCAA Div. Nationals Ames, owa 
Univ: of Wisc. 
at Parkside 
owa State 
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GVSC Sports Relations 
December 8, 1981 
The Grand Valley State wrestling team participated in the Michi an Open 
at Central Michi an University -last Saturday and placed third out of 14 teams. 
It- was an impressive finish for the Lakers as they .placed. ahead of four
Mid-American Conference schools and four others from the Great Lakes Conference. 
Grand Valley, ranked-,eighth in NCAA Division II pre-season polls~ totaled 58 
points in the meet just behind Northern Michi an which had 63.25 points. Michi-
gan State won the meet with 127 points. The Lakers had two individual champions 
and two wrestlers that finished fourth. 
Dorr Granger, wrestling at 142 pounds~ won an individual championship. The 
Eaton Rapids senior won five matches. enroute to his championship. "Winning this 
championship for Dorr wasn't easy," said Laker coach Jim Scott. "He has been 
working hard to win one (a championship) and this one definitely wasn't easy. He 
had two overtime victories and one .of them was in the finals. I'm really happy 
for him." 
Heavyweight Bill Rugenstein was another to win a championship. Rugenste_in, 
a senior from Bay City was undefeated in four match~s as he won his championship. 
111·was really pleased·with his· performance considering he just came out from foot-
ball. He had to wrestle the best two kids from Michi an State and beat them both," 
said Scott. 
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GVSC Sports Relations -2- December 8, 1981 
Freshman Max Lint from Traverse City pl'aced fourth at 126. ·Lint won four
matches and lost two. At 158, Craig McMariamanof Fraser finished fourth. Mc-
Manaman also posted a 4-2 record in the tournament. Tom Churchard, a sophomore 
from Grand Rapids, went 3-2 for the day. 
"I was pleased with our performance," said Scott, "We have been working 
very hard and we have two Michi an Open champions to show for it." 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Coach Tom Villemure is-looking forward to opening the Great Lakes Con-
ference season where he feels his Grand Valley State basketba 11 team can more 
easHy compete. 
The Lakers dropped four straight games last week, three to undefeated Mid-
American Conference teams, to fall to 1-6 on the season. Last year, the Lakers 
took the three MAC schools, Central Michigan, Western Michigan and Eastern Mich-
igan, to the final minutes of the games before losing. But this year Vi1lemure's
depleted ranks lost by a total of 92 points to th~ three Division I teams. 
"All three teams, Central, Eastern and Western have very good teams," stated 
Villemure, "But our inexperience h.urt us." 
Grand Valley seems to have a major problem with depth this season after 
losing three potential starters to injury and ineligibility. The loss of All-
GLIAC forward Jim Olesnavage who led the Lakers in scoring last season was the
biggest blow. 
Four of five starters have double-figure scoring averages but Villemure's 
bench has not given them much support. 
"Our bench is going to have to do a better job," said Villemure. 
The Lakers travel to Oakland University to open the GLIAC schedule this 
Saturday at 2:00 p.m. Villemure has figured out what the problems are in the
Laker skid and he hopes they can work them out against more evenly matched com-
petition. 
-MORE-
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GV C Sports Release
-2- December 8, 1981 
"Oakland has a good team and a good offen~e," said Villemure, "We're 'hoping 
we won't be overmatched as we were against the MAC schools. We have to improve 
our individual and team defense and create more movement in our offense." 
Villemure's squad may receive a boost .before the new year when the eligibility 
status of Gregg Pruit will be determined. The 6-3 junior transfer from Sheraton-
' 
Wyoming Junior College should give the Lakers some added depth at guard and forward. 
· -END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
The Grand Valley .State women's basketball _team gets into full swing this 
week when they open Great Lakes Conference play. This Thursday, the Lakers 
have their season home opener with Wayne State and on Saturday GVSC travels 
to Oakland University. 
This past week Grand Valley had a depressing game with Aquinas College. 
The first five minutes of the game the Lakers played good basketball, but at 
15:44 in the firs_t half senior Mary Lenhard reinjured her ankle. 
"Mary was playing great," stated head coach Pat Baker, "She had already 
beaten her player two times for buckets and was playing excellent defense. 
The whole team was playing smoothly." After Lenhards injury the team moral 
was very low. "We should've been able to come out of it," stated Baker, "But 
we never did, from there it was downhill." It is doubtful that Lenhard will
be ready for play before Saturday. 
A problem Grand Valley experienced in losing oth games against Aquinas 
this season was·stopping six-foot freshman Kathy Grzegorski. In the first loss 
to the Saints in the Grand Rapids Press Tournament, Grzegorski had 22 points
and .eight rebounds. In their 68-57 defeat this past week, Grzegorsk i came 
through again for Aquinas scoring 33 points. 
One bright spot in the Aquinas loss was Kari Allen who had an outstanding 
game scoring 24 points and pulling down nine rebounds. She now leads the Lakers 
in scoring with a 17.3 per game average and in rebounding averaging 10.6. 
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-2- Dec~mber_ 8, 1981 
The Lakers have their first home game and first conference bout Thursday
when they host Wayne State University at Hudsonville Unity Christian High School.
It will be no easy match for the 1-2 Lakers. "They fastbreak, put up the shot 
and crash the boards," revealed Baker, "We wi 11 need to slow them down, cut off 
their fastbreak and run our kind of game to beat them.'' 
The real battle of the week will be on Saturday when GVSC travels to Oakland 
University. The Pioneers have been picked to win the Great Lakes Conference. 
"Oakland is definitly the team to beat in· the conference," stated Baker, "They 
are experienced, fast and good shooters. For us to beat Oakland we will have 
to play an excellent ball game." 
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*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Monday, Dec. 7 
Tuesday, Dec. 8
Thursday, Dec. 10 
Saturday, Dec. ·12 
Men's Basketball 
Wom n's Basketball 
Wom n I s Bas ketba l1 
Women's Basketball 
Men's Basketball
Wrestling 
GVSC at Eastern Michi an 
GVSC at Calvin College 
Wayne State at GVSC 
GVSC at Oakland University 
GVSC at Oakland University 
GVSC at M.Jskegon Open 
7:30 p.m. 
7:00p.m. 
6:0q p.m. 
4:30 p.m. 
2:00 p.m. 
10:00 a.m. 
'*LAKER LO S* 
LENHARDOUT OF ACTION: Five minutes after getting her first start this season, 
senior Mary Lenhard of Gagetown found herself sitting on the bench again. As 
Grand Valley's women's basketball team lost thetr second game of the season, both 
to A uinas College, Lenhard reinjured an ailing ankle putting her out of ~ction
until at least Saturday. "Mary was playing great," ·stated head coach Pat Baker, 
"She had beaten herplayer twi'ce offensi'vely for buckets and w_as playing super
defense, the whole team was running smoothly with Mary on the court. 11 Last season 
Lenhard was the second leading scorer for the Lakers averaging almost thirteen 
points per game. 
* * * 
SENIORS DOMINATE FOOTBALL AWARDS: Many GVSC observers thought the 1981 football 
team was the best in the schools history and the standouts for the Lakers received
special recognition as the awards ceremony .was held Sunday, December 6. Following 
is a list of the. award winners: 
Most Valuable Player - Offense 
Most Valuable Back/Receiver 
Most Valuable Lineman - Offense 
Most Improved Player - Offense 
Prep Offensive Player 
Most Valuable Player - Defense 
Most Va 1 uable Defensive Back/Linebacker 
Most Valuable Lineman - Defense 
Most Improved Pl ayer - Defense 
Prep Defensive Player 
Sportsmanship Award 
Steve Michuta, SR, QB, Livonia (Bishop Borgess: 
Rob Rub_i ck, SR, TE, Newberry 
Andy Lehocky ,. SR, OG, Berri en Springs 
Jamie Ross, JR, 0C, Port Huron (Northern) 
Bi 11 Lusksted, SO, SE, Grayling 
Steve Lewis, FR, OT, Grand. Rapids (Northview) 
:Kurt Fredricks, SR, LB, Muskegon 
Pat Kelly, JR, S, Redford (Bishop Borgess) 
Bill Rugenstein, SR, OT, Bay City· (Western) 
Fred Glaz, SR, CB, ~rand Rapids (Union) 
Scott JohnstQn, JR, LB, Petosky 
R.ick Taylor, FR, DB, Coloma 
Wayne Robinson, SR, TB, Detroit (Mackenzie) 
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@GRAND VAllfV STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Clune 
Director o  Media Relations 
December 10, 1981 
Grand Valley State Colleges will save about $15,000 in energy costs by closing or eleven days 
during the Christmas - New Year's holiday when no classes are in session, according to Physical Plant
O icer Bob Fansler. 
"The exact igure is di icult to estimate because the energy costs can vary depending on the 
temperature or, as we call it, the 'heating degree days,"' Fansler said. "Since we have to keep the 
buildings at a certain minimum temperature, i it's very cold we don't save as much as we would i the 
weather is mild." 
Most o  Grand Vai_iey's 5a4 uli- and part-time employees, including clerical, maintenance, ood
service, administrative and executive staff and aculty members, will be off during the eleven-day
break, except or a skeleton crew of campus police, boiler operators and WGVC-TV employees. 
"The physical plant work orce will be similar to what we have on weekends," Fansler said.
"Some physical plant employees may volunteer to take their days off at another time and work during
the b~eak, doing wi~dow washing, cleaning loors and other jobs that can't be donewhen the campus 
is occupied, but even so there will probably be ewer than two do en people working." 
This is the i th year in which the campus has been closed during the holidays, according tc 
Fansler. The only building in use will be Manitou Hall, which houses WGVC-TV and the Computer 
Center. All other buildings will be closed. No snow plowing will take place except o~ a single path to 
permit Channel 35 staff to reach the television station. 
The eleven-day break includes our weekend days, two holidays each or Christmas and New
Year's, two " loating" holidays, and one day which employees are obliged to take as paid vacation or
personal leave with pay. 
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GVSC Sports Relations
December 15, 1981 
he Grand Valley State Wrestling team continued its success against Divi-
sion I and highly-ranked Division II schools this past weekend at uskegon •. 
Once again, the Lakers placed third out of 13 teams with some fine individual
perfonnances. 
ax LJnt, a 126 pound freshman from raverse City, placed for the second 
consecutive week as he took a third place medal. Neal Wilmore placed fourth
'\ in a tough 167 po~nd weight class. 
· hree Lakers were runners-up as Dorr Granger, a 142 pound senior from 
Eaton Rapids, lost a 4-3 overtime decision in the championship match. Craig 
cManaman, a sophomore from Fraser was also a second place finisher at 158. 
Heavyweight Bill Rugenstein from Bay City, lost his only match in the finals. 
Rugenstein, a senior who had won the ichigan Open a week ago, finished 
second to Bruce Baumgartner from Indiana State. Baumgartner was a two-time 
NCAA Division I National runn_er-up. 
" hese guys !lre. our outstanding performers," said coach Jim Scott, "We 
try to place in every tournament and these guys are doing very well in that 
respect." 
Scott and the GVSC wrestTing team will be off this weekend before· travelli_ng 
to the idlands Wrestling Championships at Northwestern on December 29 and 30. 
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FOR I MEDIATE RELEASE 
he Grand Va 11 ey State women's basketball team came up with two victories 
and one loss this past week bringing the.fr overall record to 3-3 and 1-1 in the
Great Lakes Conference. 
On uesday. the Lakers traveled to Calvin College where they defeated the 
Knights, _78-61. However. even with their victory Grand Valley suffered a loss. 
idway in~o the ·first half. sophomore Kari Allen went do n with a shoulder i.n-
jury, and will not return until the first of the year. At the time of her in-
jury, she was five for five from the floor and had pulled down five rebounds. 
IIKari was playing very well", stated head coach Pat Ba~er, "But the team pulled 
together and played hard, even though we were without two starting forwards." 
Allen had been leading the Lakers in scoring., averag~ng 17 points per game. 
GVSC opened their GllAC season when they played Wayne State at Hudsonville 
Unity last hursday. Wayne State was pi eked to finish second in the GLIAC. even 
though they have a much different look this season than they did last year. he 
Lakers played an outstanding game putting · on a spectacular show of defense fn de-
feating the artars, 78-61. " his game was by far the best defensive game Grand 
Valley has ever played, •i surmised Baker, "It was a complete team effort, something 
we had been looking for all season. We took charge of the ·game from the opening 
~ip-off. It was the most enj9yable game l have ever coached_." Sophomore art~a 
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Schmitt had a game high 21 points and nine rebounds. " artha played the kind of
game she can play and should be playing," stated Baker, "I was very pleased with
her performance." 
At Oakland on Saturday, the Lakers found themselves down by 20 points at the
half but fought back and cut the margin to.only ten points at the buzzer, losing
77-67. 
Coach Baker was pleased with the work of her bench in this game. "We have 
had two solid performances in a row from the substitutes," stated .Baker, "Fresh-
man Kim_ C1sler played good defense and has really been hustling when she is in
there." 
his Saturday, December 19, Grand Valley hosts Lake Superior State Colleges 
at 6:00 p.m. at Hudsonville Unity Christian High School. Grand Valley's only
loss to Lake Superior came in the consolation game of the S AIAW ournament ending 
'. last season. 
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FOR Ir+1EDIATE R LEASE 
In twenty years of coaching, Gran.d Valley State Head Coach Tom Villemure 
has never had to get used to losing. last year he suffered hfs first losing
se_ason ·and the takers are off to their worst start ever with only one victory 
in eight games. 
11I feel like we're one player short of being 4 and 4, 11 said Villemure. 
All..;Conference forward Jim Olesnavage was sidelined with a knee injury during 
the first game. , "If we come up with that player we could be very competitive." 
. 
Villemure. has spent twice as many hours studying the game t~is season trying 
to come up with a solution to turn the season around. He even employed a zone 
defense against Oakland University, uncharacteristic of Villemure coached teams. 
•iThe zone was part of our game p 1 an, 11 said Vi 11 emu re, 11And ft _worked beau-
ti fully in· the first haif. But in the second half we lost our concentration on 
some of the things we were ·starting to do bette_r, like taking the charge, closing 
off th~ inside area and ·blocking out on the boards." 
Villemure -was encouraged by the pla~ of his bench in the first half, as they 
erased a large Oakland lead. He has seen signs of improvement during the last 
week· and feels his team could win three or four times in the next four contests 
if they begin playing well. 
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"A win would be a tremendous thing for our team," he stated. "We' re get-
ting to a point where if the players continue to believe in themselves and play 
with confidence, even though they're losing, we'll continue to improve._" 
The Lakers host Lake Superior State Saturday night in hopes of evening 
their 0-1 Great Lakes Conference record. Villemure is encouraged by the balance 
of the league which has kept his team in the title chase. Of the GLIAC teams
that have played more than one game, none are undefeated. 
"We'd like to be 1-1 in the league before the Christmas tournament," said 
Villemure, pointing out the fact that h.is team could benefit from the early break 
from the GLIAC schedule  He added that his Lakers shouldn't be outmatched in the 
GLIAC as they were in three games with Mid-American Conference opponents. 
Tip-off for Saturday's game will be at 8:00 p •. m. at Hudsonville Unity Christian 
High School. 
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